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U B a n c a a s t a d a l a P a t r i a l U S I T U A O O N E C O N O M i a 
U alarma ha sido grande, ex-
cesiva e inmotivada. Una suspen-
sión de pagos—hecha por una ins-
titución respetable—apenas si tie-
ne otra trascendencia efectiva que 
la de las momentáneas incertidum-
bres que ctea. Un banco, como en¡ 
la parábola bíblica, posee el techo 
de cristal. Es muy fácil quebrar 
un vidrio. Es un riesgo inminente 
y una triste hazaña lanzar con 
crueldad la primera piedra. g 
Un b a n c o - s e g ú n nos ensenan 
todos los tratados de Economía 
Política—se apoya en el crédito, 
en la confianza, en el respeto uná-
nimes. No importan los cientos de 
millones depositados. E l dinero de 
las cuentas corrientes apenas es 
una cifra, grande, extraordinaria, 
fabulosa a veces... Pero es un gua-
rismo. Los bancos—aquí como en 
Inglaterra, en los Estados Unidos, 
como en Francia, necesitan y de-
ben poner en circulación esas in-
mensas sumas. Este diligente em-
pleo de los caudales depositados 
es la gran fuerza propulsora de 
las actividades, de las energías eco-
nómicas, de las industrias, de las 
iniciativas y del desarrollo moral 
y material de un pueblo. 
Pero en Londres como en Pa-
rís, en Madrid como en Nueva 
York, basta que un ligero pánico 
agite a las multitudes, para que 
el inmenso, el maravilloso, el so-
berbio edificio se estremezca. Los 
cientos de millones depositados en 
las arcas de un Banco no pueden 
quedar estériles en éstos. La no-
ble y civilizadora misión de un 
Banco carecería entonces de sen-
tido. Sería esta institución una rue-
da inútil en el inmenso organismo 
social. Los cientos de millones de-
positados—por el rico comercian-
te, por el industrial poderoso, por 
el particular modesto—entran, en 
el acto, en el gran torrente de la 
energía económica de un pueblo. 
Esos depósitos le abren a cada de-
positante un nuevo caudal, basado 
en el crédito. Estos préstamos son 
la verdadera y fecunda energía de 
la industria, del comercio y de las 
particulares iniciativas. Los gran-! 
des progresos son debidos a estos 
préstamos. Imaginad uh pánico en 
la multitud. La muchedumbre co-
rrerá entonces a las ventanillas de 
pago. Los que obtuvieron présta-
o s para fomentar su industria, 
Para ampliar su comercio, para 
desarrollar sus iniciativas, sin du-
da fructuosas—acude con la propia 
presteza a saldar sus adeudos. Y , 
si el Banco—loco, o ciego, o 
cruel—lanzase sus créditos a la 
calle, con el propósito de hacer-
los efectivos, toda la vida social, 
comercial, industrial y moral de 
un pueblo quedaría inmediatamen-
te interrumpida. Banco que reali-
zara este inmenso despropósito, 
realizaría una verdadera infamia. 
Es más noble, más patriótico y 
más belV> soportar un momento la 
injusta crítica, y salvar, en el país 
que ese Banco ama, todos los re-
cursos eficientes de una nación, 
puestos en sus sabias manos. Y si 
este fenómeno ocurre en Cuba—-
donde la banca goza de una tradi-
ción brillante y limpia—la alar-
ma es injustificada, y la crítica es, 
quizá, injusta, y el posible desam-
paro sería sería una obra de ig-
norantes o de locos. 
Los Gobiernos, que conocen bien 
estas verdades, jamás le regatea-
ron a esas respetables institucio-
nes un eficiente apoyo moral, y, en 
ocasiones, material... Porque el 
servicio más eficaz que puede pres-
társele a un país es solidificar, 
fortalecer, reforzar su sistema ban-
cario. Esta ha sido la única sólida 
obra del Presidente Wilson. Y si 
los Bancos americanos pudieron so-
brellevar la inmensa crisis de la 
guerra última, debióse sólo, ex-
clusivamente, a la previsora legis-
lación de Washington. 
Este apoyo en Cuba, donde es 
fabulosa la riqueza agraria y mi-
neral y comercial, apenas si tiene 
que ser ejercitado por el Poder; 
apenas si tiene que ser otorgado, 
las recaudaciones del país aumen-
tan por día. La producción nacio-
nal se dt^nvuelvi'. con amplitud 
fecunda. E l comercio y las propie-
dades florecen... 
Es inútil querer presentar a 
nuestra banca en bancarrota. E l 
pánico de una hora pasa. La bella 
realidad permanece inalterable... 
No queremos mencionar el nom-
bre del general Menocal. No que-
remos indicarle actitud, decisión 
ni tendencia, ni acto alguno. E l 
es un gobernante moderno, y cono-
ce a fondo—por experiencia pro-
pia, por estudios meditados, por 
su admirable labor de financiero— 
lo que se debe hacer en estos ca-
sos. 
Lo que han hecho siempre— 
desde hace algunos siglos—los al-
tos gobernantes, en estos momen-
tos de ficticia incertidumbre. 
Ofrece e l Jefe del Estado el apoyo del Gobierno 
* Declaraciones del doctor Leopoldo Cancio 
iS« habla d« una conjnra coutra los Bancos en crisis:—Inspección ordena-da por el Secretarlo de Agrlcultnra Para tratar de la crisis financiera se entrevistaron con el Jefe del Es-taco ios .señores José Marimón y José López Rodríguez, a los cuales acompañaba el senador, señor Wi-fredo Fernández. Al retirarse declararon que el ge-neral Menocal había ofrecido el apo-yo deí gobierno en la mejor forma posible, para salvar ias dificultades 
E l a z ú c a r 
BOLETIJí AZÍTCAHERO DE LA CO-
MISIOX DE TENTAS 
Octubre 9. 
¡TIVA CUBA! Este es el único co-
mentario que a la Comisión de Ven-
tas se le ocurre hacer a la siguiente 
carta, que es la primera, que recibe; 
i 
"Habana, Octubre 9 de 1920. 
"Comisión de Ventas, 
"Amarguía 23, 
Ciudad, 
"Muy señores nuestros; "Informados de la idea lanzada por "esa Comisión de recabar del comer-"cio y particulares su concurso para "la dofensa de nuestro principal pro-ducto, nos apresuramos a enviarles "nuestra mayor aprobación y al efec-"to les rogamos se sirvan suscribir-"nos con DOS SACOS DE AZUCAR al "precio que esa Comisión acuerde. "Celebraríamos que la idea lanza-da encuentre el apoyo general ev. "estos momentos, pues ello vendría a, "poner de manifiesto el pairiotismo y "el mejor deseo de ayudar a solveu-"tar la actual crisis. "Somos de ustedes con la mayor "consideración, "(f) F. Blanco, S. en C« Importa-dores de Sedaría" "NOTA; Si hay necesidad de sus-cribirse con más sacos, entonces les "autorizamos para que ejn lugar de '"DOS nos manden CUATRO.—VA-LE." La Comisión de Ventas se permite suplicar a la prensa de esta capital y de toda la Isla, que den la mayor propaganda a esta idea, para que to-dos secunden el patriótico y sabio ejemplo d6 los señores F. Blanco La Comisión recomienda a todo-; los tenedores de azúcar, que conti-núen su conducta de seriedad y d̂  calma, no dejándose sugestionar por las noticias alarmantes de catástro* fes económicas imposibles, ni por pro-mesas demasiado halagadoras sin fundamentos aceptables, con la segu-ridad de que pronto vendrá la solu-ción de las diñcultadéfe presentes. Sin per juico de repetir la convo-catoria, se cita a los tenedores de azúcar a la Junta que se verificará el miércoles 13 del corriente a las 4 de la tarde, er. Amargura 23, altos, para dar cuenca de los trabajos he-chos y de los que se están haciendo. 
porque atraviasan algunos Bancos y hubo de pedirles que le presentaran a la máyor brevedad el informe sobre este asunto que ya habla solicitado. Los señores López y Marimón se muestran ŝombrados de la exagera-da alarma de los depositantes de los Bancos Español, Nacional e Interna-cional que están acudiendo a retirar los depósitos. Agregaron que era esa una actitud injustificada, y que los referidos Bancos tienen fondos sufi-cientes para responder a las deman-das de sus depositantes. A esta entrevista asistió también el Secretario de Agricultura, quien de-claró a los reporters que a su juicio el pánico es injustificado; que tiene fe en la favorable solución del con-flicto, pero, que, no obstante, había ordenado una minuciosa investigación sobre los Bancos Español, Nacional e Internacional. Terminó diciendo que el Banco Racional había hecho pagos ayer, por valor de seis milones de pesos. Cuando los señores citados se reti raron de Palacio, el Secretario de la Presidencia, doctor Montero, •-lamó a los reporters para decirles qjp él señor Presidente deseaba hacer pú-blica su opinión en el sentido de que no hay causas que justiñquen la ac-tual alarma >inanciera; que la crisis será resuelta en breve de manera sa-tisfactoria y que el gobierno auxilia-á en lo posible a los banqueros. 
Agregó el doctor Montero que la prensa puede y debe contribuir a la solución del conflicto y que ciertas exageraciones dan lugar a creer en la realidad de una grave crisis que afortunadamente no existe, a pesar de las dificultades porque se atra-viesa. 
—Todos los Bancos—dijo—cuentan con las garantías suficientes para sponder a los depósitos. La baja del azúcar ha influido poderosamente en la situación actual. Pero aún los Bancos que hicieron pignoraciones sobre azúcar, pueden con la venta de ella haber frente al Qpnflicto. —El Gobierno—continuó diciendo— briga los mejores propósitos y pon. drá de su parte cuanto le sea posible para ayudar en la solución del pro-blema. Para ello, deben los Bancos estu-diar un plan completo y definido y so-meterlo a su consideración. Yo confío en que el conflicto actual se solucionará en forma satisfacto-ria. Con un poco de cordura, por par-te de todos, es suficiente. El doctor Canelo terminó insistien-do en que es de esperar una pronta vuelta a la normalidad, tan necesa-ria para el feliz defearrolo de la vida económica del país. 
S o b r e u n a v e r s i ó n i n e x a c t a 
La inspección a los Bancos En la Secretaría de Agricultura fa-cilitaron ayer Ja siguiente nota oficio-sa a la prensa; "El Secretario de Agricultura, Co-mercio y Trabajo, que por razón de bu cargo tiene la alta inspección de los Bancos, en vista d6' la situación creada a algunos que radican en esta capital, ha dispuesto que el Subsecre-tario del Departamento, doctor Juan Ramón O'Farrill, le gire una visita al Banco Nacional, en tanto que el Internacional v,.̂  Español sean ins-pecciona.os ii.it éí Jefe del Negocia-do de Bancos, Empresas y Compa-ñías, señor Dumas. 
"El general Sánchez Agrámente cree que no hay razón para la alarma que se ha producido entre los depo-sitantes de fondos en esas institucio nes, las que podrán hacerle frente a la situación.'' 
Declaraciones dd doctor Leopoldo Cancio El problema palpitante, nos llevó ayer a hablar con el "Secretario de Hacienda, doctor Cancio. Sus pala-bras, fueron, como corresponde a un hombre público, que ve la realidad de las cosas, de un consolador y jus-tificado optimismo. 
El Secretario de Hacienda cree que la alarma bancaiia, que cundió ayer, no tiene razón de ser. 
Ceníereociaenlaüoiversidail 
Ayer a las cuatro de la tarde, tuvo efecto, en el amplio salón de actos de la Universidad Nacional, la anun-ciada conferencia del ilustrado socio logo y distinguido periodista chileno señor Agustín Venturino. Fué presentado por el sabio doc-tor Carlos de la Torre; quien derramó las más inspiradas frases de cariño y admiración, al pueblo de Chile, co-sagrándole merecidos elogios al con-ferencista. El doctor La Torre, juzgó bajo dos aspectos al conferencista, y, tuvo un tierno recuerdo para la gran nación chilena, terminando, bajo una nutri-da salva de aplausos. El señor Agustín Venturino al es-calar la tribuna fué saludado afectuo-samente por la concurrencia. Trató en su conferencia, de una manera amplia y profunda, con gala-nura de estilo, de los factores físicos; specto o factor marítimo. Proporción territorial. Isleñirano o aislamiento. Aridez territorial. La montaña. El clima. La mina y la salitrera. Posición geográfica. Factores biológicos. El araucano. El casco. Los elementos ex-tranjeros': ingfleses, norte-amerioa-nos, franceses e italianos. Determi-naciones chilenas. Coexistencia de factores en la sociología chilena. Terminó con una bella exhotración patriótica, que ia concurrencia premió cn una entusiasta ovación. Presidió el actor el Honorable Se-cretario de Instrucción Pública doc-tor Gonzalo Aróstegui, con los seño-res Secretario de la Legación de Chi-le- doctor Evelio Rodríguez Lendián, catedrático de Historia; doctor Carlos de la Torre, Decano de la Facultad de Letras y Ciencias y los doctores Ser-gio Cuevas Zequeira, Aguayo, Rodrí-guez, Hortsman, Sâ ls y otros más. La concurrencia fué numerosísima, aunque lo desapacible del tiempo im-pidió que fuera mayor, pero, resultó un magnífico acto, exponente de cul-tura y de simpatía al pueblo chileno. 
Habana, Octubre 9 de 19"0. Doctor José I. River'o, Director del DIARIO DE 
LA MARINA Habana, Muy señor mío: En varios poriódicos (1) se dijo que una persona "que pertenece a la Cu-ba Cañe y a ia Cuba Trading y que además es familiar de uno de los miembros de la firma de Czarnikow- \ Rienda y Compañía", ofreció al direc-' tor do un importantísimo periódico que defiende los intereses azucareros la cantidad de cien mil pesos por ha-cer determinada campaña inspirada por la Cpba Cañe, a fin de conseguir la suspensión de la Asamblea Magna de Azucareros convocada para el lía 16 del actual, cantidad que el director de ese periódico rechazó. 
Como las señas de la persona aludi-da coinciden con las mías personales, y como la opinión pública lo se-ñala a usted como al director d̂l im-pártante órgano aludido en esas in-formaciones, apelo a su caballerosi-dad y a su honradez profesional para que desmienta tan burda especie. 
Su buen criterio le hará compren-der la importancia que tiene pare mi buen nombre, jamás mezclado, en mi historia honrada, en tales manejos, ique usted djesvirtúte semejante pa-traña. 
Su prestigio público, manifestándo-se en tal sentido, será lo suficiente para mi satisfacción personal. La opi-nión de las perdonas sensatas sabrán en este caso a qué atenerse. G-rácias anticipadas y mande a quién se ofrece desde hoy su amigo y s. s. p. e. s. m., 
Higinlo Fanjul. 
U e x c u r s i ó n d é l a L i g a Nac iona l 
nmAPüCEJAS Y CAMAJÜANI F U E R O N A C L A M A D O S L O S C A N -
Tn prcníPTRESIDENCIALES- - E N R E M E D I O S , E L R E C I B I M I E N -
DFm^üH0 C 0 L 0 S A L . - L A C I U D A D E S T A D E F I E S T A . — M A S 
^ DIEZ M I L P E R S O N A S M A R C H A R O N E N L A M A N I F E S T A C I O N . — 
MITIN Y B A N Q U E T E E N R E M E D I O S 
(POR TELEGRAFO) 
L a c o r r i e n t e e m i g r a t o r i a e s p a ñ o l a s e d i -
r i g e m á s q u e n u n c a a C u b a y i o s E . U n i d o s 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
tedios. Octubre a. 
. , DIARIO.-Habana. cetJ'18 0nco y Mêa legamos a Pla-' 8Sperandonos en el paradero ciorm 0s element0?! de la Liga Na, Pr̂tL?116 aclamaron a los candidatos Ĵiaenciales Zayas y Carrillo. «Sft «I15 .iJdel ̂ tusiaomo se iniprô  carro ° mî X (lesde la P̂ aforma del He] tí preside71i;ial, hablando el n̂ro-Por wnezA,car3didato a Gobernador PresenSS Clar:i: 0svaldo Díaz* Re-«bio mf te y ?1 doctor Zayfis que re. 
En o 0yación de los allí reunidos. 
3Uani P̂os fuertes do li-tor *h I116 l2vaban al frente al dbc-APoIon?o Portal y sê r excurs L dr.í&uez' recibieron a la tos nr̂M -â dando a lod candida-Brevp h Zayas y Carrillo, îendn "í?0 se detuvo el tren si-6̂ el ° Umbo a Remedios, donde na-general Carrillo. •1o largo de la vía largas filas de 
F R A U M A R S A L 
á entre R̂a w"""*5 esotros, después de îdos pasada Gn los Estados fiero v' nu.estro m̂y querido comps 
Üarsa'i á̂l̂ 0 el doctor Lormzo Fr--
jinetes provistos de bandevas y es. tandantes saludaron la legada de la Liga Nacional. 
En el anden fra materialmente im-posible dar un paso. Autos -.ujosamen-te engalanados y ocupados por her. mosas remedianas que victorearon efusivamente a los candidatos, camio-nes y otros vehículos apiñados espe-raban en la Estación. Puede calcular, se que unas oclio o diê . mil pesonas joro- i marcharon en la manifestación que recorrió las siguientes calles: Máxi-mo Gómez, Balmaseda, General Ĉrr« lio, José A. Peña y José María Espi nosa hasta el parque Martí, que ae encontraba engalanado y en cuyo lu-gar Sp celebra el mitin en estos mo-mentos, cinco de la tarde. 
Abría la manifestación un escolta de veteranos, seguíalas una banda de música, los candidatos presidenciales Zayas y Carrillo acompañados del doctor Dolz, Franca, Martínez Lufrin, en lujoso automóvil iba el Alcalde j Próspero Péroa infinidad do autos yj camiones, congas, los comités dcli Término y una inmensa caballería. Voladores, chupinazos, cuatro canon-citos disparaban continuamente. 
El jefe del Partido Conservador Au relio Alvarez, acompañado del coro-nel Jiménez, Pardo Suáre», Osvaido Díaz y Fernando Suárez marchiron en la manifestación. El pueblo está alegre. Reina fintrslasmo. Numerosos políticos de Las Villas se ercuentran 
u 
Orotarlr, T" CUya jugosa pluma han han S ;rónicas exquisitas que RIO dni0reaüo los lectores del DIA- [ Parecid fnte la ausencia. que no hai en ésta. El comercio ha cerrado sus eióii hah;Íal po" Ia diaria comunica a habida entre aquel y éstos. aitigo a,lenveilido el compañero v ôst*- „que reîramoi=-, en estos ren-jes nuestro 
MADRID, octubre 9. 
La corriente emigratoria durante 
los últimos tres meses, se viene diri-
giendo más que nunca a los Estados 
Unidos y a Cuba, en vez de otros lu-
gares como la Argentina y varias Re-
públicas sudamericanas. 
Muchos de los mejores trabajadores, 
descontentos con la incierta situación 
industrial española, buscan diariamen-
te pasaportes para otros países. 
Aunque no se han pubKcado todavía 
'los datos oficiales, se sabe que un pro-
medio de cuatro mil emigrantes salen 
todos los meses para los Estados Uni-
dos. 
Mayor número todavía se dirige a 
Cuba, en el convencimiento de que 
allí serán apreciados. 
E L R E Y DON ALFONSO Y LOS NUE-
VOS REGIMIENTOS ESPAÑOLES 
MADRID, octubre 9. 
El Rey Don Alfonso presentó hoy 
a los regimientos recién formados sus 
correspondientes banderas. 
La cer̂ nonia se verificó en Este-
lia, donde se celebró una gran pro-
cesión, después de la cual el Rey ofre-
ció un almuerzo a los oficiales. 
bie tenida cordial abrazo do 
puerta  y las casas y los edificio  oficiales están engalados profusamen-te. x 
ENVIADO ESPECIAL. 
Tontinúa en la SEGUNDA página 
E L 10 DE O C T U B R E EN ESPAÑA 
MADRID, octubre 9. 
El capitán del acorazado español 
"Alfonso XIII" ha regalado a la So-
ciedad de Marineros y Náufragos del 
Ferrol, lo recolectado con ese obje-
to por las colonias españolas de la Ha-
bana y de Puerto Rico. 
El ministro de Cuba dará una recep 
ción el domingo, con motivo del ani-
versario de la guerra de independencia 
cubana. 
HOMENAJE A LOS D E L E G A D O S A L 
CENTENARIO D E MAGALLANES 
MADRID, octubre 9. 
Los miembros de la Delegación es-
pañola que concurrirán al Centenario 
de Magalanes, en Chile, fueron obse-
quiados hoy con un almuerzo por el 
.marqués de Lema, ministro de Estado. 
Los ministros de todos ios países his-
pano-americanos también asistieron o 
enviaron representantes. 
E L CONGRESO POSTAL UNI-
V E R S A L 
MADRID, octubre 9. 
La sesión de hoy del Congreso Pos-
tal Universal, se dedicó a discutir el 
Reglamento de la Convención de la 
Unión Postal. Se levantó la sesión 
temprano, para que los delegados pu-
dieran celebrar el aniversario de la 
primera adhesión a la Unión Postal, 
que ocurrió el día 9 de octubre del 
año 1874. v 
Habana, Octubre 9 de 1920. Sr. Don Higinio Fanjul. Muy señor mío: Lamento muy de veras que su buen nombre y el mío se vean mezclados en "fesos rumores que usted, con razón, calificü de patraña, 
(1) N. de ta R—No en el DIARIO DE LA MARINA. 
A c a d e m i a C a t ó ü c a d e 
C i e n c i a s S o c i a l e s 
Esta tarde, a las cuatro, tendrá efecto la solemne sesión de apertura del curso de 1920 a 1921, on la Ca-pilla del Convento de Santo Domingo, en el Vedado. 
Será presidida por el Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, Monse-ñor Gonzáleií Estrada; y en ella pres-tarán juramento los señores Acadé-micos últimamente electos. El discurso inaugural está a cargo del Rector de la Academia, doctor Mariano Aramburo. 
La sesión será amenizada por el notable sexteto que dirige el maestro Araco. 
Argentina en la Liga de 
las Nadones1 
El Encargado de Negocios de la Argentina, doctor Eduardo Labougle, ba recibido el siguiente cablegrama: —"Buenos Aires, Octubre 8 de 1920. Legación Argentina. Habana. Dictóse decreto nombrando la De-legación Argentina a la Asamblea de la Liga de las Naciones presidida por el suscrito en su carácter de Minis-tro de Relaciones Exteriores y, co-mo Embajadores, los Ministros Ar-gentinos en París y en Viena, doc-tores Alvear y Pérez. 
(f.)—PÜETBREDOJÍ. 
Lamento también que la opinión pública, como usted dice, me seña'e como el directur del periódico aludí do en esa espj. ;c No sé on que baya podido fundarse esa buena señora" a quien laman la opinión pública, para señalarme a mi precisamente, y no a ningún otro. De sobra conoce usted, y como usted todas aquelas personas que tienen alguna significación social, política y financiera, la honestidad y la rectitud por las qu© este periódico se rige. Y de sobra es conocida tam-bién por esos elementos sociales su personalidad de usted y su buen nom-bre. Siendo ésto así, yo me atreverla a afirmar que la opinión aue a usted y a mí nos interesa ni por un solo momento ha dado oídos a esas versio. nes. 
No me considero obligado a hacer estas declaraciones, contrarias a esos rumores, ya que el periódico que dirijo se guardó muy bien de darle acogida. Pero teniendo en cuenta la gran amistad que a usted lo unía con mi padre y el buen concepto que él tenía formado de usted, no tengo nin-gún inconveniente, sino por lo contra-rio, experimento con ello una gran satisfacción, si ésto ha de serv/r para la suya propia, declarando que entre usted y yo jamás han existido rela-ciones de ningún género, ni siquiera las de una simple amistad, ya que la amistad, entre nosotros, como usted muy bien dice, ha comenzado hoy. 
De usted afectuosamente, 
José L E I T E R O . 
E N E R G I C A S D E C L A R A C I O N E S D E 
L L O Y D G E O R G E 
CARNARVON, Octubre 9. (El primer ministro Lloyd George en enérgico discurso pronunciado an-te sus comitentes de Gales declaró con el propósito que el mundo ente-ro lo oiga que el gobierno se proponía restablecer el proyecto de ley de la autonomía para Irlanda. 
Dijo que protestaba enírgicamente contra la indicación de que % go-bierno vaya más lejos de lo que fué Gladstone o Asquith, no porque lo necesite Irlanda no porque sea justi-cia para el Reino Unido sino porque la criminalidad ha triunfado ê  esa Isla. 
Agregó que una república no satis-facería a los, irlandeses, porque Ulster tendría algo que decir sobre eso. 
O F R E C I M I E N T O D E L O S C A B A -
L E E R O S D E C O L O N 
NEW YORK, Octubre 9. Los Cabaleros dé Colon ofreciertfit formalmente hoy a la Legión Ameri-cana cinco milones de pesos para un edificio que se ha de erigir en Washing ton conmemorativo de los soldados americanos que perecieron en la úl-tima guerra. James A. Flaherty, Cabalero Su-premo le presentó la oferta al Co-mandante Andrew Smith de la Legión Americana. 
I N S U R R E C C I O N E N L A R U S I A 
S O V I E T 
VARSOVIA, Octubre 8. Ha estalado una nueva insurrec-ción contra el gobierno ruso soviet en el distrito Nishni-Nogvgoros, situado a 265 milas de Moscou en dirección nordeste, según informes q.ue legan a la Colonia ruaa de esta ciudad. La insurrección. Inaugurada por el partido revolucionario social cuenta con el apoyo de grandes multitudes de ampesinos y se dice que se efetá ex-tendiendo rápidamente en todas di-recciones. 
Muchos de los socialistas más pro-
minentes abandonaron el salón de 
sesiones. 
Restablecido el orden, se adoptó 
na resolución, protestando contra la 
presencia de los socialistas en cual-
quier gobierno que se formase, cx-
cepeto en la eventualidad de que co-
rriese peligro el régimen republicano. 
La Gaceta Oficial de Lisboa ha pu-
blicado un Decreto concediendo la am-
nistía a todos los prisioneros políti-
cos, en la ocasión del décimo aniver-
sario de la fundación de la Repúbli-
ca. 
L a e x c u r s i ó n de l o s l i b e r a l e s 
E N T U S I A S T A R E G I M I E N T O E N H O L G U I N . — L A M A N I F E S T A C I O N 
Y E L M I T I N R E S U L T A R O N G R A N D I O S O S . — E L G E N E R A L G O -
M E Z V I S I T A L A S S O C I E D A D E S , S I E N D O M U Y A G A S A J A D O . -
L L E G A D A A V I C T O R I A D E L A S T Ü N A E . — D O S B A N Q U E T E S Y UN 
M I T I N . — S A L I D A P A R A CAMAGÚEY 
L A SITUACION EN PORTUGAL 
MADRID, octubre 9. 
Despachos a los periódicos, que vie-
nen del interior, indican que la situa-
ción industrial en Portugal va mejo-
rando hora tras hora. 
.Muchos de los ferrocarriles locales 
están funcionando, mientras que gran 
número de huelguistas de otras líneas 
se preparan para volver al trabajo. 
Reina la traníjuilidad en todas par-
tes, dicen los despachos. 
Se ha reanudado el servicio tele-
gráfico, pero los mensajes sufren gran 
demora. 
MADRID, octubre 9. 
Cartas de Lisboa, fechadas el jueves 
dan cuenta de episodios violentos ocu-
rridos en el Congreso Nacional de Por-
tugal. 
V U E L V E A E S C A S E A R E L PAN EN 
MADRID 
MADRID, octubre 9. 
Vuelve a escasear el pan en Ma-
drid. Nuevamente se forman colas de-
lante de las tahonas, en los barrios más 
pobres de la ciudad y en el pueblo de 
Aranjuez. 
Varias delegaciones han visitado al 
gobernador de Madrid, con motivo de 
este estado de cosas, y dicha autori-
dad ha ordenado la incautación de la 
liarina almacenada en los molinos. 
El gobernador ha declaiado que la 
escasez del pan se debe a que los mo-
lineros no quieren entregar la harina 
al precio fijado por el Gobierno. 
También ha declarado el goberna-, 
dor de Madrid que está determinado' 
a oponerse con todas sus energías, al 
cualquier alza en él, sosteniendo quej 
este precio ha legado al límite. 
BELMONTE S E R E T I R A 
•SEVILLA, octubre 9. 
Belmente, el famoso torero, ha anun-
Continúa en la SEGUNDA página 
(Por telégrafo) 
CACOCUM, Octubre nueve, (a las 
nueve a. m. 
D IA RI O,—Habana, El estar cerrada anoche la estación telegráfica de Holguin nos impidió telegrafiar a la hora que legamos, 10-p. m. En todas las estaciones ferrovia-rias del trayecto, desde Camagüey hasta aquí, especialmente en Batle, Tunas y Cacocum, donde tuvo que hablar el doctor Sánchez Puentes, el público liberal ha tributado entu-siastas ovaciones al general José Mi-guel CJómez. 
En Holguin el recibimiento ha si-do magnífico. Desde temprano aflu-yó una caballería numerosísima. De San Andrés 600 jinetes al mando do Augusto Ramírez de Ayala, de Mir 1,200 al mando de Federico Ramiros, de Baragua y Tacamara 800 manda-dos por Juan Suárez, de Guabascabo 800 mandados por Teófilo Menchero, organizador principal también de 800 de Cacocum y de Sao Arriba y la Guaba 200. 
T/n gentío inmenso formaba en la grandiosa manifestación. 
En la plaza central se dio un mi-tin animadísimo, en el cual hicieron uso de la palabra Betancourt Man-duley, Loinaz del Castillo, Campos Marquetti, Fernando Ortiz y Sánchez Fuentes, que hizo4 el resúmen. 
Los generales Gómez, Núñez y Ma-chado visitaron la Colonia Española, el Liceo y el Alba, las tres socieda-des locales, siendo recibidos a* los acordes del himno nacional. En la Co-lonia Española se tocó la Marcha Real, dándose vivas a España. Las directivas de esas sociedades obse-1 
quiaron espléndidamente a los ilus-tres visitantes. Después del mitin se celebró un baile en El Liceo, organizando más tarde lá juventud universitaria una cena en honor del doctor Fernando Ortíz. 
No ha ocurrido el menor inciden-te. Holguin ha hecho buena la frase del general Gómez "Holguin siempre es Holguin". Salimos para Victoria de las Tu-nas en un tren abarrotado de libe-rales que desean, asistir al mitin qué se dará esta tarde. Mañana saldremos para Camagüey. 
OLIYEEOS. 
Victoria de las Tunas, a las 2 P- m. —Octubre 9. El trayecto de Holguin a Victoria de las Tunas fué una manifestación 
Continúa en la SEGUNDA página 
J A I A L A I 
Primer partiáo : De 25 tantos. Lo ganaron los azules. Boletos, a $4 QQ, 
Primera quiniela: De 6 tantos. Ganador: Irigoyen menor. Boletos, a $5.35. Segundo partido: De 30 tantos. JJO ganaron los azules. Boletos, a $4.80. Segunda quiniela: De 6 tantos, (íanador: Altamira. Boletos, a ̂  Qf 
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ciado su propósito de no lidiar toros 
durante esta temporada. 
L A E S C A S E Z " D E A C E I T E EN 
ESPAÑA 
MADRID, octubre 9. 
Debido a la escasez del aceite de 
oliva, el gobierno ha prohibido su ex-
portación. 
S E A G R A V A L a T s I T U A C I O N EN 
L A CIUDAD CONDAL 
BARCELONA, octubre 9. 
La situación obrera se ha agravado 
con nuevas huelgas en apoyo de los 
trabajadores del ramo de transportes 
y han ocurrido varios desórdenes. 
Las autoridades están tomando pre-
cauciones para conservar el orden y 
•suministrar pan al pueblo. 
Las tropas están acuarteladas, en 
prevención de cualquiera emergencia, 
y los edificios públicos están custodia-
dos por fuerzas militares. 
Es muy posible que se declare el 
estado de sitio en la ciudad. 
E L SEÑOR DE L A P A R R A , EN BAR-
CELONA 
BARCELONA, octubre 9. 
El escritor argentino, señor de la 
Parra, ha legado a Barcelona, habien-
do sido acogido muy cordialmente por 
los literatos principales de esta ciudad. 
E L PINTOR S O R O L L A APLAZA SU 
V I A J E A NUEVA YORK. 
MADRID, octubre 9. 
El gran artista español Joaquín So-
rola y Bastida, que ha estado enfer-
mo durante todo el verano, ha aplaza-
do su viaje a Nueva York, a donde se 
proponía dirigirse en el mes de octu-
bre, con una colección de obras para 
la Sociedad Hispánica de New York. 
Como quiera que los cuadros no 
se han completado todavía y sólo po-
drán completarse en el lugar donde 
serán exhibidos, el señor Sorola ha 
resuelto no enviar los cuadros, sino 
hasta que recobre la salud. 
77 
se "celebró un banquete de cien cu-
biertos. " , • El administrador del Central Ma-natí invitó al general Gómez y demás personalidades de la comitiva a un banquete íntimo quie deseaba ofre-cerles por la noche en el central Manatí. Reina tranquilidad. Se toca y canta la Chambelona incesantemente. Presidieron el banquete los genera, les Gómez y Nuñez, Loinaz, Machado, Pino Guerra, Cimpos Marfiuetti, Mi-guel Mariano, Pasalodos, Fernando Ortiz y Sánchez Fuentes. Durante el banquete legaron tres-cientos ginetes de Puerto Padre con el representante Trinchet. Numeroso público presencia la fies-ta. Por gestión de los jefes liberales no se despachan bebidas alcohólicas. Apenas terminado el banquete se hacen los preparativos para salir, rumbo al central Manatí, donde Rion da prepara el banquete nocturno. Los reporters, agradecemos al per-sonal de Telégrafos de Victoria dé las Tunas las facilidades otorgadas, para enviar nuestras informaciones. OLIVEROS. 
Manatí, Octubre 9—9.10 p. m. 1 DI ARIO.—Habana. En un tren especial se trasladaron de Victoria de las Tunas al Central Manatí los generales Góméz y Núñe?; acompañados de los señores Salvador Rionda, Benito Sánchez y altos em-pleados, siendo especialmente invita-dos los repórtors de la prensa haba-nera por los jefes liberales y el re-presentante señor Barceló. 
Los generales Gómez y Núñez se han alojado en el chalet del Marqués de San Miguel de Aguayo, ausente de ésta. Se prepara un banquete de cien cubiertos. Desde la legada de los genérales Gómez y Núñez, no cesa de haber fes-tejos, disparándose gran número de voladores. El central Manatí, adornado con banderas y palmas, luce una preciosa iluminación. 
Mañana seguímos viaje a Cama-giiey. l 
Oliveros. 
IJIXXlIIXirXIlIXJXXIXTKXlTIIXlT 
L o Q u e e l N o m b r e d e 
' " B O R D E N S i g n i f i c a J 
L nombrê de " Bcrden'Ven productos 
lecheros, significa que esos productos 
se hallan al más alto -nivel de la exce-j 
encia. Por espacio de 5 9 años ese nombre ha 
sido para el público una garantia de la mejor 
calidad y buena fé. La confianza del público 
se refleja en el aumento incesante en la venta' 
dejos productoŝ de.̂ Borden." 
C I U D A D R U S A O C U P A D A 
LONDRES, OOtó&re 9. La ocupación de Bardiamsk situada en la margen septentrional de) Mar de Azov, ciento cincuenta milas ai Nordeste, de Simferopol se anuncia en parte oficial sobre las operaciones militares de la Rusia Meridional, par te recibido por la vía inalámbrica hoy procedente de Moscou. 
Of BOROEN'3 CONDEM8E0 
j 5 0 R D E P Í S i.ni'' 
BRAND 
KET WF.1GHT 1 POUNO 
•ANUNCIO DE VADIA 
El desastre alcanzó a Córdoba, Jala pa, Teocelo, Cosautlan. 
L A S I T U A C I O N P O L A C O - L I -
T U A N O 
Vitue ds la PRIMERA página 
ílemedios, Octubre 9—4 p. m. 
DIARIO.—Habana. Reina gran entusiasmo en este pue-blo. Numeroso público se ba reunido en el parque Marti, deseosos de escu-cbar los oradores de la Liga Nacio-nal . 
El mitin ha sido amenizado por tres orquestas. 
Por la tribuna desfilaron los seño-res Pompeyo Pé̂ ez, Pedro Zerigon Osvaldo-Díaz, Fernando Suárez, Par' de Suárez y el doctor Ricardo Dolz, cue'pronunció un magnífico discurso Tratando sobre la personalidad del candidato a la Vicepresidencia gene-ral Carrillo, que nació en este pue-blo. 
El señor Dolz fu éaplaudidísimo. El doctor Zayas hizo el resumen del mitin, tratando sobre las causas que motivaron la coalición. Dedicó frases enaltecedoras a los elementos que constituyen la Liga, es-pecialmente a los comisionados Coro-nel Jiménez, candidato a gobernador; Alcalde señor Próspero Pérez, Amado Grau. 
Después del n.itin,' los candidatos presidenciales 7 los señores Aurelio Alvarez, Mártir-ez Lufriu, Ricardo Dolz, Pardo Suárez, el senador Rive-ro. Gándara, Justo Carrillo y Fernan-do Suárez se dirigieron al Central Reforma, donde se sirvió una esulén,. dida comida. 
Para obsequiar a las demás perso-nas que concurrieron a la manifesta-ción se efectuó un almuerzo mambí en los terrenos de la finca del Coro-nel Bravo, sacrificándose diez reses. 
El Coronel Jiménez y el Alcalde lUTunicipal obsequiaron a los periodis-tas con una comida íntima en el l?otel Barcelona. El pueblo está de fiesta. Mañana saldremos con rumbo a la ciudad de Santa Clara. Enviado Especial. 
La excorio de los liberales 
Viene de le PRIMERA páglm 
RIGA, Octubre 9. Los lituanos y polacos trabaron una reñida batala que duró todo el día de ayer y anoche a diez y seis verts (10 y media millas) al sur de Vilna), capital de la Lituania con ba-jas numerosas para ambas partes, se-gún parte oficial de Lituania remitido desde Vilna hoy. 
Agrega el parte que la batala fué reñidísima. 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
ASALTO A UN FAEO LONDRES, Octubre 9. Se ha notificado al almirantazgo por el comandante en jefe de Queens town hoy que hombres armados y en mascarados alanaron en la tardé del viernes el faro de la Isla de Roan-carrig en la cijista sudoeste del Con-dado de Cork. Los invasores se levaron todos los voladores para señales, las luces y to-dos los aparatos. 
CIUDAD DE MEJICO, Octubre 9. Noticias que se han recibido aquí sobre el terremoto de la mañana de ayer en la parte noroeste de Veracruz dicen que no ha habido desgracias personales y que el daño causado a las propiedades fué insignificante. 
E L C L E V E L A N D G A N O E L O J A R -
T O J U E G O 
CLEVELAND, Octubre 9. Los " muchachos del Cleveland ga-naron el cuarxo juego de la Serie Mundial fácilmente, pisoteando a los nacionales del Bróoklyn con una ano-tación de 5 a 1. La potente labor dei pitcher Cove-lskie tuvo a raya a los del Bróoklyn, que tuvo que utilizar cuatro pitchers para contener los hits de los indios. 
Gardner, 3b. . . . 3 0 12 3 W. Johnston, Ib. . 1 0 0 4 0 Wood, rf. . . , . 2 0 0 0 0 Graney, rf. , . .*. 1 0 0 0 0 Sewel, ss. . . . 4 0 2 1 7 O'Neil, c 2 0 1 4 0 Coveleskie, p. . . 4 110 2 
Totales, 34 5 12 27 18 
Feminismo y el Patriotismo" que me-reció nutridos aplaisos y entusiastas felicitaciones. Presidió e doctor Gonzalo Aróste-gui, ilustre secretario de Instrucción Pública, con las señoras Pilar Jorge de Telia, la señora Pilar Morlón de Menéndê , Presidenta y Secretaria, respectivamente del club. , 
EL TRAJE DE SPORT 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Octubre 9. Llegó el Feltore de Dalquirí. Salieron el Oalamares para la Ha-bana; el Antilla para Guantpnamo; el México para la Habana; el Ozama para la Habana; el Munamar para Nlpe y Bañes; el Mandevile para Santiago; el Smaragd para Vita. 
TENERIFE, Octubre 4. llegó el José Tayz de la Habana por Barcelona. 
EL ESTADO 1)7. MAC SWINEX LONDRES, Ocrubre 9. Terence Mac Swiney el Lord Alcal-dñ de Cork, quien a las cuatro y me-dia de esta tarde, según el boletín ex-pedido por la Liga de la Propia De-terminación, se halaba muy débil, y exhausto hoy a las seis y media y se dijo que se halaba más descan-sado. 
El boletín de las nueve do la Liga decía que había mejorado. 
a c c i d e ñ t e " ~ f M o v i a r i o e n 
F R A N C I A 
NEL ORLEANS, Octubre 9. Salieron el Macoris para Santiago; el Rocelie para Vita; la goleta Her bert May para Tunis. 
SAVANAH, Octubre 9. Llegó el Lake Charlotte de Matan-zas. 
PORT TAMPA, Octubre 9. Llegó el Miami de la Habana. 
Anotación por entradas Bróoklyn . . . . 000 100 000—1 Cleveland . . . 202 001 OOx—-5 
Sumario Two base hitv Gnffith. Sacrifice hit: Gardner. Doubíe plays: Myers a Olson a Kil-duff; Sewel a v/amgsganss a Burns; Gardner a Wambsgans  a Burbs. Quedados en bases: Bróoklyn tres; Cleveland 10. Bases por bolas: pór Cadore 1; por Marquard 1; por Covelesgie 1; por Pfeffer 2. Hits dados, a l̂ s pitchers: a Cade-re cuatro en un inning (ningún out en el segundo); a Mamaux dos en un irning (ningún en el tercero); a Mar-quard dos en tres innings; a Pfeffer cuatro en tres innings. 
Struck outs: por Cadera 1; Mamaux í; ocr Oóveleskle 4; Marquard dos; per Pfeffer 1. Wild pitcher; Pfeffer. Passed ball: Millér. Pitéher perdedor:!Cadore. Umplres: Din̂ . i,, dfc la Liga Ameri-cana, en el home; Klem, dé la Nacio-nal, en primera; Connoly, de la Ame-ricana, en segunda; O'Day, de la Na-cional, en tercera. 
Tiempo: 1.5-1. 
. E l Acido Urico visto 
el Microscopio 
por por 
Qué dama no desea hacerse de un traje para sus paseos, por el cam-po, motorear, etc? Estos trajes se han orginalizado e debo el que boy las damas neoyorqui dos, o más, se*ún las condiciones que jitos que con mayor aprecio lo miran. Estos del grabado son de color cr la falda pasa la pantorrila y son am cor un cinturón no muy ajustado y deseóte, compilando el lindo vestido seda y de fantasía. 
¡n gran manera y a sus cualidades se i ñas tengan en f;u guarda-ropa, una, rc encuentre, ppro es uno de los ob-
ema y rayado no muy pronunciado, plias y sencü'.as, la chaqueta larga el cuelo mostrándonos un elegante un sombrero de paja con una cinta de 
Cristales de ácido úrico vistos al 
micros/Opio. 
Este grabado representa, tal cual es, el terrible ácido úrico visto al microseopio que es el cansante del "reuma,'1 parálisis, biliosidad, hincha-zón, etcétera. Usando "bimagnesix", curará de una vez estos males que tanto acosan a la Humanidad. C. 5243 5t.23. 
BE0O1Í1TN 
V. C. H. O. A. E 
de regocijo yentusiasmo. En la ex-planada del anden, se encontraban en correcta formación grandes masas de jinetes, portando banderas nacio-nales, una de estas, era una copia de la primitiva que se usó en las filaa revolucionarias. Los ginetes reunidos allí en diferen tes grupos eran comandados, por An-tonio Rodríguez, Manuel Tellez, Vir-gilio Gómez, Homobono Capote, Fran cisco Beru Bermúdez, Antonio Serra-no, Vicente Hidalgo, Francisqo Rodrí-guez de la Cruz, Miguel Lluch y Ra-món Ruelo. 
Se calcula en unos mil quinientos los jinetes en representación de las fuerzas liberales de Jobabo, Camalo-te, Bartle, Manatí, Las Arenas, Caisi-mí, Playuelas, Palmarito, Cuaba, Cauto, 'El Pasó y otros pueblos. Aquí se unieron a los contingentes organizados por Barceló, Poiso. Vidal y Fontaines. A la legada del general Gómez se organizó una r̂an manifestación con sus bandas de música y carrozas has-ta el parque "Vicente García", donde tuvô fecto un soberbio mitin. Los generales Gómez, Núñez, Ma-chado y Pino, visitaron la morada del jefe liberal señor Barceló, donde se les ofreció una brillante recepción popular, a la -.jue concurrieron nume-rosas damas. 
Todos fueron obsequiados con es-plendidez. El señor Barceló tuvo co-nocimiento de un incidente provoca-do por el teniente Pineda de la Guar dia Rural y un grûo de soldados que procuraron impedir la asistencia a la fiesta do los liberales de Ojo de Agua, La Plata y Decurana, no lográndolo-por la tenacidad de los vecinos libe-rales. 
La comitiva se trasladó de la mo-rada de Barceló al Hotel Plaza, donde 
PARIS, Octubre 9. A consecuencia de un choque entre el expreso de París a Nantes y un tren de carga veinte y cinco o más personas perecieron y cincuenta se halan lesionadas. El accidente ocurrió a cuatro millas de Maison Lafflte en la Estación de Houiles, suburbio de París. Ya se han trasladado veinte y cin-co o treinta cadáveres al teatro de la localida dy no menos de cincuenta lesionados han sido conducidos a los hospitales de París. 
Olson, ss. , . J. Johnston, 3b Grlffith, rf. . What, If. . . Myers, cf. . . Konetchy, Ib . Kilduff, 2b , Miler, c. . . Cadore, p. . r Mamaux, p. . Marquard, p. , Lámar, x. . . Pfeffer, p. . . Neiss, xx . .. 
A la Secreta denunció Francisco Alcalá y Echevarriz, vecino de Damas 2, que de su domicilio ha desapareci-do su esposa Cristobalina González y Marchona, inorando donde se encuen tre. 
L a f i e s t a d e l 
z 
Totales, 30 1 5 24 8 1 x Bateó por Marquard en el sexto Inning. xx Corrió por J. Johnston en el no-veno. 
CLEVELAND 
IlECOED DE VELOCIDAD AEEEA BUC, Octubre 9. El capitán do Romanet, el famoso aviador francés ha establecido un V. C. H. O. A. E. nuevo record d0 velocidad aérea hoy remontándose hasta la tura de un ki- Jamieson, If lómetro, en 12,03 segundos o sea i Evans, lf'. . . . . 3 292.82 kilómetros equivalente a 181.91 Wambsganss, '2b. '. 4 milas por hora. 
R U M O R E S D E R E V O L U C I O N E N 
V E N E Z U E L A 
CURABAO, Octubre 9. Aquí se han recibido noticias de ha-berse iniciado una revolución contra el gobierno venezolano en el Estado Tachina. DIcese que algunato tropas del ge bierno se han sublevado también y ocupado la aldea de Guayabo. No se han confirmado estas noticias. 
L A S I T U A C I O N D E C O R E A 
TOKIO, Octubre 8. 
En vista de la situación que pre-valece en el Norte de Corea y en el Sur de la Manchuria el acorazado ja-ponés Fizet, ha recibido órdenes de dirigirse a Seshin, probablemente Bhienchin y a Sensan en la costa de Corea al Nordeste de Seoul, según se anunció hoy. 
R/ecientemente «e han publicado noticias sobre perturbaciones a lo lar go de la frontera entre Corea y Man-churia. 
Decían estas noticias que un grupo de bandidos entre los cuales figura-ban bolshevikis, rusos, coreanos y chinos había invadido vaíiaa ciudades de la Manchuria. 
Speaker, cf. Smith, rf Burns, Ib 
Hermosa fiesta patriótica y artísti-ca, resultó la celebrada anoche en el Club Femenino, para conmemorar la j fecha del 10 de octubre. ¡ La concurrencia selecta y numero-I sa lenaba el amplio salón. 
Por causa de enfermedad, y por lo desapacible del tiempo, no pudo asistir y pronunciar la anunciada con I ferencia," el ilustre filósofo doctor ¡ Enrique José Varona, leyendo la se-ñora Pilar Jorge de Telia, un tra-bajito magnífico sobre la labor de la mujer, que se sirvió remitir el escla-recido senador y patriota. 
, El programa se cumplió, en los otros números con exactitud, mere-ciendo, las señoritas Catalá, Jo.nes, Pardo, Suárez y Granados en las pie-zas musicales ejecutadas y en las poesías recitadas muchos aplausos. Recitó dos sonetos el seftor Meza. La señora Pilar Merlon de Menén-dez, disertó notablemente sbbre "El voto de las mujeres". La señora Pilar Jorge de Telia, le-yó un interesante trabajo titulado "El 
®£los en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, líe va esta-
bSeciGía ía Casa. 
n c e s y C í a . 
LA ESTACION DE LOS SOMBREROS 
Podríamos ocuparnos solamente de la moda de los sombreros te™*^™* i seguros de que en su variedad hallaríamos materia más que BUÍicíeni para llenar el espacio que para la moda destinamos. ..̂  Cierto que ei sombrero es uno de ios objetos que más eficazmente 1 ma a la dama, ya que dé" él depende el cambio y realce de las facc JLj Pero, tiene este que contrarrestar con el vestido, y de i>hí, que esc0̂  TOj en la novedad los más elegantes trajes contrastando con los sonaDr que ilustran nuestras ojas. La Moda es a veces riguorosa con bus entusiastas admiradoras. Ahora, por ejemplo, para pertenecer al grupo de las damas ei s» tes, se requiero que tenga un turbante, con amplio velo. /inradoí» / Este que mostramos es negro con e ala negro v ̂ os bordes 00 ^ dos plumas en el frente como el grabado nos muestra, completan es berbia creación, que da un aspecto de estilo talleur. 
BANQUEROS 
OBISPO isruM. 21. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
TERREMOTO EN MEJICO 
VERACRUZ, Octubre 9. Las regiones del noroeste del Esta-do de Veracruz fueron sacudidas fuer-temente por un terremoto ayer por la mañana a las diez y media. 
B A N C E S y C í a . 
B A N Q U E R O S 
E N L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S Q U E 
V E N C E N E L 1 5 D E L P R O X I M O N O V I E M B R E 
A B O N A M O S 
i i S 
Í N T E R E S EXTRA 
Este otro sombrero está muy ^ ^ ¡ ^ { f e n e " ! ^ Eri esta estaicón los sombreros ^̂ sos ^ £ la actuai Prim̂er bii ado con los trajes claros que jtan do moda están en ict bi.rten efectos muy graciosos y v-va,vcno3- ,llln .̂ma de avestruz Pe 
Este es de lustrosa paja color m oreno con una pluma de ^ 
cliente muy sencillo peic muy elegante. 
O N P A R L E F í ^ f ^ 
" G r a n H o t e l " A M E R I C A 
_ — - . ir -OTO IT a /ti ^ 9 9 8 d e O Z O R K S Y P I R E * 
Industria 160 Esq. a Barcelona- l e i . ^ ^ 
Beslauraal y Reservados aülerlos !\asta las ¡2 dsU nacha. Exc8íe ^ 
02717 - * -*•." 
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v í d O T ü n d í a l 
Después de os triunfos de los pola-
cos contra el bolchevismo, han venido 
los triunfos del general Wrangel y de 
sUS tropas en el Sur de Rusia, tam-
bién contra las rojas huestes de Leni-
De y de Trotsky. 
La ola devastadora, la ola disol-
vente y fatídica se ha estrelado impo-
tente en los puntos cardinales en que 
más necesario era que se estrellase. 
Al contenerla los polacos, por ins-
tinto de propia conservación, en de-
fensa de la Patria reconquistada, tras 
siglos de esclavitud y de opropio, han 
salvado a toda Europa del tremendo 
peligro. 
Francia era la más amenazada, y 
principalmente por eso, casi contra la 
opinión de sus aliados, Milerand, el 
gran estadista, decididamente, sin una 
sola vacilación, ayudó a Polonia, en-
viando a sus inteligentes generales, que 
asombraron nuevamente al mundo con 
la superioridad de la estrategia fran-
cesa, que, como hemos dicho alguna 
vez, sólo se eclipsó en el desastre de 
1870. 
Contra el parecer de los generales 
polacos se llevó a cabo el plan de 
campaña del general Wiengland, al 
que respondió la victoria instantánea-
mente. 
Los vencidos se convirtieron en ven-
cedores. A los que se les iba a impo-
ner condiciones durísimas, las impo-
nen hoy en Riga, y ya debe haberse 
firmado el armisticio entre los repre-
sentantes del Soviet y polacos. 
En Varsovia hé̂  habido francas ex-
plosiones de [alegría por el magno 
acontecimiento, y los corazones todos 
de ese pueblo, uno de los más patrio-
tas de Ja tierra, palpitan hoy con la 
esperanza de una rápida y sólida re-
construcción nacional. 
Polonia tendrá las fronteras que de-
seaba. Hay ciertas discusiones con Li-
tuania y con Letvia, acerca de esto, 
pero se cree que ha de legarse a un 
arreglo satisfactorio. 
Los últimos cablegramas nos infor-
man de que las hostilidades han ce-
sado casi por completo en toda la lí-
nea de batala. 
Concluida por Francia su misión en 
Polonia, continuará su obr\de exter-
minar el bolchevismo, prestando al 
general Wrangel las luces del general 
Wienland. 
Las victorias obtenidas, hasta aho-
ra. Por el general Wrangel. son tras-
«ndentalísimas; domina hasta Kiew 
y no hay probabilidades de que fácil-
mente pueda perder el terreno con-
quistado. 
. Los cablegramas de la Prensa Aso-«ada, publî  ayer y fechados ^ 
ônstantmopla el día 7. son bien in-
fresantes: 
Los triunfos de Wrangel, secundado 
Por Makna, se suceden sin interrup-
ción. Además, muchas tropas rojas se 
n̂ sublevado contra el régimen de 
enine. a cuyos enemigos viene a su-
«̂e uno nada despreciable: los te-
rrarios cosacos del Don. 
t V"emos pronto a qué nuevos éxi-
05 da lugar la entrada en escena del 
âlWienglad,ysi no pronto, tam-
P0co muy tarde veremos asimismo/el 
lmtlV0 Arrumbe de los bolchevi-
êsi «1 triunfo completo de la Cultu-
ra en Rusia. 
dofl SUCede COmo lo inclican to-
dad 05 aCOntecimientos. Francia habrá 
qnild̂d defÍnÍtÍV0 paso hacia su tran-
Pof̂  *TUS inquietudes del momento 
casiSU habrán de âparecer 
hay ^ 10 absoluto- Se habrá ganado, 
^̂que creer-que para siempre, la 
Alianza de Polonia y de Rusia, sin 
temores para el caso de una nueva 
guerra con Alemania, de que Rusia 
falle en el instante más precioso, co-
mo falló en esta última guerra. 
En efecto; vencido el bolchevismo, 
no parece racional temer una nueva 
revolución en Rusia. Su pueblo, que 
ha experimentado duramente la im-
posible realización del régimen de Le-
nine buscará una forma de Gobierno 
que esté de acuerdo con sus condicio-
nes, y se alejará de la Utopía. 
Lo natural será que se establezca 
una democracia racional que garanti-
ce a todos la libertad, dentro de los 
límites que en todas partes ésta de-
be tener: "Terminar cuando ataca 
el derecho de un tercero". 
La forma más probable que ha de 
adoptar, será la republicana, ya sea 
á la manera de los Estados Unidos de 
América, o a la manera de Francia, 
la que más convenga a sus intereses 
y a la consolidación de la paz. indis-
pensable, urgentemente necesaria pa-
ra ella y para todo el resto de Europa 
y del mundo. 
Sin duda que no ha de volver al 
despotismo de los czares. 
No sería forjarse una vana ilusión 
esperar que, una vez encontrado el 
equilibrio, el pueblo moscovita ha de 
ser fafttor de primer orden en el bien-
estar mundial, perdido con la guerra 
y ansiado ardientemente. 
La alianza forzosa entre Polonia. 
Rusia y Francia será también una per-
fecta garantía de que la paz no ha 
de volver a perturbarse en muchas ge-
neraciones, porque soñar con que ha 
de ser eterna, más que sueño es un 
delirio. 
La misma Alemania no ha de olvi-
dar tan fácilmente su reciente fraca-
so, y restañadas sus heridas, mejor 
que en bélicas empresas ha de pen-
ar en empresas prácticas de expan-
sió  comercial, sin expansión política, 
en el renacimiento de su industria, que 
fué portentosa y que podrá volver a 
srlo, para provecho de ella misma y 
de la humanidad entera. 
Inglaterra, que es temible y es im-
placable cuando se intenta arrebatar-
le su supremacía, que ha asegurado-
la única de todas las potencias que 
lucharon—después de esta guerra, na-
da tendrá que objetar ni que compo-
ner en lo que a Europa se refiere. 
El temor de un sangriento conflir-
to, desgraciadamente, está de este lado 
del Atlántico. 
En el continente Europeo, si las co-
sas suceden como pensamos, lo que 
nos parece según todas las reglas de 
un puro razonamiento inductivo, no 
habrá rivalidad ninguna; existirá un 
completo equilibrio y del brumoso Re-
trgrado al himinoso Cádiz, cada na-
ción se ocupará de su particular exis-
tencia y mejoramiento. 
La rivalidad seguirá en pie entre 
los Estados Unidos e Inglaterra y en-
tre el Japón y los Estados Unidos 
De las guerras que la humanidad 
tiene todavía que contemplar y qur, 
sufrir, será la que se encienda entre 
esas potencias. 
Por lo pronto a ninguna de ellas 
le conviene, y ojalá nunca les con-
venga. . 
Hay justificadas razones para creer 
y confiar en que el Fantasma horri-
ble se aleja de la Tierra. 
CAJA DE AHORROS \ 
CrTta! Autorítsdo: $10.00.0000 C.pitJ P.g.do: $ 5.000,09-00 
Art. i8.—"D. lo, c.torc. Cmv M>rcs de B«nco. NUEVE aafin sinmpre comerciante* o in-dustryloi c.ublocidos en Cuba." 
No esconda el din ero 
Es un error y un perjuicio guardar el dinero en la hucha ca-
sera, hurtándolo a la circulación. El dinero no clebe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar el 
engrandecimiento y la robustez de su vida económica. 
El valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us-
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la mo-
neda equivalente circule todos los días de unas manos a 
otras, para mayor beneficio propio y de su patria. 
Le pagaremos interés aumentativo por su dinero. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el "Diario de la Marina" 
IA ŜLUCIOX DE LA CRISIS—PASO EX FALSO PAEA RE-
SOL YER EL PROBLEMA FERROTIARIO— ESCANDALOSOS EFEC 
TOS DEL FATORITISMO — SITO U I0> DEL GOBIERNO ENTRE-
LAS DOS FUERZAS SOCIALES EN PUGNA, IGUALMENTE DIS-
GUSTADAS DE SU CONDUCTA. LA CONJUNCION DE SINDICALIS-
TAS Y SOCIALISTAS Y SUS PROBABLES EFECTOS— LAS MORBO-
SAS INFLUENCIAS DEL DERRO CISMO SOCIAL YENCIDAS POR 
EL EJEMPLO DE FRANCIA.— EMIGRACION DE OBREROS CA-
TALANES.— CIERRE DE UNA ANTIGUA FABRICA DE HONRO-
SA HISTORIA. — IMPRESION PRODUCIDA EN CATALUÑA POR LA 
EXPOSION QUE LOS NACIONAL ISTAS YASCO HAN DIRIGIDO AL 
REY 
CASA CENTRAL¡, 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
H A B A N A 
105 SUCURSALES 
PARA EL CLIENTE 
EN TODA LA NACION 
m í m 
A v i s a , a l o s fumadores q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . — 
C. 8032 30d.-3. 
La protesta de las Hijas 
de María 
Las Señoras Católicas que suscri-ben, no pueden ser incMíerentes, a los insultos y las groseras ofensas, que ciertos periódicos de la capital, dirigten no solo a la Religión Católica que profesan, y con ellas la mayoría del pueblo cubano, sino a sus flíe;nos representantes. Si antes hemos guar-dado silencio, ha sido por ciertos mo-tivos, que creímos se respetan' ui, nunca por falta de convicción ni de valor. 
¿Será que en nuestra patria no se respetan ya ni autoridades, ut leyes, ni costumbres, ni nuestrá digdidaC, ni nuestra honra? 
Pero ha legado el momento en que resultaría cobarde nuestra conducía; por eso reunidas en gran número, suplicamos a -juien corresponda que en lo adelante, cuando se dé publi-cidad a semejantes escritos, hechos por personas completamente ignoran-tes en cuestiones religiosas, se. ic:s impongan las penas que les corres-ponden, según ha dicho tan admira-blemente el señor Entralgo, refirién-dose a distintos artículos de los Có-digos Penal y Postal, no derogados todavía, donde se castiga severamen-te a los que Incurren en lo que est* considerado como delito. 
Dirigimos también una súplica a los Directores de dichos periódicos, para que no consientan que gratui-tamente se ofenda a la religión cató-lica, en un país donde hay libertad de cultos, porque ésto es bochornoso, y al Mismo tiempo injuria la moral y las buenas costumbres. 
Por último protestamos enérgica-
mente contra esa prensa ofensiva y escandalosa, no siendo posible creer que todos permanecerán impasibles, que no harán caso de esas palabras, y que continuarán como hasta ahom, porque si así fuera, mucho tememos que le estén reservados a nuestrá amada patria días muy tristes y muy amargos. 
L Presidenta de las Hijas -le Mu-í  del Sagrado Corazón, María Anto ía Mendoza de R. Arelano- Encar-nación Montalvo V; de Pedresa; Ma-rina Riquelme Viuda de Vale; Ma-ría L. Aranguren de Menocal; Hor tensva Aranguren de Culteras; Con-cepción Montalvo de Mendizábal; Ma-ría Montalvo de Aróstegui; Lola Me'-dizábal y Montalvo; Ana M. Guiti-ras Viuda de Me Cafferty; María Do-lores Valls de Urbizu; Lucía Horts-mann de Weiss; Julia Mendoza de Batista; Aseeiisión D. Viuda de Alen tado; Carmelina Alentado; Trinidal Mimó; María Ana Miranda del Casti-llo; Catherine üugénia Bayle. 
María Teresa Moreyra de Mungol; Liucrecia Faes; Amelia María Mun-gol; Natalia Smith y Leal; María Teresa Gil del Real; María González de S. Arcilla; Concepción Benítez de Bellini; María del Carmen Faez; Odilra Bernal; María Martin y Abren; Matilde Gil del Real y Iriay; Angela de Cárdenas Viuda de Ojea; María Wilson de Villalón; Gloria Villalón y Wilson; Mercedes S. Arala de Rui-loba; Matilde Ruiz Cadaval; María Intri'ago de Maurazo; Concepción Bouza y Goás; Concepción S. de Boa-da ; Mercedes P., de T.oig; María An-tonia F. de García Sola; FeliciaKt-rrer de Bernal; María Teresa Herre-ra de Ruiz; María Rosel de Azcára-te; María Gastón Rosell; Aurelii Aróstegui y Mendoza; Dolores F. de 
Zangróniz; María Montalvo de Soto Navarro; María Morales de Cárdenas; María Antonia de Cárdenas; Marque, s  ele la Real Campiña; María At-inada B. de Bastarreche; María Diaz Albertini; Ubaldina B. Viuda de Gue-rra; Francés Guerra; María de J> súá Bachiler de Castro; Margarita Cliberga de Fernández de Castro; Ma-ría Luisa Alvarcz Rueilan; María Al-magro; Julio Viondi; Cecüia del Cus tillo de Triay; Rosalía Mencizjbal de Satteraín; Julieta Moreyra de Boli-var-, Asunciór Roséll de Gastón; Agueda Rosel de Gastón; Pilar Ló pez de Is. Torre de Palacios5 Cariota Saldo de Mendoza; Esperan?.i Beivial de Zubizarreta. -
E u s e b l o S . ü s p i a z o 
Terminado su largo viaje por Eu-ropa cuyas principales capitales ha visitado y después de permanecer unos días en New York, regresará a la Habana por la vía de la Florida nuestro distinguido amigo el señor Ensebio S.* Aspiazu. 
Le acompañan su elegante y be-lla esposa la señora Fausta Vieta de Asniazu y sus hermosos hijos. Todos vuelven sumamente compla-cidos de su la-ga excursión, que han efectuado con toda felicidad. 
El lunes a primera hora se espera a los estimados viajeros. Reciban nuestra bienvenida. 
El DIADIO DE LA MARI-
NA es el periódico de mayor 
clrcnlación en Cuba, 
R e l i c a r i o s , la ú l t ima m o d a 
Llevar al cuelo el retrato ó el novio, del p* üner hijo o de otro 
ser querido, es la más reciente moda. Relicarios de oro, de plata y 
también de enchape, acabamos de recibir en variedad de estilos y 
tamaños. 
V E N E C I A 
OBISPO, 98. TELF. J1.S201. 
£ ¡ r . J . M . P E N I C H E T 
Pecialista en las enfermedades de los 
JOS' Oídos, Nariz y Garganta, 
ôras de consultas: 
^aell JjlAa' m-en su CLINICA en San Ra-
De 2 f n- Teléfono A-2352. 
T«léfn^ P' rn- en LGaitad 81. Teiéfooo A-r756 
^ t'TOno Particular F-I0!2. 
C o n s e r v a s " A f & o 
MARCA MUNDIAL 
93 
h o y , d o m i n g o 
Jesús del Monte, 476; Jesús del Monte. 520; Luyanó, 240; Princesa, 20; Serrano y Santa Emilia; Moreno, | 40; Cerro, 440: 12a. y 21a., Vedado; ¡ Belascoain y Jesús Peregrino; San Rafael v Aramburu; San Lázaro, 265; | Escobar y San Rafael; San José y Gervasio; Reina, 117; Monte y An-tón Recio; Belascoain y Lekltad; Monte, 459; Infanta, 40; Cárdenas y Gloria; Revilagigedo y Puerta Ce-rrada; Galiano y Zanja; Neptuno e Industria; Bemaza, 4; Murala, 15; Luz y Compostela; Belascoain, ¿117; Prado, 115; Gervasio y San Lázo; Neptuno y Oquendo 
tMWIlilW lili l'iTTT" 
Bonito y 
Calamares 
P e s c a d i l l a s 
T h o n M a r i n é 
Preparación Inimitable debida a 
aceite Refino. 
¡Especialidad de la casa "Albo,' por su 
rica salsa. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes'; Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-vadonga."—Cirugía êspecialidad de cuello) y ví̂ s urinarias.—2 a 4 i p. m. en lealtad número 131. Consul-ta especial de enfermsdales, venéreas de 7 a 9 de la noche por pagos se-manales. Teléfono A-632S-
A la vinagreta; Al "ajo arriero"; En escabeche; Pescado finísimo. El gran recurso para familias. 
Exquisito, como pechuga de pavu. 
El DIADI0 DF LA MARI-
NA es el pcorlódico de mayor 
circtilaclón en Cuba. 
C. 7923 4lt 15d. 
Barcelona, 8 de Septiembre de 1920 Mediante confirmación de la con-fianza regia, el señor Dato ha re-suelto la crisis ministerial que había surgido muchos días antes con moti-vo de la dimisión del señor Ber-gamin, prescindiendo, como era con-siguient'jT, de los servicios de este eeñor, pero aprovechando la oportu-nidad para arrojar por la borda al señor Ortuño, que no había pensado nunca en dimitir. Con la entrada de j dos nuevos consejeros, el señor Or-1 doñez y el Marqués de Portago, y j con un trasieoo de carteras que afee-i ta a tres distintos departamentos, se ¡ ha completado la recompostura del Ministerio, caducando en la trabajosa tramitación de la crisis uno de los [ ideales del señor Dato, que se cifra- I ba en establecer las bases de una ¡ amplia concentración conservadora, y' habiendo resuelto además minada y \ seriamente comprometida la consis-1 tencia del grupo idóueo. que acaudi- i lia. 
Representa, pues, lo efectuado una j continuación algo agravada del es-tado de interinidad e impotencia del i Gobierno, fatalmente condenado a 1 arrastrar una existencia precaria y delezneable. La solución de la cri-sis ha sido algo así como un desma-' ñado juego de prestidigitación con trampas a la vista- De suerte que si | antes se le hacia algo difícil al señor | Dato legar al mes de Noviembre pa-ra presentarse a las Cortes con la es -1 peranza de reunir mayoría o de obte- ¡ ner. en deficiencia de ésta, el decre- ¡ ta de disolución, hoy la dificultad se ha trocado en imposibilidad poco me-« nos que absoluta. ¿Cómo pensar en ello, si hasta su propio grupo se le descompone? 
Sin embargo, su órgano en la pren 
s» esfuérzase en dar a entender que 
la r.ituación se ha fortalecido, preten | 
di'indo que ahora es cuando el Go- ' 
bíerno, libre de ciertos obstáculos, ! 
se baila en mejores condiciones que j 
acnmeter para grandes empresas. Na | 
die empero, comparte esa interesada | 
opir.ión optimista, ni tan siquiera en 
cuanto pueda referirse al tan traído y ¡ 
levado problema ferroviario. El se- \ 
ñor Ortuño, competente en la mate- \ 
ría a fuer de esclarecido ingeniero, 1 
lo tenía estudiado a fondo y ahora 1 
resulta que su labor sesuda encf mina | 
da a conciliar con el interés público ¡ 
ias aspiraciones de las'Compañía? en I 
lo que tienen de legítimas ha sido la , 
ún'.cu causa sue ha motivado su e.i- | 
minación del Gobierno. 
Sin duda en Cote asunto el seüor Dato mostrará en breve a lo que vá en una forma idénljica a la emplea-da con el régimen económico impues-to a la prensa, por medio de una R. O. una enormidad antijurídica. Hay grandes intereses de por m dio y el favoritismo no tiene límites, porque no Jos tiene tampoco la anchura de conciencia. P.»ro mal -erá q;.<j avan-ce en el sentido que se supone, y mal tambiín si antes la formidable opo-sición que no podrá menos de susci-tar lega a echarse atrás, pues con-tinuari dilatándose indefinidamíUte la fiolución del problema de los trans-portes, que afecta por modo tan con-siderable a toda la vida económica del país. El favoritismo, vicio común a todas las banderías políticas go-bernantes es el torcedor de toda bue-na intención. Tales abusos ha come-tido el favoritismo en el régimen de las subsistencias, que éste ha .-ca-bado por fracasar ruidosamente. La intervención oficial que había de ser vir para facilitar el aprovisionamien-to de los artículos más necesa-rios a la vida, para regular su dis-tribución, poner freno a la codicia de logreros y acaparadores y produ-cir en último término, con la baratu-ra, un alivio a las duras condiciones de la vida, sólo ha servido para au-mentar el desbarajuste y poner en evidencia tod;. suerte de escándalos e injusticias. • 
i Y cuando a la postre de un conti-nuo tejer y destejer, y después de haberse elevado a Ministerio la Co-micaria de Subsistencias para volver a convertirla en Comisaria, se ha acá bado por decretar su anulación, con la circunstancia de haber pasado a tres distintos departamentos ministe-riales las atenciones que aquela te-nía a su cargo, estableciéndose al efecto, en cada departamento sendas secciones, todo únicamente el afán de crear nuevos empleos para dar colo-cación a algunos amigos. 
Ante tal desconcierto, en el cual lleva siempre la voz cantante la con cuplscencia de los grupos políticos que monopolizan el gobierno explica oue vdya acem'iár.dose cada día más el divorcio entre la ciudadanía y el Poder público. 
Ni al afrontar las graves complica-ciones del conflicto social acierta el Gobierno' al da.* con procedimientos adecuados que Uceuen a infundir si-quiera la sensación de su capacidad para actuar con alguna eficacia. Co-locado entre las fuerzas patronal y sindicalista en lucha abierta, tiene la; desgracia de despertar en la primera la desconfianza y de acudir en la última la exasperación y la iracun-dia. 
La tragedia tan reiteradamente re-ptida de los atentados personales, que no se evitan, ni una vez consu-mados se castigan, a causa de las deficiencias de los servicios de la Policía, tan incapaz de prevenirlos co mo de descubrir a sus autores, pro-duce en el espíritu público un efec-to desastroso y la necesidad de que la ciudadanía tenga que verse forza-da a proveer a su propia defensa por tocios los medios que le sugiere el 
instinto de conservación va rebaján-donos al triste nivel de un país pri-mitivo carente de autoridades. 
Todavía en Zaragoza después del bárbaro atentado terrorista que tuvo el privilegio de arrancar a las fuer-zas vivas de la ciudad del letargo en que yacínn, llevándolas a adoptar viriles acuerdos, no ha logrado el Go-bierno restablecer la apetecida regu-laridad. 
Tocando pié ce la desidia y la inep-ciíi oficiales, la Federación Patro-nal concentra sus fuerzas y arrecia con sus campañas de propaganda, no disimulando sus propósitos de su-plantar al Poder público, si a tantn llega el desamparo en que, según su creencia, tiene éste a las clases que la Federación representa. En este sentido se informan la conferencia que el señor Benet, abogado asesor de la Patronal, dió en el Teatro de la Comedia, de Madrid, así como también los discursos pronunciados por el mismo ,el señor Graupera y otros fe* dorados en el mitin de Pamplona, pri-mero de una serie que se proponen dar en las principales ciudades de España. 
¿Es verdaderamente cierto oue el Go-bierno desampare sistemáticamente los intereses patronales No lo crean así los obreros, que se consideran víctimas de sus. medidas, y a simple vista el hecho mismo de tolerarse la ropaganda de la Federación Patro-nal y de impedirse la propaganda de l s organismos obreros parece impli-car una preferencia en pro de la pri-mera. Pero en puridad de lo que an-da quejosa la Federación Patronal es de la ineficacia de las medidas em pleadas por el Gobierno para acabar con el terrorismo; dándose el caso de ser precisamente esas mismas medi-das, aún resultando tan insuficien-tes las que traen soliviantados a los organismos obreros. 
Estos, protestan con indignación/ contra la prolongación de las garan-tías constitucionales; contra el ha-berse declarado Ilegales los sindica-del delito de estafa los recaudadores tos y ser perseguidos como autores de cuotas, contra la suspensión del Jurado en Barcelona, y, por último, contra el hecho de haber sido recien teniente deportadô  a Fernando Poo doce agitadores. En defensa de esta 
Continúa en 1" '~ágina TRECE 
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O b i s p o X O l . 
\ Tlei/o el gusto de participar a sa 
; distinguida clientela el tdaslado de 
1 su consultorio a la calle de Reíug'o 
! numero 1 B, donde como siempre úa« 
! rá sus consultas de 12 a 2. 
Dr. Gonza 
CIKUJANO DEL, HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EIS VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Cistosco-pía,'catar)smo ,de los uréteres y examen il l riüón por ios Rayos X. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAIÍ, 
/CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M, Y DB 
'O 3 a 6 p. m. en la cale de Cuba, 69. 
m. 
Especialista en las enfermedad*"! del estómago. Trata por un proce-dimiento especial las dispepsias, úl-ceras del estómago y la enteritis cró-nica, isegurando la cura. Consultas de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. Gratis a los pobres. Lunes. Miér-coles y viernes. 
aTED^TíCO D3 U UMÍVERSIDAD 
Garanta, Nariz v Oídos 
Prado, 3v. de 12 a 3. . 
D r . O a a i b F o i t i i 
Tratamiento especial de las afoccionea ¡de la sangra, venéreos, stfilig, cirugía, • artos y entartnedfldes de señoras. Inyecciones intravenosas, sueros, va-j runas, etc. Clínica para hombres, 7 y inedia a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 p media a 0 y me. 1 dia de la mañana, I Cónsules; f'-i 1 a 4. Campanario. 142. Tel. A,-S'J0ft. 
AGINA C U A T R O »!ÁR!f) D£ L A mñíSA Octubre 10 de 1920 ü a x v i 
"El Triunfo", tratando de la situa-ción financiera que ha creado la ca-ja del azúcar y la alarma que se na extendido, dice en su editorial: — 'Serio aspecto muestra nuestro mercado de' valores y la situación económica se hace grave. Pero el de-sastre financiero que anuncian mu-chos agoreros será conjurado, por que al fin v por vez primera desde que asumió el poder, este Gobierno pa-rece resuelto a hacer algo en bien dol país y según se asegura apor-tará a los Bancos cuya alarmante cri-sis ha tenido en gran tensión los círculo;? financieron en las últimas setenta v dos horas, todos los auxi-lios V garantías que necesiten para desenvolverse sin un desastre que a todos nos alcanzaría. 
Es grave erros pensar que un pá-nico financiero sólo tendría conse-cuencias para los directamente afec-tados, banqueros, comerciantes, capi-talistas. .. El "crak" de 1893 en los Estados Unidos hizo mayores daños entre los pobres que entre los ricos y la in-fluencia do aquel desastre alcanzó a todas las clases sociales, hasta los inás humildes. . 
En la misma situación nos halla-mos ahora: la situación porque atra-viesa nuestro mercado azucarero se ha hecho sentir en las instituciones de crédito y perjudicadas estas por la baja enorme del azúcar, sus daños se harían sentir igualmente sobre en las esferas más distantes de la ac-tividad comercial y bursátil del país. El Gobierno, repetimos, parece dis-puesto a acudir en ayuda de los Ban-cos y de los más inmediatamente afee tados por la crisis y esa acción se-ría salvadora. No hemos de rega-tearle nuestros aplausos por esa ac-c'óa que evitará a Cuba horas an-gustiosas''. Un gran bien al país hará el gobierno solucionando con su au-xilio la presente crisis? porque en ella se verán envueltos los que ac-tuó1 mente se creen más distantes del peligro. > La avuda en tiempo oportuno, es decir en el preciso momento en que se hace indispensable debe ofrecer-se, porque se trata de un golpe que podría afectar seriamente a toda la República. 
Leemos en "La Nación": —"Cunde el optimismo entre el 11-bferalismo y esos a\igurios de victoria se traslucen en las posiaones ven-tajosas que a diario vien̂  conquis-tando en la actual con.-K-uda elec-toral. Mientras la Liga se debilita, porque va dejando al descubierto su impopularidad y su derrota, el Par-tido Liberal se robustece con la. ad-quisición de valiosos elementos que día a. día vienen a ingrwar ei\ las 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel-
phia. Turnos a horas fijas, especiales al 'comercio y oficinistas. Aguiar entre Empedrado y Teja-dillo. Teléfono A-G023. ' C8168 13d.-5 
C I N T A S 
Siempre tenemos el mejor surtido lo mismo en color entero que en fantasía. Actualmente tenemos toda la colec-cióa de dos colores. 
. filas del Ejército de la Democracia, | donde milita tono el pu.iblo cubano I que es amante de la Libertad y del Derecho. 
Al ingreso aei «enerat Emilio Nú-' ñez con sus valiosas •:>uo5t<3C en el I sno de la gran famtU* liberal, ha ! seguido el no menos ¡mportante del ¡Gneral Ernesto Asbe'.t, un. viejo 11-
i beral que por razón'js que no son ¡ del caso mencionar se había distai:-í ciado de su partido pero que ahora ¡como hijo pródigo VUMV.* al hogar • paterno, dispuesto, con todos sus entu siasmos y todas bus energías a coo-perar al triunfo del liberalismo. 
En la noche de ayer quedó deci-dido que el General Asbert, ingresa-ra hoy de manera oficial en el Par-tido Liberal. Junto con Asbert de-fenderán la candidatura Gómez-Aran-go, todos lo? afiliadas al Partido Unión Nacional" 
Aparte el Juicio que de la Lî a ha-ce el colega, que figura en la opo-j sición, y es liberal, hay que adver-I tir que como cosa cierta que el ge-í neral Asbert irá a prestar su deci-1 dido concurso al partido liberal. 1 SI no se hubiese malogrado con ' intransigencia el' pacto del general | Asbert con populares y conservado-, res, no tendría ahora este refuerzo *el liberalismo. Así lo pensó el Ge-\ ñera! Menocal cuondo dijo que con-i venía cumplir !o convenido con el je-! fe del partido Unión Nacional. 
Los eme presentaron obstáculos son ¡ ahora los responsables .de que los ad-versarios políticos de su agrupación | cobren fuerzas y adquieran ventajas para la próxima lucha. 
LOS TIPOGRAFOS Los señores Campos y Cotayo, pre-sidente y secretario de la Asocaición de Tipógrafos, nos remitin un escri-to en nombre de la Asociación pro-i testando de que se trate de inmiscuir ! a los obreros tipógrafos en la po-j lítica, pues, tienen noticia de una ci-i tación convocando a los tipógrafos, •para fines políticos, en favor de un candidato. Hacen constar que la Asociación i no autoriza a nadie, para que in-vocando su nombre haga política en favor ni en contra de nadie, por creer que es porjudicial para la dis-ciplina gremial. 
Particularmente puede cada cual hacer lo que le parezca en el orden personal, aunque se lo censuren pefo la Asociación desaprueba toda ges-tión en tal sentido, y, entiende que laborará contra ella, cualquiera que viole sus estatutos, opuestos a to-do credo político. , 
Pirfan el escrito los señores. Cam-pos y prilo C. Cotayo, 
LA UNION DE FOGONEROS MARI-NEROS Y SIMILARES Esta organización ha convocado pa ra hoy domingo, a las dos de la tar-de, en su local de San Ignacio 75, altos, a todas las representaciones obreras de la Habana, para que co-nozcan de ese asunto. * 
Wlí 
I 
M E D I A S 
P A R A E L E 0 A n T E 5 
Llegó una gran remesa de medias de seda, 
transparentes, en todos colores. 
e A R G I A . Y SISTO. 
/ 
S . R A P A E ; L y R . M . D E : L A B R A . 
Del dia 
EL 10 DE OCTUBRE 
EN CONMEMORACION DEL l)iA 
Fiesta grande ^ Doy también cuenta en la tji 
La más grande del día. • guíente de la fiesta con nn0 f̂i" 
Es la que se celebra en el Country pono conmemorar el histórico 
Club con un banquete en honor del Octubre la Asociación fi« a 10 ^ 
1 Anti 
Poder Judicial. j Alumnos De la Salle. 
La ofrece el Club Rotarlo. 
A las 3 de la tarde, y en su nueva 
casa del Vedado, en la calle B entro 
9 y 11, el concierto del Conservatorio 
Masriera. 
Hablo de él separadamente. 
En la otra plana. 
uSuo¿ 
Y la fiesta del Liceo de Qu 
coa como complemento de ia .f1'̂11-
da anoche y que tendrá comi 
después de la ejecución del T A ^ ' 
Nacional, con un discurso dpi • ^ 
joven y talentoso doctor Salvador 
Se bailará. Salazar 
Dos funciones hoy, 
La de la tarde y la de la noche. 
En la primera volverá a escena La 
Reina del Fonógrafo, obra en que 
tanto se luce Stefi Csillag, la estrella 
de la Compañía de Opereta. 
Va Eva por la noche. 
Para (el martes próximo, Día de la 
LA TEMPORADA DE OPERETA 
Raza, se prepara una gran matinee 
En lo que resta de la tempe 
subirán al cartel varias obras 
una de ellos .-Adiós, juventidj, 0 
reta italiana* en tres actos ' 
nuevas 
clase para inspeccionar las obras de reparación ¿el ramal de carretera de Los Paliüios a la Central. 
OTRA INSPECCION La propia jefatura ha comunicado la designación del señor Ignacio Me-drano ingeniero 2 inspector de los trabajos que ha de realizar el con-tratista señor Joaquín García en la 
carretera de San Diego de Núñez a entroncar con la de Bahía Honda. , 
También hace constar que ha desig-nado al señor Manuel A. Peláez in-geniero de sengunda clase inspector de las Obras de construcción de un puente sobre el río Duque en el ca-mino de Santa Lucía a Puerto Es-peranza. 
UNA SOLICITUD 
Por el distrito de la Habana, se informó que ha sido aprobada la so liciUid del señor Ramón Barcia de permiso para hacer un desagüe des-de la casa de su propiedad calle de Pi Margal número 22, en el pueblo de Madruga hasta el río próximo quo allí existe. 
•wTOBnmn Til» 
En Payret. 
La matínée de Arcot» 
En ella, lo .mismo que en la función 
nocturna, trabaja la Compañía de 
Comedias que dirige el genial y ce-
lebradísimo actor. 
La opereta la (J-enerada, en la que 
tanto se hacen aplaudí̂  María Caba-
llé y el barítono Ortiz de Zarate, lle-
na el cartel de la matinée. 
Se repite por la noche. 
La cinta Los malhechores dol aire, 
estrenáda ayer en Campoamor ax*é el 
público selecto de la tanda de moda, 
volverá a la pantala en Rís turnos 
preferentes de las 5 y cuarto de la 
tarde y 9 y media de la noche. 
Habrá en Fausto una tanda espe-
cial, a las 2.y media de la tarde, dedi-
Se estrena el viernes. 
En el beneficio del actor Vale. 
TEATROS Y CINES 
cada al mundo infantil. Se exhibirán los tres primeros i 
sodios de La ImeMa del pulpo por i 
actores Ben Wilson y Neva Gerbef08 
Habrá regalos de postales. 
Para los niños. 
Matinée en Trianón, el belo Trianón 
del Vedado, con nuevac exhibiciones11 
Anuncian los carteles de Rialto una 
cinta de gran emoción y gran interés 
Los jinetes de la justicia, por Ray 
Stewart. 
Olympic, el céntrico y alegre cine 
del Vedado, se verá muy concurrido 
con el estreno de la cinta Justicia 
Inexorable en la tanda última de la 
tarde. 
Y en la última de la noche. 
HOY EN MARGOT 
Gran día en Margot. 
Un espéctáculo variadísinTo. 
En la matinée, Para hacerse amar 
Socamente, la bela comedia de Mar-
tínez Sierra. 
Luego, en la tanda de las 5 y 
cuarto de la tarde, tanda aristocráti-
ca, una conferencia con el tltuio de: 
Amores del Putio por el simpático 
actor y autor Sergio Aceta!. 
Y Zazá por la noche. 
Creación de la Grifell. 
UNA EXCURSION Hoy irán en excursión los obreros de la Cooperativa obrera constructo-ra de casas, a los terrenos adquirí, dos por la misma en Marianao. C. ALTARE Z . 
De Obras 
Eso quiere decir la c-aspn, porque la caspa es consecuencia de una afección ele la riíz «el cabelo y por eso, caspa ahora, anuncia calva pronto. Cabellna evltn la calvicie, cura la caspa, vigori-za el cd-'1 e.Uo, lo fortalece y evita que nu? rtfgy.ai bik-ío. Por ser casposo. Ca-boUtna 3.6 vende, en sederías y boticus. Ai por ms-yor . IT;ib: Lsroy., Aguacate, ó; Habana, 
C a'.t. ÍS'U-0 
'APERTURA DE CALLES La Jefatura de Sanidad de la Ha-bana ha interesado que se abra nue-vamente al público la calle G, entre 5a, y 3a. y también las comprendidas desde 3a, a G. hasta Baños. 
Abelardo Valdés Novel sobrestan-te de primera clase, interesó que se le reponga en dicho cargo. 
UN INSPECTOR El jefe dél distrito de Pinar del Río ha participado que designó al señor Luis Romero sobrestante de 3a, 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Autorizada la celebración de un 
Balíe de Sala de pensión, a beneficio 
de la Sección de Sports, se participa 
a los señores asociados qut» dicho 
baile se celebrará el Domingo, diez 
del actual, u' las nueve de la noche, 
en el Centro Social (Prado, 61). Las 
puertas se abrirán a las ocho p. ra. 
y el baile comenzará a las nueve en 
punto. La Comisión de Puerta exi-
girá la presentación del recibo de 
Septiembre y del carnet de identifi-cación. 
Los billetes so halun de venta en el Centro social, al precio de $1.00 el personal y de SLÜO ol familiar. La Sección está facultada para no permitir la entrada y retirar del sa-lón a cualquier persona, sin dar ex-plicaciones de ninguna clase. Habana. 7 de Octubre de 1920. 
Ramiro Guerra López, Secretario. C8201 alt. lt.-7 2d.-9 
M I R E Y C O M P A R E . 
Sí desea amueblar su casa a la última moda, si quiere que en su hogar reine ese ambiente de felicidad que proporciona toda casa bien puesta y que atrae amistades v nos hace acreedores a la consideración de los demás, si va a formar su nido de amor y quiere gastar poco y si no desea abo-nar el importe de su totalidad t LE CONVIENE VISITAR NUESTRA EXPOSICION I)E MUEBLES 
VENDEMOS A MUY 
COMODOS PLAZOS 
LA CASA 
A c a d e m i a R u s t o n 
Avenida Coluntóía» 
esq. a Concepción. 
T o d a f a e n s e ñ a n z a 
é h 
Telf. i-7234 
Provisión particular para los que hablan castelano solameáte. Bajo el régimen de los profesores de elevada personalidad desarrp. liarán las caraciterísticas de los alumnos y asegurarán el adelanto rá-pido. Clases preparatorias para el ingreso en las Universidades de IbS Es5.J tados Unidos e Inglaterra. La casa-escuela es de construcción moderna, de fácil acceso y tifine, amplios terrenos de juegos. Los padres pueden visitar a todas horas. Clases particulares en Inglés, para conversación y correspondencia social, comercial y profesional. 




j (ANTES, "LA SEGUNDA ESPECIAL") 
N e p t a n o 1 8 7 , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í o . 
T e l e f o n o A - 5 7 3 0 . - U CASA DE LOS M U E B L E S DE GUSTO 
Anuncios prácticos 1-2332. 
A L P U B L I C O 
Por este medio indicamos a nuestras dientas y amigas que 
desde hoy ponemos a la venta una colección de sombreros de oto-
ño a precios baratos. 
Medias, Corsés y Pieles, y otros artículos a precios bajos. 
NEPTUNO, 33. 
- E n r i Q u e L l u r í a 
Especialista en enferm edades de la orina 
hî í?pfd0f**6pn 61 d0C-0r Atonte del cateterismo permauente de los nreteres, sistema comunicado a la So ciedad Biológica de Paris en 1S91 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34b. bajos. 
alt In 15 ab 
M I M 
)9 
C8194 5d.-8 
D r . V i e t a F e r r o ' 
DESTISTA 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Deportamenio 511. Teléfono A-Ŵ  
Horas fipas para cada cliente. E liminación total de las c0}'0!1 jell. oro, incluso en la elaboración de puo ntes. Todo trabajo de mecámc tal ejecutado personalmente. C8109 alt. 4d.-10 
A . G A L L O 
Dfsnünnye el sudor de la« axilas (deb?4<» del Uezo), man*», fteg, 
etĉ  ©Titando el mal. olor cansado por el sudor Invnoderado. 
Be InofensJra, hasta Iob niños pueden usarla. 
K© mancha Im Tostidos. Durante ai Verano, esta Orema es hito* 
pensare para las personas que di; sean f tr âradibCes en sociedad. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS Y PERiTOERIAS. 
S© «Tía por correo al recibo de 88 crs. en sellos o gtr© pestoA, 
UNICOS DISTRIBUIDOEES. 
•KEPTÜNO JÍÜ3L 2.—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
3d.-10 C8101 
f o r e f 
D I A N A C O N S U P E R R O 
MagníTica estátua .de mármol, de gran 
original del insigne escultor alemán Oons 
Dausch. . „ ĵe 
Está expuesta en el Salón- de ExhibiciónSf> H 0 
ha establecido en el Prado, inmediato ai ¡ e 
Fausto, la Compañía de Oonstrucciones y u 
nización, . 
Posée ésta los documentos que acreditan \<* 
e nticidad de la estátua. 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 icd 
GRAN DEPOSITO 
PIDAN A YARZA Y COMPARA 
e r e i 
Para señoras exdusívanmte. Erifermedades nerviosas y 
Caar̂ acoa, calíe Bárrelo K j . 62. íníomw y coasaltas: Bera 
AÑO LXXXVIII DÍARÍO DE U MARINA Octubre 10 de 1920 
PAGANA CINCO 
R A S J i O d e O c t u b r e f 
E N L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Un cuarteto de araateurs formado 
T por los distinguidos jóvenes José Luis 
Una fiesta elegante. 
conmemoración del día. 
nizada lia sido para la noche. do Cubas, Federico Justiniani, Rober-
0rg! a las nueve, en la Asociación i to Netto y Roberto de la Torre lle^ 
Antiguos Alumnos De La Salle 
Designado está el doctor Gonzalo 
Aróstegui, ilustre Secretario de Ins. 
frucción Pública, para presidirla. 
Selecta la parte musical. 
Un concierto en forma. 
Natalia Aróstegui, la gentil y. be-
Ha señorita que tanto se h~.ee admi-
rar siempre vov su linda voz, cantará 
las romanzas Come le rose y Torna 
nará dos números del programa, 
Primero la Barcaroae de Offenbacb 
y una selección de Aída después. 
Angélica Bousquet, la interesantí-
sima ̂ señorita, treditará una poesía 
con la gracia, propiedad y dicción en 
ella proverbiales. 
Otra recitación. 
Por el niño Gaspar Betancoutt. 
Complétase el programa con un 
acompañada al piano por el monólogo por ol actor Enrique Sila-
ben Roberto N*tto. I rez y un discurso final por el elo-
A su vez la encantadora señorita | cuent6 doctor Sergio Cuevas Zequn-
T̂ Hta Guiral deleitará al auditorio ra. 
E1 j0ven Arturo Mañas, presidente cantando la célebre habanera ¡Tú 
de Sánchez Fuentes, y la canción 
Acuérdate de mí, original de Marín 
Varona. 
'gerá acompañada al piano por la 
distinguida señorita Mercedes Muñiz. 
de la Asociación de Antiguos Alum-
nos De La Salle, pronunciará el dis-
curso de apertura. 
Lo repito. 
Una fiesta elegante. 
M a g i s t r a l e s c u a r t i H a s d e C a r b ó 
P I E D A D G O N Z A L E Z S A N S 
saludo. 
Es do felicitación anticipada. 
Llegue hasta una villareña encan-
tadora, Piedad González Sans, para 
la que todo serán mañana, con ocá-
6ión de sus días, agasajos, plácemes y 
congratulaciones. 
Inspirados en su angelical belleza 
la cantaron Salvador Rueda y Amado 
-̂ervo en estrofas exquisitas. 
Vibró ante su ideal figura la lira 
de uno de los más notables poetas de 
Santa Clara. 
De ella dijo: 
Al desplegar su boca perfilada, 
donde cuaja el carmín de la granada, 
deja entrever las perlas relucientes; 
mientras bosqueja su alma inmacula-
i (da, 
henchida de ilusiones sonrientes, 
un poema de amor en su mirada! 
Entre tantos títulos que tiene a 
mi simpatía la señorita González 
Sans resulta uno de los mayores ser 
la prometida del joven publicista Ga-
rófalo Mesa. 
Tan querido en esta casa. 
Y tan admirado del que suscribe. 
U N G R A N C O N C I E R T O 
En plena :arde. 
Una hermosa fiesta musical. 
La ofrece, con arreglo a an escogi-
do, variado e interesante programa, el 
Conservatorio Masriera. 
Toman parte, entre las alumnas 
más aventajadas de la brillante insti-
tución, Mary de Lámar, Juanita Nú-
íez, Lilia García, Mercedes Vilá, Jo-
sefina Vilela, isis Ortiz, Finita Alva-
rez Rius, Argentina Netto, Emma Mu-
ñoz, Dora Reyes, Cuquita Vilela y las 
dos graciosas hermanitas Olga y Zoé 
Patterson, hijas del honorable Subse-
cretario de Estado. 
También figuran en el programa 
las señoritas Masriera y Rodríguez 
Baz. 
Canta el jove ntenor Alcobé. 
Y el señor Soler. 
Habrá números de mandolinas pa-
ra lucimiento de las señoritas Isabel 
y Pilar de Gordon, Finita Alvarez 
Rius, Rosita Cuanda, María Coll, An-
tonia Ferrando, Monserrate Masriera, 
Carmen y (Esthor Vidaurre, Finita Vi-
lela., Juanita Pérez, Mary Winfrée, 
Lilia García, Julia, Adela y Yara 
Potts y Aurelia Rodrigue .̂ 
Las señoritas Vidaurre do que ha-
go-mención nú el párrafo anterior 
son las hijas del honorable Ministro 
de Guatemala. 
Una de ellas, Cármen, cantará el 
dúo de Elgroletto con el tenor Alcobé. 
Un himno del maestro Masriera, 
ejecutado a cuatro manos, al piano, 
será el número inicial del concierto. 
A las 3 dará comienzo. 
. Hora fija. 
Habana, Octubre 10 de 1920. 
Señor José Fernández Rodríguez. 
"EL ENCANTO". 
Habana. 
Muy estimado amigo: » 
Hoy es diez de Octubre, como po-
drá usted notar por los cañonazos y 
otros petardos patrióticos. Hoy de-
biera ser, mi querido literato, un día 
inviolablemente azul, en que la tien. 
da del cielo se mantuviese, tersa y 
límpida, colgada del infinito. Pero yo 
no sé por qué, se nos figura que ha 
de llover. Quizás sea mi espíritu el 
que esté encapotado, y bien sabe us-
ted cómo influye la fámpara espiri-
tual en las iluminacipnes exteriores, 
cómo el mundo subjetivo—así diría 
un psicólogo—modifica el mundo ob-
jetivo, que es pura apariencia y pura 
ilusión... 
¿Qué quiere usted que le diga? No 
es pena amoorsa la mía, no es neu-
rastenia, no es desgracia familiar. 
Pero tengo la mala ventura de rela-
cionarlo todo, de que mis ideas se 
contagien las unas con las otras, y 
de que, cuando hay barro en la ca-
lle, mi espíritu se desconcierte hasta 
ol extremo lamentable de abrir su 
onorme paraguas gris. Oiga esta con. 
fidencia: Ayer pasé—incorregible 
flaneur—por la calle de Obispo. Co-
mo a los yisionarios del Bajo Impe-
rio, a-quienes se les aparecía Cristo' 
con tanta frecuencia, surgió ante mí 
la figura de José Martí sobre la ace-
ra opuesta, con aquellos sus ojos de 
largas miradas, penetrados de ensue-
ño, de inconformidad y de melanco-
lía. E l epónimo trataba de cruzar el 
arroyo, arriesgando la vida que per-
diera—para siempre según los mate-
rialistas—en la sventura gloriosa de 
Dos Ríos. Y por fin pudo atravesar-
la, camarada Fernández, aunque us-
ted juzgue la empresa imposible. El 
héroe chorreaba agua. Con paso len-
to y íatigado, se lanzó calle arriba, 
delante de mí. Parecía Indagar algô  
que no encontraba, en un día lamen-
table y pluvioso. ¡Oh las alcobas 
tibias, donde el corazón palpita so-
segado mientras corre la lluvia por 
las vidrieras inconsolables! ¡Oh las 
tumbas abrigadas, exentas de páni-
cos, en las que la humana osamenta 
simbólicamente sorMe! CrSame, mi 
buen amigo, que tanto me interesa-
ba este seguimiento, que temí deso-
lado que en una bocacalle surgiese 
Néstor Carbonell, el más fiel de sus 
discípulos, y lo convidase a almorzar, 
arrebrtándolo a la circulación de 
manera tan arbitraria... Pero no. E l 
hombre de Monte-Cristo saltó sobre 
las inmundicias acumuladas, para 
vergüenza de todos, frente a "La Ha-
banera", y sufriendo los empellones 
de un público mal educado, capaz de 
no saludarlo aunque le hubiese reco-
nocido, .'legó, confundido en la co-
rriente desalentada de los peatones, 
hasta el pórtico del Banco.. Y enton-
ces, hermano, yo dejé de sentir el 
agua que me calaba hasta la piel. 
"La tempestad bajo un cráneo"—ba-
jo el mío—he aquí lo que experi-
menté, hermano. Ante la idea de que 
el maestro iba a retirar sus fondos, 
todo mi ser se aiiegó en la desespe-
ración. Me acerqué cauteloso. Quise 
interrogarle. Oí, .trémulo, un bre-
ve soliloquio, pronunciado en voz ba-
ja y dulce, en tono delicado y sepul-
cral : 
•—Por todo esto, hace cihcuentidós 
años, se lanzó a la muerte Carlos 
Manuel de Céspedes... Por todo esto 
dediqué mi existencia a la causa sa-
crosanta de la libertad... Sin em, 
bargo, en otro tiempo no se hablaba 
de bajas n de alzas. Se perdía la vi-
da en aras del sacrificio, y preva-
lecía el heroísmo de los patriotas, no 
la ferocidad de los especuladores... 
Hice bien en morir. 
Después, camarada, no oí más. El-
más grande de nuestros mártires, el 
más puro - de nuestros antepasados, 
desapareció en las gotas de cristal 
del aguacero. Era el Ideal, que no 
vuelve. Era la Virtud, que no -renace. 
Esta es mi confidencia. Usted, que 
piensa hondo, sabrá acogerla y com. 
prenderla. Ruógole tan solo que me 
guarde el secreto. 
Suyo, muy cordlalmente, 
Sergio Carbó. 
O N I X L E G I T I M O 
P i e d r a s c u a d r a d a s 
A C E R I N A L E G I T I M A 
S u e l t a s y m o n t a d a s e n o r o 1 8 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 . HABANA. 
C8127 alt. 10d-» 
Después de esta carta de Car-
bó—el maravilloso prosista—na-
da podemos decir. 
Sólo nos es posible meditar. 
L A F U N C I O N D E L A D Y G O D 1 V A 
La fiesta teatral de mañana. 
Será en Payret. 
Lady Godiva, la enigmática redac-i 
tora de ía sección cinematográfica de' 
Líi ]VocJ»o, ha promovido el homenaje 
para celebrar ¡̂l triunfo alcanzado 
por la Bertini y George Walsh en el 
concurso de simpatía que llevó a feliz 
término el popular diario. 
En el programa del espectáculo 
figuran dos bonitas comedias, El no-
tío de doña Inés y E l sexo débil, re-
presentadas por la Compañía de Ar-
cos. 
El genial actor presentará nuevos 
y divertidos números de humorismo 
en esta función. 
Uno de ellos chistosísimo. 
Vestido de divette de bajo vuelo 
cantará el couplet de Ea Püi imitan-
do a la Bertini. 
Sergio Acebal, "el negrito de Al-
hambra", imprescindible ya en todas 
las grandes fiestas teatrales, ha es-
crito un juguete con el título de Ea 
Bertini y Walsli en la Habana, en ̂ u-
yo desempeño tomará parte, junto 
con el chispeante autor, la siempre 
aplaudida actris Eloísa Trías. 
El clofn de la noche será, a no du-
darlo, la presantación de Lady Go-
diva. 
¿Cómo la realizará? 
No lo sé. 
Lo cierto y positivo es que la ame-
na, original e inteligente escritora 
saldrá del misterio en que por su 
voluntad y por su gusto vive conde-
nada. 
La veremos mañana. 
Allí en Payret. 
más Garzón Duany y Luis Ros y el 
Canciller del Consulado de Cuba en 
París, señor /tltuzarra, que va tras-
ladado con igual cargo a Méjico. 
Llegaron también en el Espagne 
el doctor Andrés Pérez Chaumont y 
su bella esposa, Mina Altuzarra, quié-
nes se encuentran instalados en bu 
espléndida quinta de Marianao. 
Entre el pas-ije que trajo el Morro 
Castle haré mención especial del po-
pular represontante Pablo G. Meno-
cal, hermano del señor Presidente de 
la República que regresa de su viajo 
al Norte en unión de su distinguida 
esposa, la señora Piedad Martínez de 
Meúocal. 
Y de los viajeros llegados en el 
D E V U E L T A A L A H A B A N A 
Bienvenidas. 
Están a la orden del día. 
gran pasaje traio el Espagne, 
«Atándose entre éste el señor Fede-
rico Kohly y su interesante esposa, 
Josefina Embi!. 
Regresan de París, después de agrá 
, e temPora«a. a su preciosa quin-
ta del Vedado. 
El Cónsul de Cuba en Málaga, se-
ñor León de L^ón, y el Administrador 
del Diarlo Español, señor Macario 
Castillo. 
El doctor Arturo G. Casariego. 
Mr. Howard. 
•pi doctor Carlos Theye y su dis-
tinguida esposa, María Teresa Ajuria, 
los señores Manuel Pérez Ochoa, To-
í x e * d e t a F i o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 
t e l e f o n o A - 3 8 2 0 , a t o d a s h o r a s e s 
e n o e l e a f e = 
H O R S Í N E 
P a r a A n é m i c o s ^ 
Fué introducida en Cuba í 
por Sor Angela. 
*~ Cuando se toma H O R S I N E , 
^ desaparecen la Anemia y el R a ^ u i t l m S 
? - eXt:ae en frío' de carne de caballos, sanos^ 
N U N C A | F E R M E N T A í -
a^no. ^b-u loso . tv^r i2a al 
í haCe eng0rdar a 138 ^nias agotadas por la maternidad | 
. J Pida el folleto de la Horsine a 
i-onvpania de Comercio, H. Le Bienvenn, Virtudes^, Habana. 
FTscc desaparecer hs cana*, porqs* 
vigorizando el cabello, te vuely« n 
color negro latenao y natural. 
Se unta con las manos y no 
las mancha. No es pintura. 
S» vende ei> todas 1*3 kotcat y sadertn 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l 
Para vended'or enérgico, asegurar los 
derechos de venta exclusiva de una ma-
ravillosa Máquina nueva de Sumar. Se 
detalla a $15 ni. a. Hiace el trabajo de 
una de $300. Suma, resta, multiplica y 
divide automáticamente. Capacidad pa-
ra Diez Millones. Velocidad vertigino-
6a. Precisión Infalible. Se garantiza es-
tablecer negocio permanente con utill-
d'ad para establecer negocio permanente 
con utilidades excepcionales. Kscriba o 
cablegrafíe para detalles completos. 
Calculator Co'"poi'ation. Gran Eapids. 
Michigan. U . S. A . 
León X I I I saludaré al señor Francis-
co de Arce, Vicecónsul de Cuba en 
Madrid, y al joven pianista Ernesto 
Lecuona, que regresa de Puerto Rico. 
Había estado anteriormente en Ve-
nezuela, como es sabido, con la Com-
pañía de Velasco. 
Viene complacidísimo. 
D E P A L A C I O 
OBREROS DE ORIENTE 
Una comisión de obreros orienta-
les se entrevistó ayer, con el, ge-
neral Menocal. 
No quisieron Hacer declaraciones 
a los repórters sobre el objeto de 
su visita. 
E L INSTRUCTOR DE MARINA 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que se continúe utilizando los 
servicios del capitán de Corbeta de 
la Armada americana, Mr. O. R. Keer, 
como instructor de la Marina de Gue-
rra Nacional y Profesor de la Escue 
la Naval. 
A Mr. Keer, se le asigna una gra-
titicación de $200.00. 
E L GENERAL GOMEZ Y E L J E F E 
DEL ESTADO 
Nuevamente conferenció ayer, con 
el jefe del Estado' el general Ernes-
to Asbert. 
Manifestó a los repórters, que áa-
bía dado cuenta al señor Presidente 
del acuerdo del Partido Unión Na-
cional, en el sentido de coaliga'rse 
con los libergiles, y agregó que, ade-
más hacía gestiones para lograr' un 
acercamiento - entre el general Gómeií 
y el señor Presidente. 
E L BOYCOT CONTRA LA TRAS 
ATLANTICA 
Los leaders de la Federación de 
Bahía estuvieron otra vez en Pala-
cio entrevistándose con el general 
Menocal, para tratar del boycot con-
tra la Trasatlántica Española. 
Ahora resulta que no acceden a sus 
pender dicho boycot, sino simplemeu-
teza descargar el vapor Reina María 
Cristina, surto en puerto y que per-
tenece a esa Compañía. 
C a s a d e M o d a s 
V i l l e g a s 7 7 
Acaba de recibir esta acreditada 
casa x\n gran surtido de sombreros 
y vestidos de París,. de última nove-
dad. Avisamos por este medio a nues-




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E V I T E L A 
í n f l u e n z a 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CU ANTOJANTES 
E M E R I 
SARRA V FARMACIAS. '» 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor del Ejército, 
hoy, domingo, de 8 a 10 y 30 p. m., 
bajo la dirección del capitán-jefe 
señor José Molina Torres: 
1. —Marcha Militar "Cuba Aliada", 
J. Molina Torres. 
2. —Overtnra "Oberón", Weber. 
3. —"Bailes Egipcios", A. Luigini. 
4. —Scarf Dance, "?as des Echar-
pes", Chaminade. 
5. —Fantasía, "Crema de la Cre-
ma", Tovani. 
6—Potpourrit, "A orillas del Tí-
nima", L. Casas. 
7. —Danzón, "Cumninghan arro-
llando", Anckermann. 
8. —One Step, "Sprimkle me whit 
kises", L. Wallace. 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e a z 
A BASE DE TTMOI 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa dg. Hie-
rro", Obispo, 68. ÍJe envía al interior 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. Sánchez. J 
C8212 Ind. 8 oc. 
Continúa en la página DIEZ ' 
L a C a s a d e H i e r r o ' 
Perlas Orientales en alfileres 
corbata para caballero. 
Zafiros de Oriente en sortijas de 
alta fantasía. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. e n C . 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51. 
L o s f u n e r a l e s 
d e m a ñ a n a 
Para pedir al Altísimo por el des-
canso eterno del alma de la que en 
vida fué modelo de buenas madres > 
cristiana ejemplar, doña Laureana 
San Martín y Ruiz, viuda de Carre-
ras, (q. e. p. d.) sus hijos, nuestros 
siempre buenos amigos Rafael y Mi-
guel Carreras, costearán, con tal mo-
tivo, unas honras fúnebres tan sun-
tuosas y dignas de la memoria de la 
caritativa dama, mañana, lunes, a las 
nueve, en la iglesia de La Caridad 
(antes La Salud.) 
En este acto religioso tomará par-
te una orquesta y voces de cincuen-
ta profesores, los que serán dirigidos 
por la primera figura en la isla de 
Cuba, en cuanto a interpretar música 
sacra: don Rafael Pastor, maestro 
varias veces laureado y miembro de; 
la Academia Nacional de Artes y Le-, 
tras dft este país y de la de Bellas 
Artes de Francia. 
Reiteramos,, con tal motivo, a los 
hermar.jes Carreras y demás familia-
res, nuestro pésame, y con gusto ha-
cemos presente aquí la ceremonia que 
tendrá lugar en la iglesia de Salud 
y Manrique, para que lle^Se a cono-
cimiento de sus numerosos amigos, a 
quienes encarecen les acompañen en 
tan piadoso acto. 
1 8 6 8 - 1 9 2 0 
Celébrase hoy una gloriosa fecha 
de la Patria, que recuerda el co-
mienzo de una era de grandezas y 
heroismos. Conmemorando aquel 
día memorable, hemos inaugura-
do la temporada invernal. 
S A N R A F A E L 3 6 
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JOSE MOMCHE 
Este joven tenor ligero, que figura 
en el elenco de la compañía de ópera 
ae Alfredo Misa, es un artista del que 
se nos hacen entusiásticos elogios. 
E l tenor Moriche, a pesar de su 
breve actuación teatral, ocupa, por 
bu voz privilegiada, su arte en la in-
terpretación, su elegancia en el vestir 
y sus modales distinguidos, un puesto 
prominente ontre los artistas líricos. 
E l joven tenor Moriche, dondequie-
ra que ha cantado, ha obtenido favo-
rable acogida. 
Durante su temporada en el Real 
de Madrid, mereció alabanzas unáni-
mes del severo público madrileño. 
E l tenor Meriche, del que es un 
ferviente admirador Su Majestad Don 
Alfonso X I I I , aa cantado varias ve-
ces en Palacio, especialmente invita-
do por la Familiaf Real. 
E n E l Barbero de Sevilla realiza 
el tenor Moriche una labor insupe-
rable. 
Es una de su?, obras predilectas. 
•¥••¥•-¥• 
NACIONAL 
L a compañía Valle Csillag, que ac-
túa con éxito brillante en el gran co-
liseo, pondrá en escena en la matinee 
de hoy, por última vez, la opereta en 
tres actos L a Reina del Fonógrafo. 
Eva, que obtuvo anoche un gran su-
ccés, es la obra escogida para la fun-
ción nocturna. 
E l lunes se pendra en escena una 
opereta del género antiguo que eŝ  
muy del agrado de nuestro público. 
E l martes, día de la Fiesta de la 
Raza, habrá probablemente matinee 
y por la noche función de moda. 
E l próximo viernes 15 se celebrará 
una función ertraordinaria a benefi-
cio del primer actor señor Enrique 
Valle. 
* • • 
VAYRET 
Rafael Arcos es uno de los artistas 
que constituyen la atracción teatral 
en la actualidad. 
E l aplaudido artista realiza en el 
rojo coliseo una campaña brillantí-
sima, 
Hov habrá dos funciones. 
Matinee a las dos y media y función 
nocturna a las ochíi. 
E n ambas se pondrá en escena la 
comedia en tres actos, de Muñozi Se-
ca, titulada Lluvia de Hijos y un ac-
to de variedades por Arcos. 
Se anuncia para el próximo viernes 
el beneficio de este celebrado artista. 
* • • 
L A Í W C I O N B E MAfiATíA EN P A T -
R E T 
Mañana, lunes, se celebrará en 
Payret una función extraordinaria or-
ganizada en homenaje a los triunfa-
dores del certamen del periódico L a 
Noche, Francesca Bertini y Georgo 
Walsh. 
E l interesante progama es el si-
guiente : 
Arcos estrenará varios número^, 
entre los que figura la imitación de 
una cupletista cantando el couplet de 
la Pil i . 
L a compañía de Arcos pondrá en 
escena las comedias E l Novio de Doña 
Inés y E l Sexo Débil. 
Marta Andreu, precoz artista de 
seis años, .cantará las canciones L a 
Alondra y Tango fatal y bailará L a 
bayadera y ua cake walk. 
i Sergio Acebal ha escrito una obrita 
titulada La Bertini y Walsh en la Ha-
bana, que será interpretada por su 
autor y por la aplaudida artista Eloí-
sa Trias. 
Presentación de Lady Godiva, orga-
rizadora del concurso. 
Además se pasarán cintas de Fran-
cesca Bertini y George Walsh y la pe-
lícula tomada por Enrique Díaz en el 
periódico L a Noche el día del escru-
tinio. 1 
A los triunfadores en el certamen 
les será remitido, por mediación de 
los señores Santos y Artigas y los 
¡representantes de la casa Liberty, 
una hermosa medalla de oro y un per. 
gamino recuerdo o'e la fiesta. 
* * * 
MARTI 
Muy atrayente es el programa de 
hoy en el coliseo de Dragones y Zu-
lueta. 
Para la mafince se anuncia la ope-
reta del maestro Vives L a Generala, 
pue ha obtenido un magnífico desem-
peño por parte de los artistas de la 
.compañía de Velasco. 
i Confetti, la aplaudida revista de 
! Quinito Valverds, y la humorada San 
' Juan de Luz, coupan la primera tan-
da nocturna. 
) En segunda, la opereta en dos actos 
: La Generala. 
| E l martes, función extraordinaria 
I en honor dei tenor Rafael Alvare¿, 
cun L a Tempestad. * 
Tomará parte en esta función el 
popular Sergio Acebal. 
En breve, estreno de la revista te-
lefónica B.02. 
Se prepara la reprise de L a Prince-
sa del Dollar. 
* * • 
CAJIPOAMOK 
E n las tandas do las cinco y cuarto 
¡ y de las nueve y media se proyectará 
I la cinta en cinco actos titulada Los 
malhechores dol aire, por el^ aviador 
' americano Locklear y la simpática ac-
triz Francelia Bellinton. . 
Se anuncian también en el progra-
ma el noveno episodio de la serie ti-
tulada Aventuras de tempestad, el 
drama Mentir por amor, las comedias 
Bárbaros y oarberos. Picaros celos. 
Una sufragista agresiva. Echando fue-
ra las muelas, por Charles Chaplin; 
Frutas del horno, Su hermosa bañis-
ta, Fatty y la señora, por el conocido 
actor cómico Gordito. 
En la tanda especial de las ocho y 
media, la cinta dramática en cinco 
actos E l homicida, por el aplaudido 
actor Jack Mulhall. 
Mañana, estreno de la película ti-
tulada A prueba de bala, por Harry 
Carey (Cayena). 
E n breve. L a Virgen de Stambul, 
por Priscilla Dean, y L a bestia ne-
gra, por Dorothy Phillips y Priscilla 
Dean. 
* * • 
COMEDIA 
E n matinee: L a Dolores. Por la 
noche: L a Red. 
E l próimo martes, beneficio de los 
porteros de este teatro, Bernabé Leal 
y Rufino Pérez, con L a Dama de las 
Camelias. 
3f 3f. ty. 
ALHAMBRA 
En matinee: L a enseñanza de Libo-
rio y L a renuncia de Bartolo. 
Por la noche, en tandas. L a ense-
ñanza de Liborio, E l Encanto de las 
Damas y L a renuncia de Bartolo. 
if. M. Jf 
TERDUN 
Consulado y An?mas.. 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda. E l cordero, por Dou-
glas Fairbanks, en cinco actos. 
E n tercera, Los millones del necio, 
en cinco actos, por Tom Moore. 
E n la cuarta, la cinta en cinco actos 
E l escándalo arriba, por la notable 
actriz Mabel Normand. 
Mañana: E l millonario a la fuerza, 
traidor y L a hija del Tío Sam. 
E l martes: E l destructor. E l cora-
zón de Tara y L a hija del Tío Sam. 
• * i* 
L A FUNCION D E L M I E R C O L E S EN 
E L NACIONAL 
E l miércoies 13 se celebrará en el 
Teatro Nacional una fumión fxtraí r-
dinaria en honor de Mariano Fernán-
dez, popular actor de la cempañía de 
Alhambra. 
E l programa 24 muy variado. 
L a compañía de opereta V^lle Csi-
llag, que actúa con éxito en el gran 
coliseo, pondrá en escena L a Duquesa 
del Bal Tabarin. 
Las huestes de Alliambra esrenarán 
un apropósito de actualidad titulada 
E l Candidato Nacional, cuya música 
de puro sabor criollo abunda en cla-
ves y guarachas del país . 
Pepito Gomis, el aplaudido escenó-
grafo, pinta las decoraciones de E l 
Candidato Nacional, obra en cuya in-
terpretación toman parte el popu'ar 
Sergio Aceral, Eloísa Trias, L lanc i 
Becerra y Alicia Rico. 
L a orquesta de Alhambra tocará bo 
nitos danzones. 
• • • 
jlAKA 
En la matinéo y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, la cinta en 
cinco partes De mal en peor, por G. 
Walsh. 
Y en tercera, En pos de la vengan-
za, en cinco actos.- por William Far-
D E 
m a m 
No lo P e s e : E s t á C o m p l e t o , E l Bodeguero U s a 
R O M A N A S " D E T R O I T " 
P e s a n c o n E x a c t i t u d d e á d e y» de O n z a h a s t a .un Q u i n t a l 
Los Comerciantes Prácticos y Honrados tienen en su Tienda, 
ROMANAS DETROIT, Seguros de Dar Peso Exacto Siempre. 
Unicos agentes: 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
AGUIAR 84. HABANA, T E L E F . A-4102. 
4 iOCK 
DE LA HOLT nAnUrACTURIHQ 0? 
, ü RESUELVE Su PR05LEMA IB 
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1 
•n n, i',' 
m i . 1 (fin 
i /i.WI 
' CHir,E 
dispuestos para enterar- / 
da y de 2, con monumento 1 ^ 
E n construcción uno ' 
Rajo, 122. Sf118*8--telefono 5t.8 
E n E X I S X E n O l A D E : - 4 - 0 y © O f"1. 
E H A L M A G E M E L R E P U E S T O Q U E L E HAGA PALTA. 
SOrT SEGUROS Y Q E S I S T E n T E S . HO P E R v J U D í G A 
LA SIEMBRA EH T E R R E n O P L O J O . T I E H E T R E S 
V E L O C I D A D E S Y MAROMA ATQAS. HUESTRO EX-
PERTO INSTRUIRA DURAHTE UMA SfeMAHA A 
S U M E G A n i C O A L E P I T R E G A R E L TRACTOR, 
A G E f i T E : E X G L U S 
Z A L D Q , M A R T I H E 
O ' R E I L L Y 2 
M A B A M A . 
T e L r A . - 2 l 4 - 7 . 
E l patriota. E l a m a n e c e r T T ^ 
rora. E l hábito de la ^Síf ^ 
cerdote. E l andido y fri 11 ̂  «¡i 
Alaska, por William s; Hu-t61"10 ^ 
P E L I C U L A S D E L A Ckr>T* 
F I L M CO. CA^BEA5 
L a Carbb-ean Film Co • 
casa, eicluslya de las marcas ,flti4» 
líenlas Faramount-Artcraít ^ 
los siguientes estrenos- ' aaui»clí 
E l dormitorio embrujado • t ¿ 1 
virtuoso, por Enid Bennett ^ 
Testigo de su defensa, D0r ^ 
Ferguson. ^ por Elsij 
Ahí viene la novia, por John fc0 1 
more. u-farry. 
L a eterna historia, Venus d» 
te. E l pobre tonto. Seguro de ^ 
Algo que hacer, por E r y a . ^ J 
m 5 eBCOadidas' por S e 8 4 | 
L a sonrisa de Miraudy. Ln,,,., 
y La Guajirita. por V i v l k i T M ^ 
Hombres, mujeres y dinero, 
h€l Clayton. ' I)0r 
E l ángel salvador y La egceM Ú 
nal, por Snlrley Masón. 
^ E l hijo de su mamá, por Charle, 
Juanito coge el revól^r mr ¡ 
Stone. * 
Los amoríos de Ana, por Ana P(l 
nnlngton. , 
E l guarda jurado y Detrás dal 
lón. por Gordito. * 
Dinero por espuertas, por W « 
Hart. ' • ' B* 
E L NUEVO DESCUBRIMIENTO M 
DÍCINAL QUE ESTA ASOM-
BRANDO A L MUNDO. 




E n la matinée se pondrá en escena 
la comedia de Martínez Sierra titula-
da Para hacerse amar locamente. 
E n la tanda aristocrática de las 
cinco y cuarto, una interesante cinta 
y una conferencia original de Sergio 
Acebal, titulada Amores del patio V 
po ría noche, Zaza, granj éxito de 
la genial actriz Prudencia Grifell. 
B l martes, con motivo de la Fiesta 
de la Raza, se pondrá en escena la 
interesante obra de Eduardo Marqui-
na titulada E n Flandes se ha puesto 
el Sol. 
¥ • ¥ • * • 
E I A L T O 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la magnífico cinta 
titulada Los jinotes de la justicia, por 
el notable actor Ray Stewart. 
E n las tandas de las doce, de las 
tres, de las dele y media y de las 
ocho y media. Ja cinta en cinco actos, 
por el simpático actor George Walsh, 
Tiburón, 
A la una, a las cuatro y a las siete 
y media, la cinta en cinco actos Ino-
cencia y vicio, por la bella actriz Ju-
ne Caprice. 
Mañana, lunes, por última vez, la 
cinta Yo acuso. 
E l martes, estreno de la cinta titu-
lada Mira qui-ín e&tá aquí, por George 
Walsh. if.3f.3lf, 
FAUSTO ^ 
E n la matinée, dedicada a los ni-
ños, se proyectarán los tres primeros 
episodios de la serie titulada Las hue-
llas del pulpo, interpretada por Ben 
Wilson y Neva Gerber. 
E n la tanda de las cuatro, la Casa 
Paramount presentará la notable pro-
ducción de Ethel Clayton titulada Le-
vantando la casa. 
E n los turnos elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá la cinta dramática en cinco ac-
tos titulada E l premio diabólico, por 
el conocido accor Antonio Moréno. 
E n la tanda de las ocho y media, la 
graciosa producción en seis actos Co-
razón de juventud. 
Mañana, en función de moda, estre-
no de la cinta de la Artcfaft titulada 
E l surco de las carretas, por el gran 
actor William S, Hart. 
• • • 
m ^ L A T E R R A 
Tandas de la una de la tarde y de 
las siete de la noche: Ladrón noctur-
no, por Alberto Ray. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: Almas auda-
ces, por Francis Bushfnan. 
Tandas dobles de las tres y de las 
diez y cuarto: Amor infernal, por 
Charles Chaplin, y La herencia san-
grienta, por William Farnum. 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. L a senda del di-
vorcio, por Marp Mac Laren. 
Mañana: Sangre y afena y E l mis-
terio do la Tcrre Gris, por Gladys 
Leslie. 
• • -* 
WfLSOJÍ 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche: Bare Hijo 
de Kasan, por Nell Shipman. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve: Una 
esposa caprichosa, por Constance Ta l -
tnadge. 
E n las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto. E l l a lo amaba 
(estreno) por Mac Senett. y L a Isla 
de la Regeneración ,por Antonio Mo-
reno • 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las oclio, Sangre y arena, 
obra de Vicente Blasco Ibáñez. 
Mañana: L a Crisálida, por Norma 
Talmadge, y Coi:-zón de juventud, por 
Lila Lee. 
• • • 
M i X I M 
La función de hoy consta de cuatro 
tandas. 
En la infantil, la cinta titulada Su 
única falta. 
En la primera nocturna, películas 
cómicas. 
E n segunda, el drama Su única 
falta. 
E n tercera, estreno de la interesan-
te cinta Tiburón, por el aplaudido ac-
tor George Walsh. 
Mañana: Inocencia y vicio y estre-
no de Los saltimbanquis, interpretada 
por Lolita París y Consuelo Hidalgo. 
Día 12: La muerte del duque de 
Ofena. 
Día 13: Eovi, la reina del dollar. 
Día 14: Venus, Ninfas y Sirenas. 
Día 15: Un drama en Liliput. 
FORROS * * * 
En las tanda?, dé las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos. L a mu-
chacha del estadio, por la notable ac-
triz Constance Talmadge. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la notable creación de 
Douglas Fairbanks titulada Delirio de 
grandeza. 
En la tanda de la una, películas có-
micas . 
Mañana, Tiburón por George Walsh 
y Unidos sin amor. 
OLIMPIC * * ¥ 
En la matinée, dedicada a los ni-
ños, se pasarán graciosas cintas. 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y dé las nueve y cuarto se 
proyectará la magnífica cinta titulada 
Justicia inexoralle, por E . Williams 
y Anita Stewart, 
Mañana: De mal ei? peor, por G. 
Walsh. 
E l martes: Una esposa caprichosa, 
por Constance Talmadge. 
¥ ¥ * 
NIZA 
Matinée de doce a siete: Entrada, 
diez centavos. 
Por la noche, cuatro tandas, a diez 
centavos cada una. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
No faltarán animales amaestrados [ 
on la temporada del Gran Circo San-
tos y Artigas, que inciará su actua-
ción en Payrtít el día 5 del próximo», 
Noviembre. 
Entre esas colecciones de animales 
figuran algunas que llamarán pode-
rosamente la atención. 
Entre los artistas contratados figu-
ran gimnastas notabilísimos^ ecues-
tres de extraordinario mérito; artis-
tas cómicos y, entre otros números 
emocionantes, el del Globo de la 
Muerte, la troupe de chinos, etc. 
Santos y Artigas cumplen su pro-
mesa, fieleij a su lema de ''cada año 
mejor", 
« -Ar -Af 
GLORÍA 
E n el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiten películas ds 
Santos y Artigas, 
Fur«il€S| diaria. Loa domingos y 
días festivos, mutínée. 
• • 
T E R S A I L E S 
Santos y Artigas exhiben en el Ci-
ne Verealles, situado en la Víbora, 
.'ntoresantes cintas de su repbrtorio. 
Tandas nocturnas., desde ias siete y 
merMa hasta lar, once, Domingos y 
(.;.•£s festivos, matine. 
*r *r * 
P E L I C U L A S DE S I X T O S ¥ AHTI-
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los seño-
res. empresarios pueden anunciar en 
bus cines: 
L a tenaza humana, por Mario Bo-' 
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en sieto rollos; 
Miedo de amar, por la Vergani y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Oeorgina, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores. Casinelll, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
L a Condesa Sara, última creación de 
la Bertini, en siete rollos, y la gran 
«erie en diez episodios, Atados y 
amordazados. 
Di amas de cinco, seij, siet'j y ceno 
rollos : 
L a Décima SWonía, por Clarisse 
Dubray; La Plebeya, por Faraie 
Ward; L a suerte de un hombre, por 
Warren Kerrlgan; L i Jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamar; E l 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mix; Almas de tem-
pla, por BlaLche Swsat; L a birrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; Él 
deracho a ,mentir. oor Doorea Casi-
nelll; Cos.nópolis. por Alberto ipo-
zi i ; L a derrota dé las furias, por Pi-
na Menichelli; L a virtuosa modelo, 
por Dolores Caílntlil; Cosas de Car-
los, por Warren Kerrigan; E l A F C 
del Amor, por Mae Murrav. 
Películas d© série: Las aventuras 
de Ruth, por r.uth Roland, en luince 
episodios; Trabajo., en siete Jornada*, 
por M, Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C . Dubray y 
Soverin Mars; Muerto o vivo, por 
Jatík Dempsey, en quince episodios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland. 
en quince episodios; L a Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola. , en quin-
ce episodios; L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B . 
Seitz, en quince episodios. it -k 
P E L I C U L A S D E LA IKTERIfACIO-
KTAL CINEMATOGRAFICA 
L a acredita.da Compañía Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores 
RIvas y Compañía, anuncia los si-
guientes estrenos,: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Mancini. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita, por María Ja-
cobinl. 
E l beso de Dorina, por Lina Mille-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzlnl. 
Beatriz, por Emilia 3annom. 
Espiritismo, por Clara Kimball 
Young. 
L a Princeslta Isora, por Lidia Bo-
relli. 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
yor el rival de Tom Míx. 
E l terror del desierto, por Neal 
Hall . 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por William Farnum. 
Es sorprendente el ver con quépron-
titud el Ungüentp Cadum quita y ci-
catriza las erupciones de la pielí No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener bcneñcio, no 
tiene porqué desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesat la 
picazón instaníán3amente yempiezaa 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas dfi 
la pie!, como _ los granos* úlcerâ  
erupciones, larstimaduras, eczema, UN 
ticaria, .cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian. 
prontamente 'con el Ungüento Cadttól, 
una preparación francesa hecha 60 
América ele la fórmula original. 
^ p a r a l a s j ^ 
p c i o n e i 
D© venta en todas las botica» 
Dr. Roberto L Víü 
GARGANTA, K A E I Z Y OIPOS 
Especialista del «Centro de 
dientes" j*. 
Banco Nacional de Cuba DeP^; 
mentó 316. De 3 a 5 p. m ~Tn,iñ*f-
A-1055, A.0438, A-0440. W ^ l i 
esquina a 9, Vedado. T e l é f o n o ^ 
C8149 
Piernas hinchadas 
1.a hinchazón de las P1^3' tr0s ^ 
ras, las edemas, el ^ ' ^ ^ i a á.e' 
les semejantes son eonsecueno», 
impureza do la 8lmgre deJU la - ^ 
ciña del Santo milagroso 1^* ^ 
todas las impurezas y Por , se ven 
males. Puriflcador San Lá/aro^ Lgt)0 
do en todas ^ bovicas J HabanLní 
ratorio. Consulado y C0'011'ñ]0 cont en' 
Purificaaor Snn Lázaro sOk. 
el zumo de vegeta es y se vu 
porque no sabe mal. íu-
r,,""" 
é 6 
C o l o s a l P r o g r a m a 
COMEDIA 
EaOy y la Señora, 
Comedia, 
Bárbara y Barberos. 
Drama, 
Mentir por Amor. 




Mentir por Amor. 
Comedia, 
BárLUro y Barbero, 
C O M E D I A 





Erutas del Homo. 
E L DRAMA 
Los MalhecKores del 
Aire. 
E L DRAMA 
E l Homicida, por Jack 
Mulball, 
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1846—En este d ía y el siguiente, 
fi se desarrolla un horroroso h u r a -
án en la Habana, limitado por B a -
hía Honda, P inar del R ío , Cárdenas , 
p-pnfuegos y Sagua l a Granda. A r r a -
c f todos los campos por donde p a s ó . 
! ° truyó m á s de 6,000 casas, de ellas 
1872 caídas enteramente y bajo cu-
runisa fueron sepultados algunos 
H^rrac íados de los que perecieren 
114 v heridos 76. Se perdieron 235 
hvinues en las b a h í a s de la Habana. 
S e l ^ a t a b a n ó , Cabafias y C á r -
denas, pasando de 70 el n ú m e r o de 
averiados. •, , 
a lg59 __se inaugura el tramo de fe-
rrocarril de la B a h í a , comprendido 
e n t r e - e s t a c i o n e s de R e g l a y r,*mvo Florido. — , 
ü 
T*m&o decir qn© h« 
ai4o« a mi mismo." 
—Rao al F«gaa> 
T r i b u n a l e s 
A B S O L U C I O N 
L a sala Tercera de lo Cr imina l ha 
rtirtado sentencia absolviendo a loa 
^ c e s a d o s Rafael V a l d é s Díaz , E n 
rinue González D o m í n g u e z , Amado 
valdes Acosta v Rafael S á n c h e z 
Arrufat para quienes interesaba el 
fiscal la impos i c ión de l a pena de un 
y un día de p r i s i ó n correccional, 
como autores de un . delito c a l i f i c a d o 
je atentado. 
>r * A T U Y O E L F I S C A L S U A C U S A -
^ C I O N 
E n el día de ayer, tuvo efecto en 
la Audiencia y ante la Sa la Segunda 
de lo Criminal el Juicio oral de l a 
causa seguida contra el procesado 
Guillermo José Avendano, por el de-
ntó de Jiomicidio. 
1°1 representante del Ministerio 
Fiscal Dr. Julio Ortiz Casanova, so-
licitó la i m p o s i c i ó n de la pena de 
diez años de r e c l u s i ó n . ^ 
Aprecia el F i s c a l l a concurencia 
de la sircunstancia atenuante de ser 
menor de 18 años y mayor de 16. 
SEÑALAMIENTOS P A R A M A Ñ A N A 
E n lo Criminal 
S A L A P R I M E R A 
Contra María Alfonso, por infanti-
cidio, Ponente Pichardo, Defensor, 
Ainciarte. . 
Contra Recaredo Arteaga, por inju-
rias. Ponente V. F a u l i . Defensor Be-
degaray. 
Contra Antonio A ñ o , por hurto 
Ponente Saladrigas. Defensor Demes 
tre. 
Contra Martín V a l d é s , por hurto. 
Ponente V. Fau l i . Defensor Angulo. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Juan Gonzá lez , por hurto. 
Ponente Pichardo. 
Defensor Pola. 
Contra Angel Raimundo, por osta-
2 3 
i r r e n o 
"BSsto nombre tiene una 
significación colosal." 
Teresa Carreitaw-» 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A B R j E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I G H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
K O G A S T E S U D I N E R O E N " C O M P R A R U N 
P I A N O O E M A R C A O E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S , 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N &. H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
\ 
1<>3 cuales son c o n s t m í d o * especlalmanto para el c l ima tropical, coa cao-
$a, da Cuba, teniendo todas l&a partes internas de cobre y bronce. 
A l adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino t a m b i é n bajo el mismo juicio de m á s de D I E Z M I L 
lamilia'd, que en esta R e p ú b l i c a poseen estos p'anos. 
Uno de estos inatrum^ntoa j n su ho^ar, es una rsprest intac íón c o d é a -
te do su cul tura munical. 
Paso a oirlos, c solicito c a t á l o g o a . 
.• • 
D e p ó s i t o . e x e l ü s i ^ o p a r a l a Esüa d e C u & a s 
J O H N L . S T O W E R S 
"CSmsara gran" placer al 
público en general." 




S a n R a f a e l 2 S . H a b a n a . 
Ponente B . Gonzá lez . 
Defensor Vieites. 
Contra Aurel io Cáceres , por robo. 
Ponente B . Gonzá lez . 
Defensor Vieites. 
Contra I n é s Novell, por lesiones. 
Ponente B. Gonzá lez . 
Defensor Roig . 
b i s 
•'Estoy a^n^i^adís^mo.,, 
E í í L O C I V I L 
A u d i e n c i a . — J e s ú s Saiz de l a Mora 
contra decreto presidente R e p ú b l i c a . 
fa. 
Ponnente Caturla , 
Defensor Corzo. 
Contra Manuel Seivas, por lesio. 
i'es. 
Ponente Pichardo. 
Defensor H . Sotolongo. 
Contra José Marrero, por atenta-
do, i 
Ponnento Caturla . 
Defensor Pino. 
Contra Darío Morales Gómez, por 
legones- ( ' 
Ponente Pichardo. 
Defensor Camacho. 
Contra Francisco Aquilino, por le-
siones. ~ . 
Ponente Pichardo. 
Defensor Zaydin. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Jnan Rodr íguez , por estafa. 
Ponente Hernández . 
Defensor Kohly. 
Contra Hanory le lmar, por esta-
fa 
Ponente Hernández . 
Defensor Demestre. 
Contra Alto Badner, por hurto. 
FALGueras12-í8 Cerro 
i 
E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y C O D E I N A 
i D E L D R . J O S E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
CONTRA TOS, CATARROS, BRONQUITIS, ASMA 
r 
; Catorro A n í i g u o , C o n s i d e r a d o i n c u r a b l e y C u r a d o en M é x i c o ^ 
5 c o n el I 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
„ J Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy Sr. mío: ^ _ 
} . Tenía un catarro antiguo y pertinaz que no había podido curarlo con f 
las mas afimadas preparaciones; con sólo cuatro frascos de su patente ELIXIR I 
DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA, he obtenido una completa curación y 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto • 
me resulta con su ANTIDOLINA, cada vez que he tenido neuralgias o dolores l 
Si Vd. gusta hacer uso de estas líneas como crédito a la bondad de-sus i 
i preparaciones medicinales, hágalo. • \ 
Su affmo. s. s. 
José Torres NUñe:,' 
, : Adminiurtdor de Correos. Coly. México. 
NOTA.-El latltimo II*** '«trato dol inventor en i* etlquota. oír* evitar falolfleaelonŝ  
Contencioso-administratlvo. 
Ponente Vandama. 
Letrado G o n z á l e z L l ó r e n t e s e ñ o r 
f iscal . 
N o r t e . — C o n c e p c i ó i í (Ml^dt y P a s 
trana, contra Manuel Taboas , sobre 
d e v o l u c i ó n de cantidad. 
Menor c u a n t í a . 
Ponente Vandama. 
Letrados G o n z á l e z del V a l l e y B a -
ñ o s . 
San Antonio.—J^jan Ramos y H e r -
nández , contra la herencia intestada 
de Amado Cuervo sobre r e s t i t u c i ó n 
de un d e p ó s i t o de m i l pesos. 
Menor c u a n t í a . 
Ponente Vandama. 
Letrados Blanco Es trados . 
M a r i a n a o . — M a r í a Ben i ta Civel ly , 
sobre p o s e s i ó n de una casa en Ma-
rianao embargada en ejecutivo J o s é 
Prieto. Amparo. 
Letrado. V á z q u e z . 
La Embajada Cubana 
a la Asamblea de 
Ginebra* 
Asamblea en Ginebra. 
H a n sido designados los Min i s tro í 
de Cuba en B e r l í n y P a r í s , doctores 
A r í s t i d e s A g ü e r o y Rafae l Martines 
Ortiz , para integrar con el Ministre 
en R o m a doctor Ezequie l G a r c í a E n -
s e ñ a t , l a E m b a j a d a Cubana que asis-
t i rá a la Asamblea de la L i g a de las 
Naciones en Ginebra, Suiza. 
E l Secretario General de l a E m -
bajada s e r á el doctor M i g u e l . A 
de l a Campa,, Ministro de Cuba en 
J a p ó n ; y como Agregado i r á el doc 
tor Alberto O ' F a r r i l l . 
L a Asamblea c o m e n z a r á , probable-
mente, el d ía 15 de noviembre pró-
ximo. ] 
"...Dificilmente podrá encontrarse otra Camión que rinda tanto a tan poco costo" 
dice la Cuba Industrial, fabricantes del popular IRONBEER 
(i-ech» mateknixaoa) 
El único alimento natura l 
de la c r i a t u r a 
Siempns L I 8 T 0 - P Ü R 0 - I C U A L 
En l a s B o t i c a s y A l m a c e n a s 
H A B A N A Y O B I S P O R A N K P D B I N S f O . V I V E S Y S A N N I C O L Á S 
• H A B A N A 
• í ; 
Acabamos de rec ib ir un completo surtido de camas de hierro. Ange-
les, 14; ' l e Pa la i s R o y a F . A n d r é s Castro y C a . T e l é f o n o A-7451. Habana, 
C8261 , 3d.-10 
C o m p a ñ í a M u s t r i a l 
S E C R E T A R I A 
Tengo el honor de comunicar a los s e ñ o r e s accionistas, que el Con-
sejo de Directores de esta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n celebrada e l d ía 6 del 
mes de l a fecha, a c o r d ó satisfacer T R E I N T A pesos por a c c i ó n , resulta-
do del ú l t i m o Balance General . I 
E l pago q u e d a r á abierto el d ía 15 del mes de l a fecha, en la oficina 
del s e ñ o r Tesorero, Mura l la , 39, significando que os indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n de las acciones y el recibo por cobro de esto dividendo. 
Habana, Octubre 8 de 1920. | 
~\ R a m ó n R í o s y Sá iz . 
^ Secretario-Contador. 
C8220 ' alt. . lt.-8 2d.-10 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a ! ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A . C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
F O L L E T I N 6 4 
U C A L U I H N Í A 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
nove la o r i g i n a l db 
A R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
<0«» tonta en t a Moderna Poesía, 
Obispo, 135). 
aureola Í C o ^ ^ 
»ONt>p T CAPITüLO XV 
PAlTA D0pSvn»UHIlVOS SB K E U N E N 
- M i r a 0 R A l i O T I l A V I C T I M A 
ll f ^ ^ m á s ^ r f • r - ^ 0 6 , el moribundo — 
íortnnStainento -^pero ^ (1Ue aParece en 
86n-"2a- que todos i ^ 1 Parte de mi 
Ten»;?9 tí • L 1^noran' la he re-
en K?„cerca ^ - ^1° oy?,s • Para tí sola. 
tanV0f a ^ecirtt P^ec1Uerda bien lo 
i-ech, las tinajas io la cueva' con-
bra a' esta llena ' a quinta a la de-
^ e n t r f 0 ^ n t r o ' de e s t ^ k de gine-
íúe ^ .otra. W m L - ta cuba se en-
t*. D^ntiene una ?nrVcamente tapada, 
P¿rqPuaerantí ^ ^ " ^ - . E s a es para 
Vert6 llr,mi hijo Ser?al0 ^ nadie, 
Tula n pleito C Paz de Prorao-
^ ^ S n o ^ ^ ^ ' - e ^ í ^ P ^ ocultar su 
ano8 y dice. lloroso rostro con 
— Y o no quiero para nada ese oro. Lo 
que deseo es que vivas, Fernando mío 
quo vivas. 
E l mulato eleva al cielo una mirada 
doloroso, y exbala un suspiro. 
— Y a lo sabes,—dice, con un acento 
que se debilita por instantes.—La quin-
ta a. la dérecha; no lo olvides, Tula, no 
lo olvides. Bastante siento tener que 
dejarle un millón de pesos a ese bijo 
ingrato, causa de mi muerte. 
Daspuós t i mulato ajeonseia a su afli-
gida esposa eme paso el tiempo do luto 
en Puerto Príncipe. 
E l muiato .oonnatnrallaado con la 
idea de la muerte, pide que traigan un 
sacerdote. 
A las tres de la tarde pregunta por 
su hijo, y le dicen que Kafael no ba 
vuelto desde la tarde del día anterior. 
Quesada deja de existir rodeado de 
sus amigos y sus criados, a esa hora 
en que el día abandona su Imperio a 
la noche. 
E l dolor de Tula es inmenso. Los 
médicos, el sacerdote y el escribano se 
admiran de verla tan sumamente tras-
tornada. 
LU criolla representa la comedia a la 
perfección. 
E l l a había preparado la escena des-
agradable del padre y el hijo, mientras 
P;(blo, su cómplice. Tallándose de los 
polvos del javanés Tanguay, emponzo-
ñaba la sangre del crédulo Quesada, 
ü « .̂emor sobresaltó ail 'aventurero 
español. 
E l mulato apenas habla bebido media 
taza de café cuando el negro se pre-
sento a decir que Rafael había fal-
tado al respeto a su madre política. 
Indudablemente, si don Fernando hu-
biera apurado toda la taza, hubiera 
muerto a los pocos momentos, pues la 
raíz del estricno tienté es un veneno 
activo y terrible. 
Pero el mulato bebió poco, y esto 
v U«* suerte para sus asesinos. 
.¡Nadie pues, sospecha que aquella 
muerte casi repentina envuelva un cri-
men, v admirados del profundo dolor de 
la vlüdn, achacan a llafael nua parte 
de la desgracia. 
Mientras tanto, transcurren cuarenta 
y ocho horas, y Rafael permanece en 
la selva, ignorante de lo que acontece 
en su casa. 
Los ruegos de Tula obligan al sa-
cerdote que escuchó la confesión del 
difunto Quesada a que permanezca en 
la quinta hasta tiue llegue Rafael. 
_reuio—dice—que me asesine ese 
joven. En vida de su, padre empleaba 
a cada momento las amenazas infts gro-
seras. Ruego a usted, pues, que perma-
nezca alguno.? dfas. harta que Raf.iul 
regrese de su expedición y se haga 
cargo de su parte, marcada en el tes-
tamento. 
Pablo se muestra. bastante indiferen-
te con la criolla, y al cuarto día de 
la muerte de su principal dice en la 
mesa que piensa buscar en Puerto Prín-
cipe o en la Habana una colocación. 
A q u í — d i c e — n a d a me queda que 
hacer. E l ingenio pertenece a Rafael y 
ese joven parece que me profesa maja 
voluntad desdo el día nuo llegue. 
Transcurren cuatro días. 
«Rafael permanece en el bosque. 
Ignora la muerte de su padre. 
E n vano recorre el término' en bus-
ca suya, el fiel Domingo. 
E n la casa llegan a concebirse sos-
pechas de si algún negro cimarrón lo 
BKbfi asesinado, o si él mismo habrá 
atentaido contra su vida. 
Por fin, se presenta una tarde; pero 
¡en qué estado! Pálido, flaco, hecha j i -
rones la ropa, y ennegrecido por el 
sol. 
E l bondadoso sacerdote sale a su en-
cuentro, y con palabras tiernas le re-
lata lo acaecido. 
Rafael escucha sin exaltación el tris-
te relato. 
D'os lágrimas brotan de bus ojos, y 
éstas son las únicas palabras que di-
ce : 
—¡Mi padre ha muerto!... Luego des-
de hoy mi c.a^ai es el ingenio. Está 
bien. Adiós. 
Y se encamina hacia el ingenio con 
la ear.opeta al hombro y seguido de 
sus leales perros. 
L a condu-cta de Rafael causa una. 
verdadera Impresión a los asesinos de 
su padre. 
Aquella misma noche se reúnen en 
un gabinete Tula, Pablo y Daniel. 
Qué pasa entre los tres? ¿De qué 
hablan? ;,Qiié es lo que Vomblnan? 
Se ignora; pero tal vez se sabrá con-
tinuando la lectura de estas páginas. 
Pablo abandona la quinta al día s i -
guiente, con el pretexto de que ha re-
cibido una carta de Espafía, la cual 
indica que su padre se halla bastante 
enfermo. 
Quince días después se presenta un 
comprador para la quinta y Tula, ma-
nifestando deseos de reunirse con una 
tía suya que habita en las hermosas 
vegas de Guanabacoa, abandona las 
huertas del Tinima, acompañada de su 
fiel negro, y recibiendo las bendicio-
nes de todos los criados. 
Pero Tula se detiene en Püerto Prín-
cipe en un-i hermosa casita, situada !il 
extremo de la callo Real de la Cari-
dad. 
Aquella casa sólo la habita un cria-
do, cuyas barbas y cabellos rojos lo 
dan ,un aspecto extraño. 
La puerta se cierra tan pronto como 
la criolla y su equipaje penetran, y 
vuelve a ' reinar el misterio. 
E l hombro de las barbas rojas, mien-
tras Daniel el negro se ocupa en arre-
glar algunos objetos, se queda solo con 
la criolla. 
—¿Qué tal?—le dice ¿Te parece 
que es fácil que reconozca alguno en 
este barbudo a Pablo el espafíol, como 
me llamaban en tu casa? 
i—Efectivamente, querido l'aíblo: yo 
misma be dudado al verte. 
—Varaos s iéntate y hablemos, pues 
te confieso, querida Tula, que comenza-
ba a aburirme. 
—J3s preciso ser prudentes. 
—Yo lo soy en extremo; pero detes-
to la soledad, y además hace quince 
días que £ 0 té veo. 
Pablo coge con cariño una mano d© 
la criolla, que és ta le abandona, diri-
giéndole una mirada amorosa. 
-—¿ Sabes—dice—que el remordimiento 
es una cosa terrible? 
— ¡ B a h ! — r e s p o n d e Pablo. — ¡I^)-
mordimiento! Cuando nos hallemos en 
España sólo nos ocuparemos de amar-
ros y dé disfrutar de los encantos que 
proporciona el mundo a dos jóvenes quu, 
como nosotros, poseen una fortuna de 
cuatro millones de dnrpH. 
—Pablo, yo lie cometido por tt un 
crimen horrible. Si tú me olvidaras, se-
ria capaz de todo. 
Tula, al decir estas palabras deja 
asomar a sus ojos un relámpago ame-
nazador. 
- — ¡ Olvidarte I . . . Serás mi esposa an-
tes di' embarcarnos. 
Y Pablo besa repetidas veces aquellas 
pcQiieflas manos que tiene entre las su-
yas. 
—;Oh, sf, s i ! ¡Huyamos de esta tie-
rra, donde me ser ía ' imposible vivir 
tranquila! 
— L o deseo tanto como tú ; pero con-
sidera, querida, que los asuntos deben 
terminarse bien para que el resultado 
sea satisfactorio. Nadie, ni remotamen-
te, nos cree culpables de la muerte del 
buen señor Quesada, a quien, por orra 
parte sólo hemos robado unos cuantos 
meses de vida. Dentro de medio aiio 
olvidarán basta nuestros nombres. L a 
"cosa," preciso es confesarlo, so ha 
llevodo a cabo admirablemente. Pero 
nos queda un enemigo, temible por dos 
razones; porque posee un millón de du-
ros, y porque es valiente y vengativo; 
ose enemigo és Rafael. 
Tula exhala un suspiro. 
—Tienes razón,—dice. 
— Y a sabes las ú l l imas noticias que 
tenemos. Rafael trata de vender el in-
genio y las tierras; Daniel, que es un 
leal servidor, lia podido descubrir el 
objeto tío eso afán que tiene el niño 
•por i realizar. . . 
—Sí, sí. Y a me dijo que había j.irado 
v íngarse y que nos seguirla hasta el 
fin del mundo. 
— L e croo muy caif z de cumplir su 
pak'bra, y ya comprenderás que es pre-
ciso cortarlo las alas para que no nos 
siga. Quiero vivir contigo en España 
tranquilo, sin sobresalto; quiero que no 
empaño nuestro amor la más ligera nu-
be. Pero no te dé cuidado; eso es cuen-
ta mía y do Daniel; lo tenemos todo 
dispuesto. 
Daniel entra en este instante en !a 
habitación y como si hubiera oído las 
úlitmas palabras de Pablo, dice, dejan-
do asomar a sus gruesos labios una 
sonrisa infernal: 
— E l jueves debemos partir; es el 
gran día; las aves acuáticas vuelan más. 
No os verdad, señorita Tula? 
V el negro continúa riendo de una 
manera que enfría la sangre. 
L a criolla y Pablo guardan silencio. 
Tal vez aquel hombre que posee su 
secreto, tal voz aquel negro, cómplice 
de su crimen, comienza a darles mie-
do. 
C A P I T U L O X V I 
C A S U A L I D A D E S D'B N O V E L A QUE 
S U E L E N S U C E D E R E N L A V I D A 
R E A L 
Cuatro días después, Rafael, seguido 
de sus perros y con la escopeta al hom-
bro, trepa por la empinadai ladera do 
un montecillo. 
Cuando llega a la cima se detiene 
y su vista parece gozar en el gran-' 
dioso panorama que se extiende ante 
sus ojos. 
Altos y espesos matorrales lo ro-
dean. 
Inmensos bosques se div-isan en lon« 
tananza. 
A sus pies se arrastra el "Tinima,' acá» 
rielando con su clara corriente los ti» 
pidos cañaverales quo le aprisionan. 
E l rio sigue majestuosamente su cub. 
so por un barranco formado entre áoi 
montes. ^ 
Sus aguas en aquel sitio son profuwt 
das, y forman caprichosos remansoA. 
donde se refugian y solazan mult i tw. 
de aves acuáticas. 
Rafael t-ontempia desde una altura 
de veinte pies do elevación aquel rio 
de tranquilas aguas, donde tantas ve-
ces sus inteligentes perros le han mos-
dres h;SrUidoBbÍ1Ídad Persi^iendo los fina-
n.^qU^iifltl0 63 I1 Predilecto del joven para dedicarse a la caza 
mnoi'11,0 cr',tr6 los Matorrales que co-
roñan la cima del monte, los tira al 
paso gozanda al verlos caer al río des-
de el espacio que cruzan ligeros 
eoSíft 5C*f f1'3 P^ros se abalanzan, los 
cogen y se los traen a la mano. 
c a í a ^ ' l ^ o f f i i X e n t 0 ' COm0 buen 
¡Quien sabe si hasta oí n̂ û 
r V " ^ de " e m U T ^ 6 ^ repente uno de los n^r-rno Un er¿ñÍd0̂ 0rao- Prolongado 03 eXhala 
4'.:~¿-Ql16 .tlene Mister?—le d i c e _ - p s iAtrfv&SÜ P0r ^mbulllrte T n l-: 
S ' ^ ^ L f S ^ - d e s S ' Í S ' f 
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S o t a s P e r s o n a l e s 
F E L I Z L L E G A D A 
En el vapor de la Trasatlántica 
Francesa "Espagne" regresó a la Ha-
bana nuestro estimado amigo el se-
íior Manuel Pérez Ochoa, a quien da-
mos la más afectuosa bienvenida. 
S U I C I D I O 
Esta mañana, se privó de la vida 
disparándose un tiro de revólver en el 
lado izquierdo del pecho, el anciano 
José Reyes Zamora, de la Habana, 
soltero, de 65 años, empleado de la 
Aduana .y vecino de Pedro Consuegra 
número 37. 
Reyes antes de disjjarar eu re-
vólver ingirió una gran cantidad de 
arsénico. 
En muy grave estado fué condu-
cido a Emergencias, donde falleció. 
E l cadáver fué entregado a sus fa-
miliares. 
E l i n v i e r n o 
y e l a s m a 
Ahora que empieza el invierno con sus 
mañanas frías y lloviznas penetrantes, 
cualquier disparate pued'e traer como 
consecuencia, entre otras afecciones del 
pecho, el terrible asma o ahogo. L a hu-
medad y los cambios bruscos de tempe-
ratura producen afecciones nasales y 
laring-eas que degeneran en asma. 
Una vez declarada esta penosa enfer-
medad, su curación es difícil pero no 
imposible pues gracias a un tratamien-
to adecuado con Remedio Indiano pue-
de obtenerse su completa curación en 
varias semanas. 
Generalmente, durante los accesos as-
máticos el paciente hace uso de pociones 
calmantes, a base de opio, cloral, morfi- ¡ 
na, belladona, etc., etc., que solo pro-
ducen alivio mientras se es té bajo la 
acción de la droga; esto es perjudicial 
al organismo. E n cambio, el Remedio 
indiano que no contiene ninguna de 
esas drogas, sino que en su composición 
entran vegetales reconocidos como ver-
daderos específicos para la curación del 
asma o ahogo, efectúa una cura perma-
nente. 
E n todas las boticas venden Reme-
dio Indiano. 
C 8162 alt. 8d-7 
ó b r e l a > j o r t r i b u n a . 
l a i r u c b a m e j o r 
i n e m o s u r d 
E l DIARIO DE LA MARI" 
ITA lo encuontra usted en 
cnalqTiier población de la 
República. 
^ N D E N S E D M I L I S 
MARK 
ered, 
S S G O N D 
e r l a n d ; a n d 
f e c h e 
E s d e f i n i t i v o s ! t r i u n f o d e l a l e c h e d e v a c a , e v a p o r a d a , 
L A B O T I J A * v a n j w 
p o r q u e e s p u r a 
n u t r i t i v a 
d i g e s t i v a 
g r a t a a l p a l a d a r . 
C A B A L L O 
d e F U E R Z A ! 
Tf> r r r r,;h |f £e ve * e «ej 
cccrccc 
7 ^ 
j L o s r i i ñ o s l o s a b e n y a b a n d o n a n , 
f a s u s c r i a n d e r a s a t r i b u l a d a s . 
^ L o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . 
L o s h e c h o s p r o c l a m a n s u e x c e l e n c i a . 
D e l v ^ t a í c n t o d a s p a r t e s 
P e p ó s í t o T c e f c P r o v e e d o r a ' C u b a n 
il 
O B R A P B A 6 3 - 6 5 
L a s v e n t a j a s q u e o f r e c e u n C a m i ó n s e e s t a b l e c e n e n s u 
c o s t o d e o p e r a c i ó n y Í 0 3 a ñ o s c o n s t a n t e s d e s e r v i c i o ; 
L a e x p e r i e n c i a d e l o s d u e ñ o s d e C A M I O N E S B E T H L E H E M 
c o n v e n c e r á a u s t e d d e s u s i n i g u a l a b l e s c u a l i d a d e s d e r e s i s * 
t e n c i a y B A J O C O S T O - D E O P E R A C I O N . 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
W m . A . C A M P B E L l 
H A B A N A 
/ T O M E H I E R R O N U X A D O 
d e s p u é s d e G r i p e o I n f l u e n z a , D i c e - e s t e C o n o c i d o M é d i c o 
El Hierro es el ali-
mento s a n g u í n e o 
que ayuda a recons-
tituirse a las victimas 
de la Gripe, el 
terrible azote moder-
no, aumentando su 
resistencia física y 
proporcionándoles 
renovada salud y for-
taleza. 
Existen miles de personas de-
bilitadas en su fuefza fisica y 
enei^ía, desprovistas de la resis-
tencia y del vigor que poseían 
antes del terrible asaque de la 
enfermedad que las redujo a tan 
triste estado, y que ahora se en-
cuentran en una condición que 
no es de salud ni de enfermedad, 
y sin embargo, están nerviosas y decaídas 
en su constitución general, sólo porque bu 
poder de resistencia ha sido tan fuertemente 
abatido y hay insuficiencia de hierro en la 
sangre. Una vez que se proporcione el hierro 
necesario, desaparecerán todos los síntomas, 
dicen los médicos al explicar porqué en-
cuentran en el HIERRO NUXADO *in 
preparado tan valioso en la época presente, 
como un medio para reconstituir la sangre 
roja, la fuerza y el vigor de eus debilitados 
y anémicos pacientes. 
"Talvez en ninguna época, ha sido tan im-
periosa la necesidad de reconstruir la salud y 
eiorganismo y la energía individual, como en 
la época actual, cuando tantas personas necesi-
tan combatir las complicaciones de debilidad 
y depresión producidas por una epidemia tan 
terrible," dice el Dr. John J. Van Horne, 
antiguo médico inspector y médico clínico del 
Departamento de Sanidad del Estado de 
New York. "La sangre pálida y anémica, 
debilitada por los gérmenes de la enfermedad, 
tiene muy poco o ningún poder para abastecer 
E l H i e r r o 
N u x a d o e s u n 
a u x i l i a r p o -
d e r o s o p a r a 
d e s t r u i r l a 
A n e m i a , c a u -
energía a todo el organismo y como resultado 
de todo esto, muchos hombres y mujeres que 
han sufrido de esas terribles enfermedades, 
no pueden librarse de ese estado de debilidad 
y depresión, solamente a causa de que su 
sangre está sufriendo por la falta de hierro. 
El hierro es el alimento de la sangre roja y 
ayuda a restaurar los tejidos gastados y a 
aumentar los glóbulos rojos, enriqueciendo 
de este modo y fortaleciendo la sangre contra 
s a d a p o r l a 
I n f l u e n z a , 
a m e n a z a d e 
l a v i d a m o -
d e r n a . 
el efecto destructivo de la enfermedad sobre 
el organismo. Ahora más que nunca, cuando 
azotes como la influenza y la gripe han dejado 
tantas víctimas en su camino, creo que los 
médicos deben recetar/ en todas ocasiones 
hierro orgánico, HIERRO NUXADO a sus 
pacientes débiles y decaídos, pues en mi prác-
tica he encontrado que es uno de los mejores 
tónicosy reconstituyentesdelasangre,de entre 
los conocidos por la ciencia médica moderna,!} 
a G R A N F L O T A B L A N C A 
V a p o r e s : 
U l u a , T o l o a , P a s t o r e s o C a l a m a r e s 
C a m a r o t e s d e l u j o — C a m a r o t e s c o n 
C a m a s y B a ñ o s P r i v a d o s — J a r d í n -
G r a n d e s S a l o n e s S o c i a l e s — S a l o n e s 
d e F u m a r y S a l o n e s C o m e d o r . 
B o l e t o s a l a v e n t a 
p a r a t o d a s l a s s a l i d a s 
W . M . D a n i e l 
Agente General 
Lonja del Comercio, Bajos 
U n i t e d F r u i t 
C o m p a n y 
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SUICIDIO i5N L A VIBORA 
J „A Reyes Zamora, de sesenta y 
' • f U o s de edacl y vecino de pérez 
^nsuegra núx^ro 37, en la Víbora. 
C m r la mañanr decidió suicidarse 
S a c á n d o s e un tiro de revólver en í lozión precordial izquierda, sien-
? nevado al Hospital de Emergen-
d0a donde falloció a los pocos mo-
cia^n. se ocupó por la policía en la 
^ S m c i a de Josó Reyes, un pomo 
residuos de arsénico, por lo que 
^uoone que Reyes antes de hacerse 
«í disparo se envenenó. Parece que a 
^ves lo llevó al suicidio el encon-
garse padeciendo una mortal enfer-
^Hov se le orarticará la autopsia ai 
«dáver por di~posición del juez de 
Justrucción de la Cuarta Sección. 
PROCESADOS 
Por el juez de instrucción de la 
acc ión tercera fuerc^ procesados 
fver Esteban Esquerro Richal e íg -
^acio de los mismos apellidos por in-
fraccióu de la ley sobre venta de pro-
ductos heroicos, procesándolos a ca-
da üno con :fianza de doscientos pe-
S0Tanibién fué procesado Juan Acos-
ta V Morales por un delito de disparo 
Je arma de fuego, exigiéndosele fian-
za de 500 pesos. 
VICTIMA D E UN C A R T E R I S T A 
i Elias Henduez Sánchez, vecino de 
Diez de Octubre número 258, dice que 
a las doce del día de ayer hizo efecti-
vo eu la ventanilla número 1 de la 
sucursal del Banco Nacional de Cuba 
establecida en la Esquina de Toyo un 
cheque por valor de doscientos pesos 
85 centavos, y que en un instante en 
que puso el dinero en la parte de fue-
ra de la taquilla, le sustrajeron cien 
pesos, sin que sepa quién fuera el 
autor del hosho. 
Los tenemos de todos tama-
ñ o s , desde 5 0 0 0 hasta 100 
mil galones, con sus torres de 
acero correspondiente. 
Cada uno de estos tanques, 
y a sea construido de itietal 
o madera, tiene la m á s ab-
soluta garant ía de 
y durabilidad. 
L a casa constructora 
eficiencia 
le es-
tos tanques, la m á s famosa 
del mundo, tiene instalados 
un gran n ú m e r o de tanques 
gigantescos a m á s de cien 
pies de e l evac ión . 
Entregas inmediatas. 
DISPAROS EN JESUS D E L MONTE 
El vigilante rnimero 1,342, Eugenio 
Turiño, presentó ayer tarde en la dé-
cimasegunda estación de policía a Ci-
rilo Telo, chauffeur del auto de al-
quiler número 7,445 y vecino de Diez 
de Octubre número 43, acusándole de 
haberle hecho un disparo de revólver 
sin causarle daño al tratar de arres-
tarlo porque el día anterior en unión 
de otro individuo que con él iba, y se 
fuí>-ó, maltrató de obra a su amante 
Cándida Salgado Pozo, vecina de Diez 
de Octubre número 2 i l . 
El detenido, qm; fué puesto en li-
bertad por e.l jueí de la cuarta sec-
ción, refiere quo yendo en automóvil 
se introdujo en el mismo el vigilante 
Turiño, el cual le hizo ir a la casa 
Die.- de Octubre número 211, donde j 
llamó a una morena para él descono- j 
cida, preguntándole a tiempo que se- , 
fialaba para él, fi era aquel, y como ! 
la morena contestara afirmativamen- ¡ 
te, le maltrató de obra primero y des- | 
pués la emprendió a tiros con él, por j 
lo que se vió orocisado a huir, siendo i 
detenido c^rca'^el Puente de Agua 
Dulce. 
Según noticias que tiene el Juzga- i 
do, en él frente de la casa Diez do I 
Octubre 211, ŝe encuentran incrustra-1 ae procesamiento por el delito de aso-
dos varios de los proyectiles dispara. I elación ilícita y disparo de arma de 
dos por el vigilante. E l juzgado ha ¡ fueeo contra Antonio Cuesta Millán, 
dispuesto instru'r de cargos a éste Juan María Cuesta. Millán y Arturo 
y con el resultado de las investigacio- Fresneda Díaz, señalándosele a cada 
nes que se practican se decretará o ^uo fianza de tres mil pesos para que 
no la detención. i puedam disfruta-; de libertad provisio-
nal. E n el mismj auto se alzó la dê  
CONTRA. DL ÑAÑIGUISMO tención, dejándolo en libertad, de Ml-
En la tarde de ayer y por el juez Suel Llaudó Jauma. 
de instrucción de la Sección Segunda. También por ol mismo señor juez 
don Urbano Almunsa, se dictó auto 1 se reformó el auto" dictado hace días 
R e i é M e s C e . 
C u b a 6 L - ] 
M o d a 9 C a l i d a d , C o m o d i d a d 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
E l ú l t i m o t o q u e d e e n c a n t o e n e l t r a j e f e m e -
n i n o d e s c a n s a e n e l c a l z a d o q u e l u c e n l a s 
m u j e r e s e l e g a n t e s . 
Z a p a t o s M a x í n e 
Todo par de este calzado tiene en su manufactura calidad 
y estilo. L a individualidad de su vista, comodidad en su 
aj usté y su superioridad evidente de acabado y mano de obra, 
aumentan la belleza del vestir de las damas distinguidas. 
Los zapatos Maxine comprenden gran variedad de estilos 
especialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiqueta. 
£ 1 c a l z a d o B r o w n s i g n i f i c a e c o n o m í a 
Los zapatos "Maxine" para señoras, los zapatos "White House'' , 
para señores, y los zapatos "Buster Brown" para niños, son productos / 
Brown modelos en calidad y mano de obra. A pesar de que ha subido el / 
precio del calzado, conviene comprar calzado de calidad como estos. 
Los precios del calzado Brown han subido solamente en medida ade-
cuada para afrontar el aumento de costo de materia prima y mano de 
obra. Es mejor pagar un precio justo por un artículo superior. 
Los mejores comerciantes de su localidad venden el calzado Brown 
y les complacerá mostrar a Ud. los últimos estilos. 
Representantes para Cuba t 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E . U A 
contra Nolasco Hernández Arango y 
Eladio Pérez Valdés, a quienes se les 
acusaba de un dtlito de disparo de 
arma de fueg-o. En el auto de reforma 
se procesa « estos individuos por el 
delito también dr> asociación ilícita, 
señalándosele a cada uno fianza de 
tres mil pesos. 
De lo actuado aparece que, según 
informe de los Expertos, estos indivi-
duos y otros hasta el número de vein-
te, que ya se encuentran detenidos en 1 
L O S C A M I O N E S 
' Ü E N 
S O N E T E R N O S , 
D E E l i © 
) ® S ( g á \ M [ l ® K I B g 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A E N C A M I O N E S 
D E 1 . 5 0 0 A 5 . 0 0 0 K I L O S D E C A R G A U T I L Y 
S i m T I B © C O N P L i T ® D E P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
M O N I J m Q y E P P I N G E 
C A L I A N ® 9 e • U N I C O S A G E N T E S • T e l . M - 9 0 3 S 
]a cárcel, celebraron varias reunio-
nes en el barrio de Jesús María para 
protestar contra el indulto reciente-
mente liecLo a favor de Mario Barrio, 
conocido por' "Cayuco", quien hace 
años dió muerte al jefe de ñáfiigos 
Eduardo Muñoz y de los últimos be-
cbos qu& han surgido los últimos días 
entre las agrupaciones de ñañigos de 
Jesús María los Sitios. 
Además de los individuos deteni-
dos y que ya publicamos ayer, lo fue-
ron dos más i-omnrados Felipe García 
Gener y Juan Hernández González, 
quienes fueron remitidos a la cárcel. 
Es muy posible que sean reforma-
dos los autos contra otros individuos 
acusados de ñáñigos. que cursan en 
los otros juzgados de esta capital, ca-
lificándose también el delito de asocia 
ción ilícita y disparo. 
-Domínguez, vecino de la posada " E l 
Aguila", que conl.rctó con Manuel Pe-
^ez, vecino de E . número 15, la tum-
ba de un monte de leña en Pinar del 
Río, por la cantidad de $78.99, reci-
biendo en pago un check por esa su-
ma contra el Banco Español, siendo 
informado el denunciante que ei Pé-
rez carecía de fondos. 
ACUSACION 
Bienvenida Morán Hernández ve-
cina de Luco y Santana, acusó a su 
esposo Carlos Solís Díaz, que reside 
en Alambique 45, y de quien se en-
cuentra separado .hace dos años, que 
la amenaza porque ella se niega a 
reanudar la sociedad conyugal. 
EXPLOSIVOS 
L a policía de la Cuarta Estación > 
Informó ayer al señor juez de instruc-
ción de la sección segunda, que los ; 
trescientos diez cartuchos de dinamita j 
que fueron ocupados en la Estación j 
¡Terminal se remitieron al Hospital1 
de San Ambrosio y de este lugar el \ 
jefe de ese Departamento los remitió 
al polvorín de San Antonio. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
E l obrero Segundo Tribiño Naranjo, 
vecino de Mangos rúmero 2, fué asis-
tido en el Hospital de Emergencias 
por el doctor Vega Lámar, de contu-
siones diseminadas por el cuerpo que 
se las produjo al estar realizando re-
paraciones en la fábrica de tabacos 
de Henry Clay y caerse de un anda-
mio, i 
HURTOS 
j Denunció ayer Marcelino Cañero 
i Pérez, vecino de Milagro número 69, 
que del portal del garage que tiene 
en su domicilij le han sustraído una 
bicicleta que aprecia en la cantido.d 
de sesenta pesos. 
Ayer denunci»; José Antonio Barro-
so y Acebedo, vecino de Agramonte nú 
«lero 36, que de su domicilio le han 
sustraído prenlas y objetos por valor 
de ciento cuarenta pesos. 
i I —• • 
OBRERO LESIONADO 
Pedro Pablo Cublsa, vecino de Ro-
may número 46 y de cuarenta v sp.is 
aínos de edad, fué asistido en el Hos-
pital de Emergencias de graves lesio-
nes diseminadas por el cuerpo, pre-
sentando síntomas de conmoción ce-
rebral. Manifestó el vigilante número 
855, que recogió al lesionado al pa-
cíente en un placer situado frente a 
su domicilio, siendo informado que ha 
bía descendido de un poste de la luz 
rando un cable, siendo alcanzado por 
eletrica, donde se encontraba repa-
la corriente y derribado del poste. 
GIRO SIN FONDOS 
En los Expertos denunció Alfredo 
ü n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
Se Obtiene con el Uso de las Pildoras 
de Composición de Cal " Stuart," 
Para Tomar Después de los Ali-
mentos. Purifican la Sangre 
y Destruyen Todas las 
Manchas de la Tez. 
Después de unos cuantos días do 
usar las pildoras de composición do 
cal "Stuart," se sentirá Ud. gozosa 
de ver que todos los barros se han 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos 7 procedencia. 
- S C A R P E N T E R B R O T H E 
Sucursales: 
Nev/ York: Water St., 92. 
Barcelona, Cristina, 12. 
Tíainburgo, Posteclieck Konto, 5774. 
Ciudad México, Chango número 5. 
A p a r t a d o N o , S S G . 
T e l . A . 7 6 3 6 
mammssBsam 
s 
Ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
tas. 
L a razón de todo esto se encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que fes 
el agente principal de estas pildori-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebe 
Ud. las pildoras de composición da 
cal "Stuart." 
E l DIARIO DE L A MAHI-
PíA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
T E N E M O S E N E X I S T E N O i A T O D A L A M A Q U ! -
N A R I A Q U E N E C E S I T E N P A R A S U T A L L E R . 
L a M a q u i n a r i a " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y N O E S L A M A S C A R A 
A p e s a r de h a b e r s e r e s t r i n g i d o lo s c r é d i t o s , a c a u s a de l a c r i s i s 
q u e a t r a v e s a m o s , n o s o t r o s s e g u i r e m o s d a n d o f a c i l i d a d e s de p a g o 
J . M . F E R N A N D E Z , 
Agente ExcIusIto: 
1 . 4 M P A R B 1 4 . 4 2 1 c 
Gte. Dpto. Maquinaria. 
T E L L E F O M O A - 6 1 9 2 
Batidoras ae Dulcería, Molinos eléctricos de café y Carne «STE1 ?ÍEK', Máquinas de almendra, Molinos 
de Harina y Café con Polea, Motores de Gasolina y Petróleo «MONAKCH», etc., etc. 
Anuncio "TURIDU'' C8111 alt. 6(L-5 
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A t o m o s . . . 
E l cuarto juego de la serie mun-
dial ha &ldo ganado por el Cleveland. 
Fué un juego puramente manigüero 
en el que abundaron las marfiladas 
por parte del Brooklyn. 
Cambios de pitchers, wild y passed 
balls 
Las huestes de Tris Speaker esta-
ban ayer endemoniadas. 
Cadore, Mamaux, Marguard, I'fef-
fre . . . 
Casi todo el "cuadro" de pitchers 
fué necesario nonerlo para lograr do-
minar la batería gruesa del Cleve-
land. * 
¡Como que estaban en su "patio"! 
Coveleskíe, el lanzador que dió la 
primera victoria a los Tndian;; en el 
primer juego de la serie, fué el pit-
ther que triunfó ayer sobre las hues 
tes del manager Robinson. 
Coveleskíie es una figura que em-
nfeza a aureclarse. 
üesíüí ís de todo, Cicotte. que ha 
sido un astro de primera magnitud, 
se ha eclipsado. 
Y aquí, una vez más, se hace bue-
no lo de: 
"A rey muerto, rey puesto". 
Dice el cable que las apuestas de 
ayer cuando empezó el juego eian 
favorables al Brooklyn. 
Claro. 
A nadie le gust'n, '«star con los 
"caldos". 
Pero ¿_v hoy? 
"Sí te he visto, Brooklyn, no me 
acuerdo". 
L a anotación final del juego de 
ay«r fué de 1X5. 
Y en la forma que se presentó 
)a novena de los Superbas, bien pu-
do ser de 0X10., 
A nadip le extrañaría. 
Y a, ellos, menos. 
En el vapor español, "León X I I I " , 
Uegó ayer, a esta ciudad, el capitán 
del Ejército venezolano, señor Igna-
cio Andrade, hijo político del general 
D. Juan Vicente Gómez, Presidente 
de Venezuela. L a Secretaría de Esta-
do puso a la disposición del cónsu/ 
de Venezuela, señor Rafael Angel 
Arráiz. una lancha del Gobierno pa-
ra recibir ai Capitán Andrade, ¿aa 
do órdenes, al propio tiempo, a lí 
casilla de pasajeros y a la Aduana 
para que le fuesen otorgadas al dis-
tinguido oficial las cortesías de esti-
lo. Varios miembros de las colonia 
venezolana residentes en la Habana, 
concurrieron muelle a dar afec-
tuosa bienv :'la al señor Capitán 
Andrade. E ! n.adre de este caballero 
fué en un tiempo Presidente de la 
República venezolana, y desempeñó 
entre nosotros el cargo de Ministro 
PlenipoLinciario. Actualmente des-
empeña en su patria la Secretaría 
de Relaciones Interiores. Es, en Ve-
nezuela, uno de los grandes amigos 
de Cuba. 
Dárnosle nuestra atenta bienveni-
da. 
Speaker bateó en el cuarto juego 
como lo 'ha hecho en los anterio-
res. 
Y Griffith también se distinguió. 
¿A ouién mandará Robinson, hoy, 
al box? . 
Es el enigma. 
Que con los batazos dados a cua-
tro' pitchers "brooklynianos ', se corn 
plica grandemente., 
Marguard fué detenido en el jue-
go de ayer por vender tickets para 
el desafío. , 
Y a las instancias del manager de 
su club, fué puesto en libertad. 
Para lo que hizo, bien pudo ha-
terse ido con la policía. 
Al menos, no hubiera saltado del 
lox. ., 
Sewell, el "amelonado" short stop 
del Cleveland, bateó de hit. 
¡ A l b r i c i a s ! . . . . . 
AIZ. 
A q d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gas Producido, Aclaez y 
Dolores. 
Autoridades médicas manifiestan que 
ctsi nueve décimas partes de ios casos 
de aflicciones del estómago, indiges-
tión, acidez, agruras, gas, hinchazón, 
bascas, etc., son debidas a un exceso 
de ácido hidrotlórico en el estómago y 
no como algunos creen Que es f'ebldo 
a una escasez de jugos digestivos. L a 
delicada pared del estómago está i ir i -
tada, la digestión retardada y el ali- , 
mentó agrio, causando los desagrada-
bles síntomas que son tan bien conoci-
• dos para los uue adolecen del estó-
mago. 
No se necesitan digestivos artificia-
les en tales casos, además que pueden 
hacer un verdadero daño. Haga la 
prueba de dejar a un lado todo diges-
tivo auxiliante y en lugar de ellos, con 
cualquier droguista adquiera unas 
cuantas onzas de Magnesia Bisurada y 
después de las comidas tome una cu-
charadita de ella disuelta en un cuarto 
de vaso de agua. Esto armoniza el 
estómago, previene la formación de 
ácido en exceso y hace desaparecer 
acidez, gas o dolor. Magnesia Bisura-
da en polvo o en forma de pastillas— 
nunca en líquido o leche—es inofensi-
va al estómago, es muy barata y la 
forma de magnesia más eficiente "yara 
usos del estómago. Ks uiada por mi-
les de personas oue saboz'ean sus co-
midas sin más temores de indigestión. 
Magnesia Bisurada se vende en todas 
las boticas y droauorías. 
Dr, Ernesto R. ¿ e Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio. 
ees "especiales de 1» mujer''. 
Consultas: Reina. 6&. Teíéfono 
A-9121. 
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D e s p u é s d e l p a s e o 
p o r l a n o c h e 
en el Malecón o por el Paseo de Marti 
viene el du lce sueño, el descanso 
tranquilo en la espaciosa y c ó m o d a 
C a m a S i m m o n s de A c e r o 
Fresca—Artística—Durable 
C U bastidor silencioso permite que todos 
^ los movimientos del cuerpo fatigado 
encuentren comodidad y que pase Üd. 
suavemente al reino de los sueños. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores y 
Sillas Plegad izas, más grandes en el mundo. 
KENOSHA, WISCONSIN, E. U, A* 
m 
¿ H a v i s t o U c L n u e s t r o s m o d e l o s n u e v o s d e 
d e I N V I E R N O ? 
C A S I N G L E S L E G I T I M O 
C o n s t r u i d a s p a r a 'Dormir 
S o n d i g n o s d e t e n e r s e e n c u e n t a , t a n t o 
p o r l a c a l i d a d i r r e p r o c h a b l e d e ! m a t e r i a ! 
q u e e n t r a e n s u c o a í e c c i ó n , c o m o p o r l a 
i í o e a c o r r e c t a c o n q u e e s t á n c o r t a d o s . 
A q u í q u e d a r á ü d . s e r v i d o . 
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[ H A B A N E R A S 
«oda elegante. 
ln el mundo' diplomático. -
í Long, Ministro de los Estados 
1*5 tiene hechas las invitaciones 
11 el matrimonio de su hermana, 
^ Teresa AUce Long, con el dis^ 
tímido arauitecto Mr. Howard Reed 
gciiulze. 
Ell la casa del Cerro de la Lega-
•to Americana se celebrará el 23 del 
corriente la nupcial ceremonia. 
Será Por la tarde-
A las cinco. 
Temporadistas. 
Faltan muy pocos por regresor. 
Bn la semana Que acaba du trans-
rUrrlr llegó de Arroyo Naranjo, des-
ués de pasar la estacón en su her-
I)Uosa residencia veraniega del lugar, 
^ distinguida dama María Calvo YIu-
Gib r̂ga. 
Instalada se encuentra nuevamente 
m su casa de la calle de Concordia. 
Lo que traslado a sus amistades. 
Las alegrías de un . hogar. 
Un baby. lindo como un serafín, 
que ha venido a coronar las dichas de 
los distinguidos «sposos Enriqu6 Al-
magro y Gloria Ariosa. t 
Se sienten felicísimos. 
¡Enhorabuena! 
Honras. 
E n la Iglesia de la Caridad. 
Se celebran mañana, a las nueve, 
en sufragio del alma d6 la que en 
vida fué la bondadosa señora Laurea-
na San Martín Viuda de Carrerag. 
Cúmplese en esa fecha del 11 de 
Octubre el primer mes de su falleci-
miento. 
Tan sentido. 
Y a l l e g ó e l 
P r o d u c t o A l e m á n 
Inmejorable líquido para limpiar toda clase de metales. — 
país de antes de la gnerra. 
Su fama es bien conocida en este 
Al concluir. 
Una nota de amor. 
L a señorita Coca Cortés, una me-
jicanita lindísima, ha sido' pedida 
ayer por el señor Narciso Gómez pa-
ra su hijo, el correcto y caballeroso 
joven Manuel Gómez, secretario par-
ticular de Mr. Frank Steinhart. 
Confirmación la noticia que antece-
de de un rumor de que me hice eco 
tiltimamente. 
Un on dit muy veladito... 
¡Mi felicitación! 
Enrique FONTAtflLLS. 
Pídase en Ferreterías, Locerías y Garages. 
D e p ó s i t o : A v e n i d a d e I t a l i a 4 9 , S 1 y 5 3 . T e l . A - 7 4 S S , 
T E L P U E R T O 
F a b r i c a n t e s d e G D i c h o n e s y A r t í c u l o s A n á l o g o s 
I,os obreros de Sautandet han suspen-
dido el boycot contra la Trasatlánticá 
íspañola1—Una goleta a la altura de 
featanzas en peligro de irse a pique, 
—Los q ê embarcan 
E L SR. PEREARNAU 
Se encuentra ya bastante restable-
cido de la dolencia que lo mantuvo 
en cama varios días el capitán de la 
policía del Puerto, nuestro distingui-
do amigo el J.eñor Juan Perearnau. 
E L ALFONSO X I I I EN V I A J E 
E X T R A 
Según cablegrama recibido por la 
agencia de la Trasatlántica españo-
la en la Habaua, el vapor correo es-
pañol Alfonso X I I I salió de Vigo, el 
día 8 con carga general y pasajeros, 
en viaje extraordinario. 
. EL REINA MARIA CRISTINA A V E -
RÁCRUZ 
Mañana zarpará para Veracruz el 
vapor correo español Reina María 
Cristina que lleva carga general y pa-
sajeros. 
'Acordado por la federación de obre 
ros de Santander suspender el boycot 
contra Trasatlántica el Alfonso X I I I 
reanudará la visita a aquel puerto." 
N u e s t r o s p r o d u c t o s m a r c a d e m u e s t r a n g a r a n t í a 
«AMCA REGISTRADA 
SUSPENDIDO E L BOYCOT 
Ayer tarde, se recibió en la Agencia 
de la. Trasatlántica Española en la 
Habana el siguiente cablegrama: 
MOVIMIENTO D E LA NAVIERA | 
E l Julián Alonso llegó anoebe y 
será despachado hoy. Trae 6 mil sa- | 
eos de café, 97 de miraguano, 350 pa- • 
ra Caibarién y caiga general. 
E l Julia llegó ayer de Manatí. 
E l Habana salió para Bañes, Ñipe' 
y Baracoa y Santiago de Cuba con do-
ce mil cargas. 
E l Caridad Padilla salió para Ma-
natí, Puerto Padre y Gibara. 
E l Reina de los Angeles está des-
cargando. 
E l Ramón Marimon está en Gibara,; 
E l Campeche en Caibarién. 
E l Caridad Sala en Nuevitas, 
E l Eduardo Sala está en Santiago: 
de Cuba. 
'El Purísima Concepción en Manza- 1 
nillo. 
Las Villas salió anoche en Cienfue-
gos para Santa Clara. 
L a Fe está en Nuevitas. 
E l Gibara en Curacao. 
E l Frontera y el Guantánamo en la 
Habana. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Juan Crespo Calvo, tripulante dej 
vapor Drizaba denunció que un cama-
rero nombrado /madeo Gómez o Al-
varo Gómez, s6 apropió de cinco bille 
tes y un vigésimo de la Lotería de 
Madridfi para el sorteo de Navidad, 
los cuales llevaoa para Méjico y le dió 
a guardar mientras él venía a tierra. 
E l abusado ha desaparecido del 
barco. 
J a i - A l a i 
DOMINGO, 10 D E O C T U B R E 
FUNCIONy A L A 1 Y MEDIA 
Primer Partido, a 30 tantos 
Larruscain y Elola menor, Blan-
cos. 1 
Arnedíllo menor y Abando, (Azu-
les,) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Irigoj'en menor, Larruscain, Millán, 
Jáuregui, Lucio e Higinio. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Cazaliz mayor y Navaírete, (BlAn-
cos.) 
Eguiluz y Lizárraga, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Eguiluz, Gómez, Cazaliz mayor, 
Martín, Argentino y Salsamendi. 
A R R E S T O 
Los detectives Acosta y Sáncaez, 
arrestaron ayerma 8omás Núñez Rodri 
guez, vecino de Paula y San Ignacio, 
presentándolo ante el jued de instruc-
ción de la sección primera, para de-
clarar en la causa iniciada por el 
el hurto de I03 billetes al tripulante 
del vapor Drizaba Amadeo Gómez. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s m u e b l e r í a s 
E s p e c i a l i d a d e n e n c a r g o s 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
Teniente Rey , 3 3 . 
ar lado 1 9 9 7 . 
T e l é f o n o A - 6 7 2 4 -
CONTRA L A HAVANA AUTOMOBILE 
Fausto Peñalver y Pérez, vecino de 
Lamparilla 100, denunció que la Ha-
vana Automobile le estafó la suma de 
125 pesos. 
José Israel Najum, de Cerro 883, 
C , denunció también que la misma 
compañía le estafó 125 pesos. 
E n igual sentido formuló una de-
nuncia Juan A. González,. vecino de 
Sitios 179, quien se considera perju-
dicado en la misma srma. 
B E s t ó m a g o e s c í 
c 
Cuando por cualquier causa el estó-
mago rehusare digerir lo que comemos, 
najr peligro de indigestión, dispepsia y 
«n ^in número de males que provienen 
av la mala digestión. 
Hay que evitarlos a todo trance; hay 
que eliminar del sistema la materia fe-
cal aglomerada, para prevenir el desa-
rreglo de sustancias venenosas que pue-
uen traer consecuencias funestísimas, 
i'-dH Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor A\ nght, las genulnas, fabricadas 
«ohiKivaraente por Wright's Indian Ve-
atable Pili Co„ de 372 Pearl St, New 
ioric, son correctivas d'e los males del 
estomago. E n dosis de tres al acostar-
r'hLV11? \res vec?s al día- una l^ra 
!,,SP- s de las comidas, producirán eva-
E ° r e i sal'ldab'es. limpiando el es-
. mago de toda materia fecal y purlfi-
W , i ^ L S l S t e m a de toda ^Pureza E l 
* emnuentq que mvariablem^tite acom-
co|pleto ináí̂ ti6n. desaparece por 
• V n ^ a 'en q"e 61 boticario no le ven-
•e-e( ^ , qUe las Pn,loras Indianas 
o E - V f 1 doctor wnsht. y rehuse 
-"ipra. o tomar otras, 
Id-lO 
LOS QUE EMBARCAN 
Mañana embarcarán para los Esta 
dos Unidos, yía Key West en el Go-
A-ernor Cobb los señores Juan Solg-
berg y familia; Francisco Mestre; . « 
sé Romero; María J . Armenteros; Va-
leriano Mora; Dolores López; Ramón 
González de Mendoza; Mariana de la 
Torre; Francisco Manibesa; Isidoro 
Tomás; Vicente García; Manuel Ló-
pez; Ramón Palancar, 
UNA DENUNCIA 
Leonardo Jiménez Salgado, preso 
en la cárcel de esta capital, denun-
ció ayer al detective Piedra quo la 
persona que ace días lo asaltó lle-
vándole la suma de 8,000 pesos, lo 
fué un tal Julio Pijuán, quien le 
prometió devolver el dinero, pero co-
mo dicho individuo no ha cumplido su 
promesa y no queriendo el denan-
cianto llevar toda la responsabiliiad, 
lo acusa como autor del robo. 
C U R A C I E N T I F I C A 
D E L A E Z E M A . 
G r a n d i o s o D e s c u b r i m i e n t o . 
M i l l a r e s d e S e r e s R e c u -
p e r a n l a S a l u d . 
Ningún descubrimiento científico 
en los últimos tiempos ha despertado 
mayor atención ni ha sido tan respe-
tado por las autoridades médicas, 
como la Prescripción D. D. D. para la 
cura de la Ezema. 
Despué» de largos años de ruidosos 
y continuos debates, las autoridadea 
científicas han llegado a la conclusión 
de que la Ezema y otras enfermedades 
de la piel no tienen su origen en la 
sangre, sino que son producidas por 
millares de gérmenes que se alojan 
exactamente debajo de la epidermis. 
Más aún, los científicos afirman que 
para curar la piel 6 sea para obtener 
éxito hay que atacar enfermedad 
a través de la piel misma. L a medi-
cina empleada debe ser un líquido, 
jamás una pomada. Este remedio, que 
es un verdadero bálsamo, está repre-
sentado por la Prescripción D. D. D. 
Al instante de lavar la parte afec-
tada con este higiénico y calmante 
liquido, la picazón desaparece. Su uso 
es muy simple, no encerrando peligro 
ni pára la piel más delicada. La Pres-
cripción D. Di D. representa uno de los 
adelantos más grandes de la ciencia y 
el remedio más eflcáz para la cura de 
la Ezema en cualquier forma que ella 
se presente. 
No sufra más, adquiera hoy mismo 
una botella y ella le probará la verdad 
de nuestro aserto. 
DOS CASOS D E POLICIA 
Agustín González Gómes, vecino de 
Céspedes número 1, ha denunciado 
que le ha sido hurtada la cachucha 
auxiliar del bote de carga Genéral 
Prim. 
V 
Hans Sitnensrta, holandés y ma-
quinista del vapor Andijk, recibió dos 
heridas en la cabeza al caerse en el 
departamento ae máquinas del buque, 
GOLETA E N PELIGRO 
Ayer tarde el vapor americano Lake 
Onega pasó un aerograma a la Capi-
tanía del Puerto de la Habana par-
ticipando que a 21 millas al N E de 
Matanzas se encontraba pidiendo au 
xilio la goleta de cuatro palos de bufa-
dera americana Charles H Mac D">wel 
la cual tiene 'as bombas tupidas por 
lo cual está mediada de agua. 
L a Charles H. Mac Dowel salió hace 
15 días de New Orleans co nun car-
gamento de fertilizantes para Matan-
zas y su capitán la considera en pe-
ligro de irse a pique por lo que pide 
se le envíen ramolcadores. 
Es un velero de casco de madera 
construido en Jacksonville para la 
Armour Fertillcer Co, 
Desplaza, 200 pies dg- eslora, 41 de 
manga y 21 de puntal. 
SALIDAS . 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
E l Govemor Cobb para Key West. 
Los ferries para Key West. 
E y Tc¿oa para Colon, 
Ey Azt^c para Tampico, 
Ey G, A. Flagg para Pensacola. 
E l Cuna para Ceiba, Honduras. 
Y la goleta cubana City of Tarpon 
Springer para Key West, 
Y el Lady Gontry y el Orizaba para 
Veracruz. 
López, Avelino Fernández, O. Iturral-
de, Aurora Díaz, Luis Ruiz, José Sie-
| rra y señora, Fernando Travieso y 
familia, Concepción Rodríguez, Antc-
I nio T . Suárez, Félix Granados y fa-
1 milia, Alberto Menéndez, Juan Illas, 
José M, Delgado, José Pablo Albuerl 
ne, María Moreno y familia, Pablo 
i Escandón, Alberto Slevp y familia, 
i Mario Marandi y ceñora, Ensebio San 
' feliu, Bartilomé Portuondo, Miguel 
I Ruiz, Alfredo J . Dubreuir y familia, 
Isidro Fabré, Carlos M. Forza, Jesús 
i J . Romagosa, Julián Terám, Luís 
' J . Cordova, José Oasaaova, Lucas 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano "Governor Cobb'' 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los señores Ignacio Lara, 
Ramón Menéndez, señorita Ofelia 
Céspedes, Celio Amescurry, Manuel 
Ko. 8 
Cómo extirpar de manera 
rápida el vello supertluo. 
JOa piel no se perjudica absolutamente coa 
la aplicación de Déla ton©. Obra con •mágicos y positivos resoltados. 
E l horrible relio en la cara, en loa 
braz;os, en el cuello, en las manos, en 
los hombros o en cualquier parte que 
bo presente de£t}gu?a_ a cualquier mujer, 
aun cuando por lo ífestás, sea todo lo 
bella que se pueda imaginar. L a pr©» 
Boada, José Acosta y señora, Manuel 
Pancorbo, Emilio de Letamendi y fa-
milia. Nuestro compuestro compañe-
ro en la prensa Lorenzo Frau Marsall 
y su esposa. 
Juan López, Juan M, Lorenzo y fa-
milia, Rita Pérez, Antonio Bartolomé, 
Bernardo de la Guardia, José R, Ra-
lo, José Montserrat, José M. Fernán-
dez, María Pérez y fiamilia, y otros. 
E L TUSCAN 
Procedente de Mobila, ha llegado el 
vapor americano "Tuscan*', que trajo 
carga general. 
E L "SANTA I S A B E L ' 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Santa Isa-
btl", que trajo carga general. 
F I N D E 
USIVO* 
L y R . ML'DE Umh> 
sencia de tal vello quita a la mujer qm 
lo padece su encanto primero (su femi-
nismo) dándole un aspecto rudo, mascu-
iiuo que oculta absolutamente toda 2A. 
admiracUJa que otros encantos suyoS" pu-
dieran despertar. 
Bs positivamente una desgracia para 
cualquier mujer aparecer con esa defor-
!a!Lld̂ .d. Ella no necesita en la vida de 
Bigote, ni patillas, ni brazos vellosos, ni 
veílo en el' busto o en el cuello a me. 
nos q-ue ella así deliberadamente lo pre-
fiera. Ahora bien, Delatone el más mara-
villoso triunfo de la ciencia, eató al al-
cance de todo el mundo, y fen conse-
cuencia no hay disculpa para que exis-
ta ese vello tan poco deseable. 
Delatone destruye de manera absoluta 
el cabello, porque va directamente a la 
raiz. Y esto lo hace va. un tiempo tan 
corto y tan debidamente que no producá 
el menor perjuicio aún en la piel más 
delicada. Ño hay que preocuparse por 
haber fracasado en (Siafliufiera dft loa 
otros métodos empleados, que no deben 
desanimar a usted a usar Delatóme. Pues 
es completamente diferente de cualquiera 
otro que haya sido inventado hasta aho-
ra, y es el verdadero y positivo destruc-
tor del vello, como ningún otro compues-
to, siendo al mismo tiempo completa-
mente inofensivo. 
Compre usted Delatone hoy mismo. No 
lo deje para mañana. De venta ea toda* 
las Droguerías y Perfumerías. 
Bepresentnntes Exclusivos: 
e^nito FernduthM. 33 Qs—tpaneurlo, Habana. 
E G G I O N 
Dr. Manuel Jolmson. 
Dr. Ernesto Sarrá. 
o l í a n 
V a p o r " H o l l a n d i a " 
Saldrá de este puerto para NEW ORLEANS, vía VERACRUZ, 
sobre el 17 del presente mes, admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos» 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios, 
A . J .MARTÍNEZ INC. 
O'Reilly, esquina a Cuba, edificio del Banco Nacional de Comercio. 
H 
ra 
M a l l o ) 
¿ ¿ s w y M¿£//r~Bosc//r y M L f w r - sosa/ / y ¡ /¿¿e /rr - m 
E l MAMO DE LA MARI-
NA lo encnsntra usted en 
cualquier población d« la 
República. 
Insustituible para lavar la cabeza, higiénico para el baño y muy eficaz para las Tintorerías y 
para el lavado de ropa fina. 1 
Solicítenlo en los establecimientos de víveres. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
BLANCH Y GARCIA, S. en C. 
San Ignacio, 52. HABANA. Teléfono A-2527. 
%Agentes en Oriente: J . MÜKíZ Y COMPAÑIA, MANZANILLO. 
Agentes en Cienfuegos: CACICEDO Y COMPAÑÍA. 
DIARIO M LA MARlhA de 19. 
L a s c a s a s d e c o m e r c i o e n m o d a s , n o v e d a d e s , j o y a s , 
m u e b l e s a r t í s t i c o s y o b j e t o s d e l u j o q u e e n l a H a b a n a 
n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r s u s s i m i l a r e s , s o n , 
e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
w m m m m m m m m m m m m m m m m 
E b M o d a s y N o v e d a d e s , 
E L E N C A N T O 
S a n R a f a e l y A v e n i d a d e I t a l i a 
E n j o y a s d e p e r l a s y d e b r i l l a n t e s , 
C U E R V O Y S O 
S a n R a f a e l y R a f a e l M a . d e L a b r a . 
E n a r t í c u l o s d e p l a t a a m e r i c a n a , p a r a l a m e s a , 
O T H E R S 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a O n e i d a C o m m u n i t y , L t d . 
E n a r t í c u l o s d e l o z a , p l a t a y c r i s t a l , 
L A V A J I L L A 
A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 1 1 4 . 
É n m u e b l e s d e e s t i l o , c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s d e l a c a s a , 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 0 0 . 
E n r e l o j e s f i n o s , l o s f a m o s o s 
L O N G I N E S Y R O S C O P F 
d e C u e r v o y S o b r i n o s . - S a n R a f a e l y A g u i l a . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ) 
m m m m m m m m m m m m m m m m m 
imumm iiiiiiiii iiiiwi 
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Viene de la p á g i n a T R E S 
. o medida de rigor alega el Go-
últl míe los deportados son extran-
tierll0h1en que dos de ellos lleven ape 
j e r 0 S ' . . n a ñ o l , pero extranjeros tam-
llid0 S r haberse naturalizado en 
t ién ^ i U s , a d e m á s , que h a b i é n d o s e 
otr0nPSto remitirlos a sus resepctivas 
propuesto ^ cónsu leg de las mismas 
paciones, ^ ofrecimiento. 
rei toda evidencia, l a mayor parte 
C f 5 anteriores medidas obedecen 
de la n 4 to que incumbe al Poder pú 
^ • T d e atender a la defensa de l a 
bl1 los ciudadanos amenazados 
^ incf terroristas. S i se completa-
Por Z p1 funcionamiento de una or-
ran-7CaCión policiaca inteligente y ce-
ganl tal vez no s e r í a necesano lle-
losí;, t riertos extremos exnuestos a 
v a r l a L comenten lamentables erro-
que Stí 
reppro el restablecimiento en toda su 
mud del imperio de l a legalidad 
^ tucional deber ían contribuir en 
C mer término los organismos obre-
^ f repudiando con lealtad t ^ o me-
r0 ' / a Amianta" las leves. No bas-
larar í u e el sindicalismo v el 
ta ^ í m o no tienen nada de c o m ú n 
terr0?n los rendidos atentados con-
f aIÍn?el ees obreros por el hecho de 
T i de baja en los sindicntos o de 
dafaersee a satisfacer las cuotas oue 
gffes exijen, viene a demostrar todo 
In contrario. 
tti sindicalismo revolucionarlo odia 
l!lS Instituciones d e m o c r á t i c a s , L e n i n 
aS ha dicho con franoue^a bruta l ; 
i'La libertad es un sistema b u r g u é s 
V . r i o a los Intereses del trabaia-
Resulta, pues, muv fundada l a 
f l e c h a de que al protestar contra l a 
X^6n de las libertades constl-
S n a l e s y pedir su restablecimien-
t o les mueve el pronrt^ito de res-
petarlas' sino el de atrincherarse en 
S para el mejor é x i t o de sus o la-
jes liberticidas. S i las reclaman es 
para vulnerarlas v destruirlas . 
Si sus intentos se c i fraran en modi-
ficar su habitual sistema de, imnoMcio 
y violencias para desenvolver su 
acción dentro de la legalidad slnce-
nmente observada, s e r í a de anlaudir. 
pues significaría un gran progreso el 
meto de Intelieencia aue acaba de 
poncert?r*fi ^ntre la Confederac ión Na 
cional del Trahnio y la. TTm'ón Ge-
neral de Trábala dores. Socialistas y 
Blndicalista.s d iverdan ph û doctri-
jia y pu táftica,, en su finalidad v pn 
sus procedimientos: ñ e r o de a l g ú n 
tiprntio acá los socialistas, nue en Ma-
. dHd v otros nuntns dp. F s ^ f m . con 
eXtílttftfÁn de Cataluña., hab ían alcan-
zado una orsranÍ7.ación bastante só l i -
da oue les va l ía t/mer rpore^entar ión 
en pl Parlamento y en las nornora-
'cinnpp locales, vpnían nroripriiondo, 
por eÍfl.HRc1ones nnaionales do ^ ma.-
sa, a los PTtrpmi^.mos s indíoaMstas . 
E^ta •prnripnoién iT)diir>r> a. crpriv nvp, 
el nacto limitado a nnonpr -una acc ión 
:. p r o t e s t a r í a y dpfpngi-"-̂  oontm las 
extraTimitaciones dpi Pod^r m'ihMco 
al ser-ido de la F e d e r a c i ó n Patronal 
seeún afirman en su manifiesto, tvup-
de tomar mavores vuelos, 
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llefeándo 
sumarse l a canituiacl í jn 
socialismo al sind,icaHs-
vobtrioTiario el cuar cuenta hov 
avor fnpr^a n ú m e r o oue anuel 
ue^inorgánica, en el campo pro 




Sé creer n\ip l a fi-
a aue persigue el 
pgue n"nca n cuainr, 
en opos ic ión con la 
na y si<rnific,ar una 
rqoTQC1Y.n oc.naritoc,ai rn,o.na como acá 
>a ríe e-idenciarse en Rucia, con el 
interés do los misnios obreros, anuí 
ináw onno^rin,, hiip al l í a las positivng 
vnntaips inniP^iatas aue han losrado 
nr̂ ra ftntreearso sin miís ni más a 
Ws ensueños de quimér icos Idealis-
mo?. . i j 
Ahoro si pT W h o de la inteMf-en-
cla pactada resnonde. enmo se h a 
«Mnuesto, a un ni^n mundial cual el 
Que en la actualidad trae tan aaitadas 
a las masas obreras de diversos pai-
¡«s. incluso Tne-ia+Prra, no bnn de 
raltarnos trastorne^ y conturbacio-
jes en ?ra.n escala, antes de oue las 
a^ias agitadas vuelvan a recobrar su 
Jive moral. Pero sean cuales fue-
Z ^ / " ^ ^ n t e s de la tremenda 
l a í n , í e . t e n e r s e nnr Resr"ro oue a 
fcretS am;nazada no han t*. fa.l-
^ l ^ d i o s ^ a r r e s t o s para defen-
derse. 
No o b s t a r á a ello el morboso derro-
tismo social «que ?e ha apoderado de 
no pocos e s p í r i t u s conformistas, par" 
tiendo del supuesto de que la guerra 
ha transformado a l mundo en tales 
condiciones que fatalmente y s in re -
medio la vida nueva condenada a l le-
var impreso el sello s indical ista . Con 
tra ese movimiento de d e p r e s i ó n que 
ea quizás el que ha infundido mayo-
res br íos al sindicalismo comunista, 
acaba de ofrecerse un ejemplo admi-
rablemente alentador. 
A F r a n c i a ha correspondido la glo-
r i a de darlo . F r a n c i a , que como un 
astro de a t r a c c i ó n universal difunde 
luz y calor vital sobre la conciencia 
de todas las colectividades naciona-
les, Frarfc ia , l a t i erra de los nobles 
arranques regidos por su c l á s i c o e 
inaltera.ble buen sentido, h a logrado 
sustraerse a las influencias del con 
flicto social que t a m b i é n late en su 
seno como en todos los p a í s e s del 
mundo, y afrentando recelos y e g o í s -
mos de otras potencias mal aconse-
jadas, y venciendo toda suerte de per-
niciosas preocupaciones, h a sabido 
lanzarse noble y denodadamente a 
sa lvar l a c i v i l i z a c i ó n occidental de l a 
b á r b a r a i r r u p c i ó n del b o l s h e v i s m » ro 
jo desencadenado contra l a barrera 
polonesa. 
F r a n c i a , que con su a b n e g a c i ó n y 
sus inmensos sacrificios g a n ó l a gue-
r r a de las naciones, con su serenidad 
y su ardimiento ha sabido e n s e ñ a r 
a l mundo la t á c t i c a para ganar l a 
guerra soc ia l . 
Uno de los efectos m á s sensibles 
del estado de p e r t u r b a c i ó n que afl i -
ge a Barce lona recae en la e m i g r a c i ó n 
obrera, que como una s a n g r í a suelta 
fluye incesantemente gota a gota. De 
c o n t i n ú o salen p e q u e ñ o s cunungen-
tes de operarios contratados para 
F r a n c i a , B é l g i c a , Estados Unidos y 
otros p a í s e s ; y como el caso se re-
pite diarimente a fuerza de d ías el 
n ú m e r o de los emigrados asciende y a 
a una suma muy respetable. L o peor 
del caso es que los que se van son 
los m á s h á b i l e s en sus respectivos ofi 
cios. De averiguar sus condiciones 
excepcionales de idoneidad harto cui-
dan los agentes que corren con el en-
cargo de contratarlos, o f r e c i é n d o l e s 
las m á s seductoras condiciones. 
A l a s u p r e s i ó n del destajo que 
iguala a los obreros inteligentes y 
activos con los i n h á b i l e s y perezosos, 
se debe en parte la tendencia emi-
s r a u v i a . Yk que á los que. asp iran 
a distinguirse para mejorarse se les 
roha todo e s t í m u l o , es muy natural 
que vayan a buscar fuera de C a t a l u ñ a 
los medios de desenvolvimiento que 
aquí se les niegan. 
Por otra parte, las violencias de 
los sindicalistas y l a frecuencia con 
R . I . P . 
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que se les imponen huelgas agotado-
ras de su paciencia y de sus retí í irsos 
son otras tantas causas del movimion 
to emigratorio. 
Con todo ello se infiere a la indus-
tr ia catalana un j enorme perjuic i i 
Deplorable consecuencia do los efec-
tos producidos por las desmensuradas 
exigencias de los obreros va a ser el 
cierre, que se da por inminente, de 
la antigua fábrica de Matas y Compa-
• iía, estabieciaa en Grac ia a rneuia-
dos del Siglo pasado bajo ,el r é g i m e n 
de la p a r t i c i p a c i ó n de los obreros en 
los beneficios de la industria . D u r a n 
te muchos a ñ o s eU mutuo y c a r i ñ o s o 
i n t e r é s de los operarios y sus patro-
nos había fructificado esplendidamen 
te en un buen n ú m e r o de c ó m o d a s ca 
sas de la calle de la Granada, donde 
la fábr ica radica, .que aquellos lo-
graron hacerse construir con el pro-
ducto de sus beneficios acumulados. 
L a calle do la Granada es hoy una de 
las m á s c é n t r i c a s de la populosa ba-
rr iada de G r a c i a . Los descendientes 
de los obreros que h a b í a n construido 
las casas, y a no se dedican en su ma-
yor' parte al trabajo fabril y las nue-
vas generaciones de operarios, a r r a s -
trados por las corientes de hostilidad 
a l b u r g u é s hoy en boga y a fuerza 
de f a n t á s t i c a s .exigencias han acaba-
do por hacer in ípoc ib le el r é g i m e n y 
la misma subsistencia de una fábri-
ca, que fué un tiempo modelo de or-
g a n i z a c i ó n y ejemplo p r á c t i c o de re-
d e n c i ó n obrera. 
E n C a t a l u ñ a se ha l e ído con gran in 
t e r é s la notable e x p o s i c i ó n que los 
nacionalistas vascos acaban de diri-
gir a l R e y a su paso por Bi lbao. 
Se trata de un alegato muy razona-
do y severo, a la, vez que intachable-
mente respetuoso, exponiendo , Tos-
atropellos de que son objeto por par-^ 
to de los p o l í t i c o s de las o l i g a r q u í a s 
centralistas y el craso error en que 
é s t o s incurren al pretender arro jar 
del sector espiritual de E s p a ñ a y del 
campo de l a M o n a r q u í a al partido na-
cionalista que constituye la fuerza 
po l í t i ca m á s poderosa y más' crescien 
te de las t ierras euskaras . 
E n la' forma en que se expresa ha-1 
blan los pueblos que tienen concien-
cia de su dignidad y dé sus l e g í t i m o s 
derechos. 
L a e x p o s i c i ó n de \oa nacionalistas 
vascos ha despertado en C a t a l u ñ a un 
movimiento general de s i m p a t í a , cual 
s i se tratara de causa propia, aun 
cuando resuf ^n tan notorias las di-
ferencias qufc distinguen al naciona-
lis-mo vasco del nacionalismo c a t a l á n . 
l á n . . 
"No pueden existir dos nacionalis-
mos enteramente iguales"— dijo un 
día C a m b ó . Y en cnrroboracióri de es-
te nrincimo, el i lustre escritor é u s -
ka^O' J e s ú s de S a r r i a , en su notable 
trabajo: "Id^oloffía dej IVacionalismo 
vasco, ha afirmado quo> entre caste-
llanos y vascos existen mayores afi-
nidades aue entre castellanos y cata-
lanes y entre catalanes y vascos . 
A ú n así , mejor aue l a a n a l o g í a de 
sus respectivas idealidades patr ió t i -
cas tiene a eauipararles .en el l inaje 
j de sus esfuerzos una hostilid!),d in-
' sensata de i d é n t i c a procedencia. L o 
mif! hacen en Eu^kadi la Ltera "Síonár' 
gtil^nt es lo misr.io aue esta haciendo 
en C a t a l u ñ a l a U n i ó n ü lonárqnic í i l í a 
ciojial . 
E n su a fán d<; monopolizar el go-1 
bierno de l a N a c i ó n a favor de las 
ficciones de un r é g i m e n a n a c r ó n i c o de 
i m p o s i c i ó n centralista, cada vez m á s 
desacreditado, no advierten que e s t á n 
ejerciendo de separadores a l ofender 
a r r o j á n d o l e s la tacha de separatistas ' 
a los que aspiran noblemente a res- i 
taurar la grandeza y el p o d e r í o de E s - I 
p a ñ a mediante el reconocimiento de 
las libertades a u t o n ó m i c a s a los dis- j 
tintos pueblos dotados de v ida propia 1 
que la integran. 
Con razón escribe L a T e n , a p r o p ó -
sito de la e x p o s i c i ó n de ios naciona- • 
l istas vascos a las Cortes e s p a ñ o l a s . ' 
L a po l í t i ca central é s t a de la L i g u Mo 
n á r q u i c a se afana por arrojar les del 
Parlamento. Vean pues, los pueblos 
e s p a ñ o l e s quienes son. los verdaderos 
separatistas y quienes los separado-
res efectivos". 
B i e n h a r á el R e y en meditar pro-
fundamente los graves y trascenden-
les conceptos contenidos en el nota-
ble documento que los nacionalistas 
vascos pusieron en sus manos a su 
paso, por Bi lbao. 
J . R O C A Y K O C ^ 
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•Ya secane cracmfyw shr cmf sh cmf 
YA se acercan los tiempos fríos y se 
iuultiplica.n las posibllidad'ep de pillnr un 
catarro puerta de entrada de la grippe, 
y también de la tisis. Catarro que no 
se cuida, se hace grave y que no sabe 
lo que puede resultar. 
Para catarros rebeldes, crónicos, per-
tinaces y violentos, Anticatarral Que-
brachol del doctor Caparó, es la medi-, 
ciña. Oxigena la sangre, limpia las 
vías respiratorias, desinfecta y facilita 
la espectoración. 
Anticatarral Quebrachol del doctor 
Caparó, enra todos los catarros. Se ven-
á'e en todas las boticas. 
G 81S8 alt. 5d-7 
V i u d a d e C a r r e r a s 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 1 1 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 
S u s h i jos , e n s u n o m b r e y en e l d e l o s 
d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s , i n v i t a n , p o r es-
te medio, a l o s f u n e r a l e s que , p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l a f i n a d a , s e cele-
b r a r á n en l a I g l e s i a de l a C a r i d a d , S a l u d 
V M a n r i q u e , e l l u n e s , 1 1 d e l c o r r i e n t e , a 
a s nueve de l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 9 de O c t u b r e de 1 9 2 0 . 
y 
P a r a L a v a r S i n r e s t r e g a r 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L P A R A C U B A 
T E L E F O N O 1 - 7 3 9 3 
T E L E G R A F O ; T A B L E S A N I . 
S A N A N D R E S 2 2 . M A R I A N A O . 
ih» Kltchon Coblnel thoi snvom rnlk^w slpp» 
A L M Q B R A W A S 
Pocas personas i g n o r á n que fru-te enfermedad c o n s t i t u y é n las 
Almorranas , pues es una de las ¿Jt . -x iónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar cié ftstos padecimientos, hasta c ó n 
su mismo medico, se sabe mucho meaos que existe desde algunos 
<• .ños un medicamento delicioso a l guíivo 
9 m. y t. y 10 oc. 
E i E L I X I R d e 
D A H L 
que-las cura radicalmente y sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera c u á n fácil c3 
l ibrarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S I 
¿ C A M B I A V D . A M E N U D O 
D E C O C I N E R A ? 
L a d u e ñ a d e 
c a s a q u e í n s t a l e 
e n s u c o c i n a u n 
G a b i n e t e H o o s i e r 
n o s o l o o b t e n d r á 
q u é s u c o c i n e r a 
y s i r v i e n t a s per-
m a n e z c a n Indef i -
n i d a m e n t e e n s u 
e m p l e o , s i n o q u e 
l o s t e n d r á s i e m -
p r e c o n t e n t e n y s a t i s f e c h o s , p o r q u e c o n u n 
G a b i n e t e H o o s i e r e l t r a b a j o d e c o c i n a s e 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
t c u a n d o p o r p l a c e r , l a a m a d e c a s a ten-
g a d e s e o s d e c o n d i m e n t a r a l g ú n a n t o j o espe-
c i a l , l e s e r á s u m a m e n t e f á c i l y h a s t a a g r a d a -
b l e h a c e r l o p e r s o n a l m e n t e p o r l a c o m o d i d a d , 
l i m p i e z a y a trac t ivo q u e o f r e c e e l G a b i n e t e 
H o o s i e r . 
A d q u i r i r u n G a b i n e t e d e C o c i n a H o o s i e r 
n o . e s u n g a s t o , e s u n a i n v e r s i ó n . 
E n l a s c o c i n a s d e l o s h o g a r e s m o d e r n o s 
s i e m p r e s e e n c o n t r a r a n e s t o s g a b i n e t e s . 
T e n e m o s v a r i o s m o d e l o s y t a m a ñ o s y pc^ 
d e m o s h a c e r e n t r e g a i n m e d i a t a . 
P A S E A V E R L O S 
f J R A N K R O B I N S [ 0 . 
- H A B A N A " 
O c t u b r e 1 0 d e 1 9 2 0 P r e c i o ; 5 c c n t a v o t . 
X O R I C O S I H P O R T A C O R B ; 
S i N C H E Z , S O L A N A y a . S . c a c 
O F I Q O S N ú m e r o é 4 . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
I L u í s A l f a l l a , de Cuba, de a ñ o s , 
' San Lázaro 250, P a r á l i s i s general, 
• B ó v e d a n ú m e r o 313 de Mercedes F a l -
• c ó n . 
Doloree ayol, de Cuba, de 78 a ñ o s , 
y ir tudes 44, Arter io esclerosis, B ó v e -
da n ú m e r o 196 de Edmundo Juanc t . 
Aida l e ó n , de Cuba, de 19 a ñ o s , San 
Kafe l y M a z ó n Apendicit is , B ó v e d a 
: n ú m e r o 536 de J o s é E . J i m é n e z , 
i Petrona Bamos, de Cuba, de 97 
iaños. Caquexia de ancianos, N.E. 8, 
'Campo C o m ú n B ó v e d a n ú m e r o 2 de 
Pt trona R a m o s . 
v J u a n D o m í n g u e z , de Cuba, de 43 
'laños. Hospi ta l de Emergencias , Mal 
«el Cora-aón, N . E . 24, terreno de J u a n 
|l>omíng,uo3z. 
fe M a r í a d$ los Angeles Arrugat , de 
Cubá , de 39 a ñ o s ( Neptuno 303, T u -
berculosis, M - E . 26, campo c o m ú n B ó -
veda de Manue la B i s b a l . 
Restos mortales de Alfredo C é s p e -
des y Lorenzo Montes, Procedentes de 
Guanabacoa, N V O . campo c o m ú n , osa-
r io de Feder idd L a n d o . 
i E m i l i o Valdejs, de Cuba, de 20 a ñ o s , 
ÍMorro n ú m e r o 1, I n d i g e s t i ó n , S . E . 2 
campo opmún, i i l e r a 8, fosa 11 
Manuel S u á r e z , de E s p a ñ a , de 42 
a ñ o s , Pocito 10, M a l del c o r a z ó n , S . 
E . 2 del campo c o m ú n , h i lera 8, fo. 
i s a 12. I 
E n c a r n a c i ó n Cabrera , de E s p a ñ a , 
tie 43 a ñ o s , Carmen 34 G , U l c e r a de l a 
pierna, S . E . campo c o m ú n , h i l era 8, 
fosa 13. I 
i J u a n a . Pereda, de E s p a ñ a , de 85 
'años. Asi lo Santovenia, Arter io escle-
rosis , S . E . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 
^8, fosa 14. | 
•- N í c o l a s a P i ñ e i r o , de Cuba, de 56 
^.os . Buenaventura 5, Ar ter io esclero-
sis, S . B . 2, campo c o b ú n , h i l era 8, 
'fosa 15 a 
f. F r a n c i s c o Montes, de Cuba, de 3 me-
ses, B e l a ^ c o a í n 65, Cianosis de los r e -
c i é n nacidos, S . E . 4 de segundo or-
den, h i lera 12, fosa 17 
C á n d i d o Pacheco, de C u b a , de 36' 
horas, Someruelcs 50, Debilidad con-
gén i ta , S . E . 4, campo c o m ú n , h i l era 
6, fosa 23 proimero. 
Gabíno M F a l t ó n , de Cuba , de 42 
a ñ o s , M . C . Garc ía , Del ir io tremens, 
S . E . 5 campo c o m ú n , h i l era 23, fosa 
14, segundo. 
P i l a r A . Gonzá leá , de E s p a ñ a , de 
55 a ñ o s , A l t a r r i b a y San J o s é , E n f e r -
medad del cora ón , S . E . 5, campo 
c o m ú n , h i l era 24, fosa 1, primero. 
V a l e n t í n Ramos, de Canar ias , de 66 
j años , H . C . Garc ía , Cardio esclerosis. 
Procedente de la E s c u e l a de Medici-
na, fallecido el día 15 de Septiembre 
pasado. 
Agust ina L . Gonzá lez , de Cuba, de 
57 a ñ o s , H . C . Garc ía , Tuberculos is , 
procedente de l a E s c u e l a de Medicina, 
'fallecilo el 17 de Septiembre, p r ó x i -
mo pasado. 
J o s é Cortina, de Cuba, de 68 a ñ o s , 
H . C . Garc ía , Enfermedad del Cora-
zón , procedente df l a E s c u e l a de Me-
dicina, fallecido el 17 de Septiembre 
pasado. 
María T e r e s a r. íaz, de Cuba, de 35 
a ñ o s , 10 de Octubre 301, A b l a c i n i de 
l a T r o m p a granda, N . E . 12, campo 
c o m ú n . Terreno de Fulgencio G a r c í a . 
T o t a l : 20. ¡ 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 7 
T o m á s del Corro, de E s p a ñ a , de 49 
a ñ o s . Quinta de Covadonga, Endocar -
ditis, B ó v e d a 246, de F e r e d í c o Carbo-
u t l l . -
Fi lomeno Toledo, de E'speranza de 
45 a ñ o s , Santiago de las Vegas, Ente -
rit is , B ó v e d a 441 de B e n j a m é n Vega 
P l o r e s . 
F r a n c i s c o F . B o u s o ñ o , de E s p a ñ a , 
de 64 a ñ o s , Chávez 27, C á n c e r del E s -
t ó m a g o , N . O. 7, campo c o m ú n , b ó v e -
da de Franc i sco B o u s o ñ o I n f a n z ó n . 
Oscar Mart ínez , de 2 meses. Hospi-
tal 29 B , Castro Ci l i t i s , N . E . 1 de l a 
zona de Panteones de Pr imera , osario 
del P a n t e ó n de O s c a r H e r n á n d e z . 
M a r í a P a d r ó n , de Canar ias , de 90 
a ñ o s , Hospital Mercedes, Arter io es-
clerosis, N . O . 14, campo c o m ú n . B ó -
veda de Cr i sp ín Rivero y G á r c i g a . 
P u r i f i c a c i ó n Sauz, E s p a ñ a , de 24 
a ñ o s , H . C . Garc ía , Tuberculos i s , S . E 
2, campo c o m ú n , hi lera 9, fosa 1 
Amparo Arcafio de Cuba, de 34 a ñ o s 
Dragones 13, Insuf ic ienc ia M i t r a l . S . 
E . 2, campo c o m ú u , h i l e ra 9, fosa 2. 
Esteban Perera , de Canar ias , de 75 
a ñ o s , 5 66, Vedado, Arter io Esc leros i s , 
S . E . 2 campo c o m ú n , hi lera 9, fosa 3 
Manuel Cardía, de E s p a ñ a , de 84 ¡•vos, Pasaje B Marianao, Hemorragia 
Cerebra l . S . E . 2, campo c o m ú n , h i -
l era 9, fosa 4 
J u l i á n Gonzá lez , de E s p a ñ a , de 24 
a ñ o s , Cerro 659 Apendicitis , S . E . 2, 
campo c o m ú n , hi lera 9, fosa 5 
Filomeno R o d r í g u e z , de Cuba, de 
52 a ñ o s , Quinta Covadonga, C á n c e r 
del E s t ó m a g o , S . E . 2, campo c o m ú n , 
h i l era 9, fosa 6 
Pedro Mart ínez , de Cuba, de 6,0 
a ñ o s , A t a r é s 21 S í f i l i s S . E . 2, cam-
po c o m ú n , h i lera 9, fosa 7 
L u í s V iera , de Cuba de 42 a ñ o s , 
Alambique 11, C á n c e r . S . E . 2 cam-
po c o m ú n ( h i l era 9, fosa 8 
E d a l m i r a Izquierdo, de Cuba, de 35 
a ñ o s , Arango 16. A f e c c i ó n Cardíaca , 
S . E . 2, campo c o m ú n , hi lera 9, fo-
s a 9 
Caridad R a m í r e z de Cuba, de 37 
a ñ o s . Acierto 24, Tuberculosis , S . E , 
2, campo c o m ú n , h i lera 9, fosa 10 
R o s a N ú ñ e z , de Cuba, de 42 a ñ o s . 
Zapata 25 Angio Colitis, S . E . 2, cam-
po c o m ú n , h i lera 9, fosa 11 
Hi lar io Arr íe te , de Cuba, de 82 
a ñ o s . Puentes Grandes, I n f e c c i ó n I n -
test inal . S . E . 2, campo c o m ú n , hi le-
ra 9, fosa 12 
Manuel Rojas , de Cuba, de 8 meses, 
B a ñ o s y tercera, Vedado, Cas tro en-
teritisfi S . E . 4 de segundo orden, hi-
lera 12, fosa 18 
Manuel E . Delgado, de Cuba, de 2 
meses. Hospital Mercedes, A a r e p s í a . 
S . E . 4, campo c o m ú n , h i lera 6, fosa 
23 segundo. 
J u a n Pozo, de Cuba, de 1 a ñ o . A r r o -
yo Naranjo, Tuberculosis , S . E . cam-
po c o m ú n , hi lera 6, fosa 24 primero 
Guil lermo H e r r e r a , de Cuba, de 
8 anos. Coloma 12, C a s a B lanca , C a . 
tarro intestinal . S . E . 5, campo co-
m ú n , h i lera 24, fosa 1, segundo. 
Alejandro Q u i ñ o n e s , de Cuba, d« 36 
a ñ o s , H . C . García , Tuberculosis , S . E 
5, campo c o m ú n , h i l era 24, foca 2, 
primero. 
J e s ú s Reyes, de Cuba, de 54 a ñ o s , 
H . C . García, Enter i t i s c r ó n i c a , S . E . 
5, campo c o m ú n , hi lera 24, fosa 2 se-
gundo . 
To ta l : 23 ( 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
P u b l i c a c i o n e s 
L A S A N T I L L A S 
Hemos recibido el ú l t i m o cuader-
no de l a revista " L a s Ant i l las" de la 
cual es Director el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira. 
E l sumario es e l siguiente; 
I . Breves apuntes de His tor ia Có-
mica. I I . eatro. I I I . Aure l i a Casti l lo 
de G o n z á l e z . I V . A Aure l i a Cast i l lo 
de Gonzá lez . V . U n cuento de F r a n -
cisca. V I . A l a nfñ a L u c i l a Cuevas Ze-
queira. V I I . Saludo a A m é r i c a . V I I I . 
L á m p a r a Votiva. I X . Cartas de E l L u -
g a r e ñ o . X . L a I n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a ! 
en la Independencia de los Estados1 
Unidos. X I . Consejos, X I I . L a s Ant í - I 
l ias. X I I I . H a c i a e l ideal. X I V . L u - ¡ 
cha e s t é r i l . X V . Confidencias. X V I . | 
Enr iqui lo . X V I I . Soy cubano. X V I I I . j 
E l juicio Verbal sobre el Procesado 
C i v i l . X I X . Poetas Antil lanos. X X . | 
E c o s Antilanos. X X I . Libros , Folie-', 
tos y Revistas . X X I I . Corchado.' 
X X I I I . Indice. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
JÍA « s éí per iód ico mejor 
mim A R O M A T I C A D E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & 
T e l . A - U 9 4 . - 0 t o a p í a , I 8 . - H a t i a n a 
J 
d e B í s c u í t F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o 
M e p r e g u n t a s . 
M e p r e g u n t a s m i b i e n si a l g ú n d í a 
t e p o d r é o l v i d a r ? 
N o l o p u e d o a f i r m a r j q u i é n p o d r í a 
d e l m a ñ a n a h a b l a r . ^ . . 1 , 
G a l l e S c a s d e m a r c a M a r í a 
m e g u s t a n a m i . . , . ; 
n o e s v e r d a d q u e t a m b i é n , v i d a i n í a 
"te « u s t a n «a t i ^ 
C K o c o I a l e s i n p a r , l a C o n s t a n c i a 
m e d i s t e a p r o b a r 
y t a n rica e n c o n t r é s u f r a g a n d á 
q u e o t r a m a r c a , n o p i e n s o c o m p r a r a s ) 
( C o f l i p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c í o n g i l I n f a n t a . 62,)] 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 195-4 . 
S o s c r l b a a e mi 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o X O I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
P t t ^ a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L o s P r o b l e m a s d e l N i ñ o 
P A R E N T E S I S 
tti lo de Octubre se abr ió el cur-
ri6 1930 a mi en la E s c u e l a Nor-
SOoide ocupaciones habituales 
£ aumentado con 1 - a t e n c i o n e ^ u e 
debo prestar a ¿ c á t e d r a , y bube de 
sencia de este conmovedor e s p e c t á c u - . dan y favorecen m á s el triunfo de los ] el de Washington la asignaban el a un pueblo nos parece cosa muy 
lo que los buenos burgueses les ^fre-
cen los anarquistas m á s furiosos no 
se enternecen y regocijan s e r á por-
que y a han perdido l a facultad de 
leer en lo futuro! 
H e aquí otro buen b u r g u é s , mer 
bolshevikis que las arengas de sus tr i 
bunos m á s vocingleros y detonantes. 
Pero como no es cosa de s e ñ a l a r sus 
m é r i t o s , uno por uno, cerraremos es. 
ta g a l e r í a con l a e x h i b i c i ó n de un pe-
q u e ñ o grupo de otros buenos burgue-
cader acaudalado, rubicundo y obe- ses que t a m b i é n merecen figurar en 
so, plantado en la puerta de su a l -
m a c é n en el •nomento de darse una 
gran "barrigada" de r i sa . ¿ D e q u é se 
r í e? Pues se r íe de un cura que v a 
.íHir cor un momento, aplazar para 
S f íde ' ante la p u b l i c a c i ó n de los 
í e s o cuatro a r t í c u l i t o s restantes de 
1 L r i e "Los problemas del nmo", tal como había tido concebida en un 
principio. 
Diversas impresiones, vivas e in-
fusas me han impultado a dejar s in 
IScto la r e s o l u c i ó n citada, fiado, des-
^ luego, en la benevolencia de mi 
SusSe amigo el E irec tor del D I A R I O 
v de los numerosos lectores de é s t e . 
Muéveme el deseo v e h e m e n t í s i m o de 
w e r meditar u r momento a perso-
nas que tengan c lara conciencia de 
los graves deberes que imponen l a 
paternidad y la c i u d a d a n í a o Que abri-
guen en su pe^ho, un sentimiento de 
amor y de niedad. acerca de la esca-
ca atención que ee presta entre nos-
otros a los mád vitales y sagrados 
intereses de la Infancia. 
Crear una c imiente de o p i n i ó n na-
•(•ioiiar encaminada a estudiar solu-
ciones para las problemas de l a ni -
ñez y llevarlas d e s p u é s a la prác t i ca , 
es una obra de civismo y de piedad, 
un deber imperioso y urgente, pero 
es nn empeño que requir la a c c i ó n 
concertada de colectividades privadas 
y de los poderes p ú b l i c o s . L a volun-
tad individual, aislada es impotente 
¡.ara remediar males inveterados y 
profundos del cuerpo social . L a obra 
lenta de la propaganda puede contri-
buir, sin embargo, a despertar la con-
ciencia pública y preparar el camino 
a la acción de la voluntad nacional . 
E l cubano anr . a sus hipos. Es tos 
no son una palabra, una a b s t r a c c i ó n , 
creaciones de la i m a g i n a c i ó n sobre-
excitada de una persona que desea 
. hacer oir su voz entre las d e m á s . 
Nuestros hijos son estos n iños que 
ahóra, en este 'nomento mismo sen-
tados on los pupitres -de su escuela 
estudian, escriben, atienden las expli-
caciones del maectro, o que en tono 
nie.stro charlan, juegan, ríen, l loran. 
Estos niños, tan caros a nuestro co-
razón, no hay que pensar que care-
cerán mañana, e s t á n careciendo aho-
ra, de los m á s epenciales elementos 
de salud, de bienestar y de fedicidad, 
por culpa de nuestra ignorancia, 
nuestra incuria y nuestro e g o í s m o co-
lectivos. 
Yo he comenzado a decirlo en alta 
voz desde esta tribuna del D I A R I O , 
y en el acto muchas personas dotadas 
ne nobles y generosos sentimientos, 
?.e han apresurado a hacer llegar has-
ta mí sus palabras aprobac ión , de 
p-'ento y de s impat ía , br indándome 
una cooperación de la cual pueden 
surgir muy felices iniciativas. A tan 
nobles e s t ímulos só lo hay una res" 
puesta adecuada- proseguir nuestra 
'labor hasta terminarla en la confian-
za de que otros y otros habrán de eb-
"prenderla también por diversos cami-
nos. Tales son, en corto sumario, los 
principales motivos que me han de-
terminado a re-iactar algunos ar t í cu-
litos m á s . 
Pero antes do reanudar mi tarea 
me'tomaré la libertad oe hacer públ i -
ca una carta o n la cual me ha hon-
rado el D r . G ó m a l o Aróstegui , Secre-
tario de Ins trucc ión Públ i ca y Bel las 
Artes, en la que con la triple autori-
dad de que reviste a sus palabras 
su reconocida hombrU de bien, su 
condición de ex-Vocal, y ex.Presiden-
^ de la Junta de E d u c a c i ó n de la 
Habana y su carácter de Jefe del De-
partamento de Ins t rucc ión P ú b l i c a , al 
mismo tiempo cine manifiesta su s im-
patía por la niñez cubana, declara 
«i alto aprecio que le merecen el ce-
•o, el des interés y la rectitud de mi-ZS,COn?ne el r)r- Manuel Aguiar cu i -
,oe la educación de la infancia haba-
nera, mientras fué el jefe t é c n i c o de 
a* escuelas de la capital de la R e -
Publica. 
sincero sentimiento de just ic ia 
E s general l a costumbre en los pro-
fesionales de creer que los que l legan 
tarde a una p r o f e s i ó n no pueden Co-J ^ enfrente a un 
nocerla bien en sus fundamento?, n i ^ . . ^ ^ acaba ^ una ^ 
en su desenvolvimmnto y esto e* mas j c a r r e r í a tabernaria. No obstante, 
corriente entre los p e d a g ó g i c o s . Yo _ aciüel sacerdote viene^de predicar el 
creo por el contrario, que un m é d i c o ^ ¡ , ^ 0 a i a propiedad ajena y r l 
de larga experiencia como el doctor | or(ion sociai ; viene de oponerse a la 
el la . 
Ahí va , en primer t é r m i n o , el huen 
b u r g u é s propietario y rentista que 
por no moderar un poco sus lujos y 
sus deleites carga sobre el rentero 
el inquilino todo el peso de sus mag-
nificencias; aquí e s t á el comerciante 
buen b u r g u é s que con tal de enrique-
cerse pronto no vaci la en exprimir al 
parroquiano hasta hacerle pensar 
22 habr ía de tomarse como punto | l í c i ta cuando lo hacen nuestros com-
de su f o r m a c i ó n , con un error de patriotas. Pero todos reprobamos a l 
unas 1000 mi l la s . 1 
E n nuestrd juicio, los puntos de 
origen, que en obras tenidas por c lá-
a q u í algunos datos de su v ida . 
E r a el s e ñ o r Nowack un empleado 
q u í m i c o de una fábr i ca de a z ú c a r en 
A u s t r i a . E n 1886 c r e y ó haber descu* 
bierto el secreto de pronosticar el 
tiempo y los terremotos, v a l i é n d o s e 
de una planta. 
Hizo sus primeras pruebas en Mo-
conquistador cuando es extranjero. 
A s í , al escribir l a historia de esos 
abusos de fuerza llamados conquis-
sicas, se s e ñ a l a n en alta latitud para 1 tas, el historiador concienzudo ha de 
no pocos huracanes, se encuentran en | ser mUy parco en loanzas y censu-
este caso, y merecen por tanto poqul- | r a s ; debe referir estas cosas c o m o l d r i t z . No es exacto, como se publi-
sima confianza. ¡ h e c h o s naturales, muy propios de l a ' có entonces, que Nowack era g r a d ú a -
He ah í el alto valor t e ó r i c o que j c o n d i c i ó n humana, y de no hacerlo | do de la E s c u e l a t é c n i c a de Viena y 
pueden alcanzar datos a l parecer iu - j a s í el que escribe la historia, lo ha - q u í m i c o azucarero de Ostende. 
gnificantes. L a importancia prácl. i . 1 rá el lector dlscreto. | No se c o n t e n t ó Nowack con prede* 
Raro es el historiador imparcia l que j cir el tiehipo. E s c r i b i ó un libro, doñ-ea para satisfacer con p r e c i s i ó n a las 
consultas de los marinos, puede ser 
en ocasiones i l o ha sido en muchas) 
decisiva. No bastan estos déb i l e s i r 
g í a , porque c o n o c í a bien, al n i ñ o 
. x d e m á s usted sabe que adquirir e l 
t í tu lo , y y a con esto ,no se le puede 
negar competencia. 
Yo h a r é que se lea en algunas es-
cuelas p ú b l i c a s s u sincero, estudio 
sobre este b e n e m é r i t o de l a Instruc-
c ión P ú b l i c a . A los honrados hay que 
ponerlos en lo alto 
sacerdote se burla . ¿ D ó n d e podr ían 
encontrar los corifeos del comunismo 
un hombre para ellos m á s digno de 
a d m i r a c i ó n y. de aplauso que este 
buen b u r g u é s ? 
Sigue en esta e s p l é n d i d a glalería 
otre buen b u r g u é s capaz é l solo de 
provocar la r e b e l d í a de todo un pue-
blo Nos referimos al buen b u r g u é s 
b u r ó c r a t a que por todo atrepel la con 
Reciba usted l a m á s calurosa fe- tal de satisfacer su vanidad o sus an 
Ifc i tación de íu sincero y afftma. ami c-,;as ^e r iqueza y de predominio. No 
g o . —D r - Goaízalo A r ó s t e g u i | cuenta la "acracia" con m á s eficaz 
A los honrados hay que ponerlos 1 servidor porqu^ el ejemplo de é s t e s i r -
en lo alto" exclama conforme con su ve de e s t í m u l o y de disculpa y de ac i -
cate a los que t a m b i é n aspiran a pre-
dominios y riqueaas, vengan c o n n 
ejecutoria de caballerosidad y de fi-
neza de principios el s e ñ o r Secreta-
rio de Ins t i u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r 
tes. ¡ N o b l e s , heimosas palabras! 
Si ellas inspiraran siempre nuestra 
conducta, ¡qué d'stintos s er ían , in-
fancia cubana! tus tremendos proble 
mas ! 
Ramiro GÜEJVRA. 
u r i a 
a r l a n d o 
E L B U E N B U R G U E S 
vinieren, y que son infinitos. A mu-
chas almas blancas hemos visto po-
nerse rojas ante el ejemplo que les 
o f r e c í a este insigne burócra ta , buen 
b u r g u é s . 
Incontables son, en fih, los buenos 
burgueses que con sus acciones ayu-
"plataforma" alhaga a la "fiera" con 
promesas que no ha de cumplir, y 
que solo s irven para acrecentar en 
el pueblo el d e s e n g a ñ o y la desespe-
r a c i ó n ; y aqu í os presento al buen 
b u r g u é s que viste a sus queridas co-
mo sultanas y que celebra sus cot: 
dianos banquetes y festines ante los 
ojos de la plebe hambrienta. 
Nadie, en fin, demuestra mejor qm 
el buen b u r g u é s l a posibilidad, me-
jor dicho, la facilidad del triunfo 
l a r e v o l u c i ó n universal ; tanto que p; 
el anarquismo y el comunismo 7 el 
paroxismo no existieran, la conducta 
observada por el buen b u r g u é s los 
h a r í a surgir y florecer por todas par-
tes.^ Pues si el buen b u r g u é s es su 
mejor aliado ¿ a qué viene el odio que 
anarquistas y comunistas le profe-
s a n ? . . . 
¡Oh ciegas! ¡Oh ingratas cr ia turas ! 
M. A L T A R E Z M A R R O N . 
V a n i d a d d e l o h u m i l d e 
M A D U R E Z 
No se puede negar qu^ los supre-
mos directores del comunismo y del 
anarquismo y d e l . . . paroxisma m á s 
o menos r á b i c o tienen de cuando en 
cuando algunos nVDmentos l ú c i d o s . 
E l l o s saben, por ejemplo, que el ham-
brft es el m á s poderoso de todos los 
agentes revolucionarios y per eso t r a -
tan de introducirla entre las muche-
dumbres, por todos los medios. Otros 
varios talentos revelan en sus siste-
mas de propaganda y de a c c i ó n , todos 
por supuesto, encaminados a facilitar 
l a vuelta de l a dichosa edad t rog lod í -
tica, y con e l la l a e l i m i n a c i ó n ^e la 
ropa exterior e interior y l a de otras 
r é m o r a s insufribles que l a civi l iza-
c ión nos h a t ra ído . 
E n lo ú n i c o que nos parece que se 
equivocan los mencionados amigos ? 
en lo de predicar el odio contra los 
burgueses en general, s in hacer el 
menor distingo entre el malo y e1 
"buen b u r g u é s . " S i fueran justos, s i -
quiera en esto, a l instante caerí"--
en l a cuenta de que nadie trabaja 
tanto como el buen b u r g u é s por ei 
triunfo de la "idea.'' 
E n tropel afluyen ahora a nuestra 
ardiente i m a g i n a c i ó n los ejemplo^ de 
los buenos burgueses comprendidos 
en el distingo anterior; pero solo v a -
mos a tomar nota de unos cuantos, y a 
qué ellos se bastan y se sobran para 
confirmar nuestra "doctrina." 
E l primer buen b u r g u é s que aquí 
se nos ofrece con su rostro muy afei-
tado y s u pechera tachonada de grue-
sos bril lantes es el empresario de 
teatros y de cines. Es t e reve la una de-
cidida p r e d i l e c c i ó n por aquellas co-
medias o p e l í c u l a s en las que las 
clases burguesas aparecen m á s co-
rrompidas o depravadas; y con tales 
piezas alternan las que e n s e ñ a n el VArte de secuestrar personas o de 
violentar cajas fuertes repletas do 
caudales. Por supuesto que. en casj . 
todas esas representaciones se adu-
lan los bajos instintos de la plebe, 
con lo cual , este buen b u r g u é s em-
presario, rea l iza una labor m á s efi-
caz en pro de la "causa" que el de. 
magogo m á s d e s g r e ñ a d o en l a tr ibu-
na del mitin. ¿ S e puede negar esto? 
A l par que este buen b u r g u é s em-
presario de teatros se nos presenta 1 
otro no menos gordo n i menos satis 
¡Oh, Ciencia, de las ansias la pr imera! 
L l e n a e s t á de dolor tu á s p e r a ruta , 
y hay en cada verdad una cicuta 
y en cada i n d a g a c i ó n arde una hoguera. 
Con implacable mano just ic iera 
el presente tus fallos ejecuta; 
y es sentencia tu voz, que el pecho enluta, 
y es fuego tu rigor, que el a lma ulcera 
\ , 
Mas hiere, quema, m a t a ; a todas horas 
mis dichas en tus aras se consumen; 
pero quiero tus penas redentoras, 
gozar de los tormentos de tu numen, 
y a s í buscar a Dios, que es, en r e s ú m e n , 
la integral de Jas a lmas s o ñ a d o r a s . 
para que se pueda y deba prevenir a 
los capitanes deí la posibilidad del 
encuentro con la p e r t u r b a c i ó n en de-
terminada latitud; y esta i n f o r m a c i ó n 
pudiera ser sa lvadora. 
Terminemos ya con breves consi-
deraciones sobre el ú l t i m o c i c lón , al 
expirar el 22 en la costa norte del 
no se deje l levar de a l g ú n apasiona-
miento. E l m á s e c u á n i m e a lo me-
jor c laudica . M . Ducondray, histo-
riador de. probidad manifiesta, incu-
rre a veces en lastimosas informa-
malidades. A l hablar del gobierno 
colonial ¿n su "Historia contempo-
r á n e a " dice que "ninguna n a c i ó n " 
l l e v ó cen m á s vigoi' el monopolio 
comercial". E s una ridiculez extre-
mar un hecho general que no puede 
medirse con exactitud, y que en este 
caso el mismo autor d e s v i r t ú a cuan-
Oolfo, dejó tras s í una gran á r e a de do en la p á g i n a siguiente dice que a 
baja p r e s ó n de persistencia anormal , principios del siglo X V I I I E s p a ñ a 
Nada nos indicaba sin embargo la abr ió las colonias a l a m a r i n a fran-
existencia de un centro de a s p i r a c i ó n cesa, y c o n c e d i ó a los ingleses el de-
bicn definido. recho a introducir negros, y a d e m á s 
E l 27, a las 7.30 a . m. a ñ a d í a m o s o t o r g ó -a Inglaterra el privilegio de 
en el telegrama que diariamente en- enviar todos los a ñ o s un buque car -
vi^mos a Washington: " P e r t u r b a c i ó n gado de m e r c a n c í a s a Puerto bello; 
en el centro del Golfo Mejicano". A y d e s p u é s lo a t e n ú a diciendo: " L o 
las 11.30 a . m . del mismo día cable- i mismo que E s p a ñ a , Ing la terra pro-
grafiaba Washington: "Existen indi- fesaba el principio de oue las colonvis 
cios de una p e r t u r b a c i ó n de poca o [ no debían comerciar sino con ía ma-
moderada intensidad al E . de la par- dre patria, esto es: q u e r í a n explotar 
te central del Golfo de Méj ico" . ias colonia3^ m á s no hacerlas r i ^ 
E l movimiento de las nubes el d í a i c a s / ' Esto lo comprueba el hecho i e 
26 nos hac ia sospechar l a presencia; ^ las colonias inglesas se rebelaron 
de l a p e r t u r b a c i ó n ; pero ciertamente . primero a causa de dichos monopo-
no hubiera bastado para notificar a.| jiog 
Washington a no haberse sumado a | - Agrega l a falsedad de que E s p a ñ a 
ttlZJ* ?* *? p.e^uenef' ^ l a no c o n c e d í a a los criollos blancos nin atribuye importancia capital la prac- „v-, ™ i j A v t i r* ™ r H n ^ ™ ^ LJAIX£ -AJ g ú n empleo; cuando puede probarse 
que algunos criollos fueron generales, 
intendentes, .gobernadores y hasta v i -
rreyes . 
Otra incongruencia inexplicable de 
persistentes, sobre nuestros registra ' M ' ñ e n d a y . E n l a p á g i n a 18 dice 
t ica verdaderamente envidiable de 
ncestro Director . Durante las noches ! 
del 25 y 26 un d e n t ó del E . , de velo- j 
cidad cas i despreciable, - iba dejando^ 
huellas déb i l e s , pero'j 
dores. 
T a m b i é n ahora nos c o n d u c í a una 
pequenez a la importante conclus ióvj 
de la existencia del centro c i c l ó n i c o . 
Desde entonces q u e d ó el cielo de la 
Habana bajo la influencia de las co-
rrientes c i c l ó n i c a s . L o atenta obser-
a c i ó n de esas corrientes nos bc-stó 
que Aranda y Flor idablanca , los mi -
nistros e s p a ñ o l e s m á s l iberales de su 
é p o c a , "no e n t e n d í a n renunciar a l a 
m o n a r q u í a absoluta, a l a que r e n d í a n 
n n a especie de culto". Quiso decir 
con eso que. los e s p a ñ o l e s , s in excep-
tuar los m á s i lustres, eran absolutis-
tas de c o r a z ó n . Y tal vez parj , con 
para facil itar val iosa i n f o r m a c i ó n a trapesar esta s u p o s i c i ó n gratuita, el 
D E C L D f A C I O l 
Y a llegas hacia mi, vejez sombr ía , 
pues que mt v ida a decl inar empieza; 
t e n d r á s de los ocasos la tr isteza; 
pero s e r á s fecunda, por ser m í a . 
Contig-o, en displicente c o m p a ñ í a , 
l lega con sus agobios la pobreza; 
mas yo s a b r é colgar de su rudeza 
la p ú r p u r a .gentil de mi a l e g r í a . 
No me dejes, ¡oh , ardor que el a lma inflama!, 
y aunque corra l a sangre por mis sienes 
y pierda juventud, vigor y fama, 
yo, si en la pesadumbre me sostienes 
de los discos de cobre h a r é centenes 
y el p á l i d o fulgor t r o c a r é en l l ama . 
He ce morir; lo s é ; la muerte espero; 
e n c o n t r a r á al l legar, tarde o temprano, 
en mi frente l a norma del crist iano 
y en mi pecho l a fe del caballero. 
Ignoro sí una mano en el postrero 
trance cruel , e s t r e c h a r á mi mano; 
s é oue s a b r é part ir c u a l veterano 
que juzga que<6u honor es lo primero. 
M o r i r é ; mas l a fe, que decidida 
suoo ante el Infortunio hacerse fuerte 
y alzarse hacia lo eterno enaltecida, 
podrá , al flotar jur to a mi cuerpo inerte, 
prender s o b ^ las sombras de la muerte 
la antorcha esplendor >Si;a de 1?. v ida . 
Antonio Z O Z A Y A 
e i í í a t . 
SUió mi piuma al escribir la.* Hum* ! fecho de la vida- E s el favorecedor 
sobre el doctor Aeuiar a niuT i asiduo del anterior, a cuyo teatro con-
íiere e -pñnr « 2 . , . ^ 7 .Sf re",' curre todas las noches a c o m p a ñ a d o 
^seo de que nn í ' a l i de su distinguida familia. E n el dra -
ingratitud *i el olvido ^ l a i ma que se representa el protagonista 
cionarin m? prenU0 de un fun- os un obrero d i g n í s i m o , como todos 
de la 1 p+uso siemPre el i n t e r é s los obreros de los dramas modernos, 
te lo ,uela' tal como é l hondamen- | Y el traidor, naturalmente, es un pa-
quier en^endía' Por encima de cua l - i trono l a d r ó n y disoluto. Mata el buen 
misnT 0 s é n e r o de i n t e r é s . E s o s I obrero a l ma l patrono de una p u ñ a l a -
t a r T f lnotivos me han hecho solici-1 da traPera y el teatro se hunde con 
Dará ^ c t o r A r ó s t e g u i a u t o r i z a c i ó n M ^ 0 ^ 1 0 1 1 - Per0 nfdie se exalta ni 
lo ta?^11.0^ su h e ™ s a carta, jus 
definuf n y s a n c i ó n autorizada ^ 
«erimtiva de la eestinn rioi vu: ¡ m i i g n i n c o i . . . jmo se le pi 
u P e d n ^ ^ m á s - a este buen b u r g u é s . 
« o r de Escuelas de la Habana 
alborota m á s que nuestro gordo buen 
b u r g u é s al que se le oye gr i tar; ¡bra -
vo! ¡ m a g n í f i c o ! . . . No se le puede 
He 
^ u J51 Citad0 documento: 
Señor p . ana' 0ctubre 4 de 1920. 
Q0r Rannro Guerra . 
Mi 
si¿SIt?a ^abe, COn cuant0 interes y 
usted 0 s ar t í r" ,oa 
estimado amigo: 
Presente. 
Otro buen b u r g u é s de los que m á s 
y mejor trabajan en la v i ñ a de L e n i -
ne es el b u r g u é s librero. No se ven 
en sus mostradores y anaqueles m á s 
que montones de libros rojos, verdes 
y amaril los, en los que se contienen 
materias obscenas y explosivas su-
ficientes para corromper y volar al 
a r t í c u l s que viene :mundo. — ¡ E s lo ú n i c o que piden i— 
LA MPA llcando en el D I A R I O D E nos dice el bombre. E n efecto, varios 
Prohl INA" con el ePÍgrafe "Los 1 Parroquianos con empaque t a m b i é n dp 
^ 'emas del n i ñ o " . E l ú l t i m o buenos burgueses 'se apresuran a 
, conmovido por trataron ^ , 1 comprar los v o l ú m e n e s amaril los y 
l l Persoilas que est mo J ^ n ? rojos ^ verde3 ^ SG van tan satlsfe-c iudadan^eve^ imo f r e n t e , chos como si hubieSen adquirido un 
*} Magisteri0. trát^e v Cación tesoro-• • i Y ahora ^ nos vengan a 
^ t o r Manuel I - • b e n e m é r i t o decir los f a n á t i c o s de el "ideal" que 
?arte' y del i ASuiar en la primera 1 ellos son alguien, predicando el de 
Maestro seño rf118 y autorIzadcK| rribo de todo lo existente, a l lado de 
SeSUü(ia R a m ó n Rosainz en l a I estos buenos burgueses orondos y 
apacibles, consumidores de tan ex-
celsa l i teratura! 
Admirable buen b u r g u é s y que do 
hiera de ser mimado y acariciado por 
todos los á c r a t a s del orbe es el edi-
tor del p e r i ó d i c o callejero. Cierto que 
se h a enriquecido adulando a las mu-
^'iU' Primero" c o m n ' v ^ I"8l'U aJ.e , i ra chedumbres; mas no por eso deja 
£ tar(le' como p I J S (ÍUe lUl' y ¡ d^ ser el b ™ n b u r g u é s por excelen-
^ t a de E d u c a d / ^ 6 de la 1 cia- ^ el b u r g u é s que se pasa 1? 
v f ía-más Sp ^ ° .V-^ude comprobar v i « a hostilizando a los otros burgue-
ses a los que califica sin cesar de ex 
competa í ?UtStÍCÍAa"' la hace 
Colloce d0Ct0r Aguiar . Re -
a l e s rio L ! r a n d e s m é r i t o s , muy di-
,lar « bu n=erar' y n l sl<!uie™ l s » a -
'Wfo t lem„„ t"•esa<,0 c a r s ° . E n el 
""•lo, S?™* '"ve el gusto d e t r a 
L o g r a n d e d e l o p e -
q u e ñ o e n l a s t o r -
m e n t a s . 
E n el estudio de las tormenta,1? gi-
ratorias no nay t é r m i n o s que puedan 
despreciarse como en las aproxima-
ciones m a t e m á t i c a s " . T a l era la m á -
xima q ú e con frecuencia nos Incu lca ' 
ba el eminente m e t e o r ó l o g o P . J o s é 
A l g u é , S . J . a los que t r a b a j á b a m o s 
bajo su d r e c c i ó n en el Observatorio 
de Mani la . 1 
L a s tres perturbaciones que acaban 
de espirar lejos de nosotros basta-
r í a n a hacer buena esta sentencia 
del afamado investigador, s i no l a bu-
b i é r a m o s visto ya confirmada en nu-
merosos casos. 
E n la p r e d i c c i ó n de estas perturba-
ciones, se h a llegado a conclusiones 
i m p o r t a n t í s i m a s partiendo de indicios 
a l parecer insignificantes; c ircuns-
tancia especial de la que juzgamos 
oportuno tomar o c a s i ó n para i r satis-
faciendo la curiosidad de las muchas 
personas que desean tener a l g ú n co-
nocimiento de ios' m é t o d o s que segui-
mos e n í a p r e d i c c i ó n de los huraca-
nes. 
L a iwimera p e r t u r b a c i ó n , 'naeda 
el 13 del mes pasado a l W de San V i -
cente, d e s a p a r e c i ó el 22 a poco de 
entrar en la costa N del Golfo de Mé-
j ico . 
E l D I A R I O D E L A I . I A R I N A en la 
las numerosas consultas de capitanes 
de navio, y en ellas solamente estu-
vieron basados los siguientes cable-
gramas que enviamos al Observato-
rio Centra l de M é j i c o , y en los que 
puede verse la o p i n i ó n de este Ob-
servatorio sobre la trayectoria segui-
da por el ú l t i m o h u r a c á n . L o s cable-
gramas dicen a s í : 1 
Septiembre 2 7 — P e q u e ñ a perturba-
c i ó n hacia el centro del Golgo. 
Septiembre 2 8 — P e r t u r b a c i ó n Golto 
se ha movido a l¿o h a c í a Pensacola . 
Septiembre 29—Centro perturba-
c ión casi estacionario, p r e p a r á n d o s e 
para recurvar , rumbo ^.labama y nor-
te F l o r i d a . 
• Septiembre 20—Centro perturba-
c ión c o m e n z a r á hoy a pasar por nor-
te F l o r i d a al A t l á n t i c o . 
Repitamos con el experimentado P . 
A l g u é que en el estudio de las tor-
mentas giratorias, no hay t é r m i n o s 
que se puedan despreciar como eu las 
aproximaciones m a t e m á t i c a s . 
Amonio G A L A N , S . J . 
Observatorio de B e l é n , Octubre 6 
de 1920 
A r t e d e l e e r 
l a H i s t o r i a 
(Por P . G I R A I T ) 
mismo Ducandray, refiere ( p á g i n a 38, 
que en F r a n c i a los diputados cuando 
hablaban con el rev t e n í a n qno po-
nerse de rodi l las . De ese culto ren-
dido al absolutismo hay pruebas his-
t ó r i c a s , por ejemplo: aquello de 
"el rey í^or' y "el Estado soy 
yo" de L u í s X I V . Y nadie ignora 
que las exacciones de los s e ñ o r e s T e n 
dales produjeron l a r e v o l u c i ó n de 
1789. E n E s p a ñ a apenas hubo feuda-
lismo, es decir: hubo l a menor can-
tidad posible de feudalismo ¿ S e 
quieren pruebas? él propio Ducondray 
las faci l i ta . E n la p á g i n a 15, hablan-
do de E s p a ñ a dice: ^ 'En ninguna 
parte las Asambleas representativas 
p o d r í a n l isonjearse de una a n t i g ü e d a d 
m á s remota; en n i n g ú n pa í s los ciuda 
danos fueron admitidos antes que en 
E s p a ñ a en el seno de las Asambleas 
desde 1112 en las Cortes de A r a g ó n 
y desde 1188 en las de C a s t i l l a . C i e r -
tamente l a casa de A u s t r i a hab ía des 
fruido las libertades, pero la nobleza 
r e s i s t i ó ,y todas las clases manifes-
taron el mismo amor a los fueros ." 
E s t o áid en loor de E s p a ñ a D u -
condray, y Dios se lo pague; pues 
de se d e s c r i b í a n las propiedades d« 
la p e o n í a , el modo de cult ivarla , de 
prever los car.ibios de tiempo con 
cuarenta y ocho horas de anticipa-
c i ó n . No le faltaron admiradores y 
aduladores: el Alcalde de un pueblo 
a u s t r í a c o cer t i f i có , que Nowack pro-
nosticaba el tiempo con mucha apro-
x i m a c i ó n , y por lo mismo c r e í a de su 
deber el dar este testimonio, firmado 
y sellado con el sello de l a A l c a l d í a . 
Aunque el vulgo p a r e c í a estar a 
favor del nuevo profeta, los c ient í -
ficos no v e í a n en sus aciertos m á s 
que pura casualidad, porque l a peo-
n í a no manifestaba los caracteres que 
la i m a g i n a c i ó n del s e ñ o r Nowack le 
a tr ibu ía , y poco a poco su d e s c r é -
dito fué aumentando hasta que tealió 
de su patria y se fué a I n g l a t e r r a . 
Mientras tanto hizo a l g ú n dinero 
vendiendo p e o n í a s . 
E n 1888, el P r í n c i p e de Gales se 
i n t e r e s ó por la famosa planta, cuan-
do estuvo en V i e n a . Con sus cartas 
de r e c o m e n d a c i ó n c o n s i g u i ó Nowack, 
ano en el J a r d í n B o t á n i c o de W e w 
(Londres) se hicieran observaciones 
sobre las maravil losas propiedades de 
la p e o n í a . E l s e ñ o r Oliven. Profesor 
de lá Universidad de Londres , l l e v ó 
adelante esas investigaciones con l a 
c o o p e r a c i ó n del Director del Servicio 
Meteoroloeico M r . Scott.' 
Cuál fué el resultado? Puede ver-
so en el B o l e t í n , mimero 37 de E n e -
ro de 1890, publicado por el Director 
del J a r d í n B o t á n i c o . L a p e o n í a no 
sirve para pronosticar el tlemno: é s -
ta f u é l a c o n c l u s i ó n de aquellos se-
ñ o r e s . No d e s i s t i ó Nowack en; ,tvé 
Intento, a y u d á r o n l e algunos per iód i -
cos, p u b l i c ó un escrito para uso p r i -
vado y hasta se a t r e v i ó a pronosticar 
el tiempo con veinte y seis d ías de 
a n t i c i p a c i ó n . 
P r e s e n t ó s e en la Habana en el mes 
de Febrero de 1906 y no fueron insig-
nifican^gs los suatos que d ió , con la 
c a t á s t r o f e anunciada para el mediado 
del mes de Mavo. 
E n las Actualidades del día ?<? do 
A b r i l e s c r i b í a el s e ñ o r R í v e r o : "Des-
de ayer tarde, gracias al doctor No-
wack y a " L a L u c h a " que p u b l i c ó 
« u s predicciones, no se habla de otra 
cosa que del n r ó x i m o t e m b l o r terres-
tre o m a r í t i m o que habrá de sentirse 
con m á s o menos Intensidad en nues-
tro l i toral del 15 a l 19 de Mayo. 
" L a L u c h a " parece tomarlo en se-
r lo . Y " E l Mundo" lo echa a broma. 
¿Qué haremoe nosotros? Desde aver 
no cesa de funcionar nuestro t e l é f o -
no y llueven sin cesar recados y car-
tas en esta r e d a c c i ó n . 
— U s t é dha visto esa profec ía ' V i 
doctor Nowack? L a s ^ familias e s t á n 
plarmadas. Todos esperamos qne el 
D I A R I O diga algo para trannui l iznr 
los á n i m o s . E n las casas del M a l e c ó n 
y en las del Vedado nadie v a a dor-
mir esta noche. 
Y nosotros s in saber q ü é hacer: 
porque hemos tratado de celebrar una 
entrevista con el fa t íd ico doctor No-
wack v no le hemos encontrado en 
muchos af irmaron que el constitucio- nIngUna parte.—No tiene hora fiia. 
a s i g n a r í a como punto de nacimiento, 
l a p o s i c i ó n que ocupaba el 19 a l W de 
Swan, con u n . e r r o r de unas 1500 .mi-
llas hacia el W N W de su verdadero 
punto de origen. Y esto fué a unes-
tro juicio lo grande en el p r o n ó s t i c o 
de esto c i c l ó n . 1 
Pasemos al segundo. E l dia 19, 
cuando apenas había reaparecido el 
c i c l ó n anterior al W de Swan, y noa 
d i s p o n í a m o s a seguir de -cerca . sus 
evoluciones, c r e í m o s ver algo anor-
mal en las lloviznas y movimiento del 
b a r ó m e t r o que a p a r e c í a n en las : ob-
servaciones de la i s la Antigua. No 
eran suficientes las sospechas para 
poner en guardia a nuestro públ ico , 
pero lo eran para avivar nuestra v i -
g i lancia . Como en e! caso anterior, 
marcamos sobre el mapa las posicio-
nes que había de ocupar en los d ías 
siguientes, aquello en s í p e q u e ñ o , pe-
ro que pudiera desenvolverse en algo 
.grande, c o n c e d i é n d o l e una velocidad 
de t r a s l a c i ó n de I p a 12 mil las por 
h o r a . L a m a r c a correspondiente a l 
dia 23 a p a r e c í a en el mapa hacie el E 
de la i s la E l e u t h e r a . 
L a s observaciones que de nuestros 
colaboradores í b a m o s recibiend i, no 
nos t r a í a n nuevas de la esperada per-
t u r b a c i ó n . Por fin, en las primeras 
horas de la m a ñ a n a del 22 tomamos 
l a d i r e c c i ó n de unos C ú m u l u s alto:? 
que v e n í a n del N . E s t a d irecc ión de 
las nubes intermedias hubiera sido 
desconcertante, y ciertamente nos h u -
biera dicho .muy poco en otras c i r -
cunstancias; en el caso actual t e n í a 
s i g n i f i c a c i ó n Perfectamente c l a r a ; lo 
ú n i c o que p o d í a regir el movimiento 
de estas nubes, s e r í a una perturba-
nalismo tuvo s u origen en Inglate 
r r a . 
Otra informalidad. E n l a páírina 
16, el historiador, t a m b i é n r e f i r i é n -
dose a E s p a ñ a , dice: " L a i n s t r u c c i ó n 
difundida en las clases principales, 
pues h a b í a 23 universidades, no ba-
jaba hasta los seres inferiores". E s o 
es una verdadera t o n t e r í a . E s algo 
a s í como decir que el sol cal ienta el 
suelo en todas partes, menos en E s -
p a ñ a . M . Ducondray adolece el pre-
juicio f r a n c é s de l a ignorancia es-
Sumario— Cómo descontar los erro-
res en l a Historia.—No hay historia-
dor i m p a r c i a L — Estudio del c o r a z ó n 
humano.— P s i c o l o g í a de los pueblos. 
— E n que se parecen y en q u é di- j 
fleren entre s í .— No hay nn pueblo 
m á s moral que otro.— Apetitos i n - ; 
saciable de las naciones fuertes.— Panola- .No yal€; ^ hubiere v e i n t r 
E l timo de l a moral internacional .—I tres universidades; aunque hubiese 
E l derecho de conquista y modos de! doscientas- F r a n c i a nos t e n d r í a por 
apreciarlos.— Prejuic ios invencibles.1 ignorantes. E l prejuicio es mas fuer-
— L a i n s t r u c c i ó n del pueblo en l a s , te ûe los f echos . 
naciones cultas. 1 Peroj no he de acabar sin decir algo 
L e e r l a His tor ia con fruto y buen! en represal ia, respecto a la instruc-
aprovechamiento no e s t á a l alcance c i ó ^ ^ defienden entre las clases In 
de cualquiera . U n buen lector ha de 
saber leer entre l í n e a s , f i l o s ó f i c a m e n -
te, y sa lvar ciertos errores muy visi-
bles para quien sepa estudiar el co-
r a z ó n humano y la p s i c o l o g í a general 
de los pueblos. 
U n observador inteligente sabe que 
feriores las universidades francesas 
E n 1902 hicieron en P a r í s - u n a "en-
quete" sobre el grado de i n s t r u c c i ó n 
de los soldados franceses; y de ello 
r e s u l t ó que m á s de un sesenta por 
ciento no s a b í a n quien fué Juana de 
A r c o ; un setenta y cinco por ciento 
cada pueblo tiene una f i s o n o m í a pro-1 no t e n í a n la menor noticia de l a gue-
pia en las maneras, usos y costum-
bres, es decir: en lo superficial de 
l a v ida; pero n i n g ú n pueblo tiene en 
el fondo una p s i c o l o g í a moral dis-
tinta de l a de otros pueblos. E s t a es 
siempre l a misma en iodos. Y cuan^ 
do un historiador pretenda espo-
cificar o d i fárenc iar las virtudes o 
los vicios de un pa í s s e ñ a l á n d o l o en 
r r a franco prusiana de 1870; y mas 
de la mitad ienoraban el por qué se 
celebraba en F r a n c i a l a fiesta p a t r i ó -
tica del catorce de J u l i o . 
A h í se ve que al cerebro de aque-
llos soldados no l l e g ó ni una chispa 
de ia luz difundida ñor las universi-
dades francesas . Estos datos se pu-
blicaron en la "Revue Pedagoarica" 
ed ic ión de l a m a ñ a n a del dia 3 C ¡l c i ó n hacia el E N E de la Habana. S i 
halagoS y 'e Ú Ŝ6 a dád ivas ni 
lUe ^ r m i n a / 0 el párrafo de U d . 
^ Que él , eSte modo: " P ^ o yo 
bl0: entereza, ^ t ^ n ^ á*} P"6" 
tre 
C ^ ^ a m ^ e P ^ a a i _ l r t , u d - ' ' 
8 beli que ostentaba es ..a 
plotadores y desalmados, con gran 
aplauso de las siempre Cándidas m u l -
titudes. Pero l a amplitud de a lma de 
los buenos burgueses castigados es 
i n ñ n i t a . I * jos de enoiarse con e»1, , 
b u r g u é s editor que tan mal los trata j dido dar p i é ^ f l e g a r ^ o l v i ^ o 
actual p u b l i c ó u n t ra l^jo del P . Gu-
t i é r r e z L a n z a , G. J . , que la calíf ic' i 
de "Ciclón benigno'' a l r e s e ñ a r su 
historia con la soltura de estilo y 
p r e c i s i ó n c i e n t í f i c a que caracterizan 
sus escritos. E^to nos dispensa en 
gran parte del estudio que p e n s á b a -
mos hacer de este c i c l ó n . 
Pero ¿ c u á l l u é en é l lo grande de 
lo p e q u e ñ o ? L o p e q u e ñ o fué s in du-
da aquellos indicies pasajeros descu-
biertos en l a p^rte m á s oriental del 
Caribe , seguidos de tiempo normal, 
en todas las estaciones de o b s e r v a c i ó n 
Silencio persistente que hubiera po. 
^ e r a T * 5 E d a d e s q u e ' u ^ d 1 a su P u b l i c a c i ó n se suscriben c o n g o s primeros indicios, restando así 
« a i L ? e r o t i b i e n t e n i r r m f n . V o r preferencia: en e l la insertan sus i del arsenal de datos que han de con-
a-̂ enf ^ " ^ a . PormiP ¿ 7 CO™p*tenl anuncios y hasta, &i a mano viene, l e í tr ibuir a l estudio de la srenesis de los 
cual 5atnás l q ^ ,no ftubiera I obsequian con un banquete al otro! ciclones antillanos, uno que pudiera 
u Uo se rro,T„„„ _pueí?t0 Para e l j r i í a do haber sido atacados por sus ser de importancia suma. Sin é l , al 
m á s feroces d i a t r i b a s . . . ¡S i en p r e - l R r i m e r c i c l ó n de l a temporada se le " e y e r a capacitado. 
guiendo esa d irecc ión , nos e n c o n t r á -
bamos aproximadamente con el punto 
donde, s e g ú n rmestros c á l c u l o s h a b í a 
de hal larse la tormenta. Es to ros d\ 
conjunto como m á s noble, m á s digno,! de P a r í s , y en l a "Revue del Corde 
m á s capaz, m á s aecio r, m é s malo que | MUitahe." 
otros; el lector discreto ce s o n r í e y E l hecho es irrecusable , 
sigue leyendo. . i P . G I R A T . T . 
P s i c o l ó g i c a m e n t e ,1a humanidad 
siempre es idénc ira a s i misma, y el 
historiador que se aparta mucho de 
esta ecuac i jn moral de las naciones,! 
debe ser re-'t.'licádo por el lector t i - | 
quiera mentdlmmte. Vaya un caso! 
mil veces registrado en t i mundo 
Cuando una nai' /»n es g-.iuvle y po 
derosa se sieme devorada por un a fán 
E l D r . N o w a c k 
y s u p e o n í a 
nos han dicho en el hotel donde re-
side; unas veces viene a las nueve; 
otras a las once, otras a las tres de 
la madrugada y a menudo no anar*1-
ce en toda l a noche.—-"Vamos, e s t a r á 
estudiando a l a luz de l a luna o de las 
estrellas l a planta m e t e o r o l ó g i c a , nos 
d i j i m o s " . . . . 
E n medio de l a a larma producida, 
él "Diario de la F a m i l i a " p u b l i c ó el 
siguiente t.elpsrr^ma: 
"Viena. i b r i l 2 « . 
E l Observatorio esta canftal 
anuncia que eu in Habana o c u r r i r á 
mnv pronto n n terremoto. 
" L a L u c h a " s e g u í a informando so-
hre la vida y milagros del doctor 
Nowack y las p e o n í a s plantadas en 
Guanabacoa. en los terrenos de la 
miinta, "Tar iche": D I A R I O D E L A 
MARINA, telegrafiaba a l a "Prensa 
Asoc iada" sobr-^ el p r o n ó s t i c o del 
Observatorio de V i e n a : Rmíz Día-/, re-
dactor de " E l Comercio", vanuleaba 
nl doctor ríe la, peon ía , el Depar la -
mento df Estado t r a s m i t i ó un cable 
pi Cónsu l de Cuba, en Viena . nidien-
dole informes sohre fd terremoto 
anunciado, el pueblo hablaha y discu-
t ía sobre los movimientos de la -neon^a 
y el c a n i t á n de po l i c ía s e ñ o r Tn-
cháustesrui denunciaba al Juzeado Co 
r r f ^ i o n o i flo] poíTUndn distrito al 
dor.tor Nowack. Tina de las rabones 
UM'-a, denunriarle era. oue muc^ai"fs-
miiias se hnhfan retirado dtd Vedado 
v h a b í a n bajado los alquileres y va-" 
lor^s de las casas . 
Ni en Austr ia , ni Londres produ-
jo el c é l e b r e profeta semejante a lar-
m a . 
E l P . Gangoitia, de palabra y por 
escrito a f i rmó e i n s i s t i ó en que no 
hab ía fundamento c i en t í f i i eo para la 
c a t á s t r o f e anunciada. 
" E l mes de Mayo de 1906 en la 
Habana s e r á poco m á s o menos como 
los oue han pasado", e s c r i b í a el 30 
de A b r i l . Y el 12 de Mayo: " L a ley Q u i é n no recuerda en la Habana la 
famosa p e o n í a del señior Nowack? i que r ig ió en los 48 Mavos preceden-
insaciable de aumentar su podsrfo,' E n 1&06 buho aquí una gran a larma ! tes, no ha. sido suspendida en el nre-
y no pierde o c a s i ó n de adquirir nue- Y e x c i t a c i ó n durante el mes de Mayo, i s e n t é " "Los f e n ó m e n o s van has-
vos territorios . A h í e s t á n , por ejem- Por ^ s terremotos y ciclones que la i ta resultando al r e v é s del p r o n ó s t i -
r r d i T T V T h l ^ r r f r á r a V Wpn'thpr-Rn Pl0' Inglaterra, F r a n c i a , y los E s t a - p e o n í a del s e ñ o r Nowack anunciaba; c o . . . " L a f o r m a c i ó n de un centro de 
dos Unidos, que de un siglo a esta no faltaron quienes, anticipando e l U l t a , pres ión r-eencional y critico re -
parte van acaparando t ierras y m á s viaje ,se fueron a los Estados Unidos,: s u l t ó muy inexacta, 
t ierras, y nunca ven saciado aque l . Por temor a la c a t á s t r o f e que n ú e s - i Ante el fracaso de los p r o n ó s t i c o s 
voraz apetito le nuevas pos -'Si'onr;-, < tro' buen bot í in i co anunciaba p a r a ! se fué el fa t íd ico a M é j i c o . No ha-
blen o mal obtenidas. Es t e bandida- la Habana . Recordamos haber a s i s t í - i ce mucho, el doctor Hel lomann del 
reau de Washington el dia 23 a las 
7.30 a . m . "Hay Indicios de pertur-
b a c i ó n tropical, cuyo centro se ha l la 
probablemente a l E . de l a is la E l e u -
thera". E l cablegrama recibido de 
Washington a las 9 a . m . del mismo 
día, v e n í a a confirmar nuestro comu-
nicado en estos t é r m i n o s : "Porturba. 
c i ó n lejos de la costa de Carolina del 
Sur , avanzando evidentemente hacia 
el N W . " 
Y a no había (.uda; las huellas ape-
nas perceptibles, que esta tormenta; 
je r e c í p r o c o l lena l a Historia , y puede do a la Conferencia que dió en el 
decirse que es toda la. His tor ia . L a Instituto. R a b i a fundamento c íent í -
moral internacional se reduce a un fleo en las afirmaciones de Nowack? 
puro juego de palabras; r ú e s nunca E l Observatorio de B e l é n r e c h a z ó 
le faltan a l poderoso buenas argu- aquellas t e o r í a s fundadas en la p e o n í a 
montos para just if icar malas adqui- el P . Gangoitia las re fu tó bri l lante-
siciones. i mente y no fué insignificante su t r a -
pero, veamos otra faz de la cties- bajo en calmar los á n i m o s y devol-
h a b í a dejado marcadas en la A n t i g u a , t i ó n . Ante las colosales r a p i ñ a s de ver la tranquilidad a numerosas fa-
nos h a b í a n servido para sorprenderle ! las naciones conquistadoras, ¡ c ó m o mi l las . 
en su cuna . S in estos datos, l a posi- J se entusiasman los naturales de di- Quieren saber mis lectores algo so-
c i ó n que tanto este Observatorio co- I chas naciones! Arrebatar l a libertad bre aqué l profeta y su p e o n í a ? He 
Observatorio de B e r l í n , p u b l i c ó un l i -
bro de m á s de 340 p á g i n a s sobre los 
agoreros del tiempo. Cuál s e r í a nues-
t r a curiosidad cuando encontramos 
al doctor Nowak al lado del " Z a r a -
gozano*"? L á s t i m a que Hel lmann le-
ñ e r a lo ocurrido en Cuba, n ú e s nada 
dlc» de lo sucedido en l a H a b a n a . 
Y no se crea que en estos tiempos 
de progreso faltan los pseudo-profe-
V 
C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I O C H O 
PAGINA D I E C I S E I S Ü T A K Í C L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 de 1 9 2 0 
_ a k o i x x x v m 
niéndose todos los uias a las diez a. m. 
para celebrar sesión 
I I 
Las ventas totales, valor a la par, as-
cendieron a cinco millones quinientos 
setenta y cinco mil pesos. Los viejos 
bonos de los Estados Unidos no sufrie 
ron alteración M E R C A D O D E A Z U C A R 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
fH? \ no» coloca e » p o s i c i ó n w n t a i o u í s ü n a para la e j ecuc ión áe flar-
é n e s áe compra y verua de valorts . EaaJeclaiidad en i n v e r s í c a e » de 
« H m p r a alase p a n . re&tlftsuB. 
^rtmera o í a s e p i C E P T i f l O S C l ^ N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S ^ I f F S m V E > D t R S Ü S BONOS D B 
S?k L I B K R T A D 
A-mi. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
RBCIBIL/AS POR 
M E N D O Z A Y C A 
JIIBMBKÜS DH 
CThe New Yoik Ooffee and Sugar Esch . 
O C T U B R E 9 
Abte Hoy Cierre hoy j 
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B O L S A D E 
N E W Y O R K 
0 T Í Z A C 1 0 N E S 
O C T U B R E 9 
Abra C í e m 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
Amer. Car and Foundry. . . 
Américan L<ocomotive. 
Amer. Smelting and llef. 
Amer. Sugar llefg. . . . . . 
American Internacional. 
Anaconda Copper 
Baldwin Locomotive. , 
Bethlhem Steel B 
Calilornia Petroleum. . . . 
Canadlan Pacific 
Central Leather. . . . . . . 
Cliesapeake and Ohio. . . . 
C'hi., Mil and St. Paul pref. 
Corn Products. 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com- . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuba Cano Bonds 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
Fisk Tire 
Oeneral Cigar 
General Motor.s Xew 
Atlantic Gulf W 
Inspiration f 'oppen 
Interb. Consolid com. . . . 
























Intern. Mere. Mar., pref. . . 
Idem idem comunes 
Kennecott Copper 






Mexican Petroleum. . . . 
Midvale comunes , 
Missouri Paelf certif. . . , 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel , 
Pan American. . . 
Pero Marquette 
Philadeíp.hia 
Pie ice A.rrow 4 .tcv 
Pierce Oil 
Porto Rico Sugar , 
Punta Aleg-e SMgar. . . . . 
Reading totriune" 
Repub. Iron and Steel. . . 
Realty. . .' 
St. L/ouis S. Francisco. . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . 
Southern Pacific • 
Southern Raihvay com. . . , 
Studebaker 





T^nited Retail Store. . . . . 
ü, S. Food Poducts Co. .. V 
TT. R. Tndust. Alcohol. . . . 
TT. f?. Rubber 
U. s. Steel comunes. . . . 
ütah Conper 
Westinghouse Electric. • • • 


































A z ú c a r e s . 
N E W Y O R K , octubre 9. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
No hubo nuevos incidentes en el mer-
cado d'e azúcar crudo ni en ei del refina-
do hoy y como quiera que la mayoría 
de los compradores estaban ausentes, 
parecía que estaban de fiesta. 
Los futuros, sin embargo. estaban 
abiertos y se anunciaban negocios regu-
lares. 
E l tono algo más firme del mercado 
principal fué causa de varias operacio-
nes para cubrirse, cerrando los precios 
de cinco a veinte puntos netos más ai-
tos, mientras que las posiciones distan-
tea estuvieron un poco mAs bajas con 
motivo d.e la liquidación, cerrando entre 
los mismos precios y siete puntos más 
bajos que los precios d'e anoche. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
B o i s e d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 6 
A c c i o n e s 2 8 8 . 
B o n o s ¿ . 9 0 9 . 0 0 0 . 
•(Por la Pren-
126% 126% 
N E W YORK, Qctubre 9. 
sa Asociada) . 
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Comercial. 00 días, 3.45 314. 
Comercial, 60 días letra* subre -banco 
3.45 314. 
Comercial, 60 días, letras, 3.45 114. 
Demanda, 3.50. 
Cable. 3.51. ' 
F r a n c o s . 
Demanda, 0.G8. 
Cable, 6.70. 
F r a n c o s b e l g a s . 
Demanda. 7.00. 
Cable, 7.02. 









n r ^ "o r< T \ ry 
LTX lli JA' KJ ríL I J \ J 
T 7 Í X T A X T / ^ T T ? T > / ' > 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
X E W Y O R K , octubre 9. —(Por la Pren-
sa Asociaíiia.) 
L a presión profesional contra las emi-
siones especulativas de varias clases fué 
lo má.sJ notable de la sesión de hoy en 
el mercado de valores aprovechándose 
los bajistas de lá corta sesión y de los 
días festivos próximos para efectuar una 
nueva depreciación. 
Los préstamos y descuentos continua-
ban extendiéndose. Un aumento de unos 
veinte y nueve millones d'e pesos ha ele-
vado el total al nuevo alto record para 
el año de cinco millones cuatrocientos 
cincuenta y tres mil seiscientos noven-
ta y nueve pesos. 
Los bonos estuvieron irregulares y re-
lativamente inactivos. Las emisiones de 
la Libertad y las convertibles ferroca-
rrileras perdieron algunos de los pun-





L i r a s . 
V a p o r s u e c o " I r e n e 
A c e p t a r á carga para Gothemburgo, Suecia, y otros puertos de Su©* 
cia y Noruega, directamente si l a cantidad lo amerita o con trasbordo e l 
fiothemburgo. 
Listo para cargar en la Habana a mediados de Octubre. 
P a r a Fleífcs e informes: 
L y k e s B r o s , I n c . P A g e n t e s , 
L O N J A 4 0 4 - 4 0 8 , 
a l t lOdL-lo. 
f — V 7 E ! N N I Q U E L . O R G Y P L A T A / ¡ \ 
\ ^ É S / ? MARCA REGISTRADA J 
M A S E X A C T O 
9 U £ E L 
Y M A S F Ü E R T E ^ ^ A > ; 
Q U E U N © í # j é ) W l ^ Í V ^ 
L O H E N G R 1 N 
P A L A C E . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A i y a r b z y C 
M U R A L L A v EGIOO-TELEFONO A 1797- H A B A N A 
A L A L C A N C E D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
N . G E L A T S C o . 
A O U I A R 1 0 6 . 1 0 8 . B A N Q U E R v y S . H A B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ^ d u » . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R O I L A R E S 
e n l a s m e | o r e s c o n d i c i o n e s 
l e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r e s " 
R e c i b i m o s d a p é s f t a a e n e s t a S e o e l ó n , 
— pagando hatorasoo a l 3 £ a n u a l . — 
r » é a a e s t a s eperao lonoa p s o d o n e fae tuarse t a m b i é n psy , 
M a r c o s . 
Demanda, 1.58. 
Cable, 1.59. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del pafs. \"¿, 
Extranjera, 85 3|S. 
B o n o s . 
Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
o ?^orte,f' I5" díaíi' 8 112 a 8 314: í>0 días. 8 112 a 8 3|4; 6 meses a 8 por 100. 
O í e r t a s de d i n e r o 
Quietas. 
L a míis alta, 8. 
Da más baja, 7 1|2. 
Promedió, 7 1|2. 
Cierre, 7 1|2. 
Ofertas, 8. 
Ultimo precio, 7 1|2. 
Aceptaciones de los bancos, 6 114. 
Peso mejicano, 65 1|4. 
Cambio sobre Montreal, 8 3116. 
Grecia: demanda 10.22. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W YOilK, octubre 9. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. H a b a n a . N e w Y o r k 
O b i s p o 3 ¿ 
A=2707 
A 4 9 8 3 
Los corredores de Rionda son com-
pradores para noviembre y/dlctemT)re. 
«e han reportado ventas de azucai del 
Perú a flote a ü 114 -ceintavos 0> T *• 
equivalente a 0 112 ^ntavo* p^a >ubha-
Kl mercado de azúcar en la liolba ha 
mejorado debido a compras hechas poi 
casas comisionistas cubanas, be ha -ven-
dido un lote para octubre, cinco Para 
noviembre, ocho para diciembre, cuatro 
para enero, una para febrero, once pa-
ra marzo y ¿ - ^ ¿ ^ O R C A D E . 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
Acciones vendidas: 288.800. 
9.ÜO.—Aconsejamos comprar ferroca-
rriles en todas las reacciones; creemos 
que la actual durará algo más y somos 
de opinión que no deben tobarse los in-
dustriales. 
9.Ü9.—Los profesionales están atacan-
do a las especialidad'es, aconsejamos com 
prar acciones buenas en todas las reac-
C A R E I L L O Y F O R C A D E . 















liltimoR precios de Jos bonos de la 
fd fueran los slíriientow: 
del 3 1|2 por 100 a 91.40. 
primeros del 4 por 100 a 89.30. 
segundos del 4 por 100 a 8&.40. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 89.50. 
segundos del 4 114 por 100 a .«8.40. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.24. 
cuartos d'el 4 1|4 por 100 a 88.40. 
de la Victoria del íí 112 Por ¡00 i 
de la Victoria del S 3'4 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , octubre 9. —(Por la Prensa 
Asociada). 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R I S 
PARIS , octubre 9. —(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, quietas. 
L a Renta del 3 por ciento se fotli* a 
&Í francos. 
Cambio sobre Londres, a 52 francos 
75 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 80 francos 
02 céntimos. ' 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 88 1|2 céntimos. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Según publicamos en la edición de 
ayer tarde, la Junta Sindical y de Go-
bierno de la Bolsa de la Habana, reu-
nida en sesión extraordinaria, en la ma-
ñana del medio día, acordó "clausurar 
la Bolsa, ante la grave crisis financiera 
por que se está atravesando, hasta que 
por la misma se acuerde su reapertura 
y declararse en sesión permanente, reu-
L a co-rta sesión de hoy corrió entre 
fluctuaciones sin importancia, después 
de una apertura con pérdidas en la lis-
ta general. . . , . 
E l cierre se hizo sin cambio apreciablo 
con Iob del cierre de ayer. 
B E T A N C O U R T Y CA. 
E l mercado está irregular, perjudicán-
dolo las tomas de utilidades que afec-
tan al sentimiento bastante aprehensivo 
del mismo debido a los trastornos cau-
sados por la aguda baja de los artículos. 
MENDOZA Y C A . 
C I R C U L A E E S 
C O M E R C I A L E S 
L ó p e z y P o r t i l l a . 
(Colorado.) 
Por escritura de esta fecha, ante el 
notario de la Habana, doctor Pablo Her-
nández Lapido, con efectos retroactivos 
al 27 de agosto último, ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta 
localidad bajo la razón social de Gon-
zález y Portilla y Ca., S. en C , y cons-
tltuidav otra nueva para continuar sus 
propios negocios, como sucesora, liqui-
dadora y adjudicadora de ella, bajo h1 
razón social de López y Portilla, en la 
que tienen el carácter de socios colec-
••tivos, gerentes, administradores, con el 
uso de la firma social indistintamente, 
los señores Juan López Pallas y Eloy 
Portilla y Rodríguez. 
A l o n s o y P é r e z , S . e n C . 
( S a n Miguel de los B a ñ o s . ) 
Por escritura pública otorgada ante 
el notario de lá ciudad de Matanzas, l i-
cenciado Joaquín de Rojas, con fecha 
24 de agosto y efecto retroactivo a pri- j 
mero de julio ppdo-, hemos llevado a 
cabo la venta del establecimiento mixto 
y hotel que giraba en esta plaza bajo | 
la razón spclal de Alonso y Pérez, S. , 
en C , habiéndose hecho carpro del acti-
vo y pasivo del expresado establecimien-
to el señor Manuel Pazo y Alvarez, 
quien constituirá una sociedad mercan-
til regular colectiva, para la explotación 
del mismo. 
S á n c h e z y A l v a r e z . 
(Ciego de A v i l a . ) 
Por escritura pública otorgada ante 
el notario de esta ciudad doctor Manuel 
Barreto, fué constituida la sociedad re-
gular colectiva, que girara bajó la ra-
zón social de Sánchez y Alvarez, para 
dedicarse especialmente a la venta de 
tabaco elaborado, comisiones y represen-
taciones. 
Son socios de la misma, el señor F e -
lipe Sánchez Sucasas y Adolfo Alvarez 
y Alvarez, ambos con derecho a la fir-
ma social. 
r 
m e r o p a r a H i p o t e c a s 
H a s t a $ 2 , 0 0 0 . 0 0 0 e s -
t a m o s a u t o r i z a d o s p a -
r a o f r e c e r . 
S í l a g a r a n t í a n o e s b u e -
n a , l e a d v e r t i m o s q u e e i 
t i e m p o n o s h a c e m u c h a 
f a l t a y n o p o d e m o s p e r -
d e r l o * 
C a r r i l l o y F o r c a d c 
O B I S P O 3 6 
T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 
C8206 
e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
totas C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e 
• P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N I O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
P E C U A R I O 
O C T U B R E 9 
L a v e n t a en p i e 
Los precios cotizados fueron ho/ lo< 
«iguientes: 
Vacuno, de 1G a 17 centavos. 
Cerda, de 22 a 27 centavos. 
Lanar, de 23 a 27 centavos. 
M a t a d e r o de L n y a n ó 
Líis reses beneficiadas en esta mata-
dero se cotizan a los siguiente» precios; 
Vacuno, de 65 a 73 centavos. 
Cerda, d'e 80 centavos a un- peso. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
i 
L * s reses benericiaeías esto mata-
dero se cotizan a los siguientes precio» 
Vacuno, de 65 a 75 centavos. 
Cerda, d'e 80 centavos a un peso. 




Lanar, 98. ' i 3 f rESUTHESE' 
E n t r a d a s de g a n a d o 
De Oriente llegaron dos carros con re-
ses para Belarmino Alvarez. No hubo 
más entradas. 
V a r i a s co t i zac iones 
A s t a s • 
Se pagan, según Cla3« y calldafl, de 
75 a TOO pesos. 
P e z u ñ a * 
Do 16 a 10 pesos, quinta! v-u. 
frido un peqneOo d^ñenso .0. 
x su cotización anterior n rel*Wíi!| 
H u e s o s corrientes 
Do noventa centavos a un peso 
S a n g r e concentrada"0 ^ 
De 100 a 175 pesos la tonelaít. 
C a n i l l a s 
De 20 a 22 pesos ia tonelada, 
T a n c a j e . 
Re cotlsa do cien a 120 Tía«« , nelada. M pesos 1» 
L o s sordos pueden o ír con el 
maravil loso iastrnmenitor * e lécv 
trico 
E L A C O U S T I C O N 
conocido por el nrnndo entero 
hace ü e m p o , como el i n s t m -
mento m á s c ó m o d o y eficiente 
inyentado por l a ciencia hasta 
l a fecha. 
C U B A E L E C T R I C A L 
O b i s p o , 8 8 o H a b a n a . 
F i o c h , A r a n g o & C h a s e ' 
O ' R E I L L Y , 77, H A B A N A . 
R . Q u e s a d a , S . e n C . 
L A C R E T Y C A R M E I f . 
S A N T I A G O D E C U B A , 
E l p i d i o M o r á n , 
C A M A G Ü E T . 
C5967 ait. 
1 3 » M C O D E 
PRESTAMOS SOBRf jOYDiU 
C o n s u í a á o í U . - T e l . A-9932 
8. S. S T O R E B , K. E., C. E.. . 
M. AM.S.C.E.; A.A.A.S., A.A B 
Consulting Engineer and Árchl-
tect Public Buildings, Commer-
clal Buildings Industrial Planta 
Bridgas, ' 
Steel and Concrete Estructures, 
N A T I O N A L CTTT BULDING. 
A T L A N T A , GA. U. S. A. , 
alt. 
P A R A 
H P O T 
EJÍ 
í ü d a s w m m 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
A - é I 0 2 
O b r a p i a 3 3 ^ 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m ü n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g ' a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g n s d e s e g u r i d a d p á r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l e s i i f t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C8818 Ind . lo . ag. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por c s b l e , giros de l e t r a s a todas partes del ^ } ^ f L 
si tos en c n e n ü corrteatp-, c o m p r a y v é a l a de v a l o m PfiDj,c;;' 
nuraclones , descuentos, p r é s t f i m o s con g a r a n t í a , ^ ^ 
dad p a r a va lores y a lbajas , e s e a t a s de ahorros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
T H E " 
ISnc i 
O B I S P O 5 3 . H A B A N A . 
A u t o r i z a d o y equ ipado p a r a 
d e s e m p e ñ a r todo negocio de l gi-
ro de u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a , 
en s u s D e p a r t a m e n t o s , respect i -
v a m e n t e , de B a n c o , F i d u c i a , B o -
nos y D e p ó s i t o s de S e g u r i d a d . 
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D E P O R T E S 
T nc: aRANDES TORNEOS DE LAWN L-U» ^ TENNIS 
CAMPEON MUNDIAL TILDEN 
oHyaron los grandes torneos realizarou 
¿r. Wimbledon (Gran Bretaña) se 
lo que está otras veces y Garland se 
deseriipeñó en iormaN excelente. Como 
lo demuestra el "score," el partido 
fué de reñida lucha, y tant oKingsco-: 
te como Parke jugaron en forma es- • 
pléndida por momentos, pero la fal-
ta de cohesión les atrajo la derrota. I 
red.ui'" g log (iue todos los año9 tisfacción dentro de los ol 
la%vn leu^ 'fuGrzas ios más destaca- lo llevaron a Wimbledon, 
mi 
do 
de ^ ^ ' - ¿ ¡ a ! en la persona del ñor 
i,i-acores internacionales, y don-
J ^ i.„ ....Tio-irlr» un niiAvn ram-
n1ide nsus fu 
*0*ÁtI\ez ha surgido un nuevo ca  
p oén'nmídial tm Ir ' 
trairericano Tilden. 
'"Tl̂ c Sportsman" cementa en la 
.̂ ionte forma las incidencias habi-
£i en los partidos jugados el día o 
Ti referido mes en los que se defime-
c i- mavor parte de los campeo-
^ncsDués de todo, le ha tocado a 
« norteamericano el conquistar el 
l-lnin de campeón mundial de tennis! 
tltUlO OB ^'"J- ,̂Qíinc, TTniflns rie. 
Lycett y nüss Ryan son derrotados ffi 
Patterson tuvo por fin alguna sa- ¡ » 
tisf cci  t   l s bjetivos que i « 
y en com- Sj 
pañía de Mlle. Lenglen derrotó a lo» ! S 
tenedores del título, R. Yycett y miss. g 
Ryan, en el campeonato de dobles ffi 
mixtos. En el primer "set" la pareja gJ 
detentadora del título llevaba una de- > S 
lantera de 5 a 3, jugando ambos com- Sj 
ponentes muy bien, pero sus contra- j 
rios se desempeñaban brillantemen-| 4 
te, adjudicándose los cuatrô  '"games" S 
sucesivos y completando así el "set" 3j 
por 7 a 5- Los tenedores del título S 
volvieron a llevar la delantera en el j S 
segundo "set" por 3 a L pero ese fué w 
*************** 
I N U E V A E X I S T E N C I A D E A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S I 
wa oue en Estados Unidos de- su esfuerzo final, pues la pareja ad 
•i añora i nat0 áe Lo dres al I versaría estaba irresistible y ^anó 
tentan ei f mundial, podemos por 6 a 3. Patterson hizo algunos sa-
ltar seguros que su equipo hará un 
Sm esfuerzo por obtener el triunfo 
n p1 torneo de la copa Davis que co-
nien ará esta semana. Es -indudable 
Se debe haber habido un gran rego-
en Estados Unidos al saberse la 
noticia, como es segura también que 
í„ho una enorme decepción en Aus-
lia G L. Paterson entró en pose-
sión ele la fama como un león y la 
verdió al igual que un cordero! Per-
sonas había, ñor cierto, que lp tenían 
por invencibi dados sus terribles 
cnues y sus golpes fuertes. . 
fcapero el sábado, en Wimbledon, e 
americano W. T. Tilden derrotó al 
australiano por tres "sets" a uno. Ha-
Ma un curioso contraste entre am-
hnq hombres. Paterson se mostró adus 
tn v determinado, y parecía tomar la 
Tida muy en serio. Tilden, por el con-
trario, estuvo en todo momento son-
riente y jugó con el entusiasmo tra-
vípso de un colegial. Y por una ca,u 
ques magistrales, y su compañera, 
muy eficaa en sus tiros rápidos. Ly-
cett demostró por momentos mucha 
habilidad en las ''cortadas," y los 
"golpes de hacha" de miss Ryan die-
ron mucho trabajo a la pareja contra-
ria. 
Las señoritas Lenglen y Ryan lo-
graron también retener el campeona-
to de dobles de damas, venciendo a 
las señoras Laroombe y Lambert 
Chambers por 6Í4, 6!0. 
Rnmores sensacionales 
No obstante los rumores sensacio-
nales que circularon el sábado por la 
mañana, qu6 daban á Tilden como im-
posibilitado de jugar contra Patterson 
debido a tenor lastimada una rodilla, 
ambos competidores penetraron a la 
cancha del centro a las 2 de la tarde.' 
Pocos momentos después comenzó el 
partido. El saque de salida le tocó a 
Tilden, pero Patterson restó en di-
n ñor otra, aun cuando era natural ¡ versas ocasionas, devolviendo la pelo-
"̂ ip la mayoría de los espectadores ta con tiros recios. El "score", llegó 
Idearan que el título mundial per-[ a 30 iguales, hasta que el austrf,lia-
caneciera en el imperio británico, an-
tes de ser llevado a América, la ma-
ne-a en que jugó Tilden le conquistó 
una popularidad que bien pronto le 
L O S M A S F A M O S O S D E L M U N D O 
A C A B A M O S D E R E C I B I R A U T O M O V I L E S D E L U J O , U N I C O S E N C U B A 
D E 9 5 C A B A L L O S H . P. Y 6 C I L I N D R O S 
J A M I O N E S D E V O L T E O D E 5 T O N E L A D A S , 4 5 C A B A L L O S . C A M I O N E S D E 
3 Y 5 T O N E E L A D A S C O N C A M A F I J A Y E N C H A S S I S 
señaló como el favorito del público. 
Una ocasión para los pesimistas 
Ahora se ha presentado la ocasión 
¿o que nuestros pesimistas, que son 
muchos, se levanten como un solo 
no aumentó el suyo, adjudicándose el 
"game." Los primeros tantos del se- í 
gundo "game" le correspondieron ai 
Patterson, llegando a 30|0, luego 30115 > 
30 iguales y 40130, venciendo también 
en este "game" por igual ventaja 
que en el antedior. En el siguiente 
pudo presenciarse una recia y pro-
longada lucha. Tilden introdujo una 
variante en sus saques rectos y terri-
iiombie para clamar; ¡Ichabod; la! bles, mediante una que otra "corta-
doria se ha ido! Pero algunas de es-1 da" y estaba, por decirlo así, ajus-
tas personas plañideras sólo pueden | tando la yisual con mayor cuidado 
mirar uno de ios aspectos de la cues-«. del acostumbrado. El "score" llegó a 
tión. Como muy bien lo ha expresa- j 30 iguales y luego empate a 40. Pa-
do la ""Westminster Gazette" en un tterson consiguió yentaj» por dos ve-
artículo de fondo, "lo verdaderamente j ees consecutivas, a causa del juego 
lamentable sería que después de to- | errado de su adversario, pero se vol-
tios .nuestros esfuerzos por enseñar i vió al empate a 40 y Tilden ganó un 
los deportes a otras naciones, no sur- j tanta. Después Patterson consiguió 
gieran nunca jugadores superiores a, ventaja y se adjudicó con ello el ter-
los'nuestros. Eso nos dejaría sin nin-1 cer "game." El australiano ganó el 
gún mundo que conquistar en los de- ] "game" siguiente mediant-' algunos 
portes, sin ningún estímulo para me- j saques muy veloces, y sin que su ad-
jorarnos... Preparémonos, entonces,! versarlo registrara un solo tanto. Se-
a contemplar sin pesadumbre el que i guidamente Tilden ganó su primer 
sea llevada ocasionalmente de núes-1 "game", dejando sin tantos a su con-
tras playas alguna copa, en la certe-¡ trario, lo que fué saludado con nutri-
za de que el esfuerzo por recobrarla i dos aplausos por la concurrencia. Pa-
dará un nuevo eliciente a aquel ins- tterson, a su vez, procedió en igual 
tinto deportivo que es nuestra mejor | forma en el "game" siguiente, aven-
garantra, en contra del declinar dej tajando en consecuencia a su adver-
una nación que en lo físico está clasi-' sario por 5 a 1. En el "game" que 
ficada en términos inigualables." siguió Tilden inclinó el triunfo a su 
Ciertamente, esa es la mejor for- favor, obligando el juego de revés de 
ma de contemplar la situación, y po- Patterson( quien solo logró anotarse 
demos,consolarnos en presencia de lai 15, pero éste es adjudicó el "set", ga-
brillante lucha que ofrecieron varios nando el octavo "game" después de 
dujo empate de 40 pero Tilden fué nue 
do mas de un cuarto de hora. 
El segundo "set" se inició, corres-
pondiéndole el saque a Tilden, quien 
llevó su "score" a 30jl5 y 40!l5 y se 
adjudicó el primer "game" mediante 
un hermoso juego de tiros cruzados, 
complementados con saques excelen-
tes. En el segundo "game," se pro-
dujo empate de 40, pero ilden fué nue-
vamente vencedor. Patterson se mos-
traba sumamente ceñudo, al par que 
Tilden sonreía alegremente en todo 
momento aiwi en aquellos en que fa-
llaba en ambos tiros de un saque. Un 
verdadero temple de sportsman, por 
cierto. Patterson se adjudicó el "ga-
me" siguiente, contra 30 tantos, pero 
el americano estuvo a la recíproca, 
ganando el otro por análoga ventaja, 
y después el quinto, mediante uno? 
Si 
' S I T E N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E E X P O S I C I O N S A N M I G U E L N U M E -
RO 2 2 6 Y S O L I C I T E U N A D E M 0 S T R A C I 
ES m e z 3 2 7 . T e l é f o n o • A - 3 5 4 7 . -
de nuestros jugadores y ante la espe 
ranza de que pueden todavía superar 
aquella actuación en el torneo de la 
copa Davis. 
Otro éxito norteamericano fué el 
<3ue so produjo en los dobles de caba-
lleros, cuando los americanos R. N. 
WiJJiams y C. S. Garland, que habían 
batida previamente a la primera pa-
reja de su equipo, W. M. Johnston, 
y W. T. Tilden, vencieron a los jug-/-
doreñ de la copa Davis de las islas 
británicas, mayor A. R. F. Wingscote 
y J. C. Parke, por 3 "sets" a 1. Los 
perdedores habían tenido reciente-
mente una acr.uación tan buena, que 
6e esperaba mucho de ellos, pero íes 
faltó combinación, al par que sus ad-
versarios dieron muestras de enten-
dersf mejor entre sí. Williams no 
estuvo tan errado en la medida de 
0 3 O E A G M I D U D Ü 
U R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 
e n l a s V i l l a s 
HrCní'\m:'rpAMefía?0Si Por el ex"Brigadier WALFK.EDO L 
^uj>i»ijí5W{A, (Jefe de las Fuerzas en Operaciones, du-
* rante el moylmlento militar.) 
completa £ l™v°6e fra^ intJ^ se hace la narración histórica más 
llanteSente todos lo de/ebrero de ^ su autor narra bri-
rebelión S hechos de qu6 dieran lugar durante la 
<*asLai autor ^ / ^ ^ declaraciones del General Monteagudo, h*. Ad Í ' dIas antes de su muerte. 
lúe tomaron ̂ arti^^lf1611 COíBp+leta d6 todM l™ berzas del Ejército 
envíadoTa loffetinM TTri^lent^mÍllt^ .y todo3 103 Partes Oficiales ün o-f̂ i ! distintos Jefes de cada Distrito Militar. 
En 5 » T en 4o- de 250 Páginas, en la Habana «2 on Eo el resto de la Isla, franco de porte. . . . J225 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 2 
"MI ACTUACION MILITAR", por LTJIS SOLANO ALVAEEZ. 
^ (Ex.Comandante del Ejército Nacional.) 
t̂lvaroa I T R ^ L ^ 0 /e £ \ * C0̂ 0Cer la verdad de las causas que 
mis ,̂ siendo la ^ de F1ebrero de 1917. así como la historia de la 
rê iminaC?0n0esIapa?aásĴ artic.la ia^e f ha Pilleado, sin adulaciones ul 
"Mt a rtmTT i p nnos m para otros. 
^ Por T o ^ b t ^ d6JtUIS SOLANO,.debe de ser leída ho 
^ - ^ a r d e l ^ : ^ ™ los conservadores para po-
En w Z1 ^ P ^ r en la Habana , 9 nrt 
'os demás lugares, franco de de portes y'ce-rtifi^do' ' " l 
^LIANO 62IBrRERIA "C™^™*' 2>E RICARDO VELOSO.' 
y. 62, (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. TELE. A-4953. 
HABANA. 
^ ^ - ^ ' _ C7774 alt- 15d..248. 
J U J T A D E L A F L O R I D A 
a R u i a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
saques notablê  y dejando en cero el 
"score" del adversario, Patterson em-
pleaba a esta altura, con alguna fre-
cuencia, una suerte de corte de revés 
que recordaba los saques del rumano 
N. Misu. Estos tiros daban mS&has 
veces en la red. Sus saques, sin e 
bargo, le valieron algunos tantos y se 
adjudicó el 'game" siguiente, contra 
pelota fuera de la cancha, producién-
dose entonces un empate a 40, pero 
ganó luego dos tantos que le valiéron 
el "game" y el "set" a su favor, y lo 
que fué saludado con nutridos aplau-
sos. 
Una lucha prolongada 
El primer ''game'- del "set" terce-
30' puntos de ¡ni adversario. El ame- ( ro se prolongó en forma extraord ricano entonces, produjo algunos sa 
ques de su mejor estilo y ganó el "p" 
me" contra 15, llevando, pues, una 
ventaja dfi 5 a 2. Patterson acortó es-
ta diferencia mediante el "game" si-
guiente, que ganó contra cero, y en 
el que siguió produjo una gran ex-
pectativa en circunstancias que Til-
den llevaba un "score de 40130 y sólo 
necesitaba un tanto para adjudicarse 
el "set."' En uno de sus tiros envió la 
nana. Patterson empleó algunos de 
sus saques más veloces, y después de 
al americano, pero erró una fuerte australiano llevaba una delantera de 
restada de su adversario, vóíyiéntioae 30|0 que luego descontó Tilden. Pa-
empate. Entonces el australiano tterson que a esta altura demostraba| ja^V luego a ''game" con lo que se 
colocó nuevamente en ganancia,' signos fugaces de sus mejores mo- adjudicaba el "set 
estar el "score" a 15 iguales y luego ¡ nalmente a colocarse en la delantera. 
al 
se 
adjudicándose el primer "game." i montos ŝ  fué en ganancia basta 
Tilden igualó posiciones, pero Pa-, dir el "game" en su favor pero Til-
tterson ílevó luegp los "gameE" a¡ den puso en juego en el siguiente 
2il. Los reveses superiores del ameri-| numerosos y recios "smashes'' con 
cano, contra los cuales los del aus-, ios qUe gan5 al "game" contra 0. 
traliano resultaron débiles, se hicie- i „ • „ •„ x . t, 
ron presentes on forma eficaz, y aquél I E1 americano ejecutaba ahora unos 
llevó el "score" a 2|2, alcanzando r ¡asombrosos tiros Je e ecto y otrpj 
' fondo de mucha habilidad. Patterson 
LA COLUMNA DE HUMO. 
Tina delgada columna de humo 
S i en un tejado o ventana en una 
S i gran ciudad pronto hace yenir a 
11 un cuerpo de bomberos. ¿ Por 
Si qué? Porque donde hay humo 
| i hay fuego, y no se puede saber 
$ ' en qué proporción, quizás lo su-
Hj ficiente para acabar con la mitad 
11 de la población. Los bomberos no 
!ñ se paran a considerar esto, sino 
| que se dedican a extinguir el f ue-
§ go tan pronto como llegan al lu-
ifí gar donde se encuentra. Natural-
S mente, cuanto más insignificante 
| i sea, menor será el trabajo y menor 
| ; la pérdida. Lo mismo pasa con 
| í las enfermedades leves, con las in-
jp i disposiciones ligeras, esos peque-
§ I ños desórdenes, de los que, vulgar-
11 mente, se dice: "Pasan en un día o 
i I dos." Y puede ser así 0 no. La lec-
S ; ción que se deriva de estas cosas 
S i es clara y sencilla. Por ejemplo la 
|1 PREPARACION de WAMPOLE 
Hj; medicina de fama mundial, es un 
Sj | remedio eficaz para casos de Ane-
g i mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
« I purezas de la Sangre, Demacra-
S i ción, etc.; pero más que todo, es 
» | un preventivo de estos terribles y 
gj ¡ peligrosos males si al sentirse dó-
S i bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Hi-
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños <50-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Eederico Grande 
Eossi, Profesor de Patología Gene-" 
ral de la Universidad de la Haba-, 
na, dice: ^He usado a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
! tracto de hígado de bacalao, con 
á éxito completo." Kunca falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en ater-.-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. En venta en las Botica-s. 
donde saba Patterson, el "score" se 
elévó a empate a 40, no obstante que 
el sacador llevaba 40Í15 Tilden hizo 
ventaja y "game." El otro "game" fui 
jugado en medio 'de un silencio ex. 
traordinario, mtierrunipido tan solo 
por él ruido seco de la pelota al cho-
car con la raqueta, y produjo algunos 
descansos prolongados. 
Tilden sacó, perdiendo el primei 
punto, pero luego igualó a 15. Patter-
son anotó on su favor dos puntos ha-
llándose Tilden con 15140, pero este 
alcanzó a igualar posiciones, empa-
tando a 40, desde ¿onde pasó a ven 
30 iguales, sR produjo un empate a 
40. Patterson obtuvo ventaja, 'pero 
luego pegó muy fuerte, produciéndose 
de nuevo el empate. Volvió Patterson 
a llevar la delantera, pero fue batido 
por un hermoso tiro cruzado de Til-
den, dando lugar a otro empate más 
La ventaja siguiente le correspondió 
en brillantp osLilo, y adjudicándose ei 
"set" por fi|2. 
En el cuarto "set," Patterson vol-
vió a levantar a su adversario me-
diante sus propios saques, alcanzan-
do a 6Í2; pero Tilden, empleando al-
gunos tiros de primer orden igualó 
posiciones. En el quinto "game" el 
ganó entonces otro "game" contra 30 
pero éste debía ser el último en su 
favor pues el americano parecía es-
tar entrando ahora en posesión de 
todo su juego. Puso en sus saques una 
enorme potencia y ganó el siguiente 
"game" a. cero. En el que lo siguió, 
por consiguien. 
te el "match". Tilde merece aim 
pliamente el título que se ha conquis-
tado de campeón mundial, pues rea-
lizó un juego a¿.obroso." 
DR. FEDERICO TOZALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-Í257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Erro 
pedrado 5, entresuelos. 
Señores Hacenda C o l e g i o N u e s t r a S e i o r a d e l a E s p e r a n z a Directora: Srta. María Josefa Valdés Rodríguez. 
Enseñanza Moderna, Elemental y Superior. 
DEPARTAMENTO PARA PARVULOS 
Alumnas, externas y medio-papilas. Prepiración para ingresar en 
el Instituto y Normales. Se. admiten señoritas'estudiantes de la Haba-
na o del Interior, que quieran vi vlr en el Colegio durante el curso 
de sus estudios, esigiéndose refer encías. 
CAajPAJSARIO, 145. TELEFONO A-6598. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( 3 T O M A L J X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes dei mundo porque 
tonifica, digítionel y abre el apetito, w a n d o las molestias del 
N T E : 
Conviene a sus intereses redneir el trabajo actual para conocer el peso de ía Caña que han de 
moler. El sistema moderno es obtener el peso neto de la Caña sin el trabajo de tarar, lo que se ob-
tiene con el uso de la 




DJ ARTA MENTE <1el IJoiinngos y Jueves Muelle del Arsenal a las 10 a. 
el na^l , ^ w.rT113-1 J,eSa n ^ West- a ]a8 
vnv̂ u . , ̂ ^-T.^ B.<itJXPiAl»0. oue Uev-j, ,«rr,.u PULLMAN 
-V NUEVA 
*ntSorr lUV'?!eí'in,i* "en Muestra'"ofii-ÍAr dT" salida, antes las 5 
cual.j. 
i-Mr-oi 
<ey 4r̂Uh&n'1 MAirrÉíj y VIERNES van a PORT 
I"? ¿arcos, boletines 'forme, dirigirse a la cmpaftíia; Aparta ¡o 78.'. Habana eneres pasaderos deben registrar ius nombres 7 
a n d Occidental S í e a m s h í p Co . 
Romana de ion 
Aplicable a los Trasbordado res. No les ofrecemos un sistema sin experiencia porque son muchos 
los Centrales y Colonias de la República donde actualmente están en uso las mencionada Romanas 
con éxito completo. 
Nosotros solo les cobraremos la Romana que adquieras porque estamos dispuestos a regalarles 
ia experiencia. 
También les ofrecemos 
E l T r a s b o r d a ú o r ü e A c e r o F A t R B A D I K S 
Que por su solidez y perfecto funcionamiento es de insuperables resultados. 
Pida especificaciones y precios a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 S . H a b a n a . 
C. 5088. alt fiíPULain».. 
ei do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disentería, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con. dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
en la época del destete y dentición. 
^•Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
mummmmmmmmmuúwnmmmmummummmmmuuuBmmmmmumm 
m m m SAIZDE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo conseguirse con su uto una deposición diaria, 
Los enfermos bilrosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA quees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 2b\ Habana-
Unicos Representantes y Depositarios paza Cuba 
—————— 
W i i N A D I E C I O C H O S e p t i e m b r e 1 2 de 1 9 2 0 
O c t u b r e 1 0 de 1 9 2 0 
E l D r . N o w a r c L . . 
Viene de la p á g i n a Q U I N C B I 
tas, aun en las naciones m á s cultas-
E n los siglos X I X y X X su n ú m e r o 
no parece haber disminuido, como se 
puede ver en los siguientes datos: 
Alemania, 36. 
Austr ia , 8. 
B é l g i c a 2. 
E s p a ñ a , 2. 
Estados Unidos 9. 
F r a n c i a 14. 
Inglaterra 25. 
I ta l ia 2. , 
R u s i a 1. 
Suecia 1. 
Suiza 5. 
Es tas listas no e s t á n completas. 
Nosotros p o d r í a m o s enviar al doctor 
Hel lmann algunos nombres m á s . 
S . S A R A S O L A S . J . 
Colegio de B e l é n , 7 de Octubre 1920 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M a n d i a l 
I N G L A T E R R A 
l 
Cambios en el Episcopado inglfí* 
ITa renunciado a su Sede, por can-
r a de enfermedad, el arzobispo c a t ó -
ü c o de Glasscw, M o n s e ñ o r Maquirre, 
pprdida y a la esperanza de su resta-
blecimiento d e s p u é s de varios meses 
ao pertinaz dolencia. E n Octubre pa . 
sado f a l l e c i ó su obispo coadjutor que 
ten ía derecho a la s u c e s i ó n . L a Santa 
Sede ha encargado la a d m i n i s t r a c i ó n 
de la a r c h i d i ó c i s i s a un obispo de E s -
oue ha seguido padeciendo. 
T a m b i é n ha hecho renuncia el pr i -
nier arzobispo del Pais de Gales, mon-
s e ñ o r R o m á n B i l s b o r r ó n , que fu^ da-
rante veinte a ñ o s obispo en la i s la 
Mauricio, donde contrajo l a malnria 
que ha seguido padeciendo. 
M é d i c o s ingleses 
L a A s o c i a c i ó n Médica B r i t á n i c a ce 
lebra actualmente su Congreso anual 
en Cambridge, 7 en cuanto termine, 
u s m é d i c o s c a t ó l i c o s t e n d r á n u n í 
ccnferencia especial en la misma ciu-
o'f.d univers i tar ia . 
L a r e u n i ó n de los doctores empeza-
rá con una misa solemna, en la iglesia 
de Nuestra S e ñ o r a de los Márt ires 
IiH-lcses, en que p r e d i c a r á el profesor 
Plyun, del Colegio de San Edmundo. 
D e s p u é s do la misa se reun irá en 
lunta, l a A s o c i a c i ó n titulada Hevman-
: t'ad de San L u c a s , a b r i é m i o s e un de-
i bate sobre la manera de m e ^ r oiga* 
! r.i;;ar a la clase para que se estrechen 
i m á s y m á s lo?; v í n c u l o s de u n i ó n earre 
l í o s módicos de la Gran B r e t a ñ a o I r -
1 landa, y concluido é s t e , otros sobre 
*tí.mas de actualidad como " L a actitud 
ene deben adoptar los c a t ó l i c o s frente 
a ia ley de Sanidad'' y "¿Qué han he-
cho los c a t ó l i c o s por la Medic ina?' 
Conviene advertir que los m é d i c o s 
; cr t ó l i c o s forman parte de l a 4.socia-
¡ c i ó n Médica B r i t á n i c a , y que e.stas 
reuniones especiales son consideradas 
como un complemento las sesiones de 
' a q u é l l a s . « 
E S P A Ñ A 
L i g a de señora^ nara la modestia 
crist iana 
L a junta diocesana de '"Ación C a -
tó l i ca de la Mujer", de Tarragona, ha 
enviado a la U n i ó n de Damas del S a -
grado Corazón de J e s ú s , los acuerdos 
que al l í ¿o han tomado para fomentar j 
la modestia crist iana, entre las seno-
ras . 
Esos acuerdos son: 
A r t í c u l o l o — L a punta diocesana de 
" A c c i ó n Cató l i ca de la Mujer"', de 
ctmformidad con sus Estatutos, fun-
da en Tarragona una A s o c i a c i ó n con 
el nombre de " L i g a de S e ñ o r a s para 
la Modestia Cr i s t iana" . 
A r t . 2o—Tiene por objeto practicar 
la modestia c r l s ü a n a , propagarla y 
defenderla, principalmente por el 
ejemplo . . . 
A r t . 3 o — P o d r á n formar parte de la 
misma toda.s las mujeres vecinas de 
esta ciudad que t e n g á n m á s de quin-
ce a ñ o s y sean admitidas por la J u n -
ta Direct iva . 
A r t . 4o— E j requisito indispensable 
parai que una. mujeo- sea admitida 
como socia, que declare profesar los 
siguientes principios doctrinales y que 
e s t á dispuesta a ajustarse a los mis-
mos en ku manera de vest ir: 
a) L a modestia es necesaria a la 
mujer, no s ó l o por ser una virtud 
cristiana, s i que t a m b i é n en fuerza de 
ia misma ley n a t u r a l . 
b) E l arte y buen gusto en el ves . 
tir, para que sean tales, deben desa-
rroparse siempre dentro de las nor-
mas que s e ñ a l a l a modestia. 
c) L a Moda, en s u genuina y l í c i ta 
a c e p c i ó n , no significa otra cosa-que 
una v a r i a c i ó n de buen gusto. 
A r t . 5o—En el orden p r á c t i c o , mien 
tras no se real icen ulteriores proyec-
los para armonizar con l a debida 
perfecc ión los tres principios del a r -
t ícu lo anterior, se o b s e r v a r á n los s i -
guientes c á n o n e s : 
a) Se> podrá l levar descubierto to-
do el cuello, pero s in que derrame su 
desnudez sobro los hombros o es-
paldas ., 
bj L a manga se h a b r á de confec-
cionar de manera que el codo quedo 
cubierto en cualquiera de los movi-
mieutos del brazo. 
c; L a falda, s in sa l ir nunca de los 
l ími te s que í i ja la modestia crist iana, 
podrá acortarse s e g ú n l a edad y en 
í o - m a adaptable a las-condiciones de 
la persona. Pero s u vuelo inferior 
habrá de ser tan holgado, que oculte 
las piernas en las n i ñ a s y los en l a s 
s e ñ e r a s yl s e ñ o r i t a s , cuando e s t é n 
arrodil ladas. 
d) Por lo cual queda proscrito to 
do uso de gasas o ropas reveladoras 
de e^as misn-.a.1, desnudeces que se 
tra ía de esconder. 
A r t . 60—Esta A s o c i a c i ó n e s t a r á 
sujeta a cuantas disposiciones ema-
nen de la junta diocesana de la "Ac-
ciou Cató l i ca de la Mujer-'; pero pára 
eu r é g i m e n inmediato t e n d r á una 
Junta rirecti-va que se c o m p o n d r á de 
presidente, vicepresidente, secieta-
ria y tres vocales, r e n o v á n d o s e cada 
dos aí íus en el modo y forma que -je 
determina. 
J A P O N 
Reliquias mariauas del antiguo J a p ó n 
Coit inuamente se e s t á n descu. 
L'riéndo restos y huellas de aquella 
g lor ies í s i ima cristiandad que en el s i -
glo X V I fundaron los misioneros ca. 
tó l i cos en el Imperio del sol naciente 
Recientemente han parecido dos ob* 
| jetes que patentizan la d e v o c i ó n que 
1 entre aquellos fervorosos c a t ó l i c o s se 
. profesaba a la Virgen Inmaculada . 
S s uno de ello.í una hermosa medalla 
de bronce, a c u ñ a d a en el a ñ o 1593 y 
que representa a la Inmaculada Con-
c e p c i ó n Antes que esa medalla, ce 
e n c o n t r ó hace al.gunos a ñ o s una pe-
queña esculttira, cincelada en bronce 
también , de unos 160 m i l í m e t r o s de 
altura, y que representa igualmente 
la Inmaculada C o n c e p c i ó n aplastando 
a un monstruoso repti l , que tiene asi-
r 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
C O M O E S T O M A C A L . Y D I G E S T I V A . 
N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n C o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
Besan 
da una do sus garras u n a especie do 
fruta. E s t a imagen fué labrada, s e g ú n 
todao las probabilidades, en el mismo 
Japón , por un orfebre i n d í g e n a . 
. L a moda femenina y e l Patr iarcado . 
Komano 
P a r a las ceremonias en que inter-
viene el Papa, la nobleza y el patr iar-
cado romano tiene una tr ibuna espe-
c i a l . 
L a s invitaciones para el la son re-
partidas por turno riguroso, por uno 
de los dos r r i n c l p e s asistentes de ia 
Sant?. Sede. 
P a r a las ú l t i m a s fiestas, las Inv i -
taciones iban f i lmadas por el principe 
Orsinl , y c o n t e n í a n la siguiente nota: 
"No se p e r m i t i r á la entrada a las 
?eñora3 cuyo traje no sea r igurosa-
mente cerrado". 
E s un noK'e ejemplo que viene de 
arriba, y que merece ser imitado. L a 
aristocracia romano lo h a cumplido 
escrupulosamente en las fiestas pasa-
Lis; ¿ n o p o d r á atenerse a é l en tatas 
ocasiones como se le presentan, tanto 
dentro como fuera del templo? Natu-
ralmente, en un s a l ó n este "rigurosa-
mente «errado ', puede sufr ir una ate-
n u a c i ó n compatible con las tradicio-
nes de lo que todav ía es costumbre 
l lamar la ¿ p e n a sociedad. Pero, de 
m i n e r a l W/iifeJtock 
N A T U R A L f f i ñ ^ / ^ B L ^ M € ^ ) E 5 T O M A O O 
Embateliada en el mananHal WAUKESHA U. S . A . 
Unicos importa 
todos modos, i a sociedad para conser-
varse buena o para volver a serlo, 
ha de cumplir l a a d m o n c i ó n contenida 
en l a nota puesta en las invitaciones 
por el P r í n c i p e s asistente de la San-
ta Sede, buscando que sus s e ñ o r a s no 
vistan, o mejor dicho, no se desvistan 
s e g ú n las n o v í s i m a s modas. 
E l CatoJicismo en E s c o c i a 
Aunque el n ú m e r o de c a t ó l i c o s en 
E s c o c i a no es i-vuy grande, no exce-
diendo probablemente de 546,000, los 
c a t ó l i c o s es30C«'Ses poseen numerosas 
y excelentes instituciones de ense-
ñ a n z a , que pueden f igurar a l lado 
de las mejores del mundo. 
E n t r e é s t a s se encuentra Abbey 
School, establecida en l a A b a d í a Be-
nedictina de F o r t Augus tus . L a men-
cionada E s c u e l a fué fundada por don 
J e r ó n i m o - V a n a b a n hace cuarenta a ñ o s 
y f . r a j o a s í a los j ó v e n e s de var ias 
de las m á s antiguas y l inajudas í a m i -
lias de E s c i c i a . 
Con el p r o p ó s i t o de dar m á s efica-
cia a l a ensexlanza recibida en l a E s -
cuela, el s e ñ o r abad de F o r t Aubus-
rus, r e v e r e n d í s i m o Padre Mac Donald. 
forma planes y hace diligencias para 
lograr que la i n s t i t u c i ó n docente pre-
citada sea reconocida por las autori-
dades de la e n s e ñ a n z a , y de este modo 
puedan los alumnos prepararse p a r a 
los e x á m e n e s p ú b l i c o s y pasar a las 
Universidades. Con este fin el abad 
Mac Donald ha nombrado rector de 
la escuela a dox. Anselmo P a r k e r , O . 
S . B . , quien h a ocupado un puesto 
distinguido en l a Universidad de Or 
ford, donde durante doce años ha si-
C o n t i n ú a en la pág ina VEINTIDOS 
A N I S < á U D A L L A w 
d e S A N T A N D E R . 
D á V i d a . F o r t a l e c e . A y u d a l a D i g e s t i ó n . 
M u y e s t i m a d o p o r l a s D a m a s . J 
R e p r e s e n t a n t e s : L O P E Z R U I Z Y C a . H A B A N A . 
S A N T A C L A R A 2 . T E L . A - 1 5 2 0 . 
c 7614 alt 8d-li 
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A N - A M E R I C A N S U G A R M I L L & R A I L W A Y S U P P L Y C 0 . 
R e p r e s e n t a n t e s E x l u s i v o s d e l a g r a n F á b r i c a d e L o c o m o t o r a s d e 
D A V E N P O R T L O C O M O T 1 V E W O R K S 
E s p e c i a l i s t a s e n L o c o m o t o r a s d e p e t r ó l e o t i p o s " M 0 G Ü L , , y " C O N S O L I D A C I O N ' 
L o c o m o t o r a s p a r a B a t e y e s , C a n t e r a s y M u e l l e s 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
O f i c i n a e n l a H a b a n a : T o l ó n - R o b a i n a y C i a ? 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l a L i b e r t a d ; , A c u l a r 8 6 . 
O f i c i n a e n S a n t i a g o d e C u b a : R a f a e l G . R o s y C í a . 
O f i c i n a e n S a g u a l a G r a n d e y C a i b a r í e a : L u i s C a l v e z y C i a . 
O f i c i n a e n N e w Y o r k : B r o W A n d s i t e s C o 3 0 C h u r c h S t r e e t 
("S263 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
P r o v e e d o r e s S . M . D . Alfonso X H L de util idad p ú b l i c a desde 1894. 
G r a n Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Franc i sco . 
$S.OO L a C a j a de 2 4 ^ b o t e l l a s ; d e v o l v i é n d o s e $ 1 . 2 0 por los e n v a s e s v a d o s 
A g u a d e S a n 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N T A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A f 
ANO LXXXVIí i 
D i A & O D t f . L A M A R I M Octubre 10 de 1920 PAGINA D I E C I N U E V E 
De la vida sa deJesú 01
i dos por la solícita aparición. Después 
Q | juntaron las miradas y los acentos | 
n en recatado palique, con el aire mis-
Dormía la tarde, perezosa y ca-





> y c" • —*• -
postigos entornados atenuaban 
vocecilla brotaba del silencio, 
re 
Entonces dos cabezas infantiles ^ atacad con agujetas, gola blanca y 
hermosas fe alzaron sobre el 
c'ulce, como bilo de manso 
leyendo las proezas cristia-
ne'los "mártires atormentados por 
" n i o s 7 por su íe. Los más fie-
EU relatos de la crueldadbumana 
Izaron en trágico desfile al través 
5 la Cándida lectura, juntos con los 
ífá^ replandecientes ejemplos de for-
f T í a v santidad, hasta que el suave 
¿ento cantarín fué-tiñéndose de pro-
funda i^1116^ 
'Flos 
c!nrtoruVrabierto encima de labra-
AI ffesa- quedó rota la relación fer-
íente y una grave y señoril figu-
de mujer se dibujó de pronto en 
la P ^ ^ J r i g o , . . . . . ¡Teresa!—llamó 
relosa la dama, avizorando el fondo 
del salón. 
_--Qu9 manda cuesamerce?—res-
nondieron a una los dos niños _ 
p _.Allr_imurfuró ella. descu\-ien-
/loles en la semioscuyñdad—; temí 
que anduvieseis al huerto con esta 
^Jí-No señora, madre—pronunció 
rnn blandura Teresa hojeando otra 
vez el libro, mientras su hermano 
clavó los ojos soñadores en una pa-
vesina que decoraba el muro. 
Doña Beatriz, sonriendo a sus hi-
los atravesó la estancia para des-
plegar un poco las puertas del bal-
CÓTJi haz espléndido de luz bañó el 
terioso de quienes traman algún lan 
ce fuerte y secreto. Al fin se pu-
sieron de pie y cambiaron casi al oí-
do algunas palabras que debían en-
cerrar suma trascendencia. 
Entra Ir. luz ahora hasta los dos 
hermanos con más holgura que an-
tes, y aparece muy donoso el por-
te de la niña, que cantará sus nue-
ve primaveras. E s arrogante, blanca 
| y alegre; tiene 1Q.S ojos arrobados 7 
negros, encarnadas las mejillas, la 
guedeja rizosa y oscura, los labios 
gruesos y rojos, la expresión a un 
tiempo resuelta y apacible. E l niño, 
poco mayor que su gentil hermana, 
es también agraciado y robusto. 
Viste ella adamascado y pomposo 
faldellín y fresca basquiña de Ruán: 
luce en las oxejitas arracadas de oro, 
en los rizos un favor sonrosado, y 
pendiente del ruello un alcorcí. Lle-
va el mancebillo jubón de terciopelo 
calzón corto. 
—¿Vamos?—dice Teresa, resoluta, 
encendido el semblante y la voz con-
movida—. Agora están adormizados 
lodos en casa. 
Rodrigo consiente algo confuso, y 
ella le induce alentadora. 
—No hayas miendo, tray la ma-
no. . . ^ 
Huyen con furtivo paso de aveci-
llas, corredores adelp,nte, evitando 
con habilidad que los descubran. E n 
retirado aposento revuelve Teresa los 
almizclados arcaces p^ra decorar el 
pecho de Rodrigo con un escapulario 
devoto, hurtado a cierto paletoque. 
Aún logran adquirir una prudente 
ración de pan y miel, y salen al 
huerto, hazañosos y felices. 
E l Sol, sin ocaso entonces en el 
Imperio de Castilla, caldea la tierra 
madre, bruñe los caminos, enciendo 
los horizontes, anchos y abiertos al 
valor, a la aventura, al ímpetu de 
dulcísimo semblante, y su monjil ne-1 los héroes, a los quijotes de la es-
nada v de la cruz. Arden las brisas, 
los pájaros ayean y las plantas na-
cientes se abaten mustias entre los 
rodrigones. Sólo el cantueso y el 
mirto lucen su perenne verdor en el 
abrasado verjel. Un bancal de alhe-
ñas despide en torno penetrantes aro 
mas. 
Sin cuidarse del calor los dos aven 
tureros salvan el jardín, cruzan una 
ero y casto, sin adrezos ni perfumes, 
destacóse ceñido por la viva llama 
del Soi» 
Desanduvo la dama los pasos con 
tenue languide-r. Su interesante be-
lleza daba señales de enfermiza ju-
ventud, v toda su persona trancen-
día a virtudes humildes, a sacrificios 
y ternuras maternales . 
Luego de enviar a los niños otra 
blanda sonrisa, desapereció bajo un' lonja de prado y alcanzan al extre-
rico arambel de aceituni. j mo de la finca, un servicial posti-
Quedáronse la lectora y el oyente • go. 
unidos un instante, como sugestiona- I A l abrirle se queja una alguaza en. 
La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
IxAVOIi es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, -que los más renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
•una semana. 
la Venta en Toáas Las 
Brogaeria» y F&rmadas. 
Ernesto Sarra 
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( E X T R A C T O D E C A R N E ) 
Mi Reconstituyente 
Era flaca, descolorida y triste. Tomé 
CARNOIDE, engordé, tuve buen color 
y estoy alegre. La sigo tomando y mis 
amigas envidian 
mis carnes» y mi 
perfecta salud, 'j 
fxTR/jcTo Jugoso de Carne 
•Voion̂ ílof ñe I* Tilda 
Modo ron «Kilo en h hifm l'1 
DEPOSITOS: 
Sarnl, Johnson, Taquechel, Barrera, 
Majó Colomer, Lecours, Trillo 
y Uriarte (de Angeles 2.'i.> 
mohecida, y ambos caminantes de-
tienen el paso con emoción temero-
sa. 
—¿Tú sabes del rumbo nuestro?— 
pregunta el muchacho, un poco in-
deciso. 
—A naciente, por la misma' ruta 
del Sol—dice la niña, con ilumina-
do gesto. Luego reflexiona. 
—Haberá que,salir al campo por 
la puerta del Adaja y se determinar 
en el puente, hacia las afueras. 
—¿Por el valle de Ambles? 
— E s o . . • 
Atraviesan las calles sin apenas 
mirarlas, pensando que así nadie los 
conoce. Y la fuga de aquellos pies 
menudos levanta un curioso rumor 
de celosías en la siestf profunda! 
de la ciudad. Alguna voz ha dicho 
con asombro: 
—¡Los hijos del "Toledano"! 
Ellos se apresuran hasta deslizar-
se fuera de la muralla, y sólo en-
tonces vuelven atrás los ojos para 
medir, con cierto orgullo, el conquis-
W a r d U n e 
NEW Y O R K AND CUBAN MAIL STIEAMSHIP COMPANY, V A P C - ^ 3 
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Para New York, dos veces por semana. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
ParavNassau, Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado mimero 118, Oficina de Pa-
sajes de Primera. 
Maralla número 2, Oficina ce Pasajes de Segunda y Tercera. 
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s a n s i 
tado terreno; allí queda el murado 
recinto, con sus adarves erizados de 
torres, bravo y hermoso como un sím 
bolo de la pujanza. 
L a magnificencia del espéctaculo 
parece que impulsa a los peregrinos 
con mayores prisas en la escarpa de 
los senderos. Corren los dos hemanos 
buscando el puente, no muy ciertos 
del rumbo que persiguen. 
L a nava y la dehesa tienden su do-
rada llanura en el paisaje y todos 
los caminos declinan hacia el Adaja, 
en cuya linde sauces y fresnos, ba-
tanes y molinoá, ponen una una lí-
nea de sombra placentera. 
Cunde el río menesteroso, en ple-
no estiaáe- y los viajeros se paran 
en el puent© a escuchar el débil mur 
mullo de las ondas. 
—;Señor, dadme agua!—prorrum-
pe la niña con extraña vehemencia. 
—¿Tienes sed?—le pregunta su 
hermano. 
El la vuelve los ojos al cielo y re-
pite con exaltación; 
— ¡Señor, dadme agua! 
Rodrigo sonríe; está acostumbrado 
a sorprender los deliquios íd>?voro-
sos de la hermanita, que le pide agua 
a D\os con misteriosas intencioner, 
agua espiritual, sin duda, fuente de 
consuelos y luces. Pero el mucha-
cho siente la boca seca, padece sed 
humana, y murmura, señalando al 
río: 
—Yo quería estotra. 
—¿Ya estás pensando tan aína?—le 
reprocha Teresa—Es menester lu-
char, y ansí habremos la la gloria 
siempre, siempre.. . 
L a palabra "siempre" cobra en es-
tos labios infantiles una expresión 
de perdurable felicidad que subyuga 
al .sediento. Viéndole resignarlo a su-
frir, la niña le fortalece cariñosa". 
—¡Que no te caya ningfm mal pen-
samentillo! 
Y siguen caminando, ella adealn-
te. audaz y alegre, poniéndole al sol 
noticias de la divina quimera que ha 
fraguado eKSta singular aventura. 
Aquí pisan las algarrobas, allí la ja-
ra, más allá buscan el cobijo del 
saudecal entre los mimbres ribere-
ños. Si el hermano suspira la herma-
na vuelve el rostro y sonríe. 
—Habremos blogia para siempre, 
para siempre... ¡veráslo, verás lo . . ! 
^ Palidece la tarde, se recoge en los 
cielos la luz y los niños huyen y 
tornan por la lindera del Adaja. sin 
acertar con una ruta que les Iley« 
al soñado triunfo. 
Sentados ahora en las erradas de 
un humilladero, sufren hambre y fa-
tiea. Pero Teresa quierfi resistir va-
1 líente aquel primer quebranto de sus 
| bríos. 
• —¡Si llegase una algara de sol-
i dados a nos facer prisioneros!—pro-
nuncia heroica. 
' Y se levanta creyendo percibir un 
trote de caballos en el vecino carras-
cal, mientras Rodrigo se aturde pe-
saroso y considera que, en esta mis-
ma hora, su madre les andará bus-
cando con enflaquecido corazón. 
Un caballo aparece entre la!s bar-
dagueras, y el hidalgo que lo mon-
ta se dirige hacia el humildero así 
que descubre, con harta inquieud, la 
presencia de sus 'sobrinos. 
Don Rodrigo Alvarez de Cepe|a. 
descabalga absorto y pregunta: 
—¿Quién os trayó aquí desta gui-
sa? 
Baja Rodrigo la frente de moros a 
que nos descabecen, tal que a los 
mártires de Dios. 
Toma el hidalgo la guarda de dos 
niños haciéndose mil cruces, y los 
devuelve a la ciudad a tiempo que 
la sombra descifende a la llamura des-
de la sierra y los alcores.. . 
1 
¡M U E S T R A S G R A t T s \ 
Unfabrlcanteengran escala solicita,aren-tes para vender ca-misas, ropa interl or, medias, pañue lor, cuellos, trajes para mujeres y ni-nas, ropa interior de muso! ina, blosas, faldas, ropa para muchachos y niños, y demás mercancía en reneral. MAPISOW MILL8,f03BroadwaY,NBwYQrk.U.S.*. 
Avila de los Santos y de los Ca-
balleros, iluminada por los últimos 
resplando/3s de Isol, fuerte y alti-
va como un enorme casillo feudal, 
parece sonréir a la andariega niña 
en eset primer romance de sus glo-
riosas aventuras. 
Y volviendo .humilde a sus aban-
donados lares, ya obedece los desig-
nios de Dios la predesinada criatura 
que ha( de ser el más rico blasón 
cristiano de la mujer española, la 
santa a quien un día ha de decir el 
divino Zagal: 
—"Yo me llamos Jesús de Tere-
sa . . . " 
CONCHA ESPIJÍA. 




M I L E S D E P E R S O N A S P A D E C E N 
D E L O S RIÑONES SIN 
S I Q U I E R A S O S P E C H A R L O 
Solicitantes de Póliza» de Seguros de Vi -
da que n Menudo son Kcrhazados 
Un médica examinador, empleado por 
una de las xrSs prominentes Compañías 
tic- Seguros, al ser interrogado sobre ei 
sujeto, hr-ío la sorprendente declaración 
de que una de las razones porque tan-
tos solicitantes de póliza de seguro de 
vida son rechazados, ea que una gran 
mayoría de los solicitantes padecen de 
cnfwmedades de los ríñones, sin siquie-
ra sospechar que sufren de tal dolencia. 
A Juzgar por las declaraciones de far-
macéuticos que están en constantes con-
tacto con el público, hay una sola pre-
j.aración que ha tenido gran éxito para 
vencer tales condiciones. L a suave y 
saludable influencia del Swamp-Uooc 
(Bafo-Pantau.^ del doctor Kilraer, se 
observa bien pronto. Mantiénese en nu 
alto puesto debido a sus constantes éxi-
tos. De venta en todas las boticas, en 
francos grandee y mediatios. 
SI usted quiere primeramente ensayar 
esta gran preparación, escriba a: Dr. 
Kllmer y Co., Blnghainton, X, Y . y en-
\íc 10 centavos ero para una- botella do 
muestra. No se olvide mencionar que 
vió este anuncio en esto periódico. 
J P 
N O L O H A Y M E J O R 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
» S JPREME i/ jSTREMCTM̂  
PARA HOMBRES Y JOVENES 
WMmm I ^ J B I I i i i i i i i i i 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Ce, Manchester. New Harapshire, U. S. A. 
SUCURSAL EN UA HABANA: 
F . M. H O Y T S H O E C O . D E C U B A , Muralla 161, Apartado 2469 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 , T e l f . A 1 4 5 4 
C8240 5d.-9 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
T E L F f^> I U 3 7 
A G U L t 
L A D I A B E T E S 
S U C U R A C I O N R A D I C A L 
El senador de la República, do 
"yo notorio prestigio es prenda de 
r SranSamIr0 GarCía' ^ 
té señor mío: Me es grato in 
• Í ía?o de la diabetes que pade 
Plaor.T • ae s i e m b r e último, se 
tomar 'f' tenía á0ce gramos de g "mar el agua de «Venta del Hoyo 
^ por el doctor Recio, ya no 
nuovT; i ln^e comProbar si ía cura 
total™ a4nállsis al doctor Plasenci 
talmente favorable. ' 
usand-f ĵ Cl0 ya el peliero de- ^ dia 
vaq \* iaf aSuas mencionadas por 
• 'u,3ntamente. 
ctor Manuel Fernández Guevara, 
garantía, escribe lo siguiente: 
de las aguas de la "Venta del Ho-
formarle que estoy completamen-
cía. 
t;ún análisis por jel doctor Leonel 
lucosa; al día siguiente empecé a 
", y nna semana después, en aná-
tenfa azúcar. 
ción ha sido radical, encargué un 
a el 17 de Febrero y el resultado es 
betes, continuaré, no obstante, 
sus excelentes cualidades digesti-
Interesante carta del opulento industrial don José Mato Requeijo: 
1 Habana,- 24 de mayo de 1920. 
Señor Ramiro García.—Habana, 86. 
Muy señor mío: Como ofrecí a ustéd verbalmente, tengo el gus-
to de incluirle dos certificados de análisis de orina, autorizados por el 
doctor Emiliano Delgado, uno de fecha 27 de enero y otro de 3 de 
abril, haciéndose .constar en el primero que existían 20-50 gramos 
de azúcar, y en el último que ha desaparecido totalmente la glucosa. 
Estoy, pues, completamente c arado do la diabetes que padecía, 
siendo satisfactorio mi actual estado de salud. 
Sólo me resta hacer constar que he combatido tal enfermedad con 
las as de "Venta del Hoyo", sin que haya usado ningún otro 
medicameato. I 
De usted con toda atención, Ŝt -J 
P I D A S E E N D R O G U E R I A S Y 
F A R M A C I A S 
^ e p o s i t o e n S a n t t a g o d e C a b a : d e M e s t r e y E s p i n o s a ; G u a n t á n a m o : G a r c í a y H n o 6 , c a l l e C a l i x t o 
a r c i a S u r 2 3 ; G i e n f u e g o s : R . d e l a A r e n a , S a n G a r l o s l l i . U n i c o s d i s t r i b u i d o r e s : J u l i o R u i z 
y C o . , S . e n G . C a l l e d e l a H a b a n a , 3 6 . - T e l é f o n o M - 1 2 2 9 . H a b a n a 
E n t i e m p o f r e s c o 
Ya se acercan los tiempos fríos y se 
multiplican las posibilidades de pillar 
\m catarro, puerta de entrada de la 
grippe, y también de la tisis. Catarro 
que no se cuida, se hace Rráye y que 
no sabe lo que pued'e resultar. 
Para catarros rebeldes, crónicos, per-
tinaces y violentos, Anticatarral . Que-
brachol "del doctor Caparó, es la medi-
cina. Oxigena la sangre, limpia las vías 
respiratorias, desinfecta y facilita la es-
pectoración. Anticatarral Qnebracbol 
del doctor Caparó cura todos los cata-
rros. Se vende en todas las boticas, 
C 8189 alt. 5d-10 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: doleré? vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
Matas Advertisiilg Agency, A-28S5. 
" A n t i - I n c r u s t a d o r G l y n n " 
PARA L A L I M P I E Z A Y CO^SE RVÁCIOX D E CALDERAS 
E X USO E X CUBA HACE 31 AS D E T E I X T E AÑOS 
B a r r o - R e f r o c t a r i o " M A G " 
PARA COXSTRUIR HORXOS PARA BAGAZO T P E T R O L E O 
R E F E R E N C I A S : 
González y C. Vior, Fabricantes de 
—Sucesores de R. Planiol, Taller 
Haban^.—Pons y Co., Egido, 4, Hab 
Qo., Matanzas.—Leandro Ruiz y H 
Santiago de Cuba.—Muiño y Co., S 
Caibarién,—Compañía Importadora 
Central Occidente, Quivicán.—Cent 
Central Australia, Jagüey Grande, 
ría, Jaruco—Central Nueva Paz, P 
tral Cabaiguán, Cabaiguán.—Centr 
Central Caridad, de Domingo León, 
Santa Rita.—Central Socorro, Pedr 
Compañía Azucarera, Caobillas,—C 
magüey.—Central. Estrella, de Dom 
Central Cuba, Pedro Betancourt.— 
Reyes.—Central Flora, Güira de M 
drón, y otros Centrales que por 
C. J . C L Y X X , Apar 
Hornos, Mercaderes, 11, Habana, 
y Sierra de Maderas, Monte, 361, 
ana,—Arrechavaleta, , Amezagá y 
no,, Cárdenas,—-Valls, Ribera y Co., 
agua la Grande.—Sebastián Arcos, 
de Ferretería, Guantánamo.— 
ral Santo Tomás, Ciego de Avila.— 
—Central Bramales.—Central Loté-
alos,—Central Güira, Güira.—Cen, 
al Fidencia, de Domingo León.— 
—Central Ulacia, Rodrigo—Central 
oso—Central Borjita, .Oriente — 
entral Pilar, de Domingo León, Ca-
ingo León, Céspedes, Camagüey.'— 
Central Santo Domingo, Unión de 
acurijes.—Central Saratoga, Bolon-
primera vez lo usan en esta zafra, 
tado 152.—Habana-
57582 10 oc. A V I S O 
Habiendo acordado el Comité Ejecutivo de la American Steel Compa-
ny of Cuba el pago del dividendo del 10 por ciento sobre las acciones 
preferidas emitidas y que corresponde al año fiscal que venció en 30 de 
Junio del año actual, se participa por este medio a los tenedores de di-
chas acciones que pueden presentar sus títulos en las Oficinas Genera-
les de la Compañía en Empedrado, número 16, en esta Ciudad, en los 
días y horas hábiles del presente y del próximo mes de Novieímbre pa-
ra su cobro correspondiente. . I 
Secretario, 
American Steel Company of Cuba. 
38179 12 oc. 
VAP "ZUIDEROUr 
u Caria de Tejidos 
Por este medio se hace saber a los señores Receptores de las mer-
cancías de almacén (tejidos, etc.); que para este puerto trajo él vapor 
"ZUIDERDIJK", entrado el 5 de Agosto ,que la Administración de la 
Aduana ha autorizado por circunstancias especiales y a título excepcio-
nal, su descarga y despacho en los Almacenes de la PORT OF HAVA-
NA DOCKS COMPANY, Espigón de la Machina, planta baja, pero en el 
preciso entendimiento de que su despacho y monta deberá efectuarse 
Inmediatamente, pues de lo contrario dichas mercancías serán removidas 
fuera de dichos Almacenes por cuenta y riesgo de sus dueños; respon-
diendo las mercancías a todos lok; gastos en que hubieren incurrido. 
Para infonjies, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
¿ ^gentes Generales de la Hollan« 
America Llne; 
Oficios, número 22 (altos.) 
C8200 lt.-7 6d.-8 
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D r a m a e n 
l a F a r s a 
( C U E N T O ) 
Esos primeros simulacros de pug-
na entre caracteres y actitud que en 
los bancos del colegio anticipan uní" 
imagen, no menos terriblfi por su can 
didez, de las luchas entre los hom-
bres Julio Arnao vencía fácilmente 
a sus compañeros. Los profesóles po-
nían de modelo a aquel niño reflexivo 
de anchos ojos atónitos y frente ya 
torturada por una arruga bajo los bu-
cles color de ámbar ; aplicado no solo 
a extraer la ciencia de los libros, si-
no a desentrañar en todos los hechos 
el sentido recótndlto, desconcertaba 
con el anhelo, siempre móvil, en sus 
preguntas. Y más de una vez, al í e 
le apoyado de brazos en el pupitre, 
con la cabecita e n t r ó l a s manos, en 
un gesto casi doloroso de atención-
alguno de los maestros sintió 
misteriosa intranquilidad. 
No es preciso decir que el orgullo 
de estar siempre en el cuadro de ho-
nor y de merecer, por su conducta, 
los elogios de todas las personas ma-
yores, engendraba en todos los demás 
muchachos una malquerencia de, con-
tinuo activa. Burlas, pescozones, ofen 
sas anónimas, de las cuales no era 
posible tomar venganza, acidulaban 
su existencia. En el dormitorio le era 
preciso vigilar contra su propio sue-
¡ño hasta estar seguro del de los otros, 
temeroso de algún almohadazo. 
Los jueves por la tarde, en la sala 
de visitas, viendo al t ravés de las ven-
tanas los coches y automóviles que 
aguardaban a los familiares, Julio, 
t rémulo de emoción, observaba, al 
llegar su padre, que el bisboseo de las i 
conversaciones se aquietaba y que 
muchas cabezas volvíanse a mirarlo 
con una curiosidad donde su instinto 
percibía algo de s impat ía ; pero de 
una simpatía rara, protectora impo-
sible de analizar para su almita, to-
da hecha adn de oscuriddes y pre-
sentimientos. 
Durante la visita, el padre miraba 
varias veces, emocionado, al cuadro 
de honor y como si quisiera grabar 
en la voluntad del niño la suya, le re-
petía con voz anhelosa: 
—Quiero que estudies, que tengan 
una carrera de verdad, m i nene. 
Y cuando se iba, Julio sentía, aun 
en medio de la greguer ía del comedor, 
una impresión de sombra, de soledad. 
Luego, en los instantes de desfalle-
cimiento, si la fatiga o la dispersión 
de su inteligencia lo incitaban a apar-
tar la vista de los libros, la voz pa-
ternal resonaba en su memoria como 
un reproche; cobraba toda su impe-
rativa ternura, y los ojos se clavaban 
otra vez con ahinco en la página, fuer 
tes ya contra el cansancio y las inci -
taciones externas. A veces lloraba sin 
motivo concreto, y sin saber por qué 
envidiaba hasta a los más torpes. Y 
los domingos, al ver acudir en tropel 
a sus condiscípulos al locutorio, y 
pensar en que su padre no podía ve-
nir , tomaba su pesar la forma del des-
amparo, y sólo, en el vasto patio, sur-
cado de penumbras violetas, sentía 
ansias de ponerse dR rodillas ante to-
das las cosas, de dar sus diplomas, su 
vida íintegra, a cambio de aquella 
•hora robada a su car iño por la pro-
fesión incomprensible, que consistía 
en trabajar, sirviendo a los otros de 
recreo. 
Su memoria, al remontarse, halla-
ba campos de bruma que lo extravia-
ban. De sus primeros años recordaba 
una casa de campo, unos brazos ru -
dos apenas maternales' largos días 
de sol én las eras, inviernos, tiempo 
apenas definido por el múlt iple cam-
bio de estacionan- á r b - 1 ^ desnudos y 
armoniosas frondas fragantes j 
sueñas después.-
Un día su padrt io fué a recoger 
a aquel retiro, y ai •'•-rio despedirse 
con congoja de la campesina : 
marle madre, le uijo; • iUsa no es tu 
madre, nene mío; tu madre ya no es-
tá en el mundo. . . ; pero que yo pa-
ra hacerte un hombre." Y viajaron un 
día entero, en el t ren; llegaron a la 
ciudad y lo internaron primero en un 
colegio tétrico, en donde pasó cuatro 
años casi sin ver a su pudre, de 
quien le decían los profesores que 
estaba trabajando en América; luego 
cambió de colegio y entró en aquo 
aristocrático, adondo él venía to 
Tos jueves cargado de bombones, d« 
chucherías, con los ojos siempre nu-
blados de ternura. ¿Qué era su padre? 
Al fin IB supo; es decir, supo el nom-
bre de la profesión, sin llegar a per-
cibir el sentido. A la vanidad del mo-
renito travieso, que para terminar to-
das las discusiones, decía; ''Pues mi 
padre es ministro, vaya"; a la com-
placencia de quienes podían decir: 
"y padre es ingeniero, médico, aboga-
do," él pudo oponer al fin: " M i pa-
dre es actor." Los otros niños, derro-
tados por la novedad del vocablo, de-
bieron preguntar en sus casas, pues 
a la noticia escueta se añadieron bien 
pronto adjetivos que granjearon a Ju 
lio, primero, el respeto, y despuí ' 
otra envidia menos violenta 
suscitada por sus méri tos escolares. 
Su papá no sóle era actor sino un 
gran actor, el primer gran actor có-
mico del país. ¡Bah, ya podía bur-
larse el pelirrojo diciendo que ser ac-
tor es hacer ton te r ías ; por tonto no 
se admira a nadie! . . . Y aquellas mi-
radas al verlo entrar serio y como 
encogido en la sala de visitas era po-
pularidad, admiración. . . ¡Qué ' días 
de orgullo disfrutó Julio! Cada vez 
que sentía aquietrase lag conversacio-
nes, y vagar sobre los laiuos de los 
visitantes, al llegar su padre, una 
sonrisa, henchíase de gozo y se le an-
tojaba que el nombre de su papaíto 
idolatrado estaba inscripto, no en el 
mísero cuadro de honor del colegio, 
como el suyo, sino en un cuadro mu-
cho más vasto y más difícil; en el 
cuadro de honor de la Humanidad. 
Esta idea hacíalo duplicar sus es-
fuerzos. Para él, ninguna lección era 
larga ni árida;- lo implortante era 
concluir aquel año para pasar, por 
primera vez en su vida, unos días 
junto a su padre, antes de embarcar 
para Inglaterra, en donde debía con-
tinuar sus estudios. 
Aquel año la tarea no fué tan fá-
c i l ; otro chico estudiaba casi tanto 
como él, y /a lucha por el primer 
puesto estuvo llena de alternativas. 
Corr ía la pr imav^a, y una laxitud 
desmoralizadora ascendía del jardín, I 
ya en olor a tierra húmeda, ya en 
trinos dR pájaros, ya en fragancia de | 
flores. A l principio de cada lección i 
difícil, Julio había escrito etsa pala-
bra, a la que nadie hubiera podido 
dar su inmenso sentido de es t ímulo: 
" P a p á ; y antes de comenzar el estu-
dio recogía un instante su alma, pen-
saba en él, en la próxima temporada 
que pasar ía a su lado, viéndolo vivir, 
y enseguida su energía mostrábase 
de nuevo ágil y dispuesta para la la-
bor. Una noche en el estudio, un pe-
riódico circuló dfi mano en mano y 
llegó hasta las suyas. Tra ía un ar-
tículo lleno de ditirambos sobre la la-
bor de su padre en una obra reciente, 
y publicaba también fotografías de 
las escenas principales. La mancí tor-
pe y cruel del pelirrojo había escrito 
estas palabras ul margen; "Mira que 
feísimo es tá tu p a p á . . . " Julio miró 
con toda su alma y ta rdó mucho en 
descubrirlo, ¿ ü r a aqufll? A l t ravés 
del traje estrafalario, de la peluca, 
de la barba, apenas logró reconocer-
lo . . . Era un parecido remoto: diría-
ftu que el verdadero ser, el ue la voz 
dulcísima, el de los ojos hondos y hú-
medos, cuando hablaba de la madre 
muerta, estuviese profundamente es-
condido dentro de la figura del retra-
to. Julio sintió impulsos de l lorar ; 
mas ante el hostil «carillaje de mira-
das fijas en él realizó un esfuerzo 
enorme y logró sonreír . Aquella no-
che no tuvo necesidad de esforzarse 
para esperar a que todos se durmie-
sen; el hervor del pensamiento ahu-
yentaba el sueño. M i l preguntas, mi l 
impacienoüas se entrechocaban; te. 
mores sin forma hacía'ále abrir mu-
cho los ojos, como si quisiera pofei-
bir en la sombra—alegoría del porve-
nir—algo amenazador. E l no quería 
ique su padre fuese feo; si el de uno 
construía puentes, el de otro sanaba 
enfermos o ganab pleitos y el del pe • 
l irrojo maldito no hac ía nada, por-
que ora marqués , el suyo debía ser 
mucho más importante, mucho me-
jor ¡Cuándo llegaría, al fin, la 
época de pasar el primer asueto jun-
to a él, venerándolo, idolat rándolo! 
Todas las medidas de tiempo pare-
cíanle i n m e n s a s . » . Julio ignoraba 
aún esta terrible y sencilla verdad, 
tan pocas vec3s aplicada a nuestra 
impaciencia; todo llega y pasa en la 
vida. Y al terminar el curso y ver 
llegar una mañana a su padre para 
recogerlo, sintió, ante el hecho tan es-
perado, el estupor que produce lo mi-
lagroso. 
¡Oh, el encanto, las sorpresas de 
los primeros días! La casa era pe-
queña, como uu nido. Todo era nue-
vo, claro. La cainita suya estaba cer-
ca de la de su padre y tenía un cru-
cifijo tallado en madera. La vida ad-
quir ía allí sosegados ritmos. N i los 
parques frondosos, n i los paseos en 
coche satisfacíanlo tanto como su ca-
sita. La criada iba por las habitacio-
nes a pasos quedos; sobre el come-
dor, dos amorcillos repet ían en el f r i -
so una escena llena de gracia, que él 
veía una y otra vez sin fatiga, ^üi^n-
tra ssl padre leía los periódicos. Nin , 
gún capricho suyo dejaba de ser rea-
lidad, n ingún cuidado se debilitaba 
con los días. Y, sin embargo, al poco 
tiempo aparecieron dos nubecilas en 
el horizonte; la primera se disipó; la 
otra fué agrandándose, ennegrecién-
dose, hasta cubrir y amenazar su di-
cha. La primera ocurr ió una maña-
na: llamaron a la puerta, salió p' 
padre a abrir, y al poco tiempo sintió 
una voz chillona, a la que respondía 
la voz querida, en tono, a la vez, 
airado y sofocado. Julio acudió, y su 
padre, entonces alargando algo a la 
que britaba cerró con violencia Ib 
S i e m p r e S a l u d 
La canta, la lleva en sí, es robusta, 
tiene buen color, siempre sonríe, la da-
ma que toma Carnosine (Mensajero de 
la salud), reconstituyente valioso que 
tiene í;iícerofosfatos, .1upro de carne y 
estricnina elementos que vivifican que 
engovoan. Carnosine se vende en todas 
las boticas. Abre el apetito y fortalece 
mucho. 
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debe de lucir tanto o más que la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la 
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puerta y volvió sonriendo hacia su • 
jo la caradond e sólo la boca lograba 
fingir sonrisa. E l niño no pudo sos-
pechar la significación de la escena; 
pero acaso ello contribuyó a que la 
otra contrariedad se agudizase. Por 
las noches, al jrsé su padre al teatro, 
la casa le parecía de súbito sombría, 
vasta, enemiga. ¿Por qué lo dejaba 
tan solo? ¿Por que rehuía hablar -
teatro y levarlo a verle era el único 
capricho que lo negaba? Aquel miedo 
a las noches se hizopresente al amor 
paternal, porque empegó a encontrar-
lo despierto y nervioso al regresar de 
madrugada; y una noche, cuando ya 
lo suponía dormido, oyó sn vocecita 
suplicante: 
—Pap, yo quiero también veret una 
noche; no me quiero ir al colegio de i 
Inglaterra sin haberte visto. 
—¿Para qué, bobo, para qué 
—No me compres la bicicleta ni la 
caja de cómpases, pero déjame i r . 
Había tanta ansiedad en la súplica, 
que el padre prometió: 
—Irás una de estas noches, bueno... 
Duerme ahora. 
Algunos días más tarde, la criada 
llamó con sigilo al niño paifi deci.rle: 
—Oye, esta noche vamos a ir a 
ver a tu papá. El me dió hace días d i -
nero para que, sin decirle cuándo, 
fuéramos a verlo. Me dió para que 
fuéramos arr ibaá pero yo pondrá más 
y tomaremos un buen sitio para que 
lo veas bien de cerca. 
S uimpaciencia del colegio le pare-
ció pequeña al compararla con la de 
aquel día. Llegó la noche, al fin, y fue-
ron al teatro. 
Cuando empezó la obra estaba t r é -
mulo, y al oír de pronto la voz queri-
da hablar desde dentro con inflexio-
nes gangosas y ext rañas , el alma en-
tera fijósele en los ojos. ;,Cómo lo vió 
su padre tan pronto? ¿Los buscaba ya 
al salir desde hacía algunas noches, 
o fué corriente anímica lo que puso 
frente a frente sus miradas? E l efec-
to lo hizo desfallecer, y sus compa-
ñeros de escena notaron que algo le 
ocurría . Logró erguirse y siguió ha-
blando- pero en seguida se t rabucó, 
y un siseo surgido de un punto de j 
la sala fué apagado por una de esas 1 
salvas de aplausos con que el publico 
parece decirlp a los actores que se 
equivoen: "No te apures, sabemos 
•quién eres y somos generosos... . 
La escena continuív, y casi enseguida 
s o n ó f t r a salva más entusiasta y lue-
go otra, y otra. "¡Cómo sr ha creci-
da!"—murmuraban a lgunos .—"Está 
trabajando com nunca. ¡Qué gracia 
de hombro!"—decíase entre carcaja-
das. Y cada vez que Julio miraba ha. 
I cía la sala veía caras congestionadas, 
' mnos junts, mientras en el escenario, 
su padre, no el que él conocía y 
adoraba, sino o] calificaido odiosam.-jn-
te por el pelirroo, se conotrsionaba, 
fingía la voz, ponía una cara estúpida 
que hacía morirse de risa. 
Eh cuanto cayó el te lón al final del 
primer acto, Julio se obstinó en "vol-1 
ver en seguida a su casa, y la criada' 
no pudo retoñar le . 
—¿Estás malito, bobo 
—No, no. 
—¿Es que no te ha gustado??.... 
AÑO L X X X V I I I 
¡Mira que marchamos sin 
obra! ¡Tan gracioso coumVer H , 
norito I LUUl0 est̂  p- 4 
— ¡Cállate! '»» 
Subieron y d niño se a 
cundo, sm querer e x p L l ^ ó k 
la pobre mujer. Cuando 
chas horas, sintió abrbs» f da8 L ' 
.o hizo el dormido y v ^ ^ 
desnudarse lentamento v 8,1 Pad* 
luz. Los dos lenian c e r t i / ^ r s 
que el otro no estaba f -Umbrft i 
t ranscur r ió mucho tiemnn ,Ído a! 
" - P a p á . " ! 1 V0Z W a : ^ 
En seguida, la voz llena * 
tía le respondió: ü* 
—¿Qué te pasa, m\ ^ -
res algo? mi ne^? ¿qJ 
Hubo otro alendo- üa .̂ v 
sollozos del niño llenaron J110. \ 
to la sombra y 6u vocee ?. 
sámente dolorida, suplicQ. ' ^ 4 
— ¡Yo no quiero que tú "t><. 
¡Yo no quiero que tú & ^ 
p a p á ! . . . u ^ 
A. Hernando 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E l A l V E R O 
A B O G A D O S 
A t u k r , 116. T e l é f o n o A-9280. 
Haba&a. 
¡Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarlas y invnvĉ y. 
MANZANA GOaCBZ, SOS. „ 
Teléfono A-OlST ^ / ^ n 
C 639? nd 30 JK 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
EDIFICIO QUIÑONES TELEF. A-SOSO. 
HABANA 
37990 7 dic-
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano. 
ABOGADO Y NOTABIO 
M a r i n a fie Gómez, 228 y 229. Telfe^ono A-83ia m  32343 ** s>- -
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . GON-
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAMDBNAS . 
Habtna: Abogados: aocti»res ,fjlr**0 
González Benarrt y Jortr A González Kt-
chegoyen. Edificio Ruiz. G Beilly y 
baña. Cárdenas: doctores Alfredo ««n-
Eález Benard y Francisco J. Larrteu. LA-
borde, 27. . _ -fc 
C 8388 infl S aD 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z TUBÍO 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-2270. 
S4C15 30 *_ 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
35605 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enformedadea do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nfl-
tnflro 112. bajos. Teléfono A-4265. 
37592 31 oc 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asfirlano. Medicina 
sn general. Consultas diarias (2 » 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: tatroel-
nio. 2. Teléfono 1-1197. 
37972 31 oc 
Dr. A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calle 15, 
entre J y K. Vedado. Teléfono F-18G2. 
33852 7 en 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de les vías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBE-
IIDAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el 
ARTRITISMO. De 1 y media a 3. San 
Miguel, 73. Gratis para personas pobres 
los sábados de 3 a 4. 
34450 11 oc. 
Ik. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerg«vcias y 
del Hospital Número Cnc. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. ClsttíSoopia. oaterlsmo dj lo» 
uréteres y examen del rlíón por lus Ba-
yo» 2. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. ni. y de 3 a (f p in-< 
en la cali*» <te Cuba, nfimero OH, 
34153 30 8 
m • 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
Compraventa de fincas rústica3. 
Representaciones ifSales. 
Oficina: Manzana de 06mez r™. 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartaao 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NO TATU O PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. Agolar, 71. Bo» P'-8»- ^ f 0 ^ 0 
A.2432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Doctores en Mediftna y C i r u d a 
Dr . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE DA QDINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
rnnsullas- Lunes, Miércoles y Viernes, 
Je 2 y media a' 4 y media Virtudes, 
144-B Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrifl y la Há*ana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecbo, señoras y nlfioa. 
Partoa. Tratamiento especial curativo de 
•as afecciones genitales de la mnjer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar, 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana, 
Teléfono A-(»2?« 
32735 W • 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Unt-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. M , „ „ 
C 5650 81<J 2 j l 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dlcltis e hldrocel© sin operación, este-
rilidad impotencia. Consn-'tas, de 2 a 
4 Lunes, miércoles y viernes. Lampa-
rilla, 70. Teléfono A-8408. 
32308 26 s. 
Dr. J . B . R U I Z 
De los bospltales de Filade'fla, New TorX 
y Mercedes. Especialista t a enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Bayos X. Inyecciones del 606 y 914. Boi-
na 55, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
C 8828 «H-l 
" Dr . REGÜEYRA 
Tratamiento c«tatlvo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, ín-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parállsla y demás en-
fermedades nerviosa*. Consnltas: <3e 3 a 
5 Estibar, 162, antiguo, bajos. No bac« 
risitas a domicilio. 
3801'.!) 31 oc 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
En fermedades de los niños. Rayos X y 
Electricidad médica. Consultas: de 1 a 
4. Aguila nümero 98. Teléfono A-1715. 
35306 17 oc. 
Dr. M I G U E L VÍETA 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos v de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virtades y Animas. 
C 7262 30 4 • 
Dr. I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Ccnsula-
<?0!̂ „80- ®* 10 a 12. Teléfono F.5407 y 
A 0968. 
C 7085 
Dr. Manuel González Alvafez 
Cirujano de la Asociación de PePf"¡ 
dientes. Especialista en vías ui ln?-r1^ 
y enfermedades venéreas. Consai"1»-
Moute, 400. lunes, Miércoles y y16,™??-
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 64. i en-
tono 1-2518. 
35061 6 oc 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, eaQuin* a 
Perseverancia. Teléfono A-446& 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR EL 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 dí^s. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jesús del MonU; de 2 
l \ 4. Teléfono 1-2090, 
^ Dr . N. G O M E Z D E ROSAS 
Cirugía y partos." Tumores abdominales 
(estómago', hígado, rlfién, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la sífi.'-ss.. De 2 a 4. Em-
pedrado, 52. 
38210 31 oc 
Dr. ARMANDO CRUrFT 
Cirugía Dental y Oral .1 I'» 
del Maxilar. P l ^ ^ i ^ ü » Crfl^-
por el gas. Hora fija al ^ ^ste i, 
suhuio. 20. TeléfonoV402l.aClente- 3 
31 oc 
OCULISTAS 
Dr. A . C . 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y O I * * 
de 12 
1 San NiCoi¿ 
x,AltlZl y 
Consultas para pobres $2 «1 
ro¿- Par^culares de 2 a 4 52. Teléfono A-S627 
37S7-' 
Dr. L U I S H U G U E T 
De regreso de su viajo a Europa se ofre-
ce nuevamente a sus clientes. Clínica de 
Cirugía y Partos. Calzada, número 64, 
Vedado. Teléfono F-1346. De 1 a 3. 
33937 8 oc 
30d-3l ag 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulinonea, 
Aervlosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: Db 12 a 2, los días laborales. 
baniQ. nñniero 31. Teléfono A-54Í8. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular poi- opcslelón de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicijia interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del CorazOn. 
Consultas: De 1 a 3. ($20). Prado, 20 
altos. 
C 81d.l0i 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
Dr. E U G E N I O ÁLBO C A B R E R A 
Director del Sanntorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados Ce tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San NkMás, 27. Teléfono M-1600. 
Dr. G O N Z A L O E . A R O S T E G ü f 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrado. Teléfonos A-4611. F-1549. 
C 7216 ind 2 • 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
Ind "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Une. Especialista en enfsrmeda-
de0 de mujeres, partos y cirugia en ge 
nerai. Consultas: de 2 a 4. Gratis parí* 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
D R . j ó s e a I f o ñ s o 
a 2 Teléfono M12330 gaí't^86' ** Í 
3G125 ^ TelC'fono -̂1846. M^VSj ¡ 
' : •— . 23 oc, 
Dr- f ^ c i s c o 1 0 e r í ^ 
t r ^ OCULISTA ; 
Consultas: de 9 a ^ r a d o ^ W i . ^4 • — íñi Ut 
Dr. J . SANTOS FERNAÍÍDEZ í 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 v i . » J i 
do. m entre TenieVe t í ? ^ 
C lff:8S iu 28 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enf^i-medcdes del 
pecko excliwivamt-iip^ Conaultas: de 12 
a 2. B«»rnaza. 82, b&iósL 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de ntDos. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón 31, casi esquina a Aguacato. Te. 
léfono A-2654. 
Dra. M A R I A GOVÍN D E P E R E Z 
Mediana y Ciru>r<A de la Faculr^a ae Xa 
Habana y prácíícaa de Paría, Eápecla-
llata en enfermedades de ceBoraí v par-
tos. Cór.s-jitas de 9 a 11 a i v *• l 
a S p m. Can ja. 32 y medlb.' 
3<591 g! oc 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especial! jta 
en Enfermedades Secretas v do la Piel 
Beina, 97, (altos' Consultas: Lunes 
miércoles g vlerwes, do 3 a 5. No bace 
visitas a domicilio. 
C 12060 »0 «! 30 d 
E L Dr . C E L I O R L E N D I A N 
Ha traBalds.iio sn domicilio y consulta 
a Perseverawcia, número 32, altos Te-
léfono M-2071. Consultas todos los día* 
hábile? de 2 a 4 p m. Medicina Interna 
especialmente del Corazón y de lea Pul-
mones, Partos y enfermedades do ni-
ños. 
38066 3! oc 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
§iel, avariosis y venerers del H&Rnital an Luis, en París, Consultas: de l a 4 
otras horas por convenio. Campanarln' 
43. altos. Teléfono» 1-2583 y A™2a? ' 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarios. Apén-
dice, et?., etc. Cirugía y tratamiento de 
lasi enfermedades de los ojo». Bayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 » 
11 a. m. y de S a 5 p. m. Egldo, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4308 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
Dr. L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
cnriales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. D<í 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, lí®, esquina a 
Angeles. Se dan horas ea»»cÍHles. 
C 9676 ln 28 d 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enffuraedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Saoatopio. "L*. 
Esperanza." Reina, 357; de í a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-26(48. 
Laboratorio 
d« 
Química Agrícola e industrlíl 'i 
Dr. R E N E CASTELLANOS 
Análisis de abonos completes, sm 
§onM^lMsr0' ^ " t a d o 2525 . ' ^ 
38214 ' ,1 
¿í oc A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos. $2 moneda oficial. Laboral) 
rio Analítico del doctor EmlHano. fieti 
gado. ívilud, 60, bajoa. Teléfono A t̂tai 
be practican análisib Químicos en «• 
neral. 
C A L L I S T A S 
A-0878. OBISPO, 100. 
A L F A R 0 E HIJO 
Quiropedistas de los Centroa Canario, 
Dependientes, Sociedad de Repórteta. 
Horas en el recibo. Para particulares; 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos; de J 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radicil> 
mente en el acto su dolor. En el attó, 
sin cucWlla, sin peligro ni dolor, aiü 
casa hay varios teléfonos más. 
37383 2 n 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio. pr«i» 
segCm disiancias. Neptunc, 5. TeléíoM: 
A-3817. Manicure. Masajes. ' 
Dr. G O N Z A L O A r l O S T E G ü i 
Médico do la Case de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas. De 12 a 2,, Línea, n̂tro 
F y O, Vedado. Teléfono S1-^^. 
Dr. A L F R E D O G , D O M I N G U E Z 
Hayos X. Plei. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán nara inyecciones. Do 





Dr. A B R Á H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefions) 
Se ha trasladado' a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a Q. Teléfo-
no A-B203._ _ 
DrT J O S E A L V A R E Z G Ü A Ñ A G A 
Especialista en Estómago e Intestinos 
Consultas diarias en Májntiqnui 132- de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-0ft2$. 
C C371 ind 29 }n 
^ r T A . R A M O S M A S f l Ñ O Ñ ^ 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina v Cirugía en general 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 8 f 
Clínica Uro lóg ica del D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitalss 
y urinarias del hombre y- la mujer. Exa-
mon directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. S« hacen vacuna* y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consaltas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y modia a 6. 
Dr. I I O I E L Í N 
Pie), «angre 7 enfermedades P^Cfetas. Cu-
ración rápida por sistema iry jdernlsimo. 
Consultas: és 12 a 4. Pobrtñ gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91, Teléfono A-3332. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D Í r A L l l f f o C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad: Tratamiento curativo^de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tresi «esione^s. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
S0(M0 23 oc 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Asturiano.' w 
duado en Illinois College, Chicago. ^ 
sultas y operaciones. Manzana o» j 
mez. Departamento 203. Piso lo. «fj 
a 11 y do 1 a 6. Teléfono A-W». „ .% 
33758 ^Ja 
G I R O S D E LETRAS 
j . B A L C E L L S Y ü u 
S. FN O. 
Amargura, Núm. ¿4 ^ 
Hacen pagos por ei cable* Ŝ ! iort, 
a corta y larga *iŝ j0°̂ ~aiaa M Londres, París y s(iV/e í0adaf Islas W tales y pueblo» de •kspaua e i Cm. cares y Canarias- A f ^ f ^ "Sí-pama d* Seguroa contra iiuenui 
j a l " 
D r . P E D R O A . B O S C I t 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par̂  
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
134, altos. Teléfono A-648P. 
3806S 31 oc 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curaclfin 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultaa: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciovies do las vías orinarlas. Enfer-
medades de las sefioras. Empedrado, 19. 
Dto 2 a 4. 
I C 9277 &M.9 
Dr . J O S E D E J . Y A R I N I 
rirnlano Dentista. C"nsitítas de 10 a ti 
• de 2 a 5. EspeclAUda^ en el trata-
ínlento de las enfermfcdades da las on-
das. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora tl,.a 
nara cada cliente. Precio por consu.ta. 
$10. Avenida de Italia, M, altos; <le 8 
a n ^ de 1 a 4. Teléfono A-384.3. 
35604 30 • 
Z A L D 0 Y COMPARA 
Cuba, Nos. 76 y 'íB. 
Hncen pagos P,^n c f ^¿n^arS^.f £ 
ooTta y larga vista > dani Ua(lr!d, B« 
dito sobre Londres. ¿^'^oHeans. 
c¿!ona. New ^^.^esy^fX 
C A J A S RESERVADAS 
" " i : G E L A T S Y C0MP. 
BANQUEROS ¿ 
¿8 Agular. 108, e^ab?* f « i U t » 
i ^ e V r f d f t o ^ / * ía'rga v K 1 ^ lan letros a corta' y 1a«dadeg i g j canitales^ y îa(íe, W¿\t, 
sobre New York, 
ran letras ti ^""íra 'v ciuciaueS .,jico -
Londres, Homeópata. Especialista en eivfermeda 
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4, darlos I I I . 209.
BarceloDa-leans, \rrflr{A Ham.hurgo. Madrio 
S U 
i a " C A J A D E a h o r r o s * * d e l B a n c o E s p a ñ o l d e 
1 T* T - l l ' n imlij 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e n i a t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s j 
e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B ^ N C O c u a n 
d o s e d e s e e : : : : :: : : " ; • • — 
rainiiniiwmiii 
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MANIFIESTOS 
D E ST. N A Z A I K E 
V I V E R E S : ^ cajas licor_ 
b lamicq: 25 cajas vino. 
» - « ' í I , í b 1 d : i a 4 . c a J a s l l c o r - • 
A-* ..(ítipz' V Co: SO id cognac, ^ n o y Martín: 15 cajas chocolate Stn-iano y 4 ld biScochoSi 5 id 
1 \AJ 6G cajas conservas, 19 id Jarabe, 
fbarr l ca vinagre. 2 cajas aguas. 1 ba-
"ÍS8 Pnnrdo y o: 11 cajas confituras. 
& o S d o r a y Cubana : 150 id Id. 
vfT'-y éo: Í4 id id. 
^arquet t iR : 1.999 cajas cogüac, 1,050 
l í ^ a : 40 id' Id 
<?• - r ^ • 35 id conservas. 
Juan. áo ^ _ 10 cajaa perfumerta, 
.of'id chaínpftn. 77 id conservas, 
^ -r iharr i Hno: 50 il champán. 
í r #Hs8alt: 1,500 id id. 
«• Bérriz e hijo: 37 cajas conser-
r a ^ Pardo y Co: 110 id id. 
S k n S S t l a y Co: 5 Id chocolate. 8 id •̂v1 Vomíngnez: 1 id id, 8 ld'chocola-te. 
r • 35 id conservas, 
serrano M . : 4 id chocolate, 
f. -n • 28 caias conservas. 
p " C . : 15 id chocolate. 
Proveedora Cubana: 30 id id 
^r p . u id conservas. 
T;;urri¿ta V . : 4 id id. 
« r • 20 id conservas. 
Ctuz S . : 49 id id. 
p L • 282 id id. 
^ Rocaberti: 2,000 cajas cognac. 
MÍpSbELun?:EíScajag perfumería. 
rt' Dleco: 2 Id encajes. 
lernftnX* Hno y Co: 7 id cristales. 
í7ao arr,Hhi y ^o: 4 id id. 
tt Fac • 5 id perfumería. 
r ' l edroarias y Co: 4 id cristales. 
p Alvares: 4 id id. 
a Maduro: 3 id id. 
S a n W s y Co: 1 d' perfumeríp 
n w . Lung: 1 id la. 
r ' Sixto: 3 id sombreros. 
T Fú- 5 id perfumería. 
Echevarría y Co: 6 id, id. 
vos-a v Co 10 id id. 
^ V s t r o 0 y Co: 4 id id 
B Castillo y Co: 4 id id. 
TIÍPT. G y o: 6 id id. 
M Kuo: 4 id efectos de uáo. 
Uriarte B . : 8 id cafeteras. 
L Huarte: 5 id id. 
jj Huarte: 5 id' id. 
B G. Capote: 5 id_ id. 
j charavay: 31 cajas añil. 
Nacional de Perfumería: 2 Id perfume-
pinedo G . : 1 id bonetería. 
J Salles: 2 id cromos. 
L Guerchous: 1 id máquinas. 
p' X P . : 4 cajas efectos. 
Meder'os H . : 1 caja accesorios 
AI M S. M. : 1 id ropa. 
F." Pardo y Co: 300 cajas aguao d i -
nerales. 
Barcia y Co: oO id id. 
López y Co: 4 cajas cepillos. 
García S.: 2 caias teoidos. 
B Paralas: 3 id id. 
lü'aguirre M. Co: 1 id bonetería. 
Viuda Mojarrieta: 1 caja cachos. 
Srta. Tapio: 4 id sombreros. 
Briol y Co: 1 id pieles. 
C á Buv: 20 id perfumería. 
Larrarte Hmo y Co: 2 cajas quincalla. 
D. García y Co: 1 caja perfumería. 
J . López l i . : 4 id libros. 
K. Antuñano: 1 id id. 
Boy Doce: 4 cajas porcelana. 
Quintana y Co: 7 id cristales. 
' M. Rico: 3 id id. 
V. : 1 caja perfmería. 
Fresas: 1 id. maquinas. 
P Díaz: 1 caja estuches. 
Menfindez 11. y Co: G cajas tejidos y 
botcnerla. 
.T. G. Uodílguez y Co : 1 id tejidos. 
C. S.\ B . : 1 id id. 
G. TuñTJn y Co: 1 id id. 
G. Vivanco y C'o: 1 id id. 
B. López y Co: 1 caja crespói 
Bascuas G. : 1 id accesorios. 
. Parajón C. y Co: 1 id botones. 
M. Cauma y Co: 2 id tejidos. 
G. T. Estevftnez: 1 id id. 
García G. Uno: 1 id perfumería, 
§olIs B. y o: 4 id id. 
Á. Orta: 4 id' sombreros. 
Escalante C. y Co: 2 id juguetes. 
J . García y' Co: 1 id paños. 
Angones Uno y Co: 1 id tejidos. 
F. B. Pérez: 1 id algodón. 
Pernas M. : 1 id id. 
Suftrez G. y Co: 1 id id. 
Sjiáíei! R. y C'o: 2 id «1. 
W. Tíodríguez: 1 Id estuches. 
T>. Lizama y Co: lid' medias. 
B, Mftníndez y Co: 1 id tejidos 
R. Menéndez: 3 id id. 
Pons y Co: 1 id alfombras. 
- Toyos T . y Co: 1 id tejidos. 
F . P.nspda: l id piedras. 
R. Maribona :1 Id flores. 
R. Clavo: 2 id id. 
Solana y Co: 1 id carteras. 
F . C. Blanco: 1 id estuches. 
x A\ Revesado y Co: 1 cala máquinas. 
B,. J . Valdés: 1 id cobre. 
A . Miranda y C'o: 4 id perfumería. 
K. VtílosQ: 1 id libros. 
Hierro ( i . y Co: 1 id prendas. 
J . C . P i n : 0 id perfumería. 
P . García: 5 id ropa. 
D. Aigiielles: 1 id perfumería. 
R . López": 2 cajas accesorios, 
íf; L . : 12 id' perfumería. 
Li. Rodríguez: 1 id tejidos. 
M. L . : 1 caja perfumería. 
Fernández Hno y o: 10 Id id y mue-
bles. 
P. Alvarez Uno: 5 id tejidos-
Martínez C . y C'o: 2 id pertumerla. 
J . C . P . : 10 id id. 
Echevarría y Co: 1 id id. 
E . Serna: 1 Id sombreros. 
J . G . : 10 bultos cobres. 
S. d'e Arriba: 8 id hierro. 
Vega y Co: 2 id perfmería. 
Prieto Hno: 1 caja peines. 
L . H . C . : 3 id cafereras. 
V. C : 4 id perfumería. 
¡ Alonso Hno y Co: '2 id plumas. 
A . F ú : 0 id perfumería. 
M. Campa y Co: 3 id id. 
J . S. Gómez y o: 3 id cafeteras. 
Mangas v Co: 2 id* perfumería. 
S. de Arr iba: 8 id cafeteras. 
P. ÍJ,: 11 id perfumería. 
B . Lusso: 1 auto. 
E . Castillo y Co: 3 cajas perfumería. 
Menéndez R . y Co: 2 id id. 
F . Blanco: 10 id perfumería. 
Fernández Hno: 2 id muebles. 
Martínez C . y C'o: 1 id corbtas 
' A . C . D . : 3 id tejidos. 
A . L l y l : 1 id' bonetería. 
López y Co: 2 id cafeteras. 
Angones Hno: 1 id perfumería. 
Escalante C . y Co: 9 id id. 
P. V . C | : 500 barriles cemento. 
Baly Hno: 4 cajas perfumería. 
Q. W . : 8 id id. 
P . C. : 2 cajas juguetes. 
R . Veloso: 7 id libros. 
M. M. : 1 id ropa. 
Vida de Doria: 5 id perfumería. 
TJrquía y Co: 12 id cafeteras. 
P . Sonillard: 1 id sombreros. 
J . A . Martínez: 1 id' algodón. 
Suárez K . : 4 id perfumería. 
. Solís E . y Co: 10 id id. 
González Y . : 1 id vidrios. 
P . Franco: 2 id cristales. 
C . G . T . : 1 id impresos. 
S. Carballo: 2 id perfumería. 
M. Rodríguez y Co: 8 id id. 
Nieto Hno: 1 id' lencería/ 
G. González Hno: 19 cajas perfmer-
rla . 
Amado P . y Co: 9 id id". 
L . Voci Hno: 1 id estuches. 
A . Leblanc: 2 baúles muestras. 
P. B . : 10 cajas muebles. 
D. L . A . : 1 id lencerías. 
DROGAS: 
Laboratorio Zequeira: 50 bultos dro-
gafl .T. Paulr y Co: 23 id id. 
M. M. C . : 3 id Id. 
P. Tnquechel: 1 id id. 
Palestra y Co: 6 id id. 
T . Touzet: 10 id id'. 
M. Guerrero S. : 8 id id. 
M. F . : 25. id id. 
DriiK P . Trading: 12 id id. 
C. C . A . : 1 id id. 
Pagós y Duarte: 1 id id. 
Droguería Barrera: 171 id id. 
H . L e Bienvernú: 15 id' id. 
Centro de Dependientes: 3 id id 
M A N I F I E S T O Sil.—Chalana america-
na E . D. P A R K S . procedente de .Tack-
sonville, consignad'© a Wilford Boyd. 
E n lastre. 
MANIFÍESTO 812.—Goleta cubana 
C I T Y OP T . SPRINGS, capitán Rodrí-
puez, procedente de Key West, consigna-
do a .1. Cesta. 
.T. Pires: y C r : 300 sacos cebollas, fl,C98 
barriles papas. 
M A N I F I E S T O S13.—Vanor americano 
H . M. I L A O L E R , capitán White. pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Bríinr.rn. 
V T V E l i E S : 
AriT.cur y Co: 27.210 kilos puerco-
N Oniroira: 578 Calas huevos. 
Alyir'fK. y Alfonso: 7-"') ca.las manza' 
nas, 52^ id ñeras. 3.10O 'mnpales "vas. 
A . Armand e hijo: ,1050 id id', 500 ca-
jas baca1ao. 
A. Reborpdn: 20 huacales lesrumbroa. 
10) id zanahorias, 25 id remolachas, 4,536 
k'ols eo'e". 
M I S C E L A N E A S . 
Sabater y Co: 26,3.53 kilos sebo, 54,148 
id tr^sa. 
Cnb-'n Trariin"-: 190 raíles . 
K . "Kf. : i«n id. 
T'. Fernilrirlp^: 44 hultos mPTinnria . 
Ti. T.aWidrfd: 1.4440 ^fdos duelas. 
P, R . TTuci'son ; 6 n.íjr^oS. 
fimoa O. v Co: 2 id. 
T^r-iU Vi, y Co: SS bultos motores. Tkyn* A'ireu y Co: 3 carros. 
A . Oller: 2 auto«. 6 bultos accesorios. 
M AVTFTFSrrO 814.—Va^or inarl^s E B R O 
efVft<tán Dunr-^n. p-'-oedente ds New 
ÍVt>\j nonr'rn"p Dusprq y o. 
P. L . Schellens: 1 auto. 
at A mPT-^sTO «if?.)—Vanrtr nmerir-ino 
MTINA.I.TÍBO. eapi t ín SanrHn. pro^eden-
+ * ría Newport, consignado a Munson 
S. L lne . 
•ppo-io Soal y o: 6,002 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 810.—Vapor americano 
E X C E L S I O R , capitán L'nsworth, proce-
dente de New Orleans, consignado a W. 
E . Ridgoway. 
V I V E R E S : 
M. Sánchez: 600 sacos harina. 
T . Ezquerro: 1,500 id' id. 
S. Fernández: 125 Id id. 
W. R . Grace: 550 id id. 
A . González y Co: 300 id id. 
F . G. Tarafa: 200 id afrecho. 
Galbó y Co: 660 sacos sal. 
R . Suárez y Co.: 600 id id. 
F . Pita e hijo: 660 id Id. 
H . Astorqui y Co: 1,000 id id 
Bonet y Co:. 100 tú id. 
P . Amaral: "250 sacos avena. 
Ldpez y Co: 250 id id. 
S. Oriosolo y Co: 250 id id. 
Bels y Co: 500 id id. 
González y Co: 500 id id. 
A . Alonso: 500 Id id. 
M4 González y C'o: 500 id id. 
N . Barreras y Co: 286 sacos afrecho. 
San Pan C. : 2 barriles camar/n. 1 id 
j pescado. 
A . Lay S. : 1 idf id, 1 id camarón, 
.T. Calle y Co: 4 id 1̂ 1. 
Llamas y Ruiz: 5 id id. 
Rey y Co: 5 id id. 
Key y C : 5 Id Id. ( 
A. L l y i : 6 id Id. 
Ramos Larrea, y Co: 3 id id. 
> Romagosa y Co: 4 id id. 
Santeiro y Co: 6 id' id. QúBS» y Co: 10 id id. 
Carbonell y Dalmau: 5 id id. 
Piñán y Co: 5 id Id. 
C . J . Fritot: 10 cajas id. 
N. Quiroga: 1,000 cajas huevo». 
Granera: 4,756 sacos garbanzos. 
C. Cuervo y Co: 710 id alfalfa. 
Mestre y Machado: 50 barriles cerveza. 
Zabaleta y Co: 5 barriles camarón. 
Alonso y Co: 10 id id. 
Sánchez Solana y Ce: 15 id id. 
Garcfa y Co: 5 id id. 
García Hno: 40 jaulas aves. 
Lykes Bros: 100 cerdos. 
R . A . Morris: 200 id, 21 muías. 
Otero y Co: 750 sacos avena. 
S. Oriosolo: 300 id maiz. 
A . Alonso: 350 id afrecho. 
San Pan C. : 4 barriles camarón. 
P . P i l a e htjo: 5 id id. 
J . Calle y Co: 5 id id. 
C . J . Fr i to t : 40 cajas id. 
M A N I F I E S T O 817.-Goleta americana 
C I T Y OP P O R T L A N D , capitán Yarne-
berf, procedente de New Orleans, consig-
nado a la Orden. 
Con madera en tránsito. 
M A N I F I E S T O 818.-Goleta americana 
D E P E N D E N , capitán Rail , procedente 
de Key West, consignado a J . Costa. 
A . Pérez: 50 libras beef, 2,263 huaca-
les cebollas. 
M A N I F I E S T O 819. - Vapor alemán 
HANS, capitán Beck, procedente de Ham-
burso, consignado a Berndes G. López. 
V I V E R E S : 
Arias y Co: 150 cajas cerveza, 1 Id 
impresos. 
Seoler E . y Co: 900 cajas cerveza, 2 
id maquillarla. 
K . J . : 600 id cerveza. 
G. p. : 200 id id. 
Rey y Co: 40 id Id. 
O. W. : 25 id' id. 
A . T . : 200 id aRuaridente. 
Schluter y Co: 50 cajas cerveza. 
F . Pardo y Co: 38 id id. 36 id con-
servas, 71 id vino. 
A . Panne: 2 Id id. 
E . Ramírez y C'o: 125 bultos id, 3 ca-
jas muestras, 1 id juguetes. 
.1. P . Berndes y Co: 50 calas cerveza. 
C. Castro: 100 cajas conservas. 
Librero y Soto: 100 id aceite. 
I W. R . Grace: 1,000 id id'. 
I M I S C E L A N E A S : 
I Gorestiza B . y Co: 10 cajas férrete-
ría. 
E . G. Capote: 25 id id. 
Yau C : 1 id medias. 
S. de Arriba: 4 cajas hierro. 
Peito C . : 2 id id. 
López y Co: 2 id id. 
P. Mendizábal: 7 id id. 
E . Saavedra: 3 id' id. 
Fuente P . y Co: 3 id id. 
.1. Fernández y Co: 18 id id. 
V . Gómez y Co: 7 id id. 
Larrarte Hno y Co: 4 id Id. 
Tomé y o: 2 id id. 
J . Cabrero: 9 cajas juguetes. 
P . de Hielo: 397 cajas malta. 
Canosa y Casal: 3 cajas hierro. 
T . Martínez: 4 id id'. 
A. Fuente: 14 id id. 
C. Fernández: 101 d Id. 
Marina y Co: 11 idid. 
Araluce A . y Co: 21 id id. 
J . Cerrino: 2 cajas medias. 
Fierros R . : 1 id accesorios. 
Muñiz y Co: 1 id medias. 
Barajón C . y Co: 2 Idf id. 
J . R. P a g é s : 2 cajas papel, 16 id 
elixes. > 
D. Barrio: 3 calas efectos. 
P . Prieto: 1 caja teüdos.. 
P. M. nf-tas: 61 fardos papel. 
. M. A. Caballero y C'o: 3 calas coronas 
Rey y Co: 2 hultos boteslás. 
A. Tilomas: 32 bultos muestras y má-
quinas. 
C . Bobmer: 13 cajas quincalla y aguas 
minerales. 45 cajas metal y papel. 
I-yk0^ Bits- 27 bultos efectos de uso. 
F . Taqnechel: 9 cajas drogas. 
J'li Sarrá: 20 id id. 
R . B . Llambia: 2 cajas pintura. 
Zaldo M. y Co: 10 cajas maquinaria. 
C. Mayor: 21 cajas medias. 
Martínez K . y 3 cajas vidrios. 
P . Adier: 1 id medias. 
Martínez Castro y Co: 3 cajas vidrios. 
J . C . P in: 3 id' id. 
P. Blanco: 2 Id id. 
Prieto Hno3 id id. 
C. Diego: 5 id id. 
J . Gómez: 30 id acero. 
Seoler E . y o: 47 bultos vidrios y 
lozan. . 
H . Upman y Co: 25 id id. 
Amado P . y Co: 40 cajas medias y te-
jidos. 
I Parajón C. y Co: 4 id id. 
K . García y C'o: 1 id medias. 
Echevarría y Co: 3 Id tejidos, 3 id id. 
García V . y Co: 1 id medias. 
Suárez M . : 4 id vidrios. 
J . C. P . : 2 id medias. 
A . Paz y Co: 5 id id. 
Pernas M : 1 id id. 
IJ. Brihuega: 1 caja meta. 
Y . C. : 1 id medias. 
Escalante C . y Co: 1 id tejidos. 
E . G. Capote: 3 cajas vidrios. 
Amado P. y Co: 4 id quincalla, 
Solfs E . y o: 5 id medias. 
Mangas y Co: 2 cajas quincalla. 
G. Sixto: 1 id medias. 
P. Alvarez: (5 cajas loza. 
Díaz G. y Co: 5 cajas quincalla. 
Vega y Co: 1 id encajes. 
C. Ferreiro: 1 id medias. 
S G . Mena D y Co: 1 id id. 
tejidos l'0 y Co: 1 2caJa8 encajes y 
Prieto Hno: 1 caja medias, 
Menéndez R. y Co: 0 id id y telldos 
Pérez Sed: 2 id encajes. lejlaos-
F . Blanco: 1 id medias. 
A . Tischor: 137 barriles veso 
K . Huber: 137 barriles juguetes 
Droguería .Tohnson: 42 cajas drogas. 
C. M Nacional: 2 cajas maquinaria. 
P . Lloredo y Co: 3 cajas loza. 
Cernada Sobrinos y Cq: 50 cajas má-
quinas vde coser. 
Fernández Hno y Co: 35 calas barro y 
vidrios. ' 
| W. R . Grace: 8 cajas aguas, 
j M. Larín: 5 planos. 
F . Presa y Co: 7 barriles cadena 
O. Garav y Co : 5'id id. 
C . P . Schmidt 3 camiones. 
D. Pérez D. : 40 fardos cartón 
Aceb-^ y S ^ i ó n : 120 id Id 
Am. Trading; 1 caja accesorios. 
M. P . Delmonte: 4 ca.ias hierro 
P . Pernal; 9 cajas juguetes y botones. 
Hierro G. y Co: 7 cajas porcelana. 
g. Tnnón y Co: 2 cajas medias. 
\ . Bolea: 4 ca^as aluminio. 
Y . Poglf-r: 16 calas motores. 
V . M. : 10 ca,ias metal. 44 id Id r vi-
drio*. "OO id InWn, 87 id vidrios. 40 id 
confetti. 1 id libros, 12 id aluminio 32 
id aparatos, 6 id ladrillos, 0 Id maqui-
naria. 3 id muestras. 2 id tpimómetros 
4 id aguas 4 id' t^dos, 43 Id lámparas! 
1 Id medias 6 id elixer, 58 Id reloles 1 
id prendas, 2 id..pintura, l id imnresos 
120 fardos cartón. 41 Id papel, 359 bul-
tos hierro. 124 cajas luguetes, 7 nianos 
fi camiones. 11 calas accesorios, 75 cajas 
l o ^ l̂ 1 id quincalla. 
ínontalvo E . : 9 autos, 8 ca,1as hules. 
Epplnger E : : 41 cajas medias y quin-
calla. 
M A N I F I E S T O R20.-Taoor Americano 
I I . R . M A L L O R Y , capitán Barstow, 
procedente d'e S^ntnnder y escala, con-
signado a W. H . Smith. 
D E SANTANDER 
V I V E R E S : 
J . Calle y Co: 2,700 cajas sidra. 2 Id 
anuncios. 
C . Alvarez: 200 id conservas. 
E . Lecours: 37 cajas drogas. 
Obregón y Gómez: 250 id aguas mine-
ral. 1 id anuncios. 
D E VIGO 
V I V E R E S : . 
J . Calle y Co: 100 cajas mantequilla, 
300 id conservas. 
López Ruiz y Co: 250 id id. 
González y Suárez: 950 id id, 1,524 id 
sid'ra. 
M. González y C'o: 200 cajas conservas. 
S. Quesada: ICO id id. 
P. Bilbao: 250 id cebollas, 20 sacos 
alpiste. 
F . Tey V : 110 cajas conservas. 
Lavín y Gómez: 700 id id. 
B . Sarrá: 200 cajas aguas minerales. 
M. R . Mariboníi: 50 id id. 
Romagosa y Co: 100 id id. 
J . Rafecas y Co :150 id id. 
E . Lecours: 301 id id. 
Obregón y Gómez: 200 id' Id. 
. Droguería Johnson: 12 cajas drogas. 
F . Taqnechel: 9 id id. 
E . Sarrá: 32 id id. 
G. R . Mena D. y Co: 50 Id id. 
J . Rafecas y Co: 101 id id. 
M A N I F I E S T O 821.—Vapor americano 
L A K E P E A R , capitán Uruguhart, proce-
dente de Jacksonville, consignado a L y -
kes Bros. 
5 cajas pascado. 
H . ICisoto: 50 barriles papas. 
Y . CUávez: 100 sacos id. 
Electrical E . y Co: 129 bultos acceso-
rios. 
Am. l i . Express: 74 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O '824.—Vapor americano 
AlAGLNKOOK, capitán Woodbury, pro-
cedente de Matanzas, consignado a W. 
H . Smith. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 823.—Vapor aiuericano 
I I . M. F L A G L E R , capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a I I . 
L . Brannen . 
V I V E R E S 
H . B . Dunn: 11,678 kilos coles. 
Armour y Co: 5 barriles jamón, 10 id. 
50 cajas salchichas. 39,009 kilos puerco. 
M. Cano: 501 cajas huevos. 
P. Bowman: 460 id id. 
J . .liménez : ,1,085. id peras. 
A, Armand e hijo: 1,071 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Unidad: 2 locomotoras: 
C. R . Hudson: 6 Id. 
Pilar: 194 bultos maquinaria. 
Hormiguero: 279 Id id. -
W. Fernández: 1 toro, 4 yeguas, 13 
caballos. 
Cuba Trading: 342 tubos. 
Zaldo M. y Co: 17 bultos maquinaria. 
General B . y Co: 555 cajas aceito y 
maquinaria. 
W . A . Campbell: 6 autos, 42 bultos 
accesorios. 
J? Ulloa y Co: 15 id id, 4 autos. 
G. Petroccione: 2 id, 11 bultos acce-
sorios. 
Pons y Co: 600 sacos barro. 
Lañé e hijo: 1,205 ángulos, barras y 
accesorios. 
M A N I F I E S T O 825.-Vapor sueco I R E -
NE, capitán Andersson, procedente de 
Gotemburgo, consignado a Lykes Bros. 
O. Cunl: 187.342 adoquines. 
N. M. : 108,353 id. Correspondencia a Prensa Asociad 
P. C. Unidos:- 32,000 polines. 
M A N I F I E S T O 822.-Vapor americano 
GOV COBB, capitán Hall, procedente d'e 
Key Hest, consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
H . B . Dunn: 219 barriles papas, 275 
sacos cebollas. 
A. Armand e hijo: 200 huacales coles, 
900 caias huevos. 
J . Castellanos: 500 Id id. 
F . Bowman: 400 id id. 
' Luaces Lantarón y Co: 11 Jaulas aves. 
L A D I I N T E R N A C I O N A L Y E L P A R -
T I D O S O C I A L I S T A F R A N C E S . 
P A R I S , 10 óe Septiembre. 
"L'Humanite.'' publica el pliego de 
condiciones que ha propuesto la' T e r -
cera Internacional de M o s c ú a los 
Socialistas Franceses Cachin y F r o -
ssard que han estado ú l t i m a m e n t e en 
el Soviet de Rus ia , para la a d m i s i ó n 
áel Partido Social ista F r a n c é s a di-
cha o r g a n i z a c i ó n comunista. L a s con-
diciones son: 
lo . E l Partido Social ista debe cam-
biar radicalmente el c a r á c t e r de su 
propaganda on l a prensa. 
2o. E n l a c u e s t i ó n de las Colonias, 
« s necesario que la l í n e a de conducta 
de los partidos de todos los p a í s e s en 
los que l a b u r g u e s í a domina sobre 
los pueblos coloniales, sea bien c lara 
y precisa. E l Partido F r a n c é s debe 
desenmascarar s in piedad los actos 
de los imperiaiietas franceses en las 
colonias, y ayudar, no solo con pala-
bras sino con hechos, todo movimien-
to de l iberac ión . Reasumir la consig-
na de que los imperiailstas abando-
nen las Colonias, desarrolar en las 
masas obreras de F r a n c i a sentimien-
tos fraternales hac ia l a p o b l a c i ó n t ra -
bajadora de las Colonias y l levar a 
cabo en el E j é r c i t o F r a n c é s una pro-
paganda s i s t e m á t i c a contra l a opre-
s ión de las colonias, 
o. Desenmascarar l a falsedad e h i -
p o c r e s í a del socialismo pacifista. De-
mostrar s i s t e m á t i c a m e n t e a los obre-
ros que sin el derrocamiento revolu-
cionario del capitalismo n i n g ú n arbi-
traje, n i n g ú n proyecto de desarme, 
ev i tará a l a humanidad nuevas gue-
r r a s imperialistas. 
4o. E l Partido Socialista F r a n c é s 
debe comenzar ¡a o r g a n i z a c i ó n de los 
elementos comunistas en el seno de la 
Confederac ión General del Trabajo, a 
ñ n dfi luchar contra los socialistas 
traidores, jefes de esa Confederac ión . 
5o. E l Partido Socialista F r a n c é s 
debe comenzar l a o|-gp,niZ)ación de 
los elementos comunistas en el seno 
de l a C o n f e d e r a c i ó n General del T r a -
bajo, a fin de l u é h a r contr alos socia-
listas traidores, jefes de esa Confede-
r a c i ó n . 
5o. E l Partido Social ista debe obte-
ner, no con palabras, sino con hechos. 
la s u b o r d i n a c i ó n del grupo parlamen-
tario. 
6o. L a m a y o r í a actual del Partido 
debe romper radicalmente con el re-
formismo y l impiar sus filas de los 
elementos que no quieran seguir la 
nueva po l í t i ca revolucionaria. 
o. E l Partido debe cambiar t a m b i é n 
de nombre y presentarse ante el mun-
do entero como el Partido Comunista 
de F r a n c i a , 
8o. E n momentos en que la burgue-
s í a decreta el estado de sitio para los 
obreros y sus jefes, los camaradas 
franceses deben darse cuenta de la 
necesidad de combinar la a c c i ó n le-
gal con la a c c i ó n ilegal. 
9o. E l Partido Social ista F r a n c é s , 
| a s í como todos los Partidos que de-
seen adherirse a la T e r c e r a Interna-
cional, debe considerar directamente 
obligatorias todas las decisiones de la 
Internacional Comunista. L a Interna-
cional Comunista se da perfecta cuen-
ta de las diversas condiciones en las 
que los trabajadores de los diferentes 
paíoes' se ven c o n s t r e ñ i d o s a luchar. 
C O N T R A E L S O V I E T D E R U S I A 
B E R L I N , Septiembre 10. 
Guil lermo Dittman, el miembro So-
cial ista Independiente del Reitchtag, 
declara qu esolo los s o ñ a d o r e s puedo 
creer que el E j é r c i t o Rojo de R u s i a 
pueda nunca triunfar en Alemania 
establecer aqu í un Soviet, con ayuda 
del cual hacer la guerra a F r a n c i a . 
Dittman, que ha sido uno de los De-
legados alemanes al Congreso Comu-
nista de Moscou estudia el bolshevis-
mo en un a r t í c u l o publicado en el 
Fre lhe t y declara que es un sistema 
imposible, que solo puede subsistir en 
R u s i a por "la crasa Ignorancia de los 
campesinos Rusos" 
"Los obrero^ alemanes, diC3, que 
no son bestias en dos patas sino seres 
humanos racionales que no se some-
t e r í a n j a m á s a la dictadura de unos 
pocos. "Agrega que ellos no tienen 
nada de c o m ú n con hombres que no 
son socialistas, n i comunistas, y que 
solo tienen por lo general una vaga 
n o c i ó n de po l í t i ca , gobierno y socie-
dad." 
" L a mayor parte de ellos' son a ú n 
incapaces de leer y escribir, conti-
n ú a Dittman, y su horizonte se extien 
de escasamente m á s a l l á de su per-
c e p c i ó n visual , como deben haber s í -
do los campesinos de la dad media. 
Y estos hombres constituyen sin em-
bargo el setenta y cinco por ciento 
de la entera p o b l a c i ó n del p a í s . " 
" L a s ciegas pasiones y un fervor 
idealista han elevado el Soviet de 
R u s i a a la c a t e g o r í a de una t i erra 
donde todas las penurias del proleta-
riado halan t é r m i n o , pero hasta "aoy, 
l a e x c l u s i ó n del Soviet de Rus ia , del 
Oeste de E u r o p a , han ayudado feliz 
mente a cr is ta l izar y a i s lar estas i lu -
sorias concepciones.". 
italianos y fuer n adquiridos con el 
dinero pagado por los propietarios de 
buques a ios marineros durante la 
reciente huelga. 
L a U n i ó n ha pues o estos bar-os a 
d i s p o s i c i ó n del Instituto Ital iano 
r a el efecto de enviar m e r c a d e r í a s a 
R u s i a , ú n i c a m e n t e . E l Instituto I t a -
l iauc de C o p e r a c i ó n tiene el p r o i * -
pito de abrir sucursales tn Odessa, 
Moscow y Reval y su NRepresentan-
.lante s e r á el bignor Rondoni, miem-
bro social ista del Parlamento I t a -
l iano . • ; 
E L S O M B R E R O C L E M E N C E A U 
No p e n s ó seguramente Clemenceau 
que el gracioso sombrerlto gacho con 
el que acostumbraba vis i tar las t r i n -
cheras durante l a guerra l l e g a r í a a 
ser con el tiempo el sombrero de mo-
da para los vestidos de etiqueta, be 
s e n t í a el v a c í o de un sombrero apro-
piado para el vestido de etiqueta, 
dice un prominente sombrero de P a -
ríg__ e i sombrero de copa es dema-
siado serio, el c lak demasiado tea-
tral , el sombrero hondo parece pro-
vinciano y el sombrero de p a ñ o gris 
o el sombrero de paja e s t á n fuera 
de lugar. E l "sombrero a lo Clemen-
ceau", que es en cambio, negro, l i -
gero y puede ser guardado en el bol-
sil lo en caso de necesidad, es el m á s 
apropiado." " E l sombrero a lo C le -
menceau" e s t á ocupando u n lugar 
prominente en l a e x h i b i c ó n Lepine 
1 del G r a n Pala is , en P a r í s . 
L O S I D I M A S H I N D U S 
E n una reciente i n v e s t i g a c i ó n de 
los diferentes idiomas hablados por 
los naturales de l a India Inglesa, h a 
podido coinprobarse que son 179 len-
guas y 544 dialectos, perfectamente 
descritos y clasificados. 
Ex i s t en otros m á s hablados por las 
tribuí? gitanas errantes, que no han 
•podido sor estudiados, entre ellos 
uno, llamado burrushas ld , hablado 
ñor algunas tribus del noroeste, que 
desa f ía cualquiera c o m p r e n s i ó n y es-
tudio. 
E N F A T O R D E L S O Y I E T D E R U S I A 
MOSCOW, 2 de septiembre. 
Se ha firmado un convenio entre 
M á x i m o Litvinoff, Comisionado A s i s -
tente del Ministerio de Relaciones E x 
teriores del Gobierno Ruso , y el I n s -
tituto Ital iano de C o o p e r a c i ó n que 
tiene 1 000.000 de miembros, s e g ú n 
el cual cuatro vapores con medicinas 
deben ser enviados de I t a l i a a R u s i a , 
a cambio de 6.000.000 de poods (ca-
da pood es 36.07 l ibras) de a r t í c u -
los alimenticios, tiue debe mandar 
R u s i a en retorno. 
I ta l ia se compromete, a d e m á s , a en 
tregar herramientas n g r í c o i a s , ins -
trumentos q u i r ú r g i c o s , s ierras y ma-
terial t e l e g r á f i c o y t e l e f ó n i c o . Se ha 
colocado t a m b i é n una orden de loco-
motoras para v í a es trecha. 
R u s i a ha propuesto establecer 
una l í n e a regular de vapores entre 
Odessa y Ñ á p e l e s y se declara que en 
esta o p ' r a c i ó n excluye todo pro-
p ó s i t o de lucro . L o s vapores que de-
ben leva" lo'* medicamento" a Odessa 
pertenecen a l a U n i ó n de Marineros 
L A N A Y E G A C I 0 N A E R E A E N A L E -
M A N I A 
W A S H I N G T O N , Septiembre 23. 
Alemania ha solicitado permiso de 
l a C o m i s i ó n Inter-Al iada de Control, 
por intermedio de l a C o m p a ñ í a de D i -
rigibles de Z e p p e l í n , para construir 
dos dirigibles gigantes y emplearlos 
en u n servicio a é r e o internacional en-
tre los Estados Unidos y Alemania. 
S e g ú n informes que han llegado a 
los c í r c u l o s oficiales se h a negado, 
temporalmente, esa c o n c e s i ó n . 
L a s negociaciones con l a C o m i s i ó n 
c o m p r e n d í a n una soliietud de que 
consintiera que Alemania conserva-
ra cierto n ú m e r o de sus estaciones 
de aeroplanos, hidroplanos y dirigi-
bles, para usarlos para el t rá f i co aé -
reo internacional y entre los Estads . 
Los funcionarios alemanes prepara-
ron a l efecto tma l ista de dichas es-
taciones, que eran s e g ú n se establece 
el veinte ñor ciento de los 600 a e r ó -
dromos o ú b l i c o s y privados que exis-
ten en el pa ís . 
L a s autoridades alemanas e s t á n 
convencidas de l a posibilidad de es-
tablecer en el futuro servicios in-
ternacionales de c a r á c t e r comercial, 
por medio de dirigibles gigantescos y 
e s t á n haciendo diversos esfuerzos pa-
r a sa lvar todas las' naves a é r e a s que 
j sea posible para su aprovechamiento 
por las empresas alemanas. Se dice 
nue. alsrunos miembros de l a Comis ión 
Inter-Al iada f a v o r e c í a n el estableci-
miento de al irunás estaciones nacio-
nales dp dirigibles en Alemania ; pe-
ro s e g ú n parece las C o m p a ñ í a s de 
N a v e g a c i ó n A é r e a de F r a n c i a y de 
gran B r e t a ñ a han mostrado un an. 
sioso Interés de que se postergue pot 
algunos a ñ o s l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
la industria de naves a é r e a s gigante! 
en Alemania. 
V e n í a d e A u t o m ó v i l e s y 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un Cadiiiac tipo Sport, 5; 
Pasajeros; puede verse en Morro, 30.• 
17 oc. ' T ^ O R D : S E V E N D E UNO R E S I E T E 
SE V E N D E UNA CUÍÍA F R A N C E S A , Cinco ruedas de alambre, sus gomas 
casi nuevas, todo en buen estado y su 
motor a prueba. Informes: Rodríguez, 
134, esauina a Luco. De 8 a 12 a. m. Pre-
gunte por Gerardo. 
37S64 i i oc. 
7169 
VENDE UN AUTOMOVIL MARCA1 
^ Nach, tipo Sport, do dos meses de1 
"so, en la cantidad de, $2,700. Informes 
en Prado, 04-A. 
13 oc. 
"Overland" (de los nuevos) tipo 4, 
con un mes de uso particular, con 
gomas de repuesto, se da barato. E s -
cuela de Artes y Oficios, de 8 a 10 
de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. 
meses de uso, con seis ruedas de 
alambre, seis gomas nuevas, rolletes, 
portaruedas, defensa, vestidura, alfom-
brado. Todo en buenas condiciones y su 
motor a prueba. Informes: de 8 a 11 a. 
Jn. y de 1 a 3 -o. m., Morro, 5, garage. 
37865 ^ ' ' n oc 
14 oc. 
SE V E N D E UN F O R D , D E USO, CASI nuevo, con arranque automático, u.-sa-
do por su dueño en carreteras de los 
Estados Unidos Ver, de 7 a 0 a. m., a 
M. de la Torrien'-e. Crespo número 47, 
Altos. 
37814 lo oc. 
SEk,VEXDE ^ HERMOSO CHEVRO-
Der^oSilmamonte n"evo y para una) 
enioTnol6 ^Ufit0; ^erl0 ^ 12 a 3 p. m.,! 
te imr t > ' esflulna a Vapor, pregun-
38-°W I)eZ en la boclega. TT̂r—̂  . 12 oc 
S jero*™?. ^ C A i l t í S o T T - p A S A -
Uso v ilr, ir ruedas do alambre, poco 
W l e v " í r i on' acabado de pintar, 
ñas dura, nuevo- Estas máqui-
da8. Par-, • giln «bebidamente garantiza-
t^Hera fJi ^ so.bre estas máquinas, 
38236 - y de 4 a 6 de la tarde. 
\'*^r-r~— 16 oc 
DasaV'MERCIEIV' TIPO SPÓRtTs 
f"elle VÍCtoria' ™e-
? cambio , ^ ; eo^as nuevas; también 
Puede verse r0tr-0 de siete Peajeros . 
38242 6 • Genios, 4. garaje. 
C 17 'be 
¿TiFord'listo para €n 
ectas condiciones, motor a prue-
«umero 249. Escuela de Chauffeurs 
Ceo Habana- Frente al Parque M a -
TPvODGE B R O T H E R S C E R R R A D O , rue-
U das de alambre, gomas nuevas y en 
excelentes condiciones de motor y pin-
tura. Diríjanse a: Gaspar Such, Cris-
tina y Vigía. Teléfono A-6339. 
37508 13 oc. 
SE V E N D E UN DODGE D E ULTIMO tipo, en buenas condiciones. Infor-




A U T O M O V I L 
i'i'^os^co^^, ^aiuina "Colé-, ocho el 
^entarse " f ^ ^ m e n t e nuevo, por ai 
bal^ ^orro ^ l ^ V ^ verl¿ T i n f o r 
Dana, iü' ^-A. Teléfono A-70o5. H a 
V E V r ^ r r - — — 7 noY 
dnas,nuevas T^°í?tlicl?nes- y cuatro go-
% 4 i 8 a 8 ^ c a ^ ^ Puede 
n oc 
£ ^ O ^ Í d n ™ 1 * ? » E E S T E NEGO-
"'cipnes para f;ÍVlí.ord en buenas con-
L 1 5 1 ^ . I n f o r i ^ a j a S J se ;la también 
¿jT^Tt i6 oe-
S*' VENnxTV^: , hov<l0 3 y m e S ^A>"ON R E P U B L I C A , «yfl ^ s t a n j 6 ^ * toneiadas COn volteo 
1¡K1H MSntt. nf0rmeS: Serafines,'2S 
18 oc. 
UNA CUSA C H A N D L E R , T I P O SPORT, 4 asientos, G cilindros, con 5 gomas 
nuevas y ruedas de alambre, en per-
fecto estado, se vende por tener otra; 
su último precio $2.000; no se admite re-
baja. Reina, 15. Teléfon» A-3295. 
37926 . 15 oc. 
T>OR D E S I S T I R D E l NEGOCIO V E N -
X do un Ford, de muv poco uso, de 
arranque eléctrico, se somete a cual-
quiej prueba, con gomas nuevas y ves-
tidura de 90 pesos. Informarán en Omoa, 
'o-?oía-ie; Preguntar por Pancho. 
'"88G 11 oc 
G O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
P A R A C A M I O N E S 
de g r a n t r á f i c o . E x i s t e n c i a d e to -
dos t a m a ñ o s . E s t a c i ó n d e s e r v i c i o 
y p r e n s a . 
V I V E S , 1 3 5 . E . 
L U Q Ü E Y P A N I A G Ü A 
rsss 14 OC 
A T E G O C I O S ! . . . GRAN OPOKÍTNIDAD, 
•TnLlf^ •? la meior línea- de guaguas 
o i o T 4 r ¿ i ? ? , 1 q n e ^an a lil Capital; pre-
W?ft« l ' ^ J chassis de los automó-
otra.; U n ^ m f S ; tiene concesiones con 
ñor ^mHo6 S: <ieSe0 VCn(ler antes del 15. 
ÁwarL, Pre&unten por Manuel A 
deml^olfrécnic?561"'0 L"ya"<5' ^ A ^ 
3854 ' 11 oc 
C A M I O N E S F O R D 
Tenemos en existencia para entrega in-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos distintos de carrocerías!. 
Precio neto: $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
MANZANA DB GOMEZ. 221-221A. 
Teléfono A-4620. 
H A B A N A 
6o264 24 oc 
a n k 
Fords a l contado y a plazos, de entre-
ga inmediata. Autos de paseo de lu-
jo, marca Velie y Rhodix. Facil idades 
en los pagos. E n v í e por c a t á l o g o . The 
Automobile Credit Bank, Manzana de 
G ó m e z , 244 . Segundo piso. Habana . 
I V r i U l 'ESOS VENDO UN CAMION E O R D 
ITJL motor del 17, acabado de ajustar, 4 
gomas nuevas, atrás macizas, de cadena, 
carrocería' abierta, con sus estacas, l is-
to para trabajar; sin tener que gastar 
un centavo. Benito Legúemela, 39. Ví-
bora. 
37305 13 oc. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
^ D E l A 7 | / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
TT'ENDO CAMION D E R E P A R T O , C A -
V rrocería cerrada, nueva, motor, en 
buen estado, marca American Motor, muy 
bueno. Informan: Espada, 4, entre E . 
Villuendas y San Lázaro. Taller de Joa-
quín Carneado. 
37CSS U oc. 
37277 10 oc. 
Q E V E N D E UN F O R D , C O M P E E T A -
O mente bueno, quince días de ajus-
tado, bonito, 'ikintura y vestidura buena 
y gomas de 50 días de uso. Véalo en 
Sol, 15, garaje, a todas horas. 
37873 11 oc 
Q E V E N D E UN F O R D D E E 19, CON 6 
O ruedas de alambre, vestiduras nue-
vas. Omoa, 4; dueño del garaje. 
38040 11 oc-
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , MODE-lo 490, touring, de 4 cilindros, de 20 caballos de fuerza, color negro, con 0 
días de uso, con motivo tener que em-
barcar. Informan: Dragones. 45. Haba-
na. Fernando N. Rizo. 
37797 10 oe 
-¡QUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E 
±y un automóvil "Ovefland", de poco 
uso. de cuatro pasajeros y 35 caballos 
de fuerza, en 1.500 pesos. Su costo hoy, 
en el Norte, es de 2.200 pesos. Informa: 
R. Núfiez, Neptuno, número 243-B, altos. 
Teléfono A-3193. 
37831 10 oc. 
SE V E N D E UN F O R D , CON MAGNETO 18 en inmejorables condiciones. Ani-mas 178, entre Oquendo y Soledad; de 
8 a'10 y do 1 a 3. 
37407 10 oe 
P A C K A R D 
S e v e n d e u n o , s iete p a s a j e -
r o s , t ipo S p o r t , doce c i l in-
d r o s , c o n p o c o u s o . D o m í n -
guez , e s q u i n a F a l ^ u e r a s , C e -
r r o . 
SE V E N D E F O R D , D E L 19, E'.STO pa-ra tsabajar, por no poderlo f.vjider 
su duafiíí. Informa en Habana, 170, an-
tiguo : I B | | 11 a 1. Teléfono M-24CT. 
37SO0W U oc 
SE V E N D E UN LUJOSO AUTOMOVIL Haynes. modelo 1921, acabado de 
adquirir, por muchísimo menos de su 
valor, es una bonita compra; a cualquier 
hora del día puede verse en Lucena, 10. 
Sierra San José, o preguntar por telé-
fono A-2907. • 
3"712 11 oc. 
F O R D S N U E V O S 
D e p a q u e t e , se v e n d e n a p l a -
zos c ó m o d o s , e n e l " G r a n d 
G a r a g e " , S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . 
P u e d e n v e r s e y t r a t a r , t odos 
los d í a s , h a s t a l a s d o c e de l a 
SE V E N D E UN F O R D E N $550, CON SU matrícula de este año, buen motor, 
fuelle v carrocería nueva, se puede ver 
en Omoa, 4, garaje. Su dueño en Indus-
tria, 50, 3er. piso. 
37414 10 oc 
HUPMOBIIiE, COMPRE UN HUPMO-bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lázaro, 99. 
36911 30 oc. 
GANGA: S E V E N D E UN F O R D D E L 20, con dos meses de uso, con arran-
que. Informan: Agust ín Alvarez, 4. 
38020 - V 14 oc-
HUDSON SUPER SIX, P A R T I C U L A R , siete pasajeros, seis ruedas alam-bre, seis gomas nuevas, fuelle, vestidu-
ra, 'alfombra y pintura de lo mejor, pro-
pio para familia de gusto. Auto Suplay 
Reparación Co. Zajiia y Soledad, a todi;a 
horas. 
37377 10 '1c 
SE V E N D E N : UNA CUSA STUTZ, 1.500 pesos. Un Chandler, siete pasajeros, 1 900 pesos. Ün Cadillac, siete pasajeros, 
3 500 pesos. Un Hudson, siete pasajeros, 
2.400 pesos. Informan: Muro, Palatino, 
4 altos. Por Atocha. 
37264 1° oc-
OJ O : SE V E N D E UN F O R D , D E L 19, está trabajando, a toda prueba. Pa-
ra verlo y tratar: de 12 a 2 p. m., en 
San .José, 174. Garaje. E s ganga. 
37770 11 oc 
FOR, V E N D E UNO D E L 17, E N MAG-níficas condiciones, se da en gan-
ga; puede verse en el garaje Central, 
17 y A, Vedado; preguntar por J . Ro-
dríguez. - • 
38050 14 oc. 
AUTOMOVIL J E F F E R I , DE S I E T E pasajeros, en bue nestado, se vende y lo doy en proporción; puede verse: a 
L Yáfiez. Factoría , 64; o dCjeme su di-
rección. 
rvrssii i l oc 
n o c h e . 
37981 11 oc. 
M E R C E R 
Con solo cinco mil kilómetros recorridos, 
de siete asientos, muy elegante y está 
apropiadísimo para familia de gusto. Se-
ñor Vidal. Bernaza, 27. Véame, Blanco, V 
v 10, garaje. 
37907 17 oc 
C a m i ó n Republ ic: dos y media to-
neladas, nuevo, se vende en plazo có-
modo. Cerro , 550, moderno, 
37720-21 13 oc 
IpORD E L E G A N T I S I M O , uno, de tres meses de 
eléctrico. 4 gomas nuevas, 
tidura y alfombrado, de 
precio es S1.180; dar $1 
$400, de garantía el que 
este negocio se lo doy, 
Blanco, 18; de 10 a 12 
37890 
S E V E N D E 
uso, arranque 
fuelle id., ves-
120 pesos; su 





C A D I L L A C T I P O S P O R T 
Buena oportunidad para comprar el Ca-
dillac más bonito y elegante que rueda 
en la Habana, lo vendo por tener que 
embarcar; tiene seiñ zmedas de alambre, 
está pintado do azul, todos los metales 
niquelados y chapa particular de este 
ano. Informa: Marioty. Blanco, 8 y lo, 
garaje. 
37907 17 oc 
l O C H E U N - C U E R D I 
T i p o l 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A & R A G A - M A R T I N E Z 
57598 11 oc 
QE V E N D E UN AUTO HISPANO SUI-
O za, de siete pasajeros, en muy buen 
estado. Cinco ruedas alambre, gomas nue-
vas, fuelle y vestidura nuevos y se de-
ja una parte del dinero. Informan: 17 
v A, Vedado, garage. 
37977 15 oc. 
^ T E N D O C U S A F O R D , MAGNETO 
KJ Bosch, 4 asientos; pueüe verse ca-
lle 25, entre 4 y 6, Vi l la Caridad. 
_ 38062 12 oc-
Q E V E N D E UNA B I C I C L E T A MARCA 
O Niágara, azul, con frente niquelado, 
está casi nueva, se da barata, por em-
barcarse su dueño. Lagunas, 09. 
37912 . 10 oc. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Cambio por una máquina que esté en 
buen estado o por un Dodge, un solar' 
en Carlos I I I ( muy cerca de los carritos. | 
¡ Tiene los dos costados fabricados, con 
• varias naves y varios chalets. De los 
solares se debe la mitad a la Compafiía' 
y las mensualidades son pequeñas. D ir i - ' 
girse por escrito o personalmente al se-
ñor Francisco Toledo, Mercaderes, 37. 
altos. 
3S000 lo oc. 
C H A N D L E R T I P O S P O R T 
De siete asientos, con sólo cuatro meses 
de uso, se vende garantizado de que es-
tá nuevo. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco, 8 y 10. garaje. 
37907 17 oc 
ÜN MOTOR D E 4 H . P., UN CHASSIS Panhard, un camión Berllet, un ca-
mión cerrado Brassier. un faetón. Peal. 
135. Marianao. 
35081 
" M A S T E R " c a m i ó n " M A S T E R " 
E l c a m i ó n m á s f u e r t e p a r a c a m i -
n o s m a l o s . F a c i l i d a d e s e n los p a -
gos . P i d a n c a t á l o g o s . T h e A u t o -
m o b i l e C r e d i t B a n k , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 2 4 2 , S e g u n d o p i s o , H a -
b a n a . 
37276 10 oc 
Q E V E N D E UN F O R D E N MUY 1ÍUE-
k5 ñas condiciones, está casi nuevo. I n -
forman : Esperanza. 13. 
37749 io oc. 
CAMION: S E V E N D E UNO, MARCA Ford, de una tonelada y media, ca-
rrocería de estaca, propio para almacén. 
o ferretería. Informan: San Rafael, 113. 
37423 io oc 
S e v e n d e u n C a d i l l a c , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o y e n p e r -
f e c t a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a 
e n A m a r g u r a , 6 8 . T e l é f o n o 
M - 2 7 1 2 . 
S77C7 
Q E V E N D E N DOS F O R D , D E L 18, E N 
O buenas condiciones. Informan: San 
Lázaro, 136, altos. Teléfono M-1031. 
37365 12 oc 
T^OBD SIN R E C I B I R L O D E L A AGEHT-
X cia, cérlolo mediante pequeña rega-
lía, por haber desistido del propósito 
por el que fué pedido. Informan de 
8 a 12 a. m. Secretaría de Sanidad; puer-
ta. E . Alvarez. 
38039 l l oc. 
HUDSON: SE V E N D E CITO, T I P O Sport, acabado de pintar y de po-
nerle elegante vestidura. Dos ruedas de 
repuesto con sus gomas. Poco uso y 
está mejor que nuevo. Informan: Ga-
raje José Silva. Prado, 50. 
37967 n oc 
Q E C E D E UNA GRAN N A V E D E NUE-
KJ va construcción, bien situada, con ca-
bida para 70 máquinas. Informes en San 
f1/1^0' ^nfllíie,ro altos- Teléfono 
M-1031. También se venden 2 Ford, del 
37364 ío oc 
SE V E N D E UN CAMION " H A L L , " D E tres y medias toneladas, en muv 
buenas condiciones de gomas y motor 
Continental, magneto Bosch, carburador 
Zenit. Se da barato. Preguntar por Cas-
tallón, en Sol y Villegas, almacén. 
36710 13 oc 
SE V E N D E N UN F O R D , CASI R E G A -lado, en buenas condiciones, está tra-
bajando, porque su dueño se embarca;' 
se puede ver en Carmen, 4; de 11 a h¿ 
y media Preguntar por Alfredo, bode-
guero. «. 
37948 10 oc 
C A R R U U E S 
SE V E N D E UW MAGNIFICO C A R R O de 4 ruedas, con tres muías, en In-
fanta esquina a 25. Fábrica de mosai-
cos. * 
38023 16 oc 
¿ A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A K Í N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V I I I 
B e i s b o l e r a s 
L a s er i e "A1I L e a g u e s " . — " C u b a n 
S t a i s " . — " B a b e R u t h y los 
G i g a n t e s . 
L a l luvia , e ra enemiga irreconci-
l iable del base-ball, impuso ayer, el 
mandato soberano de un poder inex-
pugnable, inundando el parque de 
Almendares P a r k y haciendo impo-
sible l a i n a u g u r a c i ó n de l a gran tem-
porada beisbolera de 1920-21.. . 
L a serie de tres juegos concertada 
con muy buen acierto entre los "Hi-
ñ e s " "Áll Leagues" y "Cuban Stars", 
í o r m a d o s por elementos cubanos, mu-
chos de los cuales acaban de efec-
tuar bril lantes campabas en Norte 
A m é r i c a , es el p r ó l o g o m a g n í f i c o y 
excelente de lo que h a b r á de ser una 
lucha espectacular y r e ñ i d L i m a entre 
nuestras principales figuras del dia-
mante y la temible r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a aristocracia "peloteril" de la tie-
r r a de Unele Sam, que comanda el 
Incansable John Me G r a w . . . 
Mucha era la a n i m a c i ó n existente 
para concurrir ayer tarde a l "field" 
de Carlos I I I . Los deseos de ver pe-
floA?, "de altura*' dominaban ai Tfos 
f a n á t i c o s con la violencia de algo 
imprecindible al cuerpo para su bie-
nestar y regocijo. L o s invariables ad-
miradores de nuestras estrellas, esta-
ban deseosos de volverlos a ver en 
a c c i ó n . . . Pero J ú p i t e r Pluvion, que 
parece ser no muy aficionado a l gran 
deporte, abr ió las regaderas celes-
tes, impidiendo la c e l e b r a c i ó n de un 
match, que quizás ni aún en la se-
rie mundial de este año no se h a y a 
celebrado uno parec ido- . . 
¿ S e podía jugar hov S i ello es 
posible, los scores , darán fe de lo 
que decimos. Tanto los "Al l L e a -
gues" como los "Cuban Stars" se ha-
llaban proporcionalmente equipara-
dos, y tanto en uno como en otro fi-
guran players que por su labor ante-
rior nos garantizan una a c t u a c i ó n 
honrada o indiscutiblemente valiosa. 
T r e s d e s a f í o s se a f e c t u a r á n hoy en 
los "grounrls" de Almendares Park . 
E l primero será por l a m a ñ a n a , 
contendiendo los clubs del Campeo-
nato de Amateurs, "Aduana" y "For-
tuna'. Por l a tarde, a las dos, em-
p e z a r á la briosa lucha entre los ele-
mentos profesionales, qiie dirigen lo;; 
veteranos Rafael Almeida y Tint i Mo-
lina. D e s p u é s de este encuentro, que 
es s in duda un verdadero aconteci-
miento, v o l v e r á n a sa l ir al ««¿E^cd pa-
r a ti'ílebrar un segundo macht del día, 
los animosos defensores de l a ense-
ñ a b l a n q u í - n e g r a . con las h u é s t e s del 
"Matanzas Sporting Club". 
Pero todo ello o c u r r i r á s i : 
''San Isidro Labrador 
Quita e n a g u a y pone el s o l " . . -
r nuncios clasificado última hora 1 ümu Cetolica El 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquila un amplio local de 500 me-
tros de superficie, propio para gara-
ge u otra cosa a n á l o g a . Informan en 
Arbol Seco, 35 , esquina a P e ñ a l v e r . 
3»273 13 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
la Reügión. 
(1 RANDKS CK-NTKOS DE ('OI.OCACIO-T nos. L A H A I I B A N E K A , en Kgido. 21, 
Teléfono A-lfa'73. Necesita 1.000 hombres 
para distintos trabajos. Aquí se colo-
can todos los que quieran trabajar, por 
ser el mfís antiguo y el mejor en su cla-
se. As í es que el quiera trabajar, venga 
a Egido, 21, Teléfono A-1673, L A H A B A -
NERA, o a Oficios, 19, E L SOL", o a Mu-
ralla, número 1 L A PALOMA. Así que 
tiene tres centros donde colocarse, cada 
imi} con si director, y el propietario, el 
po^rlar en este negocio, Abelardo Soza, 
en Egido, 21. Telefono A-1Ü73. 
12 oo. 
S E O F R E C E N 
H A B A N A 
EX PKÍÍAXVER, NUMERO 26, SK A L -quila una habitación a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Si no es 
persona decente no se presente. 
38200 13 oc 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -la una espléndida, habitación, amue-
blada propia para dos caballeros, y se 
solicita un socio para otra. Se responde 
por el que está. Casa pequeña, tranqui-
la y de moralidad. Se piden referencias. 
3S2G4 12 oc. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A UNA C R I A D A V A R A UN matrimonio. Aguila, 217-219. 
38202 14 ce. 
E l s á b a d o . 16, es la fecha anuncia-
da para el debut de los Gigantes "de" 
Me Graw, quién trae , a su team com-
pleto, tal como acaba de sa l ir la tre-
menda batalla que acaba de finali-
zar con el triunfode los "dodgers" 
de Robinson. . . 
E l New Y o r k Nacional vienes a C u -
ba a efectuar una serie de matebs 
de e x h i b i c i ó n . A su frente vienen las 
personas m á s interesadas y amantes, 
nel Club, que velan tanto por sus 
é x i t o s y prestigio, como algo que es 
propio, que, es sagrado y que quien 
tanto como a sus propias v i d a s . . . a 
los teans cubanos duro les v a a re -
sultar el pooer sa l ir victoriosos so-
bre esa potente c o m b i n a c i ó n de fuer-
zas, en pleno "training" y dirigidas 
por un viejo experto en l a lider del 
base-ball, a pesar de que no es por 
cierto p e q u e ñ o el n ú m e r o de jugado-
res con que contamos, capaces de 
sostener una lucha nivelada con loa 
neoyorquinos, v con tanto ^ ' e c b o y 
probabilidades de resultar__ ganancio-
sos. 
Pero de todos modos, cualquiera 
que sea el final de la serie entre los 
visitantes y los locales, podremos es-
tar seguros de que s e r á fruto de una 
contienda en que el m á s hábi l unas 
veces, y otras el m á s dichoso, supie-
ron conqir'starse las palmas del tr iun 
fo, y sin oue se pueda pensar j a m á s 
en " nue cierta "inte^Jgenfia', qu,e 
svrviese "para dar i n t e r é s " a los de-
s a f í o s fuese puesta en a c c i ó n por los 
organizadores de esta justa, y a que 
precisamente nada s e r í a tan admira-
ble como el que los poderosos ele-
mentos criollos qne se e n f r e n t a r á n 
con los "boys" del New Y o r k , no pu-
diesen derrotarles. 
E s lo mismo que si Babe Ruth , due-
ñ o y s e ñ o r de un bate prodigioso, úni 
co y temple , se marchase de Cuba 
sin haber logrado ciar una de sus muy 
"familiares" p e l í c u l a s cuadricula-t 
r e s . . . . y-' 
Y no por eso h a b r í a r a z ó n para 
cr i t icar y ni s iquiera sonreimos del 
monarca, puesto que sus "record" es 
al^o nue no tiene precedente en l a 
historia y es seguro que tampoco— 
incluso él mismo—pueda superar-
s e . . • 
Pero para qué hacemos ilusiones, 
si es tan seguro un home-rum de 
Babe como lo es el que Frongipane 
'saldrá electo a coneejal para bien 
y beneficio primordialmente de todos 
los sports en g e n e r a l . . . 
E S E G E . 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A -ra casa de moralidad, que sepa lim-
piar y ayude a cuidar una niñita. 25 pe-
sos y ropa limpia. Belascoaln, 24. E n -
trada por San Miguel, altos de la Ju -
guetería. E n la misma una costurera. 
38SS53 13 oc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E D E S E A COLOCAR UXA J O V E N pen 
insular de criada do mano o de cuar-
tos. Tiene buenas referencias. Informan 
en Belascoaín, 31, altos. Entrada por 
Concordia, cuarto número 11. 
38250 12 oc. 
A U T O M O V I L E S 
F O R D D E P A Q U E T E 
Se venden varios Fords, sin estrenar, 
en la calle Maloja , n ú m e r o 1920, ba-
jos. 
_38262_____ 15_oc._ 
T T ü d s o x : Vendo uno, t ipo s p o r t , 
J-X barato, en magníficas condiciones. 
Aguila, 7G. 
__;i.s_2.-)8-50 15 oc. 
Se vende un "Roamer", de siete pa-
sajeros, acabado de sacar del taller 
de pintura y con su m á q u i n a en per-
fecto estado. Precio, 3.200 pesos. P a -
ra informes: S a n L á z a r o , 226 . 
38247 12 oc. 
1MO E N 
V A R I O S 
EN M U R A L L A , 51, S E S O L I C I T A UNA criada para trabajar unas horas, de 
8 a 12. H a de ser de confianza. Casa de 
moralidad. 
38264 12 oc. 
CÍE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
O! de comedor. Tiene que traer recomen-
daciones de las casas que ha servido. 
Se da buen sueldo. Prado, 37. 
38268 12 oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
kJ manos en Calzada, esquina a I . Tie-
ne que tener buena recomendación y se 
le dará buen sueldo. 
38254 13 oc. 
NECESITAMOS UN CRIADO D E MA-no de mediana edad, que tenga bue-
nas referencias. O'Keilyy, números 112 
y 114. 
3S256 13 oc. 
DE I N T E R E S : A L COMERCIO E N G E -neral facilitamos toda clase de de-
pendencia de todos los giros; a los par-
ticulares, criados, porteros, chauffeurs, 
cocineros, cocineras y criadas. A las ca-
sas de huéspedes y hoteles, camareras y 
camareros. A los jefes de talleres, toda 
clase de operarios y peones, y a los 
Hacendados y Colonos, cuadrillas de tra-
bajadores. Para eso, cuento con tres cen-
tros de colocaciones. Uno en Egido, 21, 
L A H A B A N E R A , Teléfono A-l()73, E L 
SOL, en Oficios, 19, y L A PALOMA, en 
Muralla, número 1. As í es que el que 
quiera cualquier clase de servidumbre, 
llame por Teléfono, A-1673 a los directo-
res (Je dichos centros o al popular Abe-
lardo Soza, en este negocio. 
12 oc. 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N y de todas clases y tamaños, se en-
tregan en seguida, y a los tres días 
Creyones, con su mareo, 16 por 20, des-
I de 6 pesos. Pvodrlguez, primer fotógra-
fo del Consulado español y americano. 
Cuba, 44, esquina a Tejadillo. No con-
fundirse con las cuevas. Aquí se ve el 
US T E D CONOCE A L MECANICO V A -rela. Llame el Teléfono r-5262, o 
deje su orden en Calzada y G, y Várela 
le atiende en seguida. L e arregla su 
máquina, la instalación, la bomba,' el 
donque, !a cocina de gas y los aparatos 
de calefacción. Vairela tiene personal 
competente. 
38248 • 13 oc. 
C O M P E * 
SK S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO, 
que sea de mediana edad y que sepa 
pimplar bien. No tiene que servir me-
sa. Sueldo 80 pesos. Informan: Zulueta 
36, esquina a Teniente Rey. Señor Fer-
nández. 
38251 12 oc-
V A R I O S 
PO R T E R O : SE S O L I C I T A UNO P E N -insular, que no pase de cuarenta y 
cinco años, que tenga ¡recomendaciones 
y más de un año en Cuba. E n Sol, nú-
mero 79. 
3S240 12 oc. 
SE S O L I C I T A UN MAYORDOMO E x -perto para una fábrica en esta capital. 
Debe tener referencias. Informes: Man-
zana de Gómez, 449. 
38257 12 oc. • 
Q O L I C I T O D E P E N D I E N T H B O D E G A 
KJ y víveres finos, de buenas referen-cins y con algún capital, para interesar-
lo y ponerlo frente buena casa. Informa: 
Enrique García, en Vidriera tabacos. Pa-
radero carritos Vedado, de 1 de la tar-
de a doce de la noche. 
38283 17 x)c: 
SOCIO, CON POCO C A P I T A L , SI E S práctico ramo víveres y de no ser 
así tendrá que aportar mavor cantidad. 
Informa: Enrique García, Vidiera de ta-
bp-cos:. Paradero de carritos. Vedado. 
De 1 de la tarde a 12 de la noche. 
o8-S3 17 oc 
±m Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
U R B A N A S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, a dos .cuadras del Campo de. Mar-
te, renta $350, en $57.000. Industria, ren-
ta $300, en $52.000. D'ragones, $65.000. 
San Carlos, dos, a $17.000. Angeles, de 
altos, moderna, $18.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
C A S A S E Ñ V E N T A 
E n San Rafael, $46.000.' San Miguel, 
$50.000. Animas, dos antiguas, $32.000. L a -
gunas, $28.000. Damas, $32.000. Curazao, 
ijiHOjOOO. San Lázarov $5í>.000(. Tejadillo, 
$28.000. Gloria, dos en $44.000. Blanco, 3 
casas de altos, $50.000. Antón Recio, 
$18.000. Evelio Martínez, Empedrado, 41, 
altos. De 2 a, 5. 
38270 13 oc. 
I I N F L U E N C I A D E L C A T O L I 
L A SOCIEDAD 
"Hecorred tod'o el Universo, dice Plu-
tarco, encontaréis pueblos sin erario, sin 
rey, sin teatro, sin luecs y sin letras, 
pero no encontraréis pueblos sin Dios, 
sin altares y sin sacrificios y fiie parece 
que sería más íácil construir una ciudad 
en el aire que gobernar una ciudad sin 
el socoro de la religión." 
Cicerón había escrito antes que Plu-
tarco: " L a base de toda legislación y 
el apoyo de los Estados, es el temor de] 
cielo. Sin ese temor vuestras leyes no 
tiene fuerza y vuestras más belas órde-
nes no prod'ucirlan ningún efecto.'' 
" L a sociedad sin Religión, ha dicho 
Bayle, es como un americano que iiuir-
cha sin báculo." 
Jamás exictieron, dice Bouset, E s t a -
dos sin Re l ig ión: Los pueblos en que 
no hay Religión, están al propio tiem-
po sin policía, sin verdadera subrodina-
ción, y cual los pueblos enteramente 
salvajes. Los hombres que no están obli-
gados por la conciencia, no pueden pres-
tarse seguridad los unos a los otros.'' 
"Aún en los imperios en que, según la 
historia no enseña, los sabios y los ma-
gistrados desprecian la Religión y no 
tiene a Dios en sú corazón, los pueblos 
son conducidos por otros principios y 
tiene un culto público." 
Estos pasajes bastan para hacer cono-
cer la opinión de los hombres graves de 
la antigüedad y de los tiempos moder-
nos y hasta la de los incrédulos cuando 
hablan sin pasión sobre la necesidad de 
la Religión en la socied'ad/ 
Se puede juzgar del pensamiento de 
todos por los testimonios citados. 
Además es un hecho notorio Que to-
dos los fundadores de reino, de repu-
• blicas y de imperios y de todos los ie-
gislauores célebres entre los antiguos, 
creyeron que solamente en la Religión 
podían encontrar una base sólida para 
sus constituciones y sus leyes. 
Concluyamos ya de todas estas atito-
ridades y de todos hechos, que la Ke' i -
1 gión y la civilización son dos compa-
/ fieras inseparables. Digamos mejoi': de 
\ todo esto se deduce que le Religión es 
| el principio generador y vital d'e la c i -
i vilizaeión; qvie es hasta su tutor, su se-
¡ ñor," su gpia; tutor más o menos digno 
de confianza, señor más o menos ilus-
I trado, gi.'íi más o menos seguro, es ver-
i dad según que la Religión es más o me-
! nos perfecta; pero guía, señor y' tutor 
sin los que la sociedad no existe. 
I De todo lo dicho, nace también esta 
' consecuencia: que ningún ciudadano 
' puede ni debe manifestarse Indiícrente 
1 respecto a la Religión. E l civismo inde-
pendiente de cualquier otro motivo, ' le 
obliga a considerar la Religión como el 
objeto de sus mas serias ocupaciones. 
Pero, ¿cuales son los deberes del ver-
dadero civismo relativamente a la Reli-
g ión? 
Es evidente q ueestos deberes son 
corelativos y proporcionales a la influen-
eda ú'e la Religión misma en la socie-
dad. Antes de responder es pues nece-
sario examinar cuál es esta influencia y 
apreciarla, a lo menos en general, en su 
justo valor. Para hacer este examen 
profundamente en la cuestión. 
Procuremos ante todo delinear el cua-
dro de una sociedad tan perfecta como 
lo permite el estado de la humanidad' 
desde la culpa primitiva. Este cuadro 
nos servirá de ol'jeto de comparación y 
de punto de apoyo en nuestra aprecia-
ción. 
He aquí su scaracteres generales y 
más señalados. 
Una socied'ad períecta, esto es, una 
eociedad C'ce llenase completamente el 
fin de su institución, satisfaría todos 
los derechos de la naturaleza humana 
sin violar ninguno de ellos: daría a to-
das las facultades del hombre un desa-
rrollo extenso, regular y sostenido-
Este desarrollo sería ad'emás simul-
táneo: porque si un Gobierno cultivase 
las más y descuidara las otras, lejos de 
formar un ser perfecto hnw 
tiuo, colocaría una cabeza %Un m lons. sobro un cticrpo de p^, de gj-«s. 
nmnos de un niño ] • M,^0' ^ U n i r t e 
coloso. Primer carácte» a2os di*8 
Imi una suc.-<Uu ,,, . , ^ 
(•¡(Ules y las leves serian J- ,? «OOstfcP 
de una moralidad pura. . "bt;i«. BahC' 
• •l germen de ningún víh,, 0 vían ningún crimen, y ' no Kivon> 
lo,.os: todas sus mesc^n MohibfS* 
a crear buenas < ost um¿ ^0I\es U n g í 
l e m a s eonimuaniente L a n,•"--,l 
j serían sumisos, menoc" --l08 
castigos que por 
i mo del deber: la 
las leyes una sanción"n,n«cla 8e"a:-'£Si 
aflic.ivas ¿ e t L 7 d e r o s a l « 
"n '« 'nt i in l^dMo! 
las penas aflictivas. S e u n « > 
l -" ana su. ¡ alad lie, ^c 5 « W c t ^ 
''espetalile y s ir ia S p e t í 0 ^ 
eena una a<vum fuerte v r ni do:'el.l 
'ine inspiraría igualmente ii6 a la t!, 
el amor; aparecería revestiri 1teinor J 
1:1 l>'-"tecci.-,n y en e t0oa .̂ ^ 
mena eo.npi'ometer su di^, ¡ ^ ^ S o ; 1 
garse de una responsabilidníl • d * oa!' 
abaso de autoridad. I a l ^ b l e ^ 
Pasaría por una debilidad0bc^,enciaí 
¡aenos aun per una pequeñe^ rlíar5cC 
tu; se la ni ira ría, por el contl* -̂ W U 
ni,, una disposición virtuosa v ,ri0. co 
alta raxón. como debe sor en í? ^ 4 
la. ilitarían sus actos hac (:n,,ef,6cto; S 
evactUud',a rV,«rC'Í(!ada ¡C o.a.tuud. Tsicer caríicter. t9 Con 
Kn una soledad períecta 
clones serian una cosa satrn,!. obll8a 
do Inibiescn sido confirmada» «' y W 
>•;'.»"""!<', "adié dudaría de «n01- 61 il 
míenlo. Cuarto carácter. CUlapli. 
Kn una sociedad perfecta lo . 
serm protegida, la unión C'onvni/^Üa 
ta.la. Iionrada la mujer i » ^ 1 resp¿ 
Pau rna sostenida por Ja'lev c i ^ 0 ^ * ! 
delmida, la educación de los «U1 y ' w | 
guiada. Quinto carácter. " " ^ as* 
Kn una socied'ad perfecta ^ ' 
los ciudadanos no coni0 e x t r ^ ran|los6 
no como hermanos; se unirían f ^ ' « l -
a los otros por simpatía- se "nos 
se tratarían r.Ma'.procamente arían J 
bros de la misma familia- ^ 0 " t̂a-
inas todavía por los .sentimieentUninaii 
por los intereses, se.vto c a r S 0 8 ^ 
. Ku fm- ,ma sociedad perfePtarL 
dna oue temor por su p r ^ ^ J 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO: SE V E N D E N 12 P A R E S D E mamparas de cristal, en buenas 
condiciones, se dan baratas; en lav mis-
ma se vende una ca^ra do madera, mo-
dernista y algunos muebles,, por tener 
que ausentarse su dueño; no se admi-
ten corredores. Informes en Composte-
la, 113, departamento 14. 
38115 13 oc. 
N U E V A S G A N G A S 
E n la rasa del pueblo, que es la 2a. 
de Mastache: una columna mayólica, fi-
na, $30; un centro fino, con su maceta, 
$25; un sofá caoba, modernista, $15? una 
lámpara de bronce, modernista, $25; cin-
co luces: un gran reloj alemán, muy 
bueno, $25. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla. 
38147 13 o c 
E N A G L I A R , 72, A L T O S , SE V E N D E una máquina de coser, de gabinete. 
de uso; departamento, 24. 
38154 32 oc-
B A U L E S 
Dos, muy buenos y baratos, uno $15; 
el' otro $33; es una verdadera, ganga; va-
len muchísimo más. Campanario esqui-
na Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
38147 • 13 oc 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ;.desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío Fernáández. 
^ 37138 31_oc 
V E A N E S T Á S G A Ñ G A S 
E n la casa del pueblo, que es la 2a. de 
Mastache. Seis sillas y dos sillones de 
caoba, modernistas, §00; un piano, $50; 
un espejo y consola, $25; una lámpara 
modernista, $15; dos sillones, $10; uno 
de mjmbre. $5; un aparador, $15; un re-
loj de pared, $5; dos planos de la I s -
la de Cuba, grandes, $10; una mando-
lina italiana, $20; un baúl, $15; seis s i -
llas y dos butacas, $30; una cuna de 
hierro, $12; cuadros a $3. Varias alfom-
braos, una estera y cortinas a como quie- | 
ra. Campanario esquin aa Concepción I 
de la Valla. 
37713 10 oc • 
C 8190 Cd-7 
E N L A V I B O R A 
Vendo tina casa de esquina en el Be-
parto Mendoza, en $35.000. Dos más, 
frente al parque, a $25.000. E n Estrada 
Palma una gran casa de esquina, con 
800 metros, $42.000. Kemedios, una chica, 
en $7:000. Evelio Martínez, Empedrada., 
41, altos. De 2 a 5. 
38235 13 oc. 
EN C O R R A L E S , 21», S E N E C E S I T A UN mozo de almacén. Se paga buen suel-
do. Informan: Antón Kecio, 22. De 8 a 
10 y de 1 en adelante. 
. 38267 13 oc. 
Q O U C I T O MUJER U HOMBRE, A C T I -
O vo y decente, que tenga de 300 a 500 
pesos, para una fotografía v novedades 
que está establecida f quiere ampliarse' 
Le enseno cómo se ganan diez pesos 
diarios sin mucho trabajo. No necesito 
engallar. L a que necesita es persona de 
vergüenza. Cuba, 44, al lado de la F r u -
tería. 
3S209 13 0C-
Márt ires del W a n d a se auguran mv 
vnerosas conversiones entre los des-
heredados hijos del Contintute Negro. 
E C U A D O R 
De la Vida Católica... 
Viene de la p á g i n a D I E C I O C H O 
o maestro del Colegio Benedictino de 
Es tud ios . 
Muchas do las antiguas familias no-
bles de Escocnv- son c a t ó l i c a s y algu-
nas de ellas i unca perdieron la fe, 
h a b i é n d o l a conservado a t r a v é s de &!• 
hios de p e r s e c u c i ó n y destierro. 
A L E M A N I A 
Asamblea de maestros ca tó l i cos 
E n Bres lau se ha celebrado una 
P í a n r e u n i ó n de , maestros c a t ó l i c o s 
I p r a ratif icar solemnemente su deci-
s:ón de sostener, cueste lo que cuesto, 
los imprescriptibles derechos de l a 
escuela cr is t iana. 
L a junta tuvo un xito enorme y en 
el la se acordaron los medios p r á c t i . 
oos para conseguir que en l a escuela 
reine un espntu netamente cr.^tiíjao, 
y terminaron dirigiendo al f inal un 
devoto mensajp de a d h e s i ó n y venera-
c i ó n al Sumo Fort i f ice , Maestro y J e . 
fe Supremo de la Ig les ia . 
F R A N C I A 
Misiones Africanas 
L a Sociedad de las Misiones Acr ica-
ñ a s establecida en L e ó n de F r a n c i a 
¿c ív .a de abril' en los seis meses pró-
ximos pasados hasta siete nuevas ca -
stis para la f o r m a c i ó n de los misione-
r o s - a saber: i-.n seminario de f i losof ía , 
tres seminarios menores y tres novi-
c a d o s . 
Con l a reciente b e a t i f i c a c i ó n de los 
Esencias C a t ó l i c a s 
Una noble y c a t ó l i c a dama cuenca-
na, cuyo nombre, dice el s e ñ o r Obispo 
de B o l í v a r en menester pronunciar 
con a d m i r a c i ó n y gratitud, la s e ñ o r i t a 
F lorenc ia Astullido Valdivieso, he he-
cho un generoso donativo para ta 
c o n s t r u c c i ó n en Riobamba de un am-
piio y c ó m o d o edificio para una escue-
la que e s tará bajo la sabia d i r e c c i ó n 
de ios Hijos de San J u a n Baut is ta de 
la Sal le . 
E l edificio, con sus amplias y airea-
das clases, anchos y espaciosos pa-
tio!:, será, digno del progreso, adelanto 
y cul tura de la capital del Chimbora-
?ü, y e s tará llamado a d e s e m p e ñ a r un 
preponderante papel en ia R e p ú b l i c a 
ecuatoriana. 
l o s c a t ó l c o s en los Estados Unidos 
Acabamos de recibir el nuevo d i r e c 
tono oficial de la Ig les ia Cató l i ca en 
los Estados Unidos. Por él vemos 
que el n ú m e r o de c a t ó l i c o en los E s -
taaos Unidos, s in inc luir sus posesio-
nes asciende a 17.735,553, o sea un 
aumento de 186,229 en un a ñ o . 
E n el directorio se ve que el n ú m e -
ro de Arzobispos ha subido de 14 a 
1G. mientras que el de Obispos, por 
lar; vacantes que l a muerte ha causa-
do y qua no áe h a b í a n llenado al im-
p n m i r el directorio, h a b í a bajado de 
t,7 a. 94. H á v un aumento de 337 en 
el clero seglar, y de 94 en*el regular, 
sumando ambos juntos 21,019 sacer . 
dotes. H a y actualmente en los sem'.-
n a r o s 8,944 j ó v e n e s p r e p a r á n d o s e pa-
ra el sacerdorio. 
Durante ei a ñ o pasado se han esta-
b.ecido 143 parroquias nuevas, con 
las cuales hay hoy 10,008 parroqui-x? 
c o i sus párrocos residentes, y 5,^7;; 
misiones m á s coa templo y asistencia 
regular, de sacerdotes, en el territo-
rio de los Est&dos Unidos, s in inc luir 
sus posesiona-;. H a y a c t u a l m e a í o 211 
colegios c a t ó l i c o s para -Iflos y j ó v e . 
nos, 700 academias para n i ñ a s y se-
ñ o r i t a s , 5,852 escuelas parroquiales, 
2'.iG asilos para h u é r f a n o s y 121 asilos 
para anclanoe. 
Todas estas obras son sostenidas 
por los ca tó l i cos , en su m a y o r í a jor-
naleros . 
¡ E s o s í que es orar y obrar! 
A S E G U R E S U D I N E R O 
I N V I R T I E N D O L O E N P R O P I E D A D E S 
E n ( 2 4 ) h o r a s E l E s c r i t o r i o A l -
v a r e z - C u e r v o le i n v e r t i r á s u c a p i -
ta l e n u n a o e n v a r i a s C a s a s d e l a s 
( 1 8 ) q u e a c t u a l m e n t e p o s e e p a r a 
v e n d e r e n el a c t o . H a y v a r i a s d e 
4 . 0 0 0 h a s t a 8 0 . 0 0 0 pesos . T o d a s 
d a n , c o n j o m í n i m o , u n d i e z p o r 
c i en to d e i n t e r é s . S i t u a c i ó n d e las 
m i s m a s : H a b a n a , C e r r o , J . d e l 
M o n t e y V í b o r a . S e e n s e ñ a n to-
dos los d í a s , d e s d e l a s o c h o d e l a 
m a ñ a n a h a s t a las c i n c o de la t a r -
d e . 
S I T I O D E I N F O R M A C I O N 
¡ N e p t u n o , n u m . 2 5 , a l to s . A - 9 9 2 5 . 
i S a n M a r i a n o , 7 8 - A . C a s i e s q u i n a 
A r m a s ( V í b o r a ) . 
Q E V E N D E N 1 XAS 11 P E S A S P A K A 
O casa de comidas, con todo el servicio 
necesario, buena marchantería. Angeles, 
21, altos. 
3S20S 17 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Keparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de «rreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejamos como nuevos. Y lla-
me ul Teléfono A-SSl-'. Campanario, 111. 
38194 31 o c 
C O M P R O M U E B L E S 
que por necesitarlos para amueblar 
v a r í a s casas, no reparo precio. A v i -
se a Baamonde, en S u á r e z , n ú m e r o 
53 . T e l é f o n o M-1556. 
30 oc. 
B R I L L A N T E S 
Melé, solitarios, aretes solitarios en 
cantidades. Eastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
;!C)255 9 oc 
M A S D E U N 3 0 P O R 1 0 0 
h e m o s r e b a j a d o los p r e c i o s de 
m u e b l e s y j o y a s . 
T e n e m o s j u e g o s de c u a r t o , m o -
d e r n o s , de c i n c o p i e z a s , . d e s d e 
2 6 0 pesos . J u e g o s de c o m e d o r , 
m o d e r n o s , d iez p i e z a s , d e s d e 2 6 0 
pesos . E s c a p a r a t e s , d e s d e 2 5 p e -
sos . C a m a s , d e s d e 1 5 p e s o s . C o -
quetas , desde 3 0 pesos , e t c . e t c . 
R e l o j e s p u l s e r a , de p l a t a , 5 p e -
sos, y de oro , 1 8 qu i la tes , de sde 
1 5 p e s o s . 
A r e t e s , s o r t i j a s , c a d e n a s , a co-
m o o f r e z c a n . 
N E P T U N O , 2 2 9 y 2 3 1 , 
" L A R E I N A " 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a "La Sociedad." Suárez, 34. Teléfono 
A-758Í). 
35237 IT oc 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s e b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í ? d e 
todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , ] 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mueMea, 
que vendernos a precios de verdadera 
oca^iCn,, con especialiflaá realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a 'pre-
cios de verdadera ganga. Tesemos gvan 
existencia en Joj as procedentes de em-
peüo, a pre í los d' o-asión. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objeto» 
de valor, cobrando un Infimo interé». 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 9A. CASI FSQUINA A O ALTANO 
S E R E A L I Z A N P R E N D A S 
do ompoño de todas clases ™~ 
«anti l las de niña, de s e . f o r ' - T o ^ ^ 
lajas, relojes do señora de torta! í1Ila>. 
de caballero, aretes de niñ'i ? clas«. 
ra, de platino y brillante" h.f seiio-
plata fina, de señora v clbal^lsas í» 
l íos do compromiso labraTo/1^!ani-
nas, sortijas, aretes de aceri/n» 9 nl-
rmauscas. líeallzación c o m p S l̂.1' 
(•lase de prendas en la cr/s, todl* 
blo, que es ia ;•»«. do Jtostari* n p,,e' 
nano esquina a Concepción rik , mPa-
Ha. Nota: también las conm^ ^ Va-
das clases, lo mismo a n t S s nde to-
(lernas. ^"i-ifeiias que mo., 
37713 
— 4 n 
COMPRO MUKBI.ES^ P A r A ^ T " -mejor que nadie. Avisen a,Oní'0s fono M-2104. avisen al Tel¿. 
36364 
• • 25oc 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre^ 
a j r o b i e sus m u e b l e s y prenda» en 
L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vil lent 
o T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . V 
c ^ «n 17 a ft 
/^A.TA D E i r i K R R O , SE VENDE lix¡ 
\J con 11 gavetas, preparada para jo-
yas; también so vende un taller de óp-
tica, completo, con maquina para' ta-
llar. San líafael, 1, Joyería La Esmeral-
da. 
;!~ss 10 oc. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , dOMPRA venta, reparación y alf[nller. Lula 
del l íey. Obrapía, 110. Teléfono A-IO» 
3G7G0 29 oc. 
38124 11 oc. 
38251 12 oc. 
E N E L V E D A D O 
Por 41,000 pesos vendo tres casas Jun-
tas o senaradaá, a inedia cuadra de 23. 
Dos unidas, construcción de lo mejor, 
hierro y cemento, instalación tubular 
oculta. Carpintería de cedro completa-
mente nueva. La tercera, por su situa-
(aOn y sus comodidades, vale más que 
mnpuna. Dos desocupadJa.s. VJrJje su ven-
ta. E n la calle 10, m'imferp'201, »entre 21 
y 23. Su dueño: Palmero, todos los días. 
No corredores. 
3S22G 13 oc. 
S O L A R E S Y E R M ü d 
•i'il mu ihum—jw 
SE C E D E E l . CONTRATO DK UN SO-lar de esquina en Los Pinos. Poco 
de contado, resto a la Compañía. Infor-
man : Zanja, 72. Señor Vélez. 
3S2ÜG i 12 oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO BUENA BODEGA. BUEN CON-trato y poco alquiler y bien situada, 
con cuatro mil contado y resto a plazos. 
Informa Enrique García; Vidriera de ta-
bacos. Paradero de los carritos. Veda-
do. De 1 de la tarde a 12 de la noclie. 
38283 17 oc. 
CA F E VENDO, CON DOl I I A B I T A C I O -nes en los altos del café. Vale mil 
pesos. Pepe Antonio, número 9 1¡2, Gua-
nabacoa. 
•38270 13 oc. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
SE V E N D E UN BONITO JUEGO SAUA, l nogal, tapiAdo, de catorce ulezas, 
estilo Luis XV, y dos espejos dorados, 
luna biselada,, con sus mesas, en Ma-
lecón, C, altos. De 1 a 4. 
38246 12 oc. 
M I S C E L A N E A 
SK VENDE UN .UEOO DE CUARTO maquetería. Otro con escaparate de 
tres cuerpos, color caoba'. Seis tabure-
tes, un lavabo moderno, colorado, un 
juego sala, caoba, colorado, con espejo, 
un piano. San Miguel 145. 
38095 18 oc. 
(" T a n g a : se venden t i é z a s de T crea, con 30 varas de largo, por más 
de una de ancho, de lo mejor e» su 
clase, a 12 y 13 pesos. Empedrado, 57, 
altos. 
37539 ' 10 oe 
E S C L A V A S N E G R A S , e l egant í s imas , 
a $1. Aretes negros, largos, a 78, de 
argollas a 98 . Cinta para abanico e 
impertinentes, a 80. Collares de aza-
bache, l e g í t i m o s , a $18. De imitac ión 
a $1.80, $5 y $8. C i n t a especial pa-
ra pulseras reloj, a $1.30. Pulseras 
reloj para n iñas a 30. Hojas alemanas 
para m á q u i n a s Gilletes a 70 la doce-
(na . R . O . S á n c h e z , S . en C . Neptu-
no, 100. Habana . 
M u e b l e r í a E l R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, 50 y 52. Esta casa que cuenta 
con un completo surtido en todo lo 
concerniente ai ramo ofrece al públi-
co en general las mejores ventajas al 
extremo que si hasta ia fecha han sido 
buenas en lo sucesivo excederán a toda 
ponderación. Nadie debe vender sus 
muebles sin antes visitar esta casa 
donde se hacen toda clase de opera-
ciones, referentes al giro, por elevadas 
que sean. Teléfono A-S032. 
35712 21 oc 
I A A L I A N Z A , NEPTUNO, 141, COMFKA A toda clase de muebles y objetos di 
arte. Pagándolos al más alto precio qus 
otro cualquiera da giro. Llauie al Te-
léfono M-1048 y se convencerá. 
34291 10 oo 
T>ARNIZADOR: JUAN GUISADO. SE 
J J ofrece para el barnizado de toda cia-
se de muebles con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente üey, 85, 
Teléfono* A-S114. 
36749 29 oc 
C 7918 .lOd-ld. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e i . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus m'Jíblís . vea el grando 
y variado surtido y precl&a de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas e^caparat-ís desda $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas tfe noche, a $2; tamblCn 
hay iuegos completos y toda clase de 
Ídeza» euelta3 relacionadas al giro y os precios antes mencanados. Véalo y 
se convencerá. SE COMPliA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : E L I t L 
37239 31 oc 
M U E B L E S £ N G A N G A 
" L a Ecpocial,'" almacén Importador d« 
muebles y objetos de fantasía, sal6a d» 
«xposición: Neptuno, 159. entre ISscobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Yeldemos con un 50 por 100 d» <3co-
puentc, juesos de cuarto, juegos de oo-
medor, juegos de recibidor. Juegos d» 
sala, «¡IHonea de mimbre, espeíos dora-
do?, fuegos tapizados. e»mas de bronce, 
cavu^rt de hierro, camas de uifio. bnrfis, 
escritorios dn sefiora. cuadros do sala y 
comedor, lámparas de cala, comedor y 
cuarto', lámparas d« uobremesa, colum-
nas y maceta* ma.vSiicas, figuras eléc-
t̂ lca ŝ, sillas, butacis y. esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas. 
coquntaK. entremeses charl ínes , adornos 
y figuras rfe todas «lases, mesaa corre-
dera-, .edondas y enastadas, relojes de 
pared slZJoTies de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes v sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"L<i Krtpecial," Neptuno, 159. v serán 
bien servidos. No confundir. Natituno, 
m 
Vende lóé muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas, del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estación. 
LA P R I M E R A D E VIVES, DE ROüCO y Trigo, casa de compra y venta, ss 
compra y vende toda clase de muebles, 
Vives, 155, casi esquina a Belascoali 
Telefono A-2035. Habana, 
36820 29 oc 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se vende? íofla cls* 
se de muebles, coma Juegosjfde cnarNi 
de comedor, de sala y toda clase de ob" 
jetos relacionados al giro, precies eln 
competencia. Compramos toda clase f 
muebles pagándolos bien. También pr» 
tamos dinero sobre alhajas y objetos íe 
valor. San Rafael. 115, esquina s ««• 
vasio. Teléfono A-4202. 
37244 SI oc_ 
SE V E N D E N DOS F L A M A N T E S P K I S -' mílticos Zeiss, legít imos alemanes, G 
í y 8 veces aumento; no se admiten gan- I 
guei'os. Galiano, 18, bajos. 
37022 10 oc. i 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, con su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmalta'das en colores, 
$20.50. 
Se le remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida oatálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E JOYERÍA 
MONTE. 00, HABANA. 
37237 alt 31 oc 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos,' mármoles, muñecos, 
jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos, poco (libero. Avisen: Telé-
fono A-S5C7. Composición rápida y ga-
ra n t izada. 
3S272 19 oc. 
SE VEN DEN : UNA CAMA C A M E R A , de esmalte blanco, en 40 posos, una ca-
inita de niño, de esmalte y bronce, $25; 
una cómoda americana, 40 pesos; una 
coqueta de caoba,, dp tres cuérpos, 130 
pesos; casi nueva. Informan en 21, nti-
mero 351, entre Paseo y A. E n la misma 
se vende una grafonola Columbia, en 40 
peso-;. 
380SG 12 oc 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, nuevos, con marquete^ 
ría, 410 pesos. Uno modernista, fine, 
con 7 piezas, 450 pesos. Escaparates a 
70 pesos. Tin juego de comedor compuesto 
de nueve piezas, color caoba, 200 pesos. 
Juegos .de recibidor, cf'U asiento de cue-
ro, 110 pepos. Burós de cortina, 40 ¡pe-
sos. Un espejo dorado, 90 pesos. Sillas 
v sillones y otros muebles más. San l¡a-
fael. (58. 
37«>:! ' 1 3 oc. 
G A N G A I M P O R T A N T E 
Se venden los enseres completos para 
posada o casa de huéspedes. 40 camas 
de hierro, de persona. 40 colombinas de 
hierro y varias colchonetas y almoha-
das. Varias camas más de hierro y ma-
dera, cameras. Dos bailaderas grandes. 
Varios fregaderos y lavamanos. Pueden 
verse en el l ías tro E l Río de la Plata. 
Apodaca, 58. 
37.850 15 oc. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
oro , 1 8 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . . T e -
n e m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubier tos de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos de 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno . i 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó 
s id -n ag 
M u e b l e s : N o se olvide que noJ* 
otros p a g a m o s m á s que nadie los 
m u e b l e s á e u s o . A v i s e siempre al 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a Sirena. Ne^ 
tuno, 2 3 5 - B . 
3504̂  - 3 ^ 1 
Q E V E N D E E N 50 PESOS UN JÜEG0 
O de sala, de majagua, compuestou 
sofá, seis sillas y cuatro butacas, i* 
bií'n se venden varios adornos^ y ^ 
tas. Calle l'J, número 315. E n t r e ü í 
V e ; ^ 4 - _ ^ _ i Ü J ^ 
L A ~ C A S A N U E V A . 
Se compran muebles usado», « £ 
das c k s e s , p a g á n d o l o s más que W 
g ú a otro, Y lo mismo q^1.05 
demos a m ó d i c o s precio». Llame 
T e l é f o n o A .7974 . Maloja, H Z . oc 
37627 T 
n AÑGA: SE VENDEN UNOS AB-
VX tostes propios para b°c'eg„ara catt 
o restaurant, sillas y ' B f ' ^ . ú o s , í»5 
.. r -i„ ,rwi,.;«r.,u I\P todos tamJ"" • M, 
r V s a s para 
Se compran muebles, prendas, f o n ó -
grafos, discos y ropa. E l V o l c á n , F a c -
t o r í a , 26 . T e l é f o n o A-9205 . 
_ 3787G 0 nv. 
Se vende un juego de sala, uno de co-
medor y otro de cuarto todo de pri-
mera y nuevo. T a m b i é n se venden las 
l á m p a r a s y la nevera blanca, redon-
da . T a m b i é n el t e l é f o n o , por tener 
que ausentarse de la Habana . Infor-
mes: S a n Miguel, 57, tercer piso, a 
la izquierda. Telefono A-0302 . 
3Í933 11 oc. 
I > A K I 5 E K O : SE VENDKN DOS S I L E O -
.1 > nos Jii'lráuliccs. t'itios y Franco, 
baj'bería. Informarán. 
38112 12 o c 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos cor todo» sus acceso-
rios de primera ciase y bancas de aro-
mas autotn'Uicas, Constante surtido de 
acceacTlcs íranceses pp.ra los ' mismos. 
Viuda e Ilijua do T. Fnrteza.- Amarcu-
1-8. 43. Teléf«no A-5030. 
, 7 E r Ñ Ü É V 0 T U S T ' R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase fle muebles qne «8 
le propongan. Esta casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. Tam'il^n compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mU-
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que eneonírarAn ío.io lo que deseen y 
seríín'cérvidos bien y a satieíacción. Te-
léfono A-rj03. 
37243 31 oc 
Neces i to c o m p r a r muebles 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada, 
l é f o n o A - & 3 5 4 . 
a : 
ono rt-o^t. j - - ^ 
(. V i s o : se v é n d e n l o s D0Í£ 
i \ . Singer, siete C(iÍn * ^ 
nuevas, ron sus P ^ ^ ^ ^ O v l l l o 5 ^ 
oíos módicos. Muy buenas. ^ C1UK luuun wo. 
zadera. Villegas, 99 
37061 
Y A E S H O R A , V E A E S T O 
Seis sillas v dos butacas .$30; pna co-
cina de gas SIS: un coche de nmahre 
con su colchón $14; lámparas a $8; pei-
nadores .$25; aparadores $15; silla gi-
ratoria $10; un espejo ovalado, muy fi-
no, comnlotaincnte nuevo. (iuc costo 
$150. $75; dos sillones de caoba, mo-
dernistas, nuevos, $30; un piano $50; 
dos butacas y. tres sillas, estilo oral, 
muy buenas, $31). Campanario esquina a 
Concepción de la. Valla, en el rastro 
de Mastache. Nota: compro prendas de 
oro. platino y brillantes; las pago bien. 
S7S75 i i uc 
. i i uu i — fiQr * 
, -"T^ pí 
TI TESA 1>E B l l i A B = ^ . ^ ^ o n V ' % 
l U Palos, •tamaño f ^ ^ ¿ o W / í g 
las, taquera ^ V ^ n ' buen estado-
más úti les. Todo en buen . 
.. _ ri.„l 'f^nn A-Jl-"- 11 0"̂* 
más Utiles. J-ouu c"n7.,n 
forman: Teléfono A-J(-"-
37084 
P R E N D A S D E E M P E f t , :? 
de oro $40; de sen.-nv '^a&%baller0 ^ 
sas de plata fma $-;0. Pfr^nrbata 9% y 
prendedores $0; al f l l^isCtaS de. f 
perla $10; fajas modernista^ , ^ 
plata $0; sortijones Aflora, ^üef»3 
acerina $15; ^f*^orl § f 2 g 
tes de nina "e i1. anilloS ^ nf" 
muy elegantes nropias V&rt tg. de compromiso pro ' eg A* 
vias, $4: labradas ^ / ¿ n l i a n t e s - V " 
b:lta. muy buenos, ^ V ^ u - e t c ¿ deeSt»V 
rosetas muy buenas toaaS « t»: 
prendas con '^il-o ' ,( ^ „or " " ^ 2»-
i-ambio prendas '> ^'^^ n„e eS V 
en la- « asa del pnc) - 1 lUina a 
de Mástaoho Camvanauo esd 
cepci«n de la A alia, 
37874 
D I A R I O Dit L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
i - A G I N A V E I N T I T R E S 
¡stencia, ni la acciOn del tiem-
.)CT s« ,letenora, ni las innovaciones 
>J ' ^'-n-iiven, ni los pasos retrógados 
' ,.t! tl¿ f S u constitución y sus le-
:'nni'orme a la dusticia y a la ver-; ^ ,.?riin como estas de permanen-
vSOsoUdez indestructibles. Séptimo 
^'Joriedad cuya Imagen estuviese 
• 'v\ ron estos rasgos generales, no 
• a * numerosos defectos que en 
L n manifestarían, sería sin- duda 
se .frao una sociedad perfecta. Y 
C° reasume sobre este objeto el 
v'd0 • tr, ñp los hombres d'e Estado 
••-imien,hii, stas de los legisladores, 
; ;S ^nenof Gobiernos de todos los 
103 ''" ve aue las teorías de los unos 
r«íseS' ?f„PV7r.s de los otros no han te-
* ios esfuei/o^^ la realizaci6n de 
pido Por 
esta idea- }do y daá'o este tipo, el 
ün,aJf nuo había que resolver era el 
problema a ^ ntrar el ^edio de cons-
j^iente J> ^ sobre un plani y re-
tituir ^ ^ " p r i n c i p i o s que la conduje-
Plarl'Mstá perfección. 
6en ' oato era preciso la Intervención 
Para exTO había en el hombre bastan-
^ " ^ l i - e n c i a . ni la sabiduría ni la 
te- ' ^ a f suficientes para dar una so-utaridad s"11 j te probleraa. So-jnCi6n satisfactor^ hacerlo .Qué 
líimente la ^ * hech0i y de qué mo-
rel'i^ ha Terificado? 
í 0 ^ 1 ^ Religiones priucipa.es existen 
mundo civilizado: ei drstianismo 
en el munuu .istianismo separado, el 
tatólico. ei paganismo. Cada una 
m ^ 0 r s Keligione¿ obra sobre el esta-
de eS se'nm sus dogmas, su moral. 
d0 ^ u " su constitución. ¿Cuál ha si-
sa cul %,l6n del Cristianismo CatólicoV 
d0 la acción aci ^ (Continuará.) . do 
^xaVGO X X D E S P U E S DB P E N T E -dom^go COSTES , 
Evangelio segúu San Juaji. Cap. I V , r . « 
^..oi tiempo, había en Cafarnaum El1 -nr ríe la corte, que tenía un hijo ^ seuor u habiendo oído de-
enfermo. ^ e ^ seno de a Galilea( 
l encontrarle, suplicándole que ba-
íué ^esde Caná a Cafarnaum, a curar 
jase destte ^ Inuriénd0se. pe-
a s w Í le respondió: Vosotros si no 
r? a ml airros y prodigios no creéis. Ins-
^ t , » el de la corte: Ven, Señor, an^ iTau* muera mi hijo. Dícele J e s ú s ? 
tes.,„ nne tu hijo está bueno. Creyó 
An hambre en la palabra que Jesús 
f^Hlo y so Puso en camino. Yendo ya 
l6 a su casa, le salieron al encuentro 
,haclri.dos con la nueva de que su hijo 
l0cSt.ba ?a bueno Preguntándoles a qu^ 
ifom había sentido la mejoría Y le 
ced ieron: Ayer a las siete le dejó 
f S t u r a v Reflexionó el padre que 
1 .ana era la hora misma en que Je-
^s e dtío: Tu hijo está bueno, y así 
creyó él y toda su familia. 
R E F L E X I O N 
T.a condición que pone el Salvador pa-
r¡l ?k curación es la fe: fe de parte de 
todos en general, y en especial la exige 
«1 cortesano, para que su hijo sea cu-
rado Apenas formula el cortesano su 
netic'lón, prorrumpe el Salvador en es-
tas palabras. Está bien; milagros y 
grandes milagros deben de ser obrados 
de otro modo no creéis en mí. Los ju -
uios. siguienuo el e^emp.o l e loa sama-
ritanos que creyeron í>.n muagru algu-
no, debieran hauer (¡t'élaó tn jeaiis por 
el testimonio Uei li^utista y por autu 
revelación; mas en atención a su an-
helo por los milagros, y tenienuo en 
cuenta que la mayor parte de los casos 
no los pedían con maia intención, como 
los fariseos, sino movidos por la necesi-
dad, el Seuor accedía bondadosamente a 
sus ruegos. Es té señala aquí la sig-
nificación y el objeto de los milagros, 
que no son otros que despertar y robus-
tecer la fe. Lia reprensión que envuel-
ven las palabras del Salvador, va diri-
gida a los j*idíos, pero para el corte-
sano no es más que una prueba y un me-
sdio de animarle a la fe. E n concreto, I 
la condición consis t ió en que bajo su ; 
palabra, creyera y tuviera por segur/> 
que al volver a su casa, encontraría vi-
vo y san© a su hijo, sin necesidad de 
que el Salvador fuese con él. E n esto 
demostró el Salvador su sabiduría y 
bondad, no se contentó con curar mi-
lagrosamente al enfermo, sino que tam-
bién quiso curar el alma del padre por 
•la fe y la confianza. 
L a curación de este joven es uno de 
los pocos milagros, que obró el Salva-
dor, sin su presencia personal en el lu-
gar del hecho, y es de consiguiente un 
milagro absoluto, que por lo tanto de-
muestra la omnipotencia divina del Sal-
vador, la cual puede obrar por todas 
partes y seai> cuales fueren las cir-
cunstancias. E l milagro fué comproba-
do por la noticia dada por los criados a 
su señor, de que la curación bahía te--
nido lugar a las siete de la mañana, o 
sea a l tiempo mismo que Jesús* aseguró 
que el joven estaba curado- Capá dista 
de Capharnaum unas siete u odio horas. 
L a palabra "ayer" debe pues entender-
se en el mismo sentido usado por noso-
tros, o bien, por cuanto los judíos em-
pezaban el día, la víspera anterior, de-
be entenderse el día mismo en que el 
cortesano habló con el Señor. 
De todos modos, y sea de esto lo que 
fuere, esta curación es un milagro Im-
portante y trascendental; primeramente, 
porque sus circunstancias demuestran la 
fama de que ya entonces gozaba el Sal-
vador; en segundo lugar, por la manera 
de realizarse, o sea sin la presencia per-
sonal de Cristo; tercero, por la posición 
del hoiübre cortesano,, y cuarto, por los 
efectos que de él se siguieron, o sea 
que toda la familia creyó en Cristo. 
Seguramente que este ejemplo y la fa-
ma del milagro atrajo también a otros 
al Salvador. 
Este hecho demuestra las ventajas de 
las contrariedades y tribulaciones tem-
porales. Estas nos hacen pensar en 
Dios, aspirar a E l y buscarlo. Los di-
chas temporales nos hacen olvidar fá- l 
cilmente de Dios. Pero las desgracias 
nos hacen sensibles, tiernos y humildes. 
E l cortesano busca el mismo al Salva-
dor y le ruega humildemente y í^peti-
das veces. Nos inclinan también a la 
fe y a la confianza. Aunque al prin-
cipio la fe del cortesano distaba mu-
cho de ser perfecta, por cuanto creía que 
la presencia del Salvador era necesaria 
para curar a su hijo; pero fácilmente 
aceptó y cumplió la condición de creer 
sinceramente que su hijo estaba sano o 
sanaría por la simple palabra d'e Cris-
to. L a s tribulaciones, en fin, nos hacen 
agradecidos y despiertan nuestro celo 
por las almas. E l buen cortesano a to-
da o», lamilla para el Salvador, y así 
ia desgracia ccntiibuye tamuien para 
servicio y íioiiia de uiojí. 
UN C A T O L I C O . 
DÍA 10 D E O C T U B R E 
i 
-Este mes es tá consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en la Iglesia de Nues-
tra Señora d'el P i lar . 
L a semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia del Ce-
rro. 
Domingo (XX después de Pentecos-
tés.)—Santos Francisco de Borja, de la 
C. de J . Luis Beltrán, dominico y Sabi-
no y Agustino, confesores; Eulampo y Ca 
sio, márt ires; santa Eulampia, virgen y 
mártir. 
San Francisco de Borja: Nació el día 
28 de Octubre del año de 1511). en la 
ciudad' que comunica su nombre al du-
que de Gandía, y de doña Juana de Ara-
gón, nieta del rey don Fernando el Ca-
tólico. Pusiéronle ei nombre de Fran-
cisco en cumplimiento del voto que ha-
bía hecho a San Francisco de A s í s la 
duquesa su madre. 
Desd'e su niñez era natural .en él la 
propensión a la virtud, y el adelanta-
miento en las letras. Hallábase Fran-
cisco en los diez y siete años de su edad, 
y la naturaleza había andado pródiga 
con él en todas las perfecciones que ha-
cen a un joven cabal. Conociólos el jo-
ven Borja. y se pertrechó contra el mun-
do con la frecuencia de sacramentos, y 
con una tierna devoción a la Santísima 
Virgen. Supo encontrar el arte de her-
manar los deberes de cortesano con las 
obligaciones de cristiano verdadero; dl-
filcutosa, pero muy posible mezcla, que 
le mereció ganar mucho para Dios. 
Murió el duque su padre, y nuestro 
Santo renunciando todas las grandezas 
de la tierra, entró religioso de la Com-
pañía de Jesús . No hubo jamás reli-
gioso más arreglado ni más penitente; 
pero bien se puede d'ecir que su princi-
pal virtud fué la humildad. Siempre fué 
nuestro Santo medianero de la paz. 
Lleno de grandes méritos murió en 
el día lo. de Octubre del año 1572. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las d'e 
costumbre. 
S E R M O N E S 
qne han rte predicarse en la s. I . Ca-
tedral de la Hríbans^, durante el se-
gando semestre d.i l Año del So-
ñor 1920. 
Octubre 17—Til Dominica (Do Miner-
va) : M. J. señor Lectora). 
Noviembre lo. - FestlvMa fl de Todos 
los Santos; M. I . señor Penitenciarlo. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. I . señor Magistral. 
Noviembre 21.—Domini.-n, I I I .De Mi-
nerva) ; I.'.ustrísirio sefior Deán. 
Noviem'jre 28.—Dominici I de Advien-
to; M. L sefior Sáiz ae la Mora. 
Diciembre 5.—Dominica I I de Advien-
to; M. I. seCov Penitenciario. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-Dominica I I I de Ad-
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g f ú r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
viento; M. I. señor Lectcral 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde): M. I . señor Magistral 
Diciembre 2 5 . - L a Natividad del Se-
ñor; M. I. señor Penitenciarlo 
N T T A . - C o n forme a 1 cdispuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas qu» se ce-
lebren en la Santa Iglecla Catedral en 
los días de Precepto, s*-. predicará du-
rante cinco minutos: en .a Misá Solem-
ne de Tercií;. el sermón será do aura-
Misas en la Santa I g W l a Catedral, a 
clón ordmaiía, no doliendo pasar de 
treinta mimilos. 
E n lo' días laborab'.os se celebran 
as 7. 7 y media y 8. En los días fes-
Uvcs. las Misas s-.e celebran a las 7 7 
y media.. 10 y 11. 
Habana, JnVir» 14 do 1920. 
Visto-: Por el prestnte venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los sermones que. Dios mediante 
fe predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral dmanto ei r.^undo semestre 
¿•el año en cirso. y concedemos cln<-uen-
ia días de Indulgencia f-c la forma acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y firma s. E . R . de que 
certifico.—i-EL OBISPO. 
Por man lato de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Secretarlo. 
á V I S O S 
fíELIGíOSOS 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Hoy en la fiesta del Carmen que se 
celebrará a las 7 p. m.. predicará el 
Iltmo. señor F r . José Joaquín. C. D., 
Prefecto Apostólico de Vrabá. 
38245 10 oc 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í . 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia a. m., se celebrará la fiesta que 
mensualmente se le dedica * Nuestro 
Padre San Lázaro. E l sermón por el 
Revdo. Padre Juan J . Lobato. L a co-
munión a las siete y media. 
L A D I R E C T I V A 
37860 10 oc. 
I G L E S I A D E N Ü E S I R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
SOLEMNES CULTOS A L A V I R G E N 
D E L P I L A R 
El" Domingo, día 3 de Octubre, comen-
zó la Novena que se hace a las cinco 
de la tarde, p i último dia de la No-
vena la Salve. 
E l Martes, día 12, a las nueve. Misa 
solemne a gran orquesta, en la que 
predicará el Sí. Ilustre señor Arcedia-
no y Secretario clel Obispado. Mons. A l -
berto Méndez. 
37764 11 o c 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONOR-CGACION D E NUESTRA SEÑO-
RA Di: L O U R D E S 
E l lunes, día 11, misa de Comunión a 
las 7 a. m. en la capilla de LVmrdes. A 
las 9, misa solemne con exposición de 
S. D. M. L a misa de las nueve y el 
Responso que se cantará terminada la 
Reserva, se ofrecerán por el alma de la 
señora Concepción G. de Pomares, q. e. 
g. s. 
Terminada la misa cantada tendrá 
lugar la junta de Promotoras y Direc-
tiva de la Congregación. 
L a Secretarla. 
37549-50 10 oc 
~ ¡ G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l Domingo, día 10 de Octubre, a las 
ocho y media, solemne fiesta a la Vir-
gen de la Caridad en acción de gracias 
por el beneficio recibido por una devo-
ta. Predicará ei, Rdo. P. Monseñor San-
tiago G. Amigo. 
Se invita a todos a esta fiseta. 
37542 10 oc 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
CONGREGACION D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
Programa de las fiestas que en ho-
nor de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre se han de celebrar en la Pa-
rroquia de Monserrate. 
DIA 6 D E O C T U B R E 
A las 5 y media de la tarde, se Izará 
la bandera; la que será saludada con sal-
va de palenques. 
DIAS 7. 8 Y 9 
A las 8 y media de la mañana, so-
lemne trid,uo rezado, con misa de Mi-
nistros, acompañada de orquesta y vo-
ces. 
DIA 10 
A las 7 y media, misa de comunión; 
y a las 9. la solemne fiesta a toda or-
questa y voces: el sermón estará a car-
go del M. I. C. Magistral, doctor An-
drés Lago y Cizur. 
NOTA: Si usted desea hacer alguna 
limosna para la fiesta, puede enviarla 
a és ta su casa. Animas. 88, bajos. 
37C32 10 oc 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l día ^5. Festividad de Nuestra'San-
ta Madre, se celebrará a las 8 y me-
dia a. m., misa solemne con orquesta 
v sermón a cargo, del R. P. José Vicente, 
Superior de Carmelitas del Vedado. 
Día 16, a las 8 y media a. m. misa 
solemne y sermón en honor del dardo 
de Santa Teresa de Jesús . 
Día 17. a la misma hora y los mismos 
cultos en honor del Patriarca San Jo-
sé. 
38197 15 o c 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N ' 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
12 D E O C T U B R E 
E l vapor correo francés 
saldrá para 
sobre el 
P R O G R E S O y 
V E R A C R U Z 
14 D E O C T U B R E 
vapor correo f rancés E l 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E O C T U B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
18 DE O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R K A l « A , 
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanales por los vaporea 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 he-
4 T i 1 s W l a t o r r a i n e , 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
P a r a todos inrorme». dGriadrM *% 
E R N E S T C A Y E 




L L O Y D B R A S I L E I R Ó 
de R I O de J A N E I R O . 
E l vapor correo 
"WARANGÜAPE" 
Llegará sobre el 8 de Octubre y 
saldrá prontamente para 
N E W O R L E A N S • 
Recibe pasajeros de l a . y 3 a . clase, 
y carga. 
Consignatarios: 
Enrique R . Margarit, S . en C , 
Amargura, 3 . H A B A N A . 
C 8126 Ind 5 oc 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C o . 
1>F C A D I Z 
V a p o r 
B A R G E L O N A 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
r . : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e í c 
H A B A N A 
O una pequeña casa, con dos habita-
ciones, cocina y baño, en lugar céntri-
co de la Ciudad. Dirigirse a: Señora 
Inés. Teléfono A-5340. 
38193 V 12 0c-
Se desea a lqui lar u n a n a v e d e 
unos 5 0 0 metros , m á s o m e -
nos, dentro del p e r í m e t r o d e 
Infanta, Carlos l l í y B e l a s -
c o a í n . Mande o f e r t a s d e l 
precio al a p a r t a d o 1 0 1 0 , 
Habana. U r g e . 
Se alquila para a l m a c é n , comisiones 
» industria, la planta b a j a de l a calle 
Sol, número 20, p r ó x i m a a los mue-
lles, con una superficie de 156 metros 
cuadrados, montada sobre columnas 
y puerta de hierro. Se d a contrato . 
Para verla e informes: Neptuno, 85 . 
Teléfono A-7787. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s \ 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
o/rece a sus depositantes fianzas para i 
aüqulleres de casas por un procedimiento ' 
camodo y gratuito. Prado y Trocadera; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a C p. nc- Teléfo-
no A-6417. 
CA X L E XEPTÜNO, E N T R E G A I . I A -no y Parque Central, espléndido lo-
cal, con contrato largo, para» sastrería, 
muebles, joyería, exhibición de autos, et-
cétera etc. Manzana de Gómez, 502. 
S7850 11 oc. 
P r ó x i m o s a t e r m i n a r s e , se 
a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l tos 
S a n L á z a r o , 1 9 4 , e n f r e n t e 
a l M a l e c ó n . 
T ? O N I T A C A S A : TINA CASA D E S A L A , 
JL> con balcón a la calle, tres habita-
ciones, cocina grande y servicios, muy 
fresca y clara, se cambia o cede al que 
dé noticia de una casa de sala grande, 
comedor y tres habitaciones y que el 
alquiler no pase de $140. L a casa puedo 
ser antigua. Escobar, . 102-A, altos, in-
forman. 
_ 37948 11 oc 
C E TOMA E N AKRENDA.MIENTO UN 
O garaje, con capacidad para 35 a 45 
Ford, que esté situado de Belascoaín a 
Zulueta o un salón que pued» ser fitil 
para ese objeto, reformándolo. Informes: 
San Lázaro, 136, altos. Teléfono M-1031. 
También se venden dos Ford, del 18. 
37363 12 oc 
USCA U S T E D C A S A . . . ? ; S I ! P U E S 
cuando encuentre ' 'acuérdese de B Adrián Üulueta, mecánico electricista, 
que él le dejará en poco tiempo su ins-
talación perfecta; cocinas de gas etc. 
21 y C, Vedado. Teléfono F-1805. 
37551 11 oc. 
38029 12 oc. 
SE A L Q U I L A L O C A L MODERNO, P R O -• ¡pió para pequeño establecimiento. 
Campanario, c e n a de Reina. Informan: 
San José, 65, bajos. 
37852 10 oc. 
R E I N A , 1 0 3 
3S13Q 16 oc 
BA-
sale-
A MARGURA, 88. SE A L Q U I L A E l . 
ta v f esta moderna casa. Sala, saie 
ra. nfi • ro ^^itaeiones. Unicamente pa-
0hí¿nlclnOA ^ oomisionistK. _nforman en 
Señor Lamia. 
12 oc, 
s 9ííILAN' xOS BAJOS D E L A CA-
de le, San J0*6' 21(5. -compuestos 
eomp,!̂  saleta- tres habitaciones, baBo, 
fiador* Tnrcina 7 cuart0 y servicio de 
Parta mAT,íni:or™:)n en Aguiar, 116, de-
38109ent'J R(im6ro 3-
~ 11 oc. i '\&'}3:UAA T'A ^ A N T Á ^ Á J A _ D E 
brirar n„.. Corrales. 27, acabada de fa-
? cuat'-n „„oe?tren,ar' tle sala. comedor 
f». coHn. i rt0í3' lavabos, baño, bañade-
fldad a i eas• instalación de electrl-
» uni tû r-̂ f̂̂ ' aeua abundante, 
do la India Tíííf 1 i'r?ue Martl ^ ^ 
* su dupñn Js^ ve(>1ndario. Da llave 
3S135 0' sn Corrales, número 35. 
13 oc. 
S 
( l ' ^ M Í A l . - . SE C E D E E L CON-
Blf-rcial ,„L-n£i casa on el barrio co 
^ a a - ñ o .^¡f •e- r<?ealia. Propia par: 
ffleinús se v^V1-•-•nisí:a' con depósito 
formes dlrlt?r0en Tari23 m"ebles. Para 
ta' mimer,> S rse al. seDor Merino, Acos-
Sfilyc ^ casi esquina a Picota 
l i oc. 
Esquina a Campanario, se alquila el 
piso principal de este edificio, compues-
to de terraza, sala, saleta, comedor y 
siete habitaciones. Informan en los ba-
jos. \ 
37835-36 10- oc. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a c a s a c a l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
!as d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : R o m a g u e r a , E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
37856 22 oc. _ 
Se desea alquilar una nave de 400 a 
500 metros, o una casa que sirva pa-
ra una industria. Se prefiere de Be-
l a s c o a í n a Egido o de Neptuno a V i -
ves. Mande ofertas del precio al T e -
l é f o n o A-5527 . 
Q E A L Q U I L A UNA N A V E D E UNOS 
O cien metros cuadrados para una car-
pintería, mueblería n otra industria pe-
queña en la calle Zequeira, 100, solar. 
Darán razón en Aguila, 136, fonda. 
. 37943 13 oc 
TDUSCA CASA? A H O R R E TIEMPO T 
-L) dinero. E l Burean de Casas Cabías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
"7074 i i oc. 
Q O L I C I T O UNA CASA D E 2 A 3 cuar-
O tos, en el radio de la Ciudad. Infor-
mará: Manuel Pazos. Manzana de Gó-
mez, segundo piso, cuarto 227. 
37910 io oc. 
Q E A L Q U I L A UN E E I O I O S O L O C A L . 8a 
O lón corrido adaptable para cualquier 
industria, comercio o depósito. Punto 
muy céntrico. Concordia, número 12. en-
tre (ialiano y Aguila, varias l íneas de 
tranvías cruzan per la esquina. Se con-
cede buen contrato, sin regalía. Infor-
mar, en el mismo, a,tos. 
87492 14 o?. 
PR O P I E T A R I O S : D E S E O A L Q U I L A R casa en buen sitio, de altos o bajos, 
que tenga 6 o más habitaciones y a sor 
posible con contrato. Ofrezco una rega-
lía al que me la consiga. Neptuno. 137 
altos. Señora Mallolis. 
37808 n oc 
f H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
j Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de I * 
! hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de i * 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica í e eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el aclo cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pac íent* , lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 U 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DÉ ADTTMI-
NIC P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico E^rsedalista de Par í s y 
Madrid. 
38215 31 oc 
i O E A L Q l ' l L A UN L O C A L PROPIo"pA-
• Ó ra guardar varios automóviles, situa-
do en Aransro v Justicia, a una cuadra 
de Concha Info'rman en el «mismo. Para 
su ajuste: Aguila, 276. Teléfono M-191o. 
ll^oc.^ 
Chalet en la V í b o r a , en S a n Maria -
• no, en lo m á s alto, entre Avenida de 
1 M a r í a R o d r í g u e z y Sola, muy amplio, 
con garaje y mucho patio. Informes 
a l lado. 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A E N T U L I P A N , 46, A L -
IO tos de cuatro habitaciones, sala, co 
medor y baño. L a llave en informes en 
los bajos. De 2 a 5. 
37011 10 oc. 
Q E A L Q U I L A , E N L A C A L Z i . D A D E L 
IO Cerro, 877 y medio, esquina a Prime-
lles, unos altos. Sala, comedor, siele ha-
bitaciones^ terraza alrededor de la ca^a, 
servicios modernos y para criados, azo-
tea al fondo interior y gran cocina y 
despensa. L a , llave: Primelles, 9. altos. 
Informan: San Rafael, 126, altos. 
37420 12 oc 
Q E A L Q U I L A L A CASA D E P I L E R A , 
ÍC) 3, entre Línea y Marianao, Cerro, 
moderna, de sala, saleta, tres cuartos 
y servicios. Informan en Monte, 205, E l 
2 de Abril, almacén de muebles y losa. 
Teléfono A-5376. Benigno Fernández. 
37410 12 oc 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
Q E AXQUILAN H A B I T A C I O N E S amne-
O bladas, con ropa y limpieza, a hom-
bres solos. Amistad, 61, a media cuadra 
de San Rafael, cerca del Parque Central. 
Informan en la oficina de la misma. 
379Ü9 12 oc. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s a s d e p a r t a m e n t o s y kab i ta* 
c i e n e s a m u e b l a d a s , p a r a fami l i a s 
es tables , cois i o d o s los ade lan tos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
mas^ c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n o e v o 
P a l a c i o Pres idenc i i i iL T e l é f o n o 
Á - 9 0 9 9 . 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familiks recientemente abier-
ta. Se alquilan habitaciones y depar* 
lamentos amueblados con elegancia y 
confoiH, con o sin comida. E l punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Caliano, 117, esquina a Barcelona. Se-
alquila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada y con vista a la calle, 
propia para hombres solos o matrimonio 
E 
sin niuos. 
378GS 11 oc. 
H O T E L R O M A 
N GUANABACOA O A L R E D E D O R E S I 
de la Habana, deseo arrendar o com-
prar pequeña casita con terreno anexo, 
o bien una parcela de tierra buena, no | Este hermoso y antiguo edificio lia sido 
mayor de un tercio de caballería. Diri-1 completamente refe/rmado. Hay en él 
girse por escrito, a Emilio López, V i - / departamenteu con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos d« &,gua corriente. Sa 
propietario. Joa^cía Socarrás, ofrece a 
las familias estables, al hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la fiibana. 
Teléfono: A-tí2rf8. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "He-
motel." 
llegas, 105, Habana. 
37861 27 oc 
V A R E O S 
37044 9 oc. 
AVISO: PROPIO PARA ESTABLECI-miento, se alquila un bonito local. 
Informes: DTagones, 7 a todas horas: 
en la misma informan la venta de una 
vidriera de tabacos y cigarros. 
37743 14 oc. 
37903 15 oc-
Q E A L Q U I L A , lo. Y 2o. PISO A L T O D E 
O la casa de 3 pisos, acabada de cons-
truir, en la calle San Rafael, 152, entre 
M. González y Oquendo, sala, saleta, 4 
cuartos, baño familia, comedor, cocina, 
cuarto criado, servicios criados. Infor-
man : Cuba, 23, altos. 
37603 12 oc 
V E D A D O 
e admiten p r o p o s i c i o n e s , 
hasta el d í a 3 0 d e este m e s . 
- P a r a el a r r e n d a m i e n t o de l a 
Planta b a j a de S a n L á z a r o , 
C e n t r e G a l i a n o y S a n N i -
Colas, p r o p i a p a r a e x h i b i c i ó n 
j 
e a u t o m ó v i l e s . I n f o r m e s : 
0r t l z o I z q u i e r d o , O ' R e i l l y , 
y medio , a l tos , de 9 a 
DA R E R E G A L I A D E íjfSO A QUIEN ME facilite casita moderna, que esté 
dentro de la ciudad. Llame al Teléfono 
A-9799; de 11 a. m. a 0 p. m. 
37879 12 oc 
i» iiiiwmMnMgwiapw————. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, número 17, en el Vedado, por seis me-
ses, a partir del 15 del actual, comple-
tamente amueblada. Se compone de por-
tal, jardín,, sala, hall, cuatro habitacio-
nes, comedor, cocina, baño y dos cuar-
tos de criados y hermoso patio. Infor-
marán en la misma: Teléfono F-lí)48, 
y en Cuba, 36. 
38198 17 oc 
Se aceptan proposiciones has ta el d í a 
15. para el arrendamiento de la p lan-
t a b a j a de la casa O'Rei l ly , 72, entre 
Villegas y Aguacate, con 3 5 0 metros 
cuadrados. Informan en el primer p i -
so: el propietario, señor Roig . T e l é -
fono M-2083. 
Q E ALQUILA UNA BUENA CASA, CON 
io cuatro cuartos, gran saleta de comer, 
dos cuartos de criados, en el mejor pun-
to de la calle Linea, Vedado. Precio, 200 
pesos. Llame al Teléfono A-2061. 
37403 12 oc 
DE I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S , tengo varias casas con contratos 
amplios, para depósito de toda clase de 
mercancías o almacenes. Informan a l 
teléfono A-4j37 de 11 a 1 p. m. y de 5 
en adelante. 
37731 16 oc. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con toda asistencia en la calle L i -
nea, Vedado. Llamar para informoe al 
teléfono A-2061. De 8 a 10. Ha de ser 
persona de mucha moralidad. Se cam-
bian referencias. 
38136 ^ oc. 
u. i r 
S e alquila, para establecimiento, l a 
casa Ca lzada del Monte, 2 3 7 ; la l la-
ve al lado. Informan: Ca lzada J e s ú s 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 tarde. 
37119 £1 oc 
O E DA E S P L E N D I D A G R A T I F I C A C I O N 
al que consiga o ceda una planta ba-
ja de SO pesos a 120, de Belascoaín a 
los muelles. Informa: David, Corrales 
y Uenfuegos, café, de 11 a 3 
37983 ^ 11 oc. 
O E D O CONTRATO, tí AÑOS, DK UNA 
casa de 2 plantas, nueva construc-
™?A. ü Crs-' "irirmol- Que deja libre cien 
m ™ f t nierlsl,al- Propia pura un matri-
monio. Informes: San José. 137. barbe-
¡ÍTQíiS 
11 OC 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A , UNA fresca, cómoda y hermosa casa. Tie-
ne sala, comedor, ocho habitaciones, es-
pacioso portal, jardín al frente, traspa-
tio, despensa y tres baños. Calle 11, en-
tre 2 y 4. Número 23. Informes: de 2 
a 4 p. m. 
SE A L Q U I L A AMUEBLADA, L A CA-sa calle 17 nt'imero 458, entre S y 10, 
Vedado; cuatro cuartos, sala, saleta, co-
medor y cuarto de criados, $300 mensua-
les: puede verse de 10 a 12 a. m. 
vñ'y.i* 10 oc. 
¡ E S U S D E L MONTEÉ1" 
V Í B O R A Y L ü í ^ N O 
O E A L Q U I L A , E N L A VIBORA, UNA 
O espléndida casa, de moderna cons-
trucción, muy ventilada y fresca, com-
puesta de sala, comedor, seis cuartos, 
bcSo coufpleto. cocina, garaje, cirarto y 
baño de criados, jardín, portal, traspa-
tio. Ciento sesenta pesos mensuales, fia-
dor. Calzada, 694, una cuadra pasada 
la línea del Havana Central. L a llave 
en el número 700. bodega Informes: 
O'Reillv. 8. Edificio Abren, Departamen-
tos, 108-9. Teléfono A-4485. 
3824.1 14 oc 
O E A L Q U I L A E A HERMOSA CASA, 
O acabada de fabricar, en la Víbora, 
calle del Carmen, número 8, entre ban 
Lázaro y San Anastasio, a una cuadra 
de la Calzada y' a una cuadra ael para-
dero de los tranvías, compuesta de jar-
dín portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos'hermosos, lujoso cuarto de baño con 
todas las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry, coci-
na lavadero, servicio de criados, garaje, 
2 cuartos para criados, patio, timbres en 
toda la casa, adeniils tres cuartos altos, 
galería con persianas, un lujoso baño 
con todas las comodidades, azotea y te-
rraza Informa: el señor Bombalier, en 
la calle de Cuba, 52; de 1 a 4 p. ra. 
3738S_ 12 oc _ 
" " C H A L E T 
Se alquila o se vende el lindo chalet 
Santa Irene, 103, entre Flores y Ave-
nida Serrano, con portal , v e s t í b u l o , 
ra la , recibidor, 3 hermosos cuartos, 
b a ñ o completo, agua fr ía y caliente, 
s a l ó n de comer, cuarto y serv ic iós de 
criados y buen garaje, patio y jard i -
nes. Alquiler $200, la llave a l lado. 
Informes: Jovellar, 28, entre Infanta y 
N ; de 12 a 3 . 
Aviso: se alquila una casa, en Hoyo 
Colorado, propia paya despalillo, esco-
gida, t a b a q u e r í a u otra cualquier in-
dustria, con un s a l ó n corrido de 10 
por 2 5 ; dos m á s con sus barbacoas, 
gran patio y luz e l éc tr i ca . P a r a in-
formes en l a H a b a n a . Diana , entre 
Buenos Aires y C a r v a j a l . T e l é f o n o ; 
A - 6 3 3 2 ; y en la misma Lucio S a n 
R o m á n . 
38190 19 oc 
EN O ' R E I L L Y , 72, P R I M E R PISO, E N -tre Villegas -y Aguacate, se alquila 
sala, por 50 pesos, piso mármol, bal-
cón a la calle, llavín, brisa, jardín. Para 
oficina, matrimonio o señora sola u hom-
bres solos. 
37*18 13 oc-
H O T E L M A N H A T T A N 
C E A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E 
C? piedras y arenas, en la finca Mor.'a 
Luisa, entre los ki lómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Guiñes; nun-
ca ha sido explotada, pero se exi^o que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran éscala, co-
locando maquinarla. Informan: Arturo 
liosa, Neptuno, 338 altos, esquina -A Ba-
sarrate. v 
.•17714 14 oe. 
H A H A H A 
i p N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I -
JUJ llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 a 25 pesos, sin muebles. Unica-
mente hombre solo. Llavín, jardín, brisa, 
indispensable antecedentes y dos meses 
en fondo. 
37681 13 oc. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , una con balcón a la calle y otra in-
terior, módico precio, para hombres so-
los. Sol. 52, altos. 
' 37019 s 11 oc 
Q O L , 63, S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N -
O to, con balcón a la calle, a corta fa-
milia; precio $40, dos meses en fondo, 
hay teléfono, es casa tranquila. Veda-
do, letra D, número 4, entre la. y 3a. 
hay jsalas a $25. 
37959 IQ oc 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , compuesto de sala, amueblada, caleta 
y habitación, en Progreso, 32, bajos, a 
una cuadra del Parque Central. Se 'pi-
den y dan referencias. 
379(il n oc 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R , ' nueva, una espléndida habitación, 
con muebles nuevos, gran cuarto de ba-
ño ; hay teléfono; cambiánse referencias • 
no hay cartel en la puerta. Villegas, 88' 
altos. 
_ 37935 i i oc. 
Q E A L Q U I L A N P A R A OFICmAS LOS 
yj altos de la casa Lamparilla, 29, entre 
Compostela y Habana. E n la misma in-
formarán. 
37488 12 oc. 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
Belascoaín y Vires. Frente al Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habitacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las l íneas de los tran-
vías de la ciudad. 
36220 23 nv 
Q E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A Y ven-
kj filada habitación, con balcón a la ca-
lle, a persona de moralidad, con o sin 
comida, en la calle Habana, 83, altos, 
donde dan razón. 
37391 14 0C. 
T?N SALUD, 5, INFORMAN D E VARIOS 
J U departamentos en diferentes casas; 
no hay comodidad ni para cocinar ni 
para lavar ropa; se desean personas de 
mora»dad. sino que no se presenten 
38058 12 oc 
mwwiuuMiimijii wiii imii i i i 
Q E A L Q U I L A N CINCO D E P A R T A M E N - ¡ 
O tos para oficinas, juntos o separa-
dos, en el primer piso del Edificio Prie- ¡ 
to. en Muralla, 98; edificio acabado de' 
construir, situación excelente para ohm- i 
bres de negocios; la renta incluye la luz 
y servicio de limpieza. Informes: Telé- j 
fono A-342Í o Apartado 2101. 
37177 12 oc 
E l mía modeme e higiénico de Caba. 
Touusi íoa caart.;», .̂̂ non bafiu privado 
y telefono. PreciCí-; especiales para la 
temporada de verseo. Situado on el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
laurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y i 
A-0099, 
37240 31 oc 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de dos posesiones, con balcón a la 
calle, a matrimonio sin n iños ; que pue-
da dar referencias; en la misma se ai-
quila una amplia habitación a hombre 
sólo. Informan en Compostela, 102 ba-
jos. 
3^06 10 oc. 
37754 11 oc 
GR A N L O C A L P A R A C A F E , SE A L -quila para café, la hermosa esquina 
de Santa Catalina, esquina a Cortina, a 
una cuadra del parque Mendoza, para-
dero de los tranvías del Reparto Men-
doza, Víbora, gran oportunidad para los 
que deseen establecerse, punto de gran 
presente y gran porvenir; en la misma 
dan informes. 
37590 20 oc. 
LA E S P A C I O S A CASA JUAN BRUNO Zayas. entre Estrada Palma y Mi-
lagros, Víbora se alquila. Seis habita-
ciones, agua fría y caliente, garage y de-
más comodidades. 150 pesos mensuales. 
L a llave en la bodega de Estrada Pa l -
ma y Bruno Zayas. Informan en Habana, 
35, Notaría de Andreu. 
37993 12 oc. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafía. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San l íafael . Teléfono A-9158. 
3S151 . 8 nv. 
Ttpy O ' R E I L L Y , 72-, PISO P R I M E R O , 
Vi entre Villegas y Aguacate. Se al-
quila una habitación amueblada, con lim-
pieza, luz, jardín, brisa, l lav ín; única-
mente hombre solo. Indispensable ante-
cedentes. 
38223 17 oc 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 1N-
O teriores en casa moderna; buenos ba-
ños. E n la misma se alquila yna cocina 
de gas. San Ignacio, 12. primer piso. 
'37837 - 10 oc. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Marine». Rodríguez Fllloy. prcplétario. Te-
léfono • A-471S. Departamentos y habita' 
el ones bien amuebladas, frescas y m'̂ ^ 
limpias Todas con balcón a la calle luz 
eléctrica y timbre. Baños de ag,ia ca-
liente y fría Plan americano; n.an eu-
ropeo. Prado. BL Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la dudad. Venga y 
Téalo. 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T 
O en el barrio de Mendoza, compues-
to de portal, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos cocina, comedor, garaje va-
cío, pasillo sobre columnas y gran pa-
tio. Informa su dueño. Industria, 124, 
altos. 
37286 12 oc. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION* AM-plla y fresca en casa respetable, a 
matrimonio americano, señoritas em-
pleadas o persona del comercio, a dos 
cuadras del parque Central. Informan: 
Teniente Rey, 87, último piso. 
38232 13 ^ c 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S I 
O juntas o separadas, con pisos de mo-
sáico, cielo raso y luz eléctrica, a $20 
cada una, dos meses en fondo. Salud,' 195. 
3S008 12 oc. 1 
17 N GERVASIO, 
JLLi departamentos 
se prefiere un pn 
sólo. 
38034 




Q E A L Q U I L A E N 150 PESOS UNA CA 
O sa en San Lázaro, entre Vista Ale-
gre y San Mariano. E n la misma, el 
dueño, de 9 a 11 a. m. 
37823 io oc. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q E A L Q U I L A UNA S<V,LA Y UNA HA-
O bitación, planta alta, balcón a la ca-
lle. Peñalver, 08, entre Campanario y 
Lealtad. 
379G6 ]o oc 
CASA MODERNA, H U E S P E D E S , S E alquilan unas espléndidas habita-
ciones. San Nicolás, 71. Teléfono M-1976. 
37909 13 oc. 
H 0 T E ? C A U F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Acular. Teléfcno 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
ipey buenos depürtanientos a la ealle y 
habitaeionea desde $0.60. $0.75, *1.50 j 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y frea-
Ik3 cas habitaciones pura uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noohe. Módicos precios. 
Aguacate, 86, altos. » 
37623 15 oc 
Q E A L Q U I L A UNA S A L A , CON DOS 
KJ ventanas para la calle, fresca y ven-
tilada, para hombres solos o para ofi-
cina. Industria, 92. 
38085 11 oc 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
O tas y bajos, acabadas de reformar. 
Informan: Aguiar, 56. 
37936 ' 11 oc. 
Edificio " L u z a c o s t a , " para oficinas 
con servicio de elevador, luz y l im-
pieza, situado cerca de los muelles, 
en el mejor punto comercial, se al-
quilan e s p l é n d i d a s y ventiladas ofici-
nas. Pueden verse en horas háb i l e s . 
Lindner y Hartman. Oficios, 84, entre 
L u z y Acosta . T e l é f o n o A-3066 . 
37000 13 oc 
S O L A M E N T E A C A B A L L E R O S H O -
N O R A B L E S 
U n matrimonio s in familia, que vive 
bien, a quien sobran en su casa , en el 
Vedado,tres m a g n í f i c a s habitaciones, 
las cede en alquiler a uno o dos caba-
lleros que vivan solos y sean perso-
nas respetables. Informan en L ínea , 
11, bajos, entre H y G . De once a una 
y de cinco a siete. 
37469 10 oc. 
L I B R A S E I M P R E S O S 
¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l i b r o s , ro l los d e p i a n o -
l a y d i scos de f o n ó g r a f o s . H a y l i -
b r o s d e t ex to . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
37569 20 oc. 
A R T E S Y O I ' I C I O S 
T T A C E M O S TODA C L A S E D E T R A B A -
JLJL jos de construcción, losadura de azo-
teas y de pisos y baños, y escalaras. 
Para más informes: Neptuno, 46. I . Ba-
zar. De 11 a 12 y de 5 a 6. 
•'•305 12 oc 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA VEiNTíCÜATRO DÍARfO DE LA MARINA Octubre 10 de 1920 AÑO LXXXVin 
de 10.500 toneladas 
Capitán CASTILLO 
Saldrá fijamente el día 8 para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Precio del pasajs en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y Ci 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-SOSZ. 
Vapores Correos de la 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informe*, relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ign 4o, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
señores pasajc?or, tanto españoles co-
mo extranjero», que esta Compañía 
no despachará nagún pasaje para ?>• 
paña sin aníes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el ¿eñor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿i de Abril de 1917. 
El Coniáguatario. Mannei Otüáay. 
Vapor 
L E O N X I I I 
Capitán J . MORET 
Saldrá para 






SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






8 DE OCTUBRE 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y ds 1 a 4 de la tarde. 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico; y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex' 
pedidos hasta las NUEVE del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga f\e firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bult03 de su equipaje, 
su noúibre y puerto de destirio, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como él del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M.OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 
Saldrá en viaje extraordinario para 
NEW YORK 
sobre el día 17 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto.' 
Y A r O K L b 
C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA t. A. 
' AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al niueile más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas do-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el enabancador, antes de 
' mandar al muelle, extienda \oi co-
nocir:.ientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el seÜo ce "ADMITIDO." 
2o. Que con ei ejemplar del í mío-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía, en el. manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuy» hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocjmierto sella-
do será rechazada. 
r.mpref» Navwr» «le Cnba. 
Compañía para la Junta General extraor-
dinaria que debe celebrarse el día 22 
del corriente, a las 10 a. m.. en la casa 
calle de Eprido, 14; y on cuya Junta so 
darft cuenta del estado de la Sociedad 
y se trr.taríi de la disolución de la mls-
m i y nombramiento de liquidadores en 
su cas9, y demfls acuerdos pertinentes. 
Habana, octubre S do l'.)20. 
(;. Cliaplo y Co., 
Secretario. 
C 821!) 3d-8 
npANQUES DK HrERRO, AGUA O PE-
X troleo, vendemos uno de 7,000 galo-
nes, otros de 3,000, 2,000 y 1,000 y abier-
tos, cuadrados, de varias medidas. Cal-
zada de Jesús del Monte, 185. Santaba-
11a. Teléfono I-13ÜG. 
38033 18 ce-
IT IQriDAMOS VEIXTE CHAPAS DE 
1J hierro, de las 300 que teníamos; 10 
por 8' por planas, en muy buenas 
condiciones, a $5 quintal. Calzada de 
Jesús del Monte, 185. Santaballa. Tele-
fono 1-1350. 
38033 18 oc-
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
El Consejo de LJirección de este Ban-
co, ha acordado repartir entre los seño-
res accionistas, por concepto del tercer 
trimestre de 1920, que venció el treinta 
de Septiembre del actual, un dividendo 
de dos por tiento a cuenta de las úl-
timas utilidades del corriente año; pu-
diendo los señores accionistas acudir a 
este Banco a percibir sus respectivas 
cuotas todos los días hábiles en horas 
de ocho a once, a. ra. y de una a tres 
p. m. a partir del once de Octubre pró-
ximo venidero ; siendo requisito indispen-
sable para cobrar el dividendo corres-
pondiente, la presentación de los títulos 
de acciones nominativas. 
Se advierte que los cupones semestra- j 
les adheridos a los títulos al portador, | 
actualmente en circulación, quedan ha-
bilitados para cobrar con ellos los di-1 
videndos triujestrales que se acuerden y | 
que, por consiguiente, el presente tri-
mestre se pagará por medio del cupón I 
número veinte y tres y el que vencerá i 
en treinta y uno do Diciembre por me-
dio del cupón número veinte y cuatro, yi 
así sucesivamente, hasta la terminación i 
de la hoja de cupones que lleva cada tí- i 
tulo de acciones al portador; mientras' 
se termine la impresión de los nuevos 
títulos en moneda oficial, que serán fa-
cilitados en cange a los señores accio-
nistas en su oportunidad. 
Habana, 30 de Septiembre de 1920. 
Gustavo A. Tomeu, 
Secretario General. 
5d-6 
(¿E VENDEN' 800 QUINTALES TUBE-
k3 ría de 1.1|4 pulgadas, con eus ros-
cas nuevas, a $7 quintal. Jesús del Mon-
te, 185. Santaballa y Berges. Teléfono 
1-1356. 
38033 18 oc-
A LOS MAESTROS DE OBRAS, VEN-
-"TX demos 500 tubos, fluyes de 4 pulga-
das, en buenas condiciones, propios pa-
ra trabajos sanitarios. Teléfono 1-1350. 
Sanl aballa y Berges. Jesús del Mon-
te, 185. 
38033 . 18 oc-
Acabado de llegar de Alemania 
Se vende una iJ&rtida de 75 cajas Mam-
pqdictino Licor; 75 cajas Borliner Elefan-
tenKiiemmel; 75 cajas Cherry Brandy; 
75 cajas Mampes Kittere Tropfen. Pre-
cios muy bajos. Havana Exchange Co. 
Suftrez. 5. Habana. 
38077-78 11 oc 
/"BABLES DE ACERO, VENDO EN RO-
líos do 000 a 700, propios para ele-
vadores de caña- y maestros de obras; 
tengo de 1|2", 1" y de 2•,. Municipio, 25, 
tercera cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte. A. Berges. 
38033 18 oc. 
NECESITA MAQUINARIA DE USO? Escríbame a Factoría, 04. I. Yáñez, y yo le facilito toda clase de maqui-
naria en general. 
37884-85 
O F I C I A L 
Se venden 30,000 tejas canal, ti-
rantería y tabla de tea, próximo 
a 25,000 pies y una buena parti-
da de madera dura. Informes en 
Monserrate, 93. Teléfono A-3473. 
37914 • 11 oc. 
A LOS IÍORNEROS: VENDO 8 LOsAS de horno, 200 pies de tabla, de 1 y 
cuarto por 12, cepillada y machihembrada, 
2 puertas de hierro y 12 parrillas. Ca-
sa y solar que renta $90 mensuales. 
Puentes Guardes, calle General Asbert, 
número 14. 
37898 22 oc 
QE VENDEN 4 REJAS DE HIERRO, 
¿3 de 4X1.50. pueden verse en Amist^J 
esquina a Barcelona. 
37955 10 oc 
MOTOR DE GASOLINA 
Marca "Maimi", de 35 caballos, en 
buen estado, propia para taller o fin-
ca. Se da barato, por no necesitarse. 
Informan: Empedrado, número 3. HA-
VANA SHIP CHANDLERY Co. 
E GRAN INTERES p T r ^ ^ -
IJ trias, por tener oug 1Vk 
otro lugar y no n .̂ositar '„r;i3'arla .̂ 
den dos calderas do va ' ? *K¿*U 
D 
. 
-irwf ""I rL106 a 
i los mda una. c o n ^ & W 
moscH do uso; un motor V'neilea Ŝ* 
caballos; varias poleas 0rlin?' 7 S 
des, pedestales y eies fiL íacero• '-i 
un^carro. Monte, 303.- T o U ^ ^ 
OJO PANADEROS Y ^ se vende una pesa, DEGrí>̂  
Automática, con seis n ^ ^ a . n̂ O? 
da en .$100 libres. Guanabâ  de U8fS 
Mercado por A. CastilVo a0oa' ^ ! 
37347 0 - za dei 
VENTA ÜE M ^ i J i Ñ ^ 
Un tanque de Hierro, 35 • 
diámetro por 1(25 pies ^ ^i5 ^ 
doble y treble remachado6 k1 
37971 10 oc. 
QE VENDE LNA CHIMENEA DE 30 
O pies de alto por 21 pulgadas de dift-
metro y una caldera, vertical de 15 ca-
ballos, 'informes: Santa Catalina, 2, Ce-
rro. Telefono A-5S46. 
37901-2 13 oc. 
vapor 
Todo pasajero deberá eslav a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso taLaco, para todos los 
El 






el 20 de Octubre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
"Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en e] 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y nuerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo^ cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DE CARDENAS, S. A. 
SECRETARIA.—AVISO 
l>e orden del Presidente de esta Com-
pañía, se convoca a'todos,los accionis-
tas para la Junta General Extraordina-
ria para formalizar la emisión de Bonos 
Hipotecarios, por valor de 000.000 pesos, 
que serán canjeados por los resguardos 
provisionales que fueron emitidos, y pa-
ra constituir bipoteca sobre las propie-
dades de la Compañía, en garantía de 
dichos Bonos, que habríl de celebrarse 
en el local de costumbre. Oficios, 22, 
el día 20 del actual, a las tres de la 
tarde, debiendo recordar que para que 
pueda celebrarse dicha Junta deberán 
concurrir accionwstas que representen 
el 51 por 100, por lo menos, de las ac-
ciones emitidas, y que para tener de-
recho de asistir a la sesión deberán los 
señores accionistas, con seis días de an-
ticipación por lo menos al señalado para 
la Junta, tener inscriptas a su nombre 
las acciones en el libro de la Compa-
las acciones n el libro de la Compa-
ñía o haberlas entregado en la Secreta-
ría, a cambio de un resguardo que les 
servirá de justificación para asistir a 
la Junta, y con el cual recogerán de nue-
vo su certificado. 
Habana, 8 de octubre de 1920. 
Juan de D. García Kohly, Secretario. 
3S128 , 11 oc 
COMPAÑIA ÜRBANIZADORA 
SAN PATRICIO, S. A." 
De orden del señor Presidente se con-
voca a los Señores Accionistas de esta 
República de Cuba 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuestos sobre Industria y 
Comercio 
Primer Trimestre de Industrias ^ 
Tarifadas correspondientes al | 
ejercicio de 1920 a 1921 
Se hace saber a los contribuyentes por ] 
el concepto antes expresada' que pue- j 
den acudir a' satisfacer sus respectivas' 
cuotas sin recíargo alguno a las ofici- i 
ñas recaudadoras de este Municipio, Ta-
quilla, 0, situada en los bajos de la ca-
sa de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi-
les desde el día 8 del presente mes al 
6 del entrante Noviembre, ambos días 
inclusives, durante las horas compren-
didas de 8 a 11 y media a. m. durante 
el mes de Octubre y de 8 a. 11 y de 1 
y inedia a 3 p. ^n. durante los días del 
mes de Noviembre, apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no hu-
bieran satisfecho sus adeudos incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se con-
tinuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido en 
los Capítnlo.s 3 y, 4 del Titulo 4 do la 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Octubre 6 de 1920. 
(Fdo.) M. Albarrfin, 
Alcalde Municipal, p. s. 
Nota: Tratándose del Primer trimes-
tre en el cual hay alteraciones y cam-
bios, es requisito indispensable la pre-
sentación del último recibo satisfecho a 
fin de obviar las dificultades que pue-
den presentarse. 
C 8238 5d-9 
Se ceden: un magnífico panteón de 
3 bóvedas, con pilares y atravesaños 
de mármol, otro de dos y una bóve-
da con sus osarios, todos nuevos y en 
buenas calles. Habana, 60; de 1 a 5. 
A, VISO A liOS CARPINTEROS, SE 
í\. vendé una sierra con su motor y 
accesorios, dos bancos, un torno de ma-
no, infinidad de enseres y 500 pies de 
cedro. Informan; Yelâ co, 5, de 11 a 1, 
o en el teléfono A-4537. 
37733 16 oc. 
ZAPATEROS: COMO GANGA VENDO una máquina de brgzo para remen-dar, veinte y cuatro pares do hormas y 
demás enseres, todo barato, Calle Pren-
sa, 42, Cerro. 
37538 13 oc 
\ NTI-INC KL'STADOR "GEYNN,'' PA-
j \ . ra limpiar calderas de vapor. Barro-
refractario "MAG," para construir hor-
nos para bagazo y petróleo. C. J. Glynn. 
Apartado, 152. Habana. 
37581 3 n 
j ^ ^«iacnado k 
strapped, con planchuela' A 
1 4" en parte de abaio l ' 
5 8" en la parte arriba. Cana ^ 
900.000 galones. Listo 
trega inmediata. National Swi ?" 
Lonja 441, Habara. ^ 
Venta de una locomotora: die—' 
das, con peso de cerca de 60 ? ^ 
das, foco eléctrico, equipada par! 
vicio de primera clasê  acabada 
examinar. D. J . Coughlin, pal^ 
36106 
P E R D I D A S 
709-10 10 oc 
Treinta mil ladrillos, vendo para 
entregar en el acto. Razón: Rei-
na, 2, fábrica de fideos. 
372 iS 10 oc 
QE VENDE UN EOTE DE PLANCHAS 
O aceradas, como para hacer dos tan-
ques de petróleo ton capacidad para 
500,000 galones: son de medio uso, pero 
en buen estado y pnedén entregarse 
dentro de 10 días. Informan: Habana, 14"i, i 
bajos. 
36;M0 15 oc. 
nnVMORES SEBACEOS, QÜE TA,NTO 
X afean, que mortifican y molestan, 
así como lupias, quistes, lobanillos y 
otras protuberancias, se curan rápila-
¡uente, sin dolor, sin dejar huella, usan-
do los Parches Vilamañe, que en todas 
las boticas hay, y cuyo representante, 
José Salvadó, reside en Cintra, 10, Cerro. 
Teléfono I-12S5. Parches Vilamañe, ex-
tirpan pronto y bien todos los tumores 
sebáceos que se presenten y no vuelven 
a salir. 
C M00 lOd-7 
CÍE VENDEN 10 PUERTAS DE CEDRO, 
O con sus marcos, con 3.5ü metros de al-
tura por 1.10 metro de ancho; están ca-
si nuevas. Informes: Obrapía, 63. 
37778 i i oc. 
Se vende una planta completa, con 
Planta para montar un beun Ingenio, 
capacidad para moler ciento cincuen-
ta mil arrobas de caña en 24 horas, 
compuesta de un Tándem, de su Des-
menuzadora y tres trapiches de ma-
zas de 78"X34" fabricados por The 
Birminghan Machine and Foundry Co. 
Un triple efecto de quince mil pies 
de superficie fabricado por Murphy, 
tres Tachos de 10" diámetro, 10 Cen-
trífugas de 40," 10 Cristalizadores, 8 
QE VENDE UN JUEGO DE DIEZ CEN-
O trífugas, de 30 pulgadas, marca Hep-
tcn, con su mezclador, sin fin, elevador 
y todas sus conexiones. Dirigirse a: M. 
Gracia y Co. Apartado 301. Cienfuegos. 
37422 19 oc 
QE HA EXTRAVIADO E \ líL TRArtT 
O to de Progreso, m'imero S ^ ,TIC' 
al cine Rialto, por Neptuno\ ptlg,1(). 
una pulsera de platino y hrill¿nt 
persona que la entree:ue será í-o 
sada por el valor de la pulsera n,1" 
un recuerdo de familia. ' p r ^ 
87986 - ' 
gwnawwwâ m "üg'ul. 
APRENDA A CHAUFFEUR^ 
EMPIECE HOY MISMO 
TrAOUINARIAS: SF, VENDE UNA bOm-
itX ba de vacío seco, de un metro por 
un metro, legítima alemana. Se vende 
un tacho de punto al vacío, todo de co-
bre, con 14 pies de diámetro, con 8 
serpentines dobles. Tiene condensador. 
Otro tacho para punto de vacío, con 10 
y medio pies de diámetro. Con cinco ser-
pentínes de 5 pulgadas. Tiene platafor-
ma. Todo está en el país. Informan en 
Santa Catalina, número 43, esquina a 
La-\vton, Víbora. Teléfono 1-1423. 
37461 io oc 
M i S t F Í . A ^ E A 
TEJA FRANCESA, SE VENDE, DE UN tejado, hay más de tres mil, buena 
oportunidad. San Miguel, lii-179. Niñón. 
38041 12 oc. 
VENDO UNA CASA, FABRICADA \ \ la ujoderna, tres plantas, con 4. ha-
bitaciones, sala y saleta, sumamente ba- | 
rata; y en la misma dos- tanques ce-
rrados, uno de 8.000 galones, otro de 
6.i) 0 y uno abierto de 3.000. una calde-
ra locomóvil de 50 H. P., otra 35 H. P., 
vertical, nueva, sin estrenar, la doy 
muy barata y fluses de caldera, dos I 
pulgadas, a 25 centavos. Apodaca, 5.1. j 
Teléfono A-0755. 
30970 10 oc I 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al me» y mis gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mlamt». 
Pida tm folleto de Instracclfln. gratlj. 
Mande tres sellos de a. 2 centavos, para 
franquee, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro 240. Habana-
MAQUINARIA: SE VENDEN VARIAS poleas, un eje y seis pedestales, con ! 
sus chumaceras. Pueden verse en Pei-
na, 2. . 
• 37942 11 oc 
San José, 23, altos. Se venden tres 
máquinas de imprenta. Dos son de 
Lib&rty. 
C 7790 Ind 28 sp. 
Se gana mejor sueldo, con meno» tn< xíV.* »qU.e en ningún otro oficio. Allv. KBLL'Y le enseña a manejar y t<x do el mecanismo de los automóviles mo. demos. En corto tiempo', usted pnedt obtener el t'irlo y una buena colw c.On. La Escuela de Mr. RKLLT es Ii R'ucí» en su rlaso en la lítpübllca di Cura. 
MR. A L B E R T C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ei-
perto míe conocido eü la UepübllM ¿í 
Cuba, y tiene todos Ir/s documentos J 
títulos expuestos a la vista de cuanto! 
nos visiten y quieran comprobar tm 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que so en< 
E<»ña perc no so deje engañar, no íl 
ni un centavo hasta no visitar nusstr» 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por M 
iibro ee instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado paíaa pol 
\ 7i-HN r?. ¿J, P AJÍ QUE DB MACKO. 
a y Venta de Fincas, Solares Yer 
T7EDADO, DE CONTADO, SE DESEA 
V comprar un chalet de una planta 
no mas arriba de la calle 2o. di-
recto con el propietario. Telefono 
M-932S, señor Fernández, o Banco Ca-
nadá, número 2"" 
3765? oc 
MANUEL LLENÍN, Corredor 
Legal, con licencia, compra y vende 
casas, solares y establecimientos. Da 
y toma dinero en hipoteca. Rapidez 
y seriedad. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fin-
cas rústicas. Doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca 
sobre las mismas y 
también sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO 
Empedrado, número 30, bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
TELEFONO A-2286. • 
SE VENDE UNA CASA EN UA CALEE Rafael María de Labra, sala, saleta,! 
5 cuartos, comedor y servicio sanitario. | 
Informan en la bodega de Rafael María 
de Labra esquina a Esperanza. 
375S6 11 oc. I 
372S3 14 oc 
GARCÍA Y C 0 . 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y establecimientos. Rápidamen-
te por va ser muy conocido en plaza. 
Informes- Amistad. 136. García y Co. 
R. RIAÑ0 
Bufete y Notaría de los doctores Ro-
dríguez Ecay y Sánchez Victores. 
Compostela, número 19; de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-7408. Compro 
y vendo casas y solares, facilito dinero 
en hiooteca, con módico interés. 
3f5!585 12 oe 
REPARTO BARRETO. En una de las 
principales avenidas, y a una cuadra 
del Gran Hotel, solar con 1.339 varas, 
a la brisa Otro en el mismo Eeparto, 
con 600 varas, a 12 pesos varâ  Figaro-
la. Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
VENTA D E FINCAS URBANAS 
Q E VENDE UNA GRAN CASA MODER-
O na, toda de citarón y azotea, con 
portal, sala, saleta al fondo, de comer, 
tres grandes cuartos, buena cocina y 
servicios, a una cuadra del Paradero del 
Cerro, en la ancha calle de Primelles; 
en $10,5000; su dueña: San Cristóbal, 7, 
casi esquina a Prensa. 
38146 M oc. 
SE VENDE 0 SE CAMBIA 
125 mil pesos, una propie-
dad, en punto comercial, 
gana verdad mil pesos men-
suales. También se cambia por 
propiedades chicas, si se re-
conoce un gravamen que 
tiene, o se aporta dinero pa-
ra saldarle. Más informes: 
su dueño, Monte, 271. Te-
léfono M-1370. 
CALZADA DE LA REINA, muy próximo 
a ella casa .con sala, comedor, varios 
cuartos, pisos finos y a la brisa. Pre-
cio 6.000 v reconocer una pequeña hipo-
teca Otra a dos cuadras del Malecón, 
a la brisa, antigua, con 20O metros, mag-
nífica medida. Figarola, Emp ĉírado, 30, 
bajos. De U a 11 y de 2 a 5. 
INMIODdATO A LOS MUELLES. Terreno 
fabricación antigua, 1.700 metros. Parte 
de precio en bipoteca. Barrio Monserra-
te, en lo más céntrico, solar de 10 por 
34 metros, a 93 pesos metro. Más de la 
mitad de precio en hipoteca al siete. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. De 9 a 
11 y de 2 a 5. 
ESQUINA E FRAILE, VEDADO, dos | 
plantas, modernísimo chalet, fabricación | 
lujosa, con todas las comoddades. Más I 
de ocho cuartos, garage, jardines. Urge | 
su venta. Otro chalet en calle de le-
tra, sin estrenar, dos plantas, diez • 
cuartos, lujosos baños, garage. Figarola i 
Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
38140 12 o c. 
Se vende el chalet de 19 y J , esqui-
na de fraile, de 2 plantas, acabado 
de pintar, con espléndidas decoracio-
nes en su interior. Mide de frente 22 
metros 66 centímetros por 33 metros 
34 centímetros de fondo. Tiene jar-
dín a su frente y a un costado, por-
tal, vestíbulo, sala, comedor, cuarto 
de estudio, cocina, despensa, cuarto! 
de criados con servicios; altos, cua-
tro hermosas habitaciones con mag-
nífico baño, cuarto de criados, hall y 
terraza. Para verlo e informes: llamar 
Teléfonos F-4276 y M-2247. 
37637 12 oc 
XTABANA: EN SAN LAZARO, A DOS i 
X I cuadras de Prado, se vende una ca-1 
sita que mide 3.80X28, compuesta de sa-1 
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina y I 
servicios más un cuarto alto, en $29.000, 
Se deja parte en hipoteca al 7 por 100. 
G. del Monte. Habana, 82. 
TTABAXA: VENDO CASA EN CON-' 
XX cordia, próximo a Belascoaín, con i 
120 metros de superficie y tiene sala, ¡ 
comedor, tres cuartos, cocina, servicios' 
y renta S100, en Sl.j.OOO. Otra en Nep-! 
tuno, cerca de Belascoaín, apropósito 
para reedificar, con 212 metros y más I 
de 8 habitaciones, a $150 metro. 
SAN LAZARO, ENTRE VISTA AIiE-gre y San Mariano, casa de 500 me-
tros. El dueño en la misma, de 9 a 11 
de la mañana. De citarón. 20.000 pesos. 
37822 .10 oc. 
VEDADO: SE VENDE HERMOSO cha-let, de dos plantas, recientemente 
construido, 683 metros y a una cuadra 
de 23, todo lujosamente decorado, 0 ha-
bitaciones y dos hermosos baños. Pre-
cio .$100.000. Contado .$50.000, resto en hi-
poteca al 7 y medio po.r 100 Admite en-
tregas parciales mayores de $1.000. G. 
del Monte. Habana, 82. 
JESUS DEL MONTE: EN SAN JOA-quín, cerca de Cristina, vendo dos 
casas, acabadas de, fabricar, de dos plan-
tas, con sala, comedor, 2 cuartos, ser-
vicios intercalados v cocina de gas 
$24.000 cada una. Se dejan $15.000 en hi-
poteca. G. del Monte. Habana, 82. 
VENTAS 
38237 1« oc 
Tres casas, calzada del Cerro, superfi-
cie 1.000 metroe, renta 420 pesos, en' 
43.000 pesos. Informa: Ruiz López. 
Una casa, calzada Jesús del Monte, 13 1|2 
por 42, antigua, alto y bajo, precio 16.000 
pesos. Ruiz López. 
Esquina, con 400 metros, preparada para 
altos, una cuadra de Cristina, renta 
230 pesos. Precio 33.000. Ruiz López. 
Solar, 6 por 30, en Jacomino, dos cuar-
tos madera, cocina, servicios, un buen, 
horno para dulces y pisos de cemento, i 
Renta 12 pesos y lo doy .barato. Infor-
ma: Ruiz López, de 7 a 9 y de 11 a 2. 
Monte, número 244, casa número 5. Te-
léfono A-5358. 
38120 ió oc. 
SE VENDEN 
QUIERE USTED ASEGURAR SU DIN,E-ro? Cómpreme una casa1 que le da-j 
r& buen interés y comodidad: las tengo' 
en Habana. Vedado y Repartos, o co-
loque su dinero en hipotecas. Vo pue-
do tomar tres partidas al 8 por 100, 
con garantía suficiente, en la parte co-
mercial de la ciudad; uña de doscientos 
mil pesos: otra ciento treinta mil, ga-
rantizándola ; dos casas, de esquina y 
tres plantas; y otra de sesenta mil pe-i 
sos, que está al terminarse, con Í20O uie-l 
tros de fabricación. Asegure su dinero.! 
Informes: Manrique, : de 12 a 2. Di-
recto con los interesados. 
8823? 14 oc 
T7ENDO: JEN Sü.oon, T,A CASA ' SAX 
V Lázaro, entre Vista Alegro y S:in 
en $10.500; su dueña: San Cristóbal, 7, 
lunes, de 0 a 11 de la mañana. Due-
ño, sin corredores, 1-5157. 
38233 12 oc 
Tina casa en la calle Escobar, de San 
José al mar. Dos plantas, moderna. Pre-
cio, 22.000 pesos. 
Calzada de San Lázaro, casi esquina a 
Campanario. Dos plantas. Precio, 26.000 
pesos. 
Calle Basarrate, dos plantas, moderna. I 
Precio, 24.000 pesos. 
Calle Refugio, al lado de Prado. Tres 
plantas. Precio, 40.000 peso¿. 
Un chalet en el Buen Retiro. Ultimo precio. 10.000 pesos. 
Calle Octava, frente ai tranvía, 15..por 25. Precio, 11.000 pesos. 
Más detalles: M. (Jarcia, Cuba, 66. T>e-partamento 4. Teléfono A*193& 
37Ŝ - , xi oc> 
Se venden tres casas, una de esquina! 
y dos de centro, con muy buenas co-¡ 
modidades, compuesta de sala, tres! 
cuartos, comedor, baños, cocina de gas, 
en San Indalecio y Santa Irene. Se! 
pueden ver de 8 a 11 y de 1 a 5. Su j 
dueño: Tamarindo, 63. 
37564 15 oc | 
/f"1 ALZADA, ESQUINA DE FRAILE, con " 
\ J 600 metros y una casa fabricada, se 
vende como ganga. Teléfono M-fl328. Se-! 
ñor Fernández, o Banco Canadá. 200.1 
3765:'. 10 oc ' 
SE VENDE LA CASA SITA EN AliUIAK ! número 34, de altos y bajos. Infor- j 
man: Lastra Hno. Salud, 12. Teléfono i 
A-8147. 
36939 15 oc. 
MIRABAL Y COMPAÑIA ' 
Compran y venden casas, fincas rústi-
cas, colonias y toda clase de estableci-
mientos, damos y tomamos dinero -en 
hipotecas en todas cantidades y también 
con pagarés en cantidades que no pa-
sen de- 200 pesos. Factoría, número 0. 
Teléfono M-9333. 
Vendo una gran casa de 2 plantas, mo-
derna, a 2 cuadras del Campo Marte, 
mido 10 metros de frente, propia para 
cualquier establecimiento, es calle de 
comercio, fabricación moderna, en $35.000. 
Mirabal y Co. Factoría, 0. Teléfono 
M-9333. ' 
Vendo, en el Vedado, tres chalets, uno 
en $220.000, de lo más moderno, esquina 
fraile, con 2.400 metros. Otro, muy mo-
derno, estilo suizo, con 5 dormitorios en 
íos altos, en $70.000 pesos, esquina frai-
le, con 800 metros. Otro, de dos plan-
tas, en 40.000 pesos, con 350 metros de 
terreno, tiene 4 cuartos en cada planta, 
independiente; Mirabal y Compañía. Fac-
toría, 6. Teléfono M-9333. 
Vendo una gran casa de esquina, pro-
pia para cualquier industria, almacén 
0 fábrica o un gran hotel, mido 457 me-
tros, de 2 plantas, gran fabricación, a 
tratar con su dueño, se da en propor-
ción. Está a una cuadra del Camno Mar-
te, iviurabal y Co. Factoría, 6. Teléfono 
M-0333, 
37817 io oc 
T>ARATAS: SE VENDEN PEQUERAS 
U finquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y lu-; eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta quti sea 
£u posición, puede adquirir una de es-
tas pequeñas fincas rústicas, con mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la ciudad. 
Informes y planos: G. del Monte, Haba-
na. 82. 
C 5373 Ind 29 jn. 
(COMPRO UNA CASA DE HUESPEDES J céntrica, sobre unos 5 a 0.000 pesos. 
No trato más que con los interesados 
y/pueden verme en el café Cuba Moderna, 
Cuatro Caminos, de 7 a 9. y de 12 a 
5 p. m. 
38]20 lli oc. 
QE VENDE UNA CASA OE ESQUINA, 
O moderna, con accesorias, situada en 
Jesús del Monte. Renta 220 pesos men-
suales. Precio, 18.000 pesos para vender-
la pronto. Vale mucho más. Informan: 
Prado, 117, Hotel Chicago, cuarto nú-
mero 14. Hasta las doce m. 
37S)95 11 oc. 
/"I KAN OPORTUNIDAD: KN EL PÍN-
VX tore.sco reparto de Cojíniar y muy 
próximo al poblado, se vende un a;ran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
<,t-mp!etameste urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
fon comodidad para el pago. .1. •'¡arda 
tilvéro. O'Kellly. 190; de 9 a 11. 
C 3742 ind 24_ab_ 
T7ENDO UNA CASA EN ESTRELLA, 
V con 5.27 de frente por 17 de fondo, 
on 11.000 ilesos. Sol, de Aguacate a Cuba, 
9.65 'de fí ente por 19.6 de fondo, en 60.000 
pesos. Un nuen soiar. con 8.010 varas 
cuadit-das. en la calzada de 3uerr>s Ai-
rea, detrás de la Caban Blscult, a 11.50 
posos ia vará, y una casa de huéspedes, 
en San Lá/.aru. de Lealtad a Galiano, 
cr.n 17 i.abitacionps, lujosamente pueatii, 
ü:-. ti es ¡uañtas, urí 20.000 pt.so.s. Una ca-
sa er; I'.uenaventura, entre ¡San Bruno y 
CVoícepu-íi a 1t moderna, tve.-, babitacio-
nes, sala, salet<> en 8.000 ps.sis. (f ffi-
nían en Lealtad, r.ümero 10, altos. Señor 
Misa. 
o7H7 y¿ oc-
12 áños de relación comercial 
JOSE B. FERNANDEZ 
Antiguo empleado de las firmas Ranea-
rlas de Pedro Gómez Mena e Hijo y Di-
gón Hetmanos. compra y vende casas, 
chalets, solares en todos los Repartos, 
fincas, dinero en hipotecas. Banco Ca-
| nadá. números 209 y 210. Teléfonos 
M-932S y M-11S4. 
37604 20 oc 
En 25.000 pesos se vende la casa de 
j Luyanó, número 189-A, de portal, sâ  
la, saleta, 6 cuartos, comedor al fon-
i do, 322 metros, quedará parte del 
i capital en hipoteca, no está alquilada. I 
| Abierta de 8 a 10 y de 12 a 5. En !a! 
¡misma informarán. A-8811. 
I 37843 15 oc. 
lt)E VENDE REMATADOS, DOS MO-
| O dernos chalets en Santos Suáreiz y 
un terreno de 10x49,'.con cimientos; abo-
i nando mitad a plazos mensual. Santa 
¡ Felicia, 2.-B, Villanueva. i 
37880 11 oe. 
ELPIDI0 BLANCO 
Compro y vendo casas y terrenos, en 
todos los barrios de la Ciudad, doy 
dinero en hiuoteca al 8 por 100, sobro 
fincas urbanas. O'Rellly. 23. Teléfono 
A-6051. 
35751 21 oc 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Oficina ̂  
Monte, 19, altos. Teléfono A-9165. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
APROVECHEN ESTA GANGA 
Antes de comprar fíjense en esto: En él 
Vedado, en buena calle, se vende 714 
metros de terreno, todo fabriclado, cons-
ta de dos casáis al frente, cada una de 
sala, comedor y tres cuartos, con to-
dos sus servicios, al fondo., una cuarte-
ría de altos y bajos, con 24 habitacio-
nes, con todos sus servicios sanitarios, 
en buenas condiciones, ia fabricación es 
de manipostería. Renta 360 pesos raen-
tuales, sin contrato, precio último 30.000 
pesos, como ganga, sale a 50 pesos ei 
metro de terreno y fabricación; no ad-
mito corredores; trato directo con el 
com*rador. Informan: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
En 21.000 pesos se vende, en la calle 
Habana, una casa de tres plantas, cada 
planta tiene sala, comedor, dos cuartos, 
con todos sus servicios, agua redimida, 
informan: Mente, lí. altos; ds 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
En 21.000 pesos se vende, on la calle 
Misión, una casa de tres plantas, las 
dos primeras plantas se componen cada 
una de sala, sadeta, cuatro cuartos y en 
el último piso tiene dos cuartos con to-
do su servicio, renta 205 pesos, que pue-
de rentar más. Informan : Monte, 19, al-
tos; fie 8 a 10 y de 12 a 2. 
37448 14 oc 
S 
zuela y Santa Teresa, Cerro, Las 
27 ot 
JUAN PERE2 
¿Quién vende casas fERlt íOulén ccmpfa casas? 
¡"W EL CERRO: SE VENDEN DOS CA-
Lisas de mampostería, juntas o separa-
IMPORTANTE: SE VENDE UNA GRAN casa, de dos pisos, de mampostería, con 9 grandes salones en el piso alto 
y con establecimiento en los bajos, a 
dos cuadras del tranvía y a una y me-
dia de los Escolapios de Guanabacoa, 
en lndepend"ncia, 43, informarán. 
37371 12 oc 
das, en 10.000 es 
paradero, con sala, coi 
tos. Todo de azotea y 
en ganga por tener ( 
dueño para el ex franje 
fanta. 23, entre Pezuelí 
En" Las Cañas. 
37838 
cuadras de 
jr y dos cuar-




27 oc. i 
Vendo casa de dos plantas y un cha-
let de una planta. Muchas comodida-
des y buena renta. Santa Felicia, 1, 
entre Justicia y Luco. Jesús del Monte. 
Ramón Hermida. 
'Cíe vende un hermoso c h a l e t de¡ 
'i O dos pisos, construido de madera y; 
i tejas, en la 'calle de San Quintín estiui-1 
na a Salvador, Cerro; tiene magnífico 
) garaje y heromosos jardines; el terre-
I no mide más de 1.500 metros cuadrados. | 
Precio muy razonable. Para más infor-
¡ mes diríjanse a: KoberfE. Hollingv.'orth. 
1 O'Rellly, 4. Teléono A-12ü2. 
I 37760 10 oc. 
•oo sx 
A EOS IMH .stkiaeeS y comek-xjL ciantes, se vende una casa antigua, que puede servir de álmacón; tiene 11 y medio metros frente por 40 de fondo; está rentando; cerca de Monte y Aguila en $34,000; dueño: Castillo, 99. 
37315 12 oc. 
OE VENDE LA CASA CAL/ADA KEAXi 
O o de Máximo Gómez, 93, en la Ceiba, 
término municipal da Mâ ianao; tiene 
un hermoso portal, saín, comedor, ocho 
cuartos y varios de o lados, dos natíos 
y dependencias, da frente a tred calles, 
tiene 925 metros, es antigua, pero só-
lida, fresca y amplia; se vende en Sn.tiOO 
Informa* Arturo Rosa, calle de Ji<y)tu-
no, 338, altos, esquina a Rasarate. 
.••.7714 14 oc. 
SE VENDE EN Eli CENTRO COMER-cial de la Habana, una casa antigua, j I con 230 metros, a $110 metro, propia pa- I 
I ra un buen edificio, paro, aliñaren o in-,1 
dustria. Otra en la calle Habana, de es-[ 
fiuina, con 104 metros, dos pisos, a $300 j 
metro. Tejadillo, 31, de 3 a 5 p. m. 
37561 10 oc. 
t!E VENDE VEDADO, DOS CUADRAS 
O -3. casa azotea y teja, 10 cuartos, por-
tal, sala, comedor, solar completo .'523,000 
de contado, $10,000. resto ai 7 por 100 
y amortizando. 7ü0 metros esquina a 
$42i¿ Santa Felicia, 2-15, Villanueva. 
37SS0 11 oc. 
/^ERCA DE REINA Y BELASCOAIN, 
\ J casa de 0X25, $10.000; y Barrio de 
Colón v r.'.onserrate. 4 casas antiguas. 
Escribir a. J. González. Revillagige i o. 
57, altos, y contestará por correo. 
37030 ' 11 oc • 
PEGADA A TOYO, CEáCA DE TRAN-vla, vendo casa mampostería y ma-dera; solamente 2 cuartos y servicios. 
$3,604 Otra toda azotea. $4,300. Atares, 
15. -lesús del Monte, informan. 
38032 11 oc. 
23 
0 ' R E I L L Y 
23 
COMPRA Y VENDE 
CASAS 
DE $5.000 a 20.000 PESOS 
: E N T R 0 DE NEG0CI0Í 
Teléfono A-4355 
37744 21 oc 
BONITO CHALET 
Santa Irene, 103, entre Flores y Serra-
no, con portal, sala, vestíbulo, recibi-
dor, 3 cuartos, baño completo, salón de 
comer, cuarto y servicios de criados, 
buen garaje, patio y jardín. .$22.000. Váz-
quez. .Tovellar, 28, entre Infanta y, N; 
de 12 a 3. 
3775G 11 oc 
Lo» neBocios de esta casa son 
reservade»", 
Belascoaín. J^f£?:-
l^rESDO 2.448 METROS 
V con dos hermosas casa-, dot / 
comercio, con aparadores mos1 ̂  
un gran fogón cen . 'ic'rn' ''^¿s, SttJ 
la otra con tres grandes cuarw de & 
la espaciosa, comedor y ^ ¡ ( M S . K 
deras, pero en buenas condicio d i» 
, ho puntal, frente a ^ ''l1 ̂  ón ̂  ^ 
Habana a Güines y a la I'sUréter»-i 
ma de Tierra, esquina a ía t* 
Berro. Informan: Sitios, IDJ ̂  j2J«, 
37650 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Vendemos un chalet a finco minuta d» 
la Habana, con 704 metros de 
v árboles con garage. Renta loO P«' 
mensuales, con renta de hace c'a«" 
anos. Se da en 27.000 pesos. Admit aos_ 
la mitad al contado y lo deraás_en 
toca. Kl terreno vale más. Amistad, »• 
BS37685a a *,n J0S^ 20_oĉ  
CHALET, VEALO H Ó f ^ 
Soberbio chalet, so vende en gxaZ*-• 
lagros entre Bruno Zayas J ^ 
ballero. Reparto Mendoza, ^ íb;0Yr,<3 c0i 
(•oración exquisita, jardines, P0.1"1.̂ ; ea. 
terraza, port-cochera, sala, recjbicior. s 
lería, hall, 4 dormitorios, baño sum 
so. comedor, garaje, etc. l1lief'e 
rirse en $17.000 dejando otro n̂lt0daS 
hipoteca. Dueño en el mismo, a 
dii JO — 
E VENDE UNA KESIOENCIA FBOXl; 
ma a terminarse, situada n̂ ,' ca!-
jor solar do esquina de fraile de 'f1 ̂ \ 
zada de Columbia, intermedia eiu'a. 
estaciones de Buena Vista y Ĵ 1 
consta de portal, hall, 5 n^", . ^ 
dormitorios, 3 baños inter,cala ,,̂ to íe 
comedor, cocina, repostería, ciw ser. 
sirvientes, garaje, 3 l,aflos. P^os a're' 
vidumbre, patio central y Jar-Í:„9S en-
dodor: puede verso por las mauaum'oca-
tre 7 y ii : para más informes en 
(loro. 55. Díaz Irizar. Y\ OC1 
37932 -
T/N EL CERRO: GANGA VB*»*^ 
Jlí Vendo en irUKX) pesos dos C»» c0n 
J'j Vendo en 1.500 pesos dos cab^ d9 
una esquina con su accesoria, pita-
azotea, mampostería y serficio. $ 
rio. Urge la venta. Es "na gan-a ^ 
Compro cuatro o seis casas an ^ 
mediana, de módicos precios, ^ 
medianas, de módicos precioS' ^ 
diendo que las propiedades 1 _ 
los terrenos han de sufrir co ^ 
ble baja, dado que los ^ ^ a o 
pradores que había se ban re êf 
todos, en la imposibilidad de 
comprar a base de rentas ^ % ^ 
e imposibles de poder 
propiedad, los terrenos y la c0 ^ 
ción vuelve a su valor ^ l ^ 0 ' ^ 
damos a tiempo. Manuel oo 
Picota, 30. De 12 a 1. ^ j l 
S i g u e a l f r e n 1 " 
A f l O L X X X Y I U D I A R I O D E L A M A R I N Á O c t u b r e 1 0 d e 1 9 Z U 
i - A G I N A V E N T I C I N C O 
Compra y Venta de Rncas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
^ CASA K X BIj BE-
1 E VEJíDE ^guft rez . oane Dureje( en-
O Partq+^ v San Bernardino, con por-• ve ZWot%7iet* 3 cuartos y uno pa-
I S . ^ t á com«<lor. cocina despensa. 
U ^ í a r V y í - d l n a l fondo. ^ ^ 
i r>(Tr WXTIEX MAS DE 30.000 METROS i q e VENDE E E SOLAR YERMO DE I U-
' S de ^ f n o y c a ^ con frente a l a l ^ y a n ó esaulna a Manuel Prunn: t le-
¡ S l 7 a d a agua abundante, canalizada, pa-; ne 10 metros de frente por 40 de fondo, 
rn ^ i servicio domést ico v r e g a d í o ; son ; ̂  $15 el metro ; el lugar es propia para 
^ p f o p C s i i r p a r a almacenes o c i ^ l au cr | establecimiento. Informa : Ar tu ro Kosa. 
industr ia con paradero de los t r a n v í a s , Neptnno. 33S, altos, esquma a.Basarratc. 
v oomunicacifin directa con todos los fe- ¡¡7714 u ot: 
- ^ ^ X A Y F E R N A N D S Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
r nran v venden t o d a clase de es-
^ n a T a d m i t e n y f a c i l i t a n d inero en 
' a v p a g a r é s en todas can t i da -
f M U t a d , 6 ^ esquina a San J o s é . 
& ^ o s ^ 1 2 9 1 ^ ^ 7 0 4 8 . 
V E N T A D E C A S A S 
,1 Cerro. Sala, saleta y cuatro 
«n 9.000 pesos; otra en Esco-
cuartos. en " cuatro cuartos, en 
bar' san ' p i u l a cerca de los muelles 
D.OOO: e ^ X o s canter ía , magníf ica cons-
" ^ ^ n rentk 1.350 ¿ e s o s en 130.000 trucción, re a c]ara y IjUZj 
pesos; Oficio8' e antaSi en 115 000 pe í ,os . 
1* P^fi^'e 10.00 por 35, c a n t e r í a losa 
San ( S viguetcría de cedro, magníf i -
por ia°lt,rri6n en 55.000 pesos; I\eptu-
^ E t a s , nueva, 7 por 34. ciellos 
n0' dHHnos columnas estucadas t l m -
,nono ítico&. lavabog en todas las ha-
br? eléctrico ^ . baaos mág suntuosog 
1,ltaC1 .nAoren. Precio. 05.000 pesos; Ta-
cerca de la calzada nueva con 
^ ' " ^ o s portal, sala, ha l l , recibidor, 
320 mhÍbit¿ciones comedor, garage en treS babítacione» u de Belag. 
2 a ^ Puna mansión dos plantas, toda 
COnt"'ría renta 1.200 pesos, superficie. 
^ " J ^ n s en 180.000 pesos; Monte, de 
^ f?o Caminos al Campo Marte, de dos 
^ntas 220 metros, c a n t e r í a con esta-
E .ími¿nto en los bajos, gana 400 pe-
tleaC en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
8 ' niantas renta' 800 pesos mensuales, 
ííene i iPoteéa de 80.000 al 7 por 100. en 
n(W0 pesos; Damas, dos planta-s nue-
1 ^ n t e r í a cielo raso decorado, renta 
Í4Ó pesos eñ 35.000 pesos A una cuadra 
, t Galiano, casa de dos plantas, esquina 
oon establecimiento, nueva, cielo raso 
monolítico, superficie 410 metros renta 
^"pesos en 115.000; en la V i .ora. casa 
í 000 metros terreno, portal , ja rd ín , ñi;-hries frutales en producción, sala, reci-
hidor seis habitaciones, comedor cuar-
tn de baño, calentador, cocina de gas y 
A* carbón, cielos monol í t icos , cercada 
íe hierro en 50.000 pesos; Mercaderes, 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros a 275 pesos el metro; Concordia, 
rerea Belascoaín, dos plantas, nueva, es-
quina con establecimiento, 200 metros, en 
35 0OO pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
te de dos plantas, y media esquina con 
establecimiento, nueva, en 35.000 pesos; 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu -
jo renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
te' cerca de Egido 1.860 metros fabrica- I 
dos de una y de dos plantas, con esta-1 
Wecimientos. a 273 pesos el metro; I n -
dustria, de dos plantas, nueva, 6 por 
28 sala, saleta, cuatro cuartos, comejor 
al fondo en 40.000 pesos; Egido, fren-
te a la Terminal. 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en -55.000 pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servicios, en 12.000 pesos. Re-
villa y Fernández, Amistad. 69. esqui-
na a 3an José Teléfonos A-1291 y 
A 40 metros de Galiano. casa tres plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
la construcción más hermosa de la Ha-
bana, renta 900 pesos. Precio 125.000 pe-
sos. Kcvilla y Fernández, Amistad, 69, 
esquina a San José. 
36»78 30 oc. 
y co uni 
rrocarri les de 
mes: Habana, 
37642 




J O S E M A R C O S 
Se vendo una casa de altos, a nna cua 
dra de l a Acora del Eouvre, y al lado l 
380 me-rlñ una esquina del Prado, con 
redimida, a $250 metro. Sin 
sin g ravámenes . l l agan pro-




Vendo en Nueva del Pi lar nna casa de 
nor ta l sala, saleta, tres cuartos, baño 
fn t e r cá l ado . comedor, servicio de cria-
dos cielo raso, dos ventanas, en 12.500 
pesos Y otra ¿n la segunda cuadra, de 
saleta cuatro cuartos, cuarto de 
bafíó corr id¿ . en 17.000 pesos. Se puede 
Stj^ par te" en hipoteca. Marcos, San 
Carlos, 100. 
Vendo en San Carlos una casa do sala, 
^•ileta tres cuartos, cuarto de baño co 
r r d o con bidé, calentador. agua 
rr iente en todos los cuartos en 15.000 
pesos. Se pueden dejar 6.000 en hipo-
teca. Y otra de 11.500 pesos con sala, 
saleta y tres cuartos. Y en Benjumeda 
otra de7 sala, saleta, tres cuartos coci-
na corrida, en 8.500 pesos. Se pueden <!•-
Jar parte en hipoteca. Marcos, San Car-
los. 100. 
Vendo en Sitios, esquiha a Oquendo. dos 
casas, juntas o separadas, de sala, sa-
leta, tres cuartos de altos, con escalera 
de mármol . Rentan 250 pesos, a 13.000 pe-
sos. Se pueden dejar parte en hipote-
ca Y una en Marqués González, de sala, 
saleta, tres cuartos, en 7.000 pesos. Mar-
cos, San Carlos, 100. 
Vendo una esqtiipa en la cuadra del nue-
vo F r o n t ó n , de altos, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, en 25.000 pesos. Y 
en la primera cuadra de Desagüe , a 50 
pasos de Belascoaín . vendo una casa de 
altos, para un buen establecimiento, en 
25.000 pesos. Marcos, San Carlos, 100. 
Vendo en Puerta Cerrada, una hermosa 
casa de altos, dos ventanas, con sala, 
saleta, eeis cuartos, de cielo rffso. cerca 
de La Terminal , en 24.000 pesos. Y en 
Aguiar, otra de 13 por 35. con parte de 
altos, en buen estado, a 150 pesos metro. 
Y otrai en P e ñ a Pobre, de altos, cerca 
del Palacio, con 350 metros, a 150 pesos 
metro. Y en Damas, otra hermosa casa 
de dos ventanas, de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor a l fondo, de altos, 
cielo raso, en 32.000 pesos. Marcos. San 
Carlos, 100. De 12 a 2. , 
37825 13 oc. 
VENDE UN SOLAK E N EA CUAK-
ta Ampl iac ión Dawton. con dos cuar-
tos madera y cercado, que mide diez va-
ras por cuarenta y una fondo. Infor-
man : San Francisco y Armas, ferrete-
ría . Víbora. 
38030 23 oc 
VENDO EINCAS, CERO A CANDEEA-riai, 1 1|4 cabal ler ía . $8.000; en Ma-
nagua. 2 3|4 caba l le r ía , $25.000; Bacura-
nao. 314 caba l le r ía , $6.000; ;San .Tuan y 
Mart ínez, 13 caba l l e r í a s , $17.000. Pulga-
rón. Aguiar, 72. 
37964 11 oc 
7 E D A D O : SE VENDE O SE ALQX'I-
VENDO ENA CASA DE INQEIEmA-_ to, en 800 pesos, paga de alquiler 
$00 y queda a favor $125, pudiendo de-
ja r más , es una ganga. Mirabal y Com-
pañ ía . Fac to r í a , 0. Teléfono M-9333. 
VENDO UNA FONDA, EN PUNTO cén-trico y sola en el barrio, .con buen 
V la la casa calle 13, n ú m e r o 73~entre' An"a!.,at,0 y ^poco S J ^ H ' - r rec lo $6.500. 
8 y 10. 6 habitaciones, hol l . sala y co! | JJno ¿ .9333 10a'ctoría' C- ^ y 
servicio de 
In forman: 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
Se vende la manzana número 1 del Re-
parto Santos Suárez, al lado de Cuba 
Biscult y La Ambros í a . Mide 2913-38 me-
iros. In forma: Waldino Rodr íguez . Sol, 
85. Teléfono A-3422. 
37732 14 oc 
medor a l fondo, dos baños 
criados y garaje y traspatio 
Teléfono F-2179. 
__3_7772 
C E VENDE EA FXNCA 3LA O A l l I D A D , 




En la misma Informan. 
14 
VENDO UNA BUENA CARBONERIA, con buena venta, con su muía 
ca r re tón , todo completo, es 
vista hace fe. Precio 1.000 
su uía y 
una ganga, 
pesos. 
E S T ^ K K l - L I M ^ E N T O S V a Km 
— TT'N $23,00!) SE VENDE UNA CASA DE • vaÂJ* en $23.000. Mirabal y 
Se Vende el Cont ra to de CUafro Sola- ; -1^ inqui l inato, en Calzada, da a dos, Ct0rIa' 6- Teléfono xM-9333, 
X T E N D O UN GRAN CAFE E N EE cen-
V t ro de la Habaria, con 24 habitacio-
nes en los altos, de fabr icac ión moder-
na, con 6 a ñ o s de contrato, hace buena 
venta y no paga alquiler. Pudiendo de-
jar un margen de alquiler, e s t á por ex-
plotar^ en $23.000. Miraba l v Compañía . 
"VTEGOCIO: 150 PESOS LIBRES A L mes 
1 \ g a n a r á si tiene 1.500 para un ne-
gocio de vidriera de tabacos, cigarros, 
ouincalla y billetes. Es ganga. Urgente. 
R a z ó n : Bernaza, 47, a l t ^ de la bodega. 
De 7 a 8 y de 12 a 2. Señor Lizondo. 
37S57 15 oc. 
EN 6.000 PESOS UNA BODEGA SOLA en esquina, bien surtida, poco a lqui-
ler, buen contrato. Vende m á s de 100 
pesos diarios. En la misma informan. 
Es t re l la y Divis ión, Enrique Pérez . 
3768G 13 oc. 
res s i tuados en l a A m p l i a c i ó n 
mondares, p r ó x i m o s a l Parque 
noso, m iden en t o t a l 2 8 2 5 varas y se 
- pueden vender j u n t o s o separados,! an o a s in 
. ^ iwi' • £ ' VT $2.800. estf 
precio seis pesos v a r a . Mas i n fo rmes : 
F . L ó p e z . Pau la , 43 , l e c h e r í a . 
37616 11 oc 
G ' 
t; icos 17 oc 
en punto de 'mucho mo-
t ra to cuatro años y me-
_ 50 pesos diarios, garan-
en $lo.000, es un gram negocio. 
A N G A : SE \ EN DE UN LOTE DE T E -
rreno. do esquina, en el Reparto A l -
mendares. Se da en un buen precio por 
tenerse que embarcar urgentemente su 
dueño. Di r ig i r se a: Mercaderes, 2, por 
plaza del per iódico La Discus ión . 
37298 14 oc 
DOS M I L PESOS A L CONTADO Y 1.000 en hipoteca, al seis p^ j ciento, en 
dos o tres años , vendo el mejor solar 
en el mercado; magní f i ca s i tuación y 
buena cantidad de t e r r e n » ; sohw y medio 
inmediato a la Avenida de Columbia y 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722 
varas de superficie. 17.69 por 40.80. Doy 
toda clase de facilidades para hacer 
la operación, pues deseo vender. Antonio 
Mar t ínez , Habana, 80 De 3 a 5 de l a tar-
de Hago alguna rebaja. 
34847 14 oc 
I G U A L : VENDO, EN ©ndo tres bodegas en buenos barrios. 
. establecimiento, cantina, lunch S a n V n ^ s y ^ran venta de víveres, una 
y helados, con buen contrato y $40 d ía - r i ^ 0 - 5 0 ? Pesos, otra en 7.500, o t ra en 
nos de venta, garantizado^. Razón en t'̂ V toií,as con contrato. Mirabal v Com-
ía v idr iera de Amargura, 31; de 8 a 10 P SÍSi» ««Ctor la , 6. Teléfono M-9333. 
y de 1 a 3. 37817 10 oc 
POR TENER QUE I R M E P A R A ES- ftE VENDE UNA BUENA BODEGA, v X -paña . vendo en el mejor punto de la > ' Ie ?J1,500 y se da en $3,500, por en-
Ciudad, una casa de hufispedes, en I fermeda(1 tlo uno de los socios; es tá so-
$4.000, con contrato y $700 mensuales; la ®n j a esquina, mucha marchanteria 
de u t i l idad l íquida, garantizada. Razón ¡ vei?1ae 11 ^OO; buen contrato, poco al-
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 qui.ler- ^ f o r m e s : Maceo, 80, Café. Gua-
a 10 y de 1 a 3. nabaeoa. 




VENDE UN RESTAURANT B I E N 
acreditado, el dueño realiza sus 
gocios por tener que embarcarse. Infor-
man en l a fe r re te r í a E l Compás, Zulue-
ta y Animas. 
38012 
15 oc. 
EN \rE(--lT*?<>» BODEGA, EN $0.500, CON 
n  v ?..3.oÜ0 de contado, se von.le por t.io-
10 oc. 
<iue d l ré al comprador. Tiene buen 
contrato y módico alquiler. Para más 
™or.m<r!: J1<ariera del café Marte y Be-
lona; de 12 a 3. S. Vázouez. 
EEPARTO COLUMBIA, VENDO 2,224 varas de terreno alto, calle Nuñez 
entre Miramar y Primelles, a una cua-
dra de la Calzada y dos del c a r r i t o ; su 
precio: $4.60 vara. Informan: Calle Bue-
na Vista y Mi ramar ; preguntar por Jo-
sé Amargan. 
36757 14 oc. 
UN A GANGA: ATENCION, SE VENDE en J e s ú s del Monte, una bodega, en 
$3.700, a dos cuadras de la Calzada, bien 
surtida, en esquipa, sola. Tiene contra-
to públ ico por seis años y alumbrado 
eléctrico y de gas. No paga alquiler, pues 
tiene dos habitaciones que ganan cada 
una $20. Vista hace fe. Informes: Sai 
Nicolás, 105. Ceballos. 
380S4 23 oc 
37416 12 oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LO MEJOR D E L REPARTO A M pl iac ión de Admendares. se vendí 
un solar de esquina, a un precio ba ra t í -
simo; facilidades para el pago. J o s é 
Silvestre. Bernaza, 50, l ib re r ía , d© 9 a 
11 a. m. 
38142 13 oc. 
VENDO SOLAR DE 5,000 METROS, en la carretera , de la Habana a 
Güines, poblado de San Francisco de 
Peula, a 15 minutos de la Habana por 
ferrocarr i l e léct r ico. Informan en Gua-
nahacoa. La Sucursal. Pepe Antonio, 30. 
Teléfono 5011. 
36788 20 oc. 
SE VENDE ÜÑ HERMOSO 
solar, a 3 cuadras del Parqua M en-
vende ! floza> a $6-S0 vaya, a plazos. A r u i a u i o 
Guerra. San Joaqu ín , 50. 
36703 13 oo 
P O R E M B A R C A R 
Me urge vender chalet, dos plantas, 
lindísimo, en punto magnífico, con cer-
ca mil varas terreno. Informan: Male-
cón, 6, bajos. 
37194 ' 12 oc 
J O R G E G 0 V Á N T E S 
Casas, chalets y solares, dinero en hi-
poteca. Habana, 59. Teléfono M-9595. 
T EALTAD, CERCA DE NEPTUNO, de 
Ü dos plantas, sala, comedor, 6 cuar-
tos, altos 7 cuartos. $65.000. 
(CONCORDIA, DE UNA P L A N T A , MO-
y/ derna, sala, saleta, 5 cuartos, ga-
raje, mide 8X40. $48.000. 
1VTEPTUNO, CERCA DE BELASCOAIN, 
J-̂  mide 7X34, sala,' saleta, comedor, 4 
cuartos, altos cinco cuartos v cuarto de 
T^t0^» moderna, precio $65.000. 
A NIMAS, CERCA DE GALIANO, M l -
ciTarto6 Sd¿s:fi%8.000.medOr' ' CUart0S' 
V E D A D O 
]?N J, CERCA DE 23, SALA, SALETA, 
d^hoTed0r' hal1' 6 cuartos, 4 cuartos 
CUart0 de criados, garaje, cons-
n O F R r T ^ 3 ' - Preci0 ?l<'5.00d. 
P , CERCA DE 23, M I D E 22X30, CHA-
^ ^ r a ^ ^ & o - 1 ^ Saleta- 5 — 
1 7 ' t ^ 0 ^ W PASEO, DOS P L A N -
tn ' ' s.a'a' comedor, hal i . tros cuar-
C i S l n ; C^RCA DE L I N E A , SALA, 
Mnm¿, or' 5 cuartos, garaie, baño 
nATTt;\I1I'ecio ^o.ooo. 
C 131 CERCA OE PASEO, SALA, 
l 9 ' t a E R í r A P B BAÍÍOSf SALA, SALE-
Ú e n a ^ a T 6 ^ ^ 0 0 ' ^ t o s '> cuartos, 1*7 CVRr» ™0,aerna, $50.000. 
^ 2;feñossai i&.o^ff iedor ' 6 cuttrtos-
^ ' ' h a n R ^ ^ L ' í"1»12 12X50. SALA, 
.̂ &e%%&rtos'2 cuartos (--ria-
M ' p l a ^ ^ f ¿ * D I V E R S I D A D , 2 
dor. 3 cua".' f f ^ ^ « c ^ t e s , sala. c o ¿ e -
T&JP° ^m*^ Planta' tiene 
^ S r 1 0 ^ ; A ^ A * T A , SALA, CO-
^ a l a R ( ^ l e " a E Û̂ ?™* ERAIEE , 
^ d o s , ¡raraio V - ^ l ' 6 cuartos, 2 dé 
C 0 J 1 M A R 
Sin in te rvenc ión de coredores, se ven-
de un solar en el mejor punto de dicha 
playa; e s t á situado frente al Castillo, 
acera de l a sombra, mide 11.44 metros 
de frente por 07.84 metros de fondo, a 
$8; puede verse a su dueño en Aguiar , 70, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 6 en Cruz Ver-
de, 74, Guanabacoa. 
38166 19 oc. 
VENDO DOS SOLARES, D E 566 V A -ras cada uno. a 1 y media cuadra 
del Parque de Mendoza y llano, a $6.50 
vara; ganga; dé $5.600 en hipoteca. 
1-5157, dueño; sin corredores. 
38239 12 oc 
EN SAN ERANCISCO ESQUINA A 11, a la brisa, 210 metros, a $9, sin co-
rredores, dejo $1.300 en hipoteca. 1-5157, 
dueño ; y 6 por 30 a $8. 8a., número 21. 
38210 12 oc 
A L M A C E N I S T A S 
Se v e n d e n 2 . 0 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s d e t e r r e n o e n l a c a l -
z a d a d e I n f a n t a , e n t r e Z a l d o 
y S a n M a r t í n , a 3 0 pe sos m e -
t r o , p u d i e n d o d e j a r e n h i p o -
t e c a e l 8 0 p o r 1 0 0 . T a m b i é n 
l o a r r i e n d o p o r 1 0 6 1 5 a ñ o s . 
S u d u e ñ o : c a l l e L , n ú m e r o 
1 5 0 , V e d a d o . T e l é f . F - 3 1 0 8 
28100 11 oc. 
R U S T I C A S 
ARBOLADO Y M A N A N T I A L . POR 250 pesos vendo tres años de acción de 
hermosa v rica arboleda y el c r i s ta l ino 
y fér t i l manantial El Pocito. Excelente 
"punto para campamento de cazadores. Ji-
ras y excursiones campestres. Díaz M i n -
chero, Guanabacoa. en Vi l l a María. D i -
rección pos ta l : Apartado, 42, Guana-
bacoa. 
382Q5 16 oc. 
F R A N J A A V I C O L A Y AGRICOLA, con 
hermoso chalet, Jardín , instalacio-
nes sanitarias y de luces, aguas excelen-
testes terrenos, cercada me tá l i ca , en 
cuartones, arboleda nueva, platanal, siem 
bras de g a n d ú a y mi l lo , pastos para 
aves, gallineros, chiqueros, garage, 100 
avos, guanajos, conejos, patos, cochinos, 
guineas, aperos de agr icul tura y de avi-
cultura y algunos muebles, cocina de 
gas y de carbón. Vendo su acción en 
1.800 pesos. Buen contrato. Granja Los 
Cocos, Guanabacoa, en V i l l a María. D i -
rección postal : Díaz Mincbero, Apar ta -
do 42. Guanabacoa. 
38108 16 oc. 
/ ^ K A N F I N C A DE PRODUCCION Y 
VT crianza, de una caba l le r ía , en cal-
zada, a 8 k i l óme t ro s de la Habana. Por 
1.500 pesos traspaso su contrato de cua-
tro años . Paga 35 pesos mensuales. Tie-
ne arboleda, guayabal, palmar, viandas, 
dos bueyes, gallinas, puercos, casa ga-
l l inero, chiquero y buenas aguas. Infor-
mes : Díaz Minchero, Guanabacoa. Gran-
ja Los Cocos, en Vi l l a Marfa. Dirección 
pos ta l : Apartado 42, Guanabacoa. 
37854 15 oc. 
r r i I E N D A CONFECCIONES DE SESORA: 
X Se vende a buen precio. Punto cén-
tr ico. Poco alquiler y con contrato. I n -
forma: L a Flor Cubana., Galianó y San 
José . 
37985 . oc. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una buena, con 30 habitaciones 
en el punto más cén t r i co de la Habana! 
Paga poco alquiler y tiene contrato- de-
Ja buena ut i l idad. Se da en proporción 
Informan en la vidriera del café Habana 
y Lampar i l l a ; de 8 a 10 a. m. y de 1 
a 5 p. m. 
37815 24 oc 
Centro General de Negocios. M e hag-o 
cargo de comprar , vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, c a s « / e h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
na to , c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. O f i c i n a : M o n t e , 19 , altos, T e l é -
f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
A l b e r t o . 
Re vende un café y restaurant, bien si-
tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace unv promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 300 pesos; contrato seis años . 
Más informes: Monte, 19. altos. De 8 ai 
10 y de 12 a S. Alber to . 
A R R I E N D O 
2 vidrieras, câ sa de tabacos y cigarros, 
con contrato, punto céntr ico, y otra de 
Snistad, 136. Garc ía y 
12 oc 
dulces y frutas 
Co. 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO de víveres y dulcer ía , en punto cén-
t r ico y de mucho t rns i to . con 6 años de 
contrato; no paga alquiler y quedá en 
beneficio de la casa .$30. Tengo un lo-
cal propio para Sucursal de un Banco 
o esctablecimiento; con buen contrato, 
con e sp lénd idos altos, con los cuales 
puede sacar el doble del alquiler que 
paga. Vendo en el Reparto Barreto, 
frente al Hotel Mendoza, 1400 varas de 
terreno; para más informes: Monte y 
Cárdenas , café Ureta. Teléfono 1-2370. 
36638 i3^oc. 
FA R M A C I A : POR NO PODERLA ateñ"-der su dueño, se vende una muy 
buena, en el mejor barr io de l a Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del pa ís , en plazo breve. Para m á s 
informes dir igirse a: M. A . Mir . Lon-
ja, 511. 
37190 17 o« 
SE A R R I E N D A U N A 
Vidr iera de dulces, confitura y frutas, 
la mejor de la Habana, con contrato do 
5 a ñ o s . A lqu i l e r razonable, mediamte 
una rega l ía de 500 pesos, la vidriera es-
tá nueva, moderna. Amistad, 130. Garc ía 
y Co. 
. . . 12 oc 
SE VENDE UNA MUEBLERIA, COM-pra-venta, bien acreditada, 4 afios de 
contrato. Alqui le r 60 pesos. Informan-
Monte, 485. 
37309 10 ce 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
H U E S P E D E S 
So venden tres. Una en San Rafael. 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja a l 
mes, l ibre. 650 pesos. Orta deja al mes 
1.500 pesos, l ibros, en . l a calzada de 
Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más . Informes, Amistad, loü. Te-
léfono A-377.'!. 
C A F E R E S T A U R A N T 
y hotel, se vende uno, ' en $11.000, tiene 
una venta de 200 pesos diario^, contrato 
0 años . Alqu i le r $200. Informes: Amis-
tad, 136. Garc ía y Co. 
C l i e n t e 
L a 
A r m a 
G A R C I A Y C a . 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
g a r é s y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amis tad 136. Teléfono A-3773. 
C A F E S 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato, 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. E s t á 
en esquina, preparado para abrir , y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena ut i l idad. Calle Amis tad 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773, 
G A R C I A Y C a . 
A M I S T A D , 136. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras m á s y ot ra en 
el barrio Colón, propia para pr incipian-
te. Informes: Amistad, 136.. Garc ía y 
Compañía . Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son senos. Informes: Amistad, 
136, García y Compañía . Teléfono A-3773. 
Muchos médicos me recomlend*» f 
las recetas de los oculistas sa despa» 
cüan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m i -
nares, e s t á n cenantes y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran conflamza 
porque los crismales que Íes proporcio-
nan son de la mejor calida* y conser-
van sus ojos. 
La a r m a z ó n tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a Ja «ara , pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
J1.000.000 PARA KIboTecü.5, r a c a -
3 ty res. usufructos, al i n t e r é s m á s bajo 
. i de plaza. Invertiremos $3.000.000 en f i n -
cas, solares y casas nuevas o viejas. Re-
serva y pront i tud. Havana Business, Ave 
nula Bol ívar . 28. A-911ñ. 
s'5(*> 2 nov. 
H O T E L 
F A R M A C I A 
Se vende en If-' calzada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. La ca-
sa es tá mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, a-tendiéndolo bien, 
nuede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años , con un módico alquiler. 
Más informes: Monte. 19. altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alber to . 
F I N C A R U S T I C A 
De seis y media caba l l e r í a s de t ier ra , 
l inda un k i lóme t ro a carretera, compo-
ne sus solares la mitad de un pueblo 
a 50 minutos de la Habana, dividida en 
15 cuartones, agua fér t i l en varios de 
ellos, buena arboleda y bastantes pal-
mas, casa de tabla y guano, casa de or 
A Y E S T E R A N 
¿ U s t e d necesita terrenos en esta ca l -
zada? No p ie rda t i empo . A q u í tenemos 
l o OUe U&ted busca. P rec io : desde 1 0 l d e ñ o - cuartones con hierba de guinea y - * . v w u . u^mc •1'v parali bastante mi l lo y pasto adecuado 
pesos, hasta 15 . M e d e l y Ochotorena , para vaquer ía . También 42 va 
r ' ^ J - ' l vil las, de é s t a s 27 pandas, y 
O b r a p í a , 9 8 , a l to s . De 9 a 1 1 y de 
2 a 5 . 
38122 i ' i oc. 
Se vende un café y fonda, bien situado. 
Hace esquina. Tiene l ínea de carritos 
y cerca de im cinematógrafo . La casa ha-
ce un promedio de 140 pesos diarios. 
Junto con 1{j vidriera de cigarros y quin-
calla. Para más informes: Monte. 19, a l -
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Fonda: se vende una fonda, de esquina, 
muy acreditada y bien situada, hace 
una venta de cuatro m i l pesos mensual 
y deja m i l pesos libres. Informan: Mon-
te, 19, a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
37957 17 oc 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69. esquina a San José . Agen-
tes de negocios. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
céntrico, buen contrato y ^módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22.000 pesos. Revilla y Fe rnández . 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el 'dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
do en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago. Revil la y Fe rnández . Amistad, 60. 
C A F E R E S T A U R A N T 
Dulce r í a y vidriera de tabacos, 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a SOO pesos dia-
rios. Se da a prueba. Es una ganga: 
mos muy barata. Revi l la y González. 
Amistad, 69. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
18 habitaciones, buen contrato, poco a l -
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata. Revilla y González 
Amistad. 69. 
Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía . Teléfono 
A-3773, 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
t ina. No paga alquiler. Informes en 
Amistad , 136. García y Compañía . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos. varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para m á s 
detalles: Amffetad, 136. García y Com-
pañía . 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
as í como Obispo. O'Reilly, San Rafael. 
Gaí iano. Reina. Monte. Neptuno, Egido. 
Monserrate, Chacón. San Lázaro , Animas. 
Be la scoa ín y~ en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amis tad , 136, 
García y Compañía . 
O ' R E I L L Y 
2 3 
B 0 D E G A S 
Se venden varias, en puntos cént r icos , 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios, la m á s chica. Canti-
B O D F P A S ñ e r a s . Antes de comprar le agradezco nos i+K/ULiMno hagan una visi ta para que se convenzan 
Una muy cantinera, buen contrato v po- i rlne 1o clue y0 les di80 es verdad. Amis -
alqniler. en 
otra en $4.500 y 
6.000; otra en 
otra $2.800. 
GANGA!. . . MUCHA GAIíCA, VENDO en Luyanó , Reparto Juanelo, un her-
moso solar, fabricado, con por ta l , sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, patio, tras-
patio, con á rbo l e s frutales y agüe de 
Vento; tiene 9x25; ptecio $2,900; sin co-
rredores. Caserío Luyanó , 18, Academia 
Pol i técnica . 
38055 14 oc. 
VENDO SOLARES E N L A H A B A N A : Concordia, con 10.10X40, a $100 me-
tro ; Carlos I I I . con 27.50X40, a $60. San l gráfica 
cas y no-
las otras 
p reñadas , ganado fino y nuevo, m á s 3 
yuntas de b.ueyes y aperos de labranza 
y con pocos costos produce un in t e ré s 
envidiable, puede duplicarse pues tiene 
elementos para e l lo ; esta finca tiene un 
cerro como de una caba l le r ía , labrado 
y sembrado, que se eleva a m i l pies so-
bro el nivel del mar, desde donde se 
domina la Habana y el mar del Sur, es 
decir que desde el lecho puede usted 
ver los pescadores del mar del Sur y 
Norte y casi toda l a provincia y con 
poco costo pueden andar las m á q u i n a s o 
Ford por arriba, por su posición geográ -
fica constituye una belleza y un porve-
nir , hoy se vende por sus bondades pro-
ductoras y ún ica por su posic ión geo-
Más pormenores en Jesfls del 
Miguel , 375 metros, a $45. Infanta, 186 
metros. Aguiar , 72. P u l g a r ó n . 
37964 11 oc 
y 4 Sft,aEcPnUINA DE F R A I L E , 8a. 
PA 0 S G W 00 cuartos, 650 metros, 
k 1 ^ ^ é t b ^ f a A £ f 
r t ó 0 1 0 m I * saleta' cinco cuat-
t & f ^ c i o $4oom ' 0- altos iz™1' e*-
E S ^ 0 r C A s " ' ^ DE LETRAS, 
J O R G E G 0 V A N T E S 
370^ AiNA' 59- TELEFONO M-9595. 
10 nv 
S ' 
E VENDE UN SOLAR E N E L RE-
parto Santos Suárez, calle San Ju-
lio, a una cuadra del t ranv ía , mide 489 
varas, a $7.75 vara, poco de contado y 
resto a plazos. In forma: Jo sé Alvarez. 
Infanzón, 3, Luyanó . 
3808S 18. oc 
Monte. 275, t ienda de ropa. No so paga 
corredor. 
37760 21 ,oc 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Se v e n d e u n t a l l e r d e e b a -
n i s t e r í a , e n C o n s e j e r o A r a n -
g o , 3 5 , p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r . T r a t o d i r e c t o , n o c o r r e -
d o r e s , t i e n e a p a r a t o s b i e n 
m o n t a d o s . I n f o r m e s a t o d a s 
h o r a s . T e l é f o n o M - 9 1 8 7 . 
37615 13 oc 
$3.000; 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo dos, en puntos muy céntr icos 
y tengo desde 500 pesos hasta de 3!8.0O0, 
con buenos contratos. Revii la y F e r n á n -
dez. Amistad, 69. 
K I 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
Uno en 
paga 15 
ció. Revii la 
2.000 pesos, vende 30 pesos y 
pesos de alquiler. Buen nego-
Fernámlez . 
C A F E 
calle co-
Amistad, 
SE VENDE UNA FRUTERIA, POR SU dueño no poderla atender. Calle 5a. 
en 2.500 pesos, vendo uno, en 
merctal. Revil la y Fe rnández . 
09. esquina a San José . 
G R A N H O T E L 
Café y restaurant, con diez años con-
tra to , el más conocido en la Habana, 
deja de u t i l idad 3.000 pesos mensuales, 
se da- en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por retirarse su duebo. Revi-
l la Fernández . Amistad, 69.' 
37184 1 n 
y C, Vedado, frente al 
lón. 
37610 
Parque Vi l l a -
13 oc 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Lega l , c o n l icencia , compra y vende 
PA N A D E R I A , JUNTAMENTE CON L A finca y víveres finos cerca de Obis-
po, superficie 250 metros, dos plantas, 
en 80.000 pesos. Es gran oportunidad, 
evil la y Fernández , Amistad, 69. 
GR A N REPARTO ALMENO ARES, ven-do una hermosa esquina, en la ca-
lle 14, con frente a la l ínea y a 25 me-
tros del cruce; urbanización completa, y 
a la brisa, mide 1115 varas a $10 vara; 
T T E N D O UNA BUENA COLONIA DE 
el d ^ r í L S H a b S l á e ñ a m f n n o f dSee ^ ¡ 7 t o m a dinero en h ipoteca . Rapidez 
horas, compuesta de ocho caba l l e r í a s . De1 y seriedad. F i n i r á s , 7 8 , cerca de 
ellas, cinco de c a ñ a de un corte y Parte i m«-»^ T l ' í A c n o i J r o e 
sin ninguno. Es t ier ra colorada de pn-1 IVlOnte. l e l e i o n c A - O Ü Z l ; de l¿ a 6. 
mera. Estimado seguro 250.000 arrobas. P C T A D I r r ' i n / i i r ' M T r k P 
Renta 1.300 pesos. Contrato siete años . | L o i A o L L L l i V l l L l N i Ü O 
Muele "Gómez Mena". Da seis cuartos Compro y vendo establecimientos de to-
Vl ü R I E R A DE TABACOS, MUY Co-nocida, vende 100 pesos, paga 100 
casas, solares y establecimientos. ^ D a ' p - ^ ; g ^ i f f i / ^ r n U e T uno- 7aQ00 
PA N A D E R I A Y VIVERES; L A MAS acreditada en la ciudad; es dueño de 
la finca y da buen contrato, por que-
rer re t i rarse; buen negocio. Revil la y 
Fe rnández . Amistad, 69. , 
¿ ' V é C o ^ C ^ - C O C A S A r i K Ñ ~ E I . 
m á s informes en 
de 10 y media 
37899 
arrobas por promedio. Tiene pozo fér t i l 
con su donquey nuevo, cinco casas, chu-
cho, transbordador, romana y cobra por 
pesar caña de otras fincas. Por em-
Santa Clara, 41. altos, i barcar su dueño l a da en 30.000 pesos y 
a 1 p. m. M . Prieiro. 
13 oc. 
^ ed E: 
?a' ^ e ^ h l " ?e.letras, una de esc 
V ^ t a w.i?lec,m,ento; dan una h 
^ 7 7 ^ . Habana. 60, bajos, de 1 a ¿ 
Jje 1 M OJ. 
He C 6 ! ? 0J* a l q u i l a n : en l a ca-
2pLeaQtreJ15 Y 17, dos chalets, de 
Ponen h C.ad^uno> bajos se c o m -
^ . S c r J ^ u " ' ^ ^ 1 1 ' saIa. come-
do y s ? ^ ? s ' bam>. 1 ^ a r t o de c r ia -
P ^ d i J » Para 108 m i s m o » inde-
p¿l yrfrH! COn 1 c u a r t 0 y ser-
4 U i t a H terra2a' sala ' comedor, 
gas, b a ñ o 
M-224? rmes: T e l é f o n o F-4276 y 
SE VENDE, GANGA Y OPORTUNI-dad para constructor, tres m i l y p i -
co varas. Vedado, cerca de 23, a $18 va-
ra; se reconoce su valor en hipoteca, 
al 7 por ciento, sólo 10 por-lOO para ga-
rantizar cumplimiento de fabricar ca-
sas para establecimientos, amortizando 
por partes. Santa Felicia, 2-B, Villanue-
va. 
37880 11 oc. 
deja parte para l a zafra. 
VENDO UNA D E LAS MEJORES V E -g&s de Puerta de Golpe de 9 caba-
l l e r í a s , l ibre de gravamen. Muy barata, 
por asuntos de familia . 30.000 pesos. 
dos los giros, los que quieran vender 
comprar. Véanme. Rapinez, legalidad y 
reserva. Figuras, 78. Teléfono A-?í021; de 
12 a C. Manuel Llenín. 
V E A M E , N O P A G U E G A N A S 
El que compre por mi conducto no paga 
ganas. Soy el que m á s bodegas tengo en 
venta, en todos los barrios y de todos 
precios, cuyos dueños las dan a precios 
módicos por necesitar vender. Figuras, 
78. Mir .ue l L len ín . 
carretera! i A *3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, i 
. una barrio Colón, colás, son cantineras, 
otra calle San N i -
alquileres baratos! 
1\TE INTERESO POR VENDER UNA 
lY-L bodega muy conocida, por enferme-
dad del dueño ; buen contrato; no paga 
alquiler y muy cantinera. En 12.000 pe-
sos. Reviila y Fe rnández , Amistad, 69. 
CAEE EN MONTE, BUEN CONTRATO-no paga alquiler y le quedan 90 pe-
sos a favor. Precio 20.000 pesos. Revil la 
y Fe rnández , Amistad, C&. 
CAEE MUY CONOCIDO ENTRE PRA-do y Zulueta y Teniente Rey y V i r -
tudes, siete a ü o s contrato; no paga a l -
quiler y le quedan a favor 500 pesos men-
suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-
to ocho años , en lo mejor de la ciudad, 
" tabacos ' 
GA N G A : VENDO TRES SOLARES E N el Reparto Oriental , a una cuadra 
del H ipódromo y del t ranvía , 11.79X40.80 
cada solar, los tres 35.37X40180, 1443, a 
$3.90 vara, m á s barato que la Compa-
ñía. Necesito vender. Tra to directo. A n -
tonio Mar t ínez . Habana, 80. De 3 a 8. 
37876 n oc 
s i ; 
V^'DO C A Í l . 1" oc 
•«otek ?oai. sala rom* 1moderna' azotea. 
«1 7e% 53,500, p u d i ^ d ' J r ; tlos r 'wr tos , 
Sión000 metroJ ; cerca Toyo. Ta-^ r n S - A t a r e / 0 ^ te"eno, $8.000 pro-^ f t a n . ^ 15. Je3ll8 del 
11 oc. 
EN EU REPARTO L A SIERRA, , vende un solar, situarlo en la calle 
. 7 Pegado a l chalet de- la esquina, 
mide 12 varas de frente por 46-50 de fon-
do, a $10.50 la vara, parte a l contado 
y el resto a pagar igual que a la Com-
pañía . Informan en Dragones, 41, al tos; 
o4ro,a'ment0' ní imero 3; de 10 a 12 a. m. 
37SS1 14 oc 
£ E SOLICITAN PERSONAS QUE SU-
P £ra.1l "e acidez del e s tómago y de 
Í00.SLo111?nel I,ara tomar la* famosas 
p m h ^ J t811"'110^ sPrin?rs, New York, 
n^nnirf l ^ ^vJ0,8 manantiales con su 
d a X nnr ™vh6n}co natural.1 Recomen-
l i l t a l ¡fc *}2* más eminentes especia-
nara V m n . l magníf ica y deliciosa ¿gua 
midas m-fr^11..^3 ^ ^ a s y entre co-
fér ta « t ffi ' «eJ-ser ." En la jugue-
37898 Econ6mico. de Obispo, 50 
, 11 oc 
UNA BUENA F I N C A DE 10 C A B A L L E r í a s de t i e r r a colorada de primera, i 
en San Nicolás , con frente a carretera 
Tiene 4 de caña de r e toüo y una y me 
G A N G A E N C A L Z A D A 
En $3.750 bodega, en la Calzada jesfls 
del Monte, seis a ñ o s de contrato, deja 
|134 mensuales, l ibres, de alquiler inde-
pendiente. Figuras, 78. Teléfono A-602L 
Manuel Ulenín. 
pozos con su motor, 
y todo, 75.000 pesos. 
tad, 130. García y Compañía . 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egido, buen con-
t ra to , poco alquiler, buena u t i l idad . Pre-
cio : 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntr icos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza dQ que lo que nos-
otros le vendemos es buéno. bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
ñía. 
P A N A D E R I A 
Vendo una, de ocas ión ; tiene que ser 
antes de dos d ías . Se da por la mi tad 
de su precio, con un gran a lmacén de 
v íveres . Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 10 años . A l q u i -
ler 90 pesos. Amis tad . 136. G a r c í a y Com-
pañ ía . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 m á s en venta. Informes: Amistad. 
136. García y Compañía . 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis afios contrato, poco a lqui -
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía . 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
f a c i l i t a d i n e r o e n 
p o t e c a a l t i p o m á s b a j o d e 
^ l a z a . 
C o m p r a y v e n d e f i n c a s 
iS t icas o u r b a n a s . 
S o l a r e s a p l a z o s , s i n i n -
t e r é s , d e s d e $ 2 l a v a r a . 
37745 21 oc 
TTiN 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, a l contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía . 
SE T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, a lqui ler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor y alquilo tres casas m á s . I n -
formes. Amistad, 136. García y Compañía 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase d» 
negocios y comercios c la Habana y fue-
ra*de ella. Informes: Amistad. 136. 
PRIMERAS HIPOTECAS: TOMO 
as siguientes partidas, dos de $20*0(10 
una de $3(5.000 y en segunda tres de $5 500 
trato directo con l lamón Hermida S-xn-
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco en 
J e s ú s del Monte. ' 
34763 , 14 o 
L a m e j o r i n v e r s í ó i i ,* na 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n w 
A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
VENDO E N OFICIOS, CERCA DE L A Lonja, una esquina con tres pisos 
de c a n t e r í a 672 metros, propia para a l -
macén. Por ausentarse se da barata; 
a 2S0 pesos el metro y facilidades. 
0 T K EN INQUISIDOR, cerca de Sol. con tres pisos y unos 
600 metros, de can te r í a . Gana 1.300 pe-
sos. Agua redimida. Precio 300 pesos me-
tro. 
^ . 1 ^ ^ Mendo/a0*0 C " A ^ W |*!,8aia, salpto .'!a' coumuesto do ^ ^ o ^ ' l ^ ^ u n a cuatro grandes cua.-! Sol0r ^ W l e t o ' C"a ^ enmdes cuar-
i '0: fah -e ColiunnU •• co,ue(ior, pa-
^ . v f e ^ o S ^raJe__y « rañ pa-
aTayj13- ^24. altos. rina su ^uefio . lt  
/"^ A N G A : P A R A R E N T A . CASA E N 
3 punto comercial, con 420- metros. Los 
bajos, un sa lón con almacén inportador, 
que paga 550 pesos con contrato por•10 
afios. A l tos , dos iguales, con sala, sa-
leta cuatro cuartos, uno de criados, 
baño cpmpleto, conjedor cocina. Ganan 
cada uno 225 pesos. Precio 120.000 pesos. 
Se dejan 50.000 en hipoteca si se desea, 
al siete y cuarto por ciento. 
PROPIA PARA TODO, CERCA DE Mon-te, casa con 1.700 metros, a 110 pe-
sos el metro. 
CERCA DE NUEVO MERCADO, ESQUI-na de fraile, con 845 metros. Gana 
200 pesos. Precio 70 pesos metro, con 
facilidades. 
VENDO EN PUERTO MEXICO 700.000 polines de v ía ancha madera dura. 
A 1.25 pesos. 
12 oc 
Edincio Ab?eu eb'RPninvraa .rsu (luefio: 
Bepartamentgs-: i^S-íf-lQ7 y Merca4eres. 
377S3 
11 oc 
"TVINERO PARA HIPOTECA DISPONI-
±J ble en el acto, una partida de 115.000 
pesos y otra de 70.000 pesos, a módico 
in te rés , según tiempo y ga ran t í a . 
T ra to directo, 
mero SO, entre ! 
no F-1923. 
36988 
Tria na. calle 19, nfi-
y 10, Vedado. Telcfo-
10 oc. 
V e n d o u n a b o d e g a a t a s a c i ó n , v e n -
d e 1 0 0 pesos d i a r i o s . B u e n c o n -
t r a t o o a d m i t o s o c i o c o n p o c o d i -
n e r o . T a m b i é n a r r i e n d o o t r o s n e -
g o c i o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
TTN M I L L O N DE PESOS PARA Hk. 'O-
U hipotecas, p r é s t a m o s , p a g a r é s usu-
fructos, alquileres, desde el seis por 
ciento anual. D-os millones para fincas, 
solares, casas nuevas o viejas Pront i -
tud, reserva y equidad. Pasamos a domi-
cil io. Avenida Bol ívar , 28 (Reina) 
A-9115. 
44491 10 oc. 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s anual sobre t o ¿ ^ los <i©p5-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Denen-
dientes. Se garantizan con todos loa ole-
nes que posee la Asociación No. BL Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. 1 « 
6 P: m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ín ÍB m 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En $4.250 bodega, una cuadra de la Cal 
zada. otra en $6.000, cerca de Henry-
Clay. las dos surtidas, cantineras, buenos 
contratos, alquijeres 
78. Manuel Llenín . 
ITOTEE, CAFE, RESTAURANT Y V I -1 driera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pesos, diez años 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen m á s de 20.000 pesos, 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos, Revil la y Fer-
nández, Amis tad y San "José. 
36978 30 oc. 
12 oc 
l i l i t r t 9'ĵ J*"k& 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar* 
tos, en todas cantidades. Préntamos . a 
propietarios y comerciantea, eu pagaré , 
pignoraciones de valorea cotizables. (Sfc-
riedad y reserva en las operaciones), 
Belascoaín, 34. a l i o» ; do 1 a 4. Ju&n Pérer;, 
C A L Z A D A S A N L A Z A R O 
Vendo dos bodegas, una en $7.000, otra 
$9.000, otra en Animas, $8.500. todas can-
tineras verdad, alquileres baratos y con-
tratos. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
C A F E E N G A N G A 
En $6.000. café cerca de Amargura. Pun-
to comercial, deja $160 libres mensua-
les de alquileres, hace buena venta. F i -
guran, 78. Teléfono A-0021; de 12 a 6. 
Manuel Llenín. 
, CJE REGALA UN CAEE, B I L L A R Y 
baratos. Figuras, ¡ 5 vidriera de tabacos, con 7 años do 
contrato y módico alquiler, a l primero 
que se presente, situado de Monserrate 
a Mercaderes y de Cuarteles a Obis-
po, el dueño es t amb ién de la finca 
Revilla y Fe rnández . San José y Amis -
tad. 
^7036 1G oc 
ERO: TENGO 250 M I L PESOS PA-
r a colocar en hipoteca, en punto co-
mercial, del 8 a l O por 100. en partidas 
no menos de 50 m i l y no m á s de 100 
laHl. Tra to directo ún icamen te . Señor 
Fe rnández . Banco Canadá, 200. Teléfono 
M-0328. 
37053 10 oc 
C A F E 
C A R B O N E R I A 
En $1.250 y el carbón a tasac ión , vendo 
ca rbone r í a esquina, moderna, cerca d t 
Galiano. alquiler barato y contrato. F i -
guras. 78. cerca de Monte; de 12 a 6 y 
por la noche. Manuel Llen ín . ' 
. 37284 11 oc 
ATENTA: UNA BODEGA E n ' $9.000, 
V con buen contrato, $0.000 de exis-
tencia y más de $150 diarios, garantiza-
dos de venta. Kazón en la vidriera de 
Amargura y Habana. 
36977 15 
Se vende, en Inmejorables condiciones 
bien sui t ido y muy acredHado. vende 
de 130 a 150 pesos, contrato 6 afios, no 
paga alquiler, la vidriera de tabacos es 
del café. Véalo y se convencerá. Infor-
man : Tostadero El Central . Monte. 25a 
36316 u oc 
Se c o l o c a n e n p r i m e r a h i p o t e c a , 
s o b r e f i n c a u r b a n a , e n l a H a -
b a n a o V e d a d o , $ 1 2 , 0 0 0 ; n o h a y 
q u e p a g a r c o r r e t a j e . I n f o r m a n e n | E n J e s ú s del M o a t e t o m o 8 .500 pe-
e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 1 sos en p r imera hipoteca, a l diez po r 
C e d a n $10,000 en p r i m e r a itÑ c i e n t o anua l . Santa Fe l ic ia , 1 , en-
O poteca. Avenida de Estrada Palma. 45.1 . t • , n > «• - . « 
Su dueño. i t r e Jus t ic ia y L u c o . R a m ó n H e r m i d a . 
38143 12 oc. ' 
oc 
BOTICA ACREDITADA, ANTIGUA en la Habana, se vende. Razón ; Apar ta-
do 1766. 
3T140 . ' 11 oc. 
¡ M A G N I F I C O N E G O C I O I 
Por tener que ausentarse del p a í s su 
d u e ñ o , se vende u n a acredi tada Casa 
de Modas, con con t r a to del loca l . Pun-
t o i nmejo rab le . Se t r a t a so lamente 
con personas solventes y dispuestas a 
hacer negocio. Dir ig i rse a D o m í n g u e z , 
A p a r t a d o US? 
'«a.*» 11 oc 
TOMO EN HIPOTECA DOSCIENTOS m i l , ciento t r e in t a m i l pesos al 8 por 
100. con g a r a n t í a , en lugar comercial y 
$60.000 al 8 y medio por 100, t amb ién 
en la Habana. Doy varias partidas de 
ocho, diez y veinte m i l pesos al 8 por 
100. Tra to directo con los interesados. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
38234 14 
TOMO $15.000 AL 9 POR 100~_ casa, San Lázaro , entre Vis ta Alegre 
y San Mariano; sin alquilar. En la mis-
ma el d u e ñ o : de 9 a 10 de la m a ñ a n a 
Sin corredores. 1-5157. 
38239 12 oc 
3797 13 oc 
"P^OY EN PRIMERA HIPOTECA, SO-
±J bre finca urbana, en la Habana y 
sus Repartos. $9,000; no hay <iue pagar 
corretaje. Informan en la calle Benito 
Lagueruela esquina a Cuarta, Víbora. Te-
léfono 1-2522. 
16 oa 
Se desea t o m a r de 130 a 140 m i l pe-
sos sobre s ó l i d a g a r a n t í a en dos p r o -
piedades, en e l m e j o r p u n t o comer-
c i a l de l a Habana . I n t e r é s , el ocho 
^ _ I po r c ien to . No se paga cor re ta ie . D i -
EN MI i J 
r igirse pa ra t ra tos a : J . N . M a r t í , Te -
l é f o n o 1-2575, Lagueruela , casi es-
q u i n a a E . Pa lma . 
_37830 lo oc. 
"|~\OS MIL Y MIL TRESCIENTOs' peI 
U sos. los doy separadamente en h i -
poteca, en casas, sobre cualquier lugar. 
Escr ibir a l a s e ñ o r a Valladares. Revil la-
gigedo, 57, altos. 
27000 — -
. ' A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 de i m 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E L A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , c t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , Jar^ 
D I N E R O S , A P R Í N D I C E S . P O R T E R O S , e t c ^ ^ 
^ ^ ^ T Ü ^ T crtA-DA » B MANO, que 
U traiga referencias fae Vedudo. 
número 185. entre t i o , ^ 
P ^ f e W ^ ^ f n o stbe cumplid con su buen sueldo, si nrescnte; se ne-obligación, que no ^ p r e s w x © ^ ^ 
cesita urgenteir^eIentre 15 y IT. Vedado. He F numero 150. enue ^ Í • ^ ^ 
38156 . — 
38227 , * 
S E n o S O S a l e f ^ t rabajad-
mero 316. entro B y O, alto^. ol 
88225 -
Se solicita una cr iada que sepa cum-
plir con su deber, para dos personas. 
Cal le O c t a v a , n ú m e r o 44, entre Sari 
Francisco y Milagros, V í b o r a . 
38110 ü - ^ -
Se socilita una cr iada para habitacio-
nes, en el Vedado, caUe 2, entre C a l -
zada y Quinta, altos. Sueldo, 25 pe-
sos y ropa l impia. 
38127 ; 12 . 0 ¿ -
V ^ v xyT»TUNO. 214, ALTOS, ENTRK 
E M a í í u é r G o n z l l e z ' y Oquendo. se so-
í ^ i t a n una criada y una cocinera paia 
IVes de familia. Sê  desean tengan re-
ferencias. 11 0(, 
38119 - i 1 -
—ÍI^aTtÍTaxTOS DEL COLEGIO San-
to Tomás, se solicita una criada pa-
ra todo, aue sepa de cocmí.. 
38125 XtS ~~ 
S~ E SOLICITA UÑA CRIADA »B MA-Eno8s0 que tenga buenas .referencias; 
. i j _ i7«/io/i<-» ^nllpi 2 entre lo J 
QK S O L I C I T A UNA S E S O K A QVE S E -
tCI pa cocinar y quiera ir para Ciego 
de Avila; sueldo ?45. Informes; Hotel 
Tullerias. Monserrate, 91. Habana. 
38152 15 oc. 
T A SEfsORA M A N C E L A LOMA, D E -
-Lj searia saber el paradero de su hijo ¡ 
que trabajaba en la Colonia Tambor, 
UNA C O C I N E R A : P A R A C O R T A E A -inilia, se solicita cñ Progreso, 26, 
altos. Sueldo $30. 
38201 12 oc 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE sepa cocinar bien y sea limpia. Suel-
do 30 pesos y los viajes si es de la 
Habana; si quiere puede hacer plaza; es 
para dos de mesa; se le ,paga el viaje. 
Para informes; calle 13, entre I , y M, 
Vedado. 
3824-4 13 o c 
^ r K a ^ f S i l l ^ Jmadre o, A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O ' 
$ 5 . 0 0 i m 
que se presente. Amistad, 136. Habana 
38231 13 oc 
£?E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y crla-
ÍC* da de mano, con referencias; buen 
sueldo. San Nicolás. 199, altos. 
38243 13 oc 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A calle B, nfimero 213, entre 23 y 21. 
Si quiere puede dormir en la colocación. 
Se paga el tranvía para venir a tra-
38115 11 oc. 
£!E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
ra en Consulado, 128. tintre Virtu-
des y Animas. Sueldo 30 pesos. H a de 
hacer plaza. T̂s cocina de gas. Son trea 
de mesa. 
38128 13 oc 
EN V I L L E G A S , 81, SEGUNDO PISO, S E solicltn una cocinera y una criada 
_ 38141 12 oc-
\ } nos que tenga Ducutro i ^ i ^ . , 
buen sueldo. Vedado, calle 2 entre lo y 
37; es la única ca,sa de esta acera. 
38025 
12 c-
O E S O L I C I T A UNA JOVEN P E M N S U -
C» lar para los quehaceres de una casa 
Ye corta familia; buen s u ? ! ^ - Informan; 
Vidriera Café Albear, O'Reilly y Ber-
naza. 11 „„ 
38053 11 oc-
Ii N L A C A L L E A N t M E R O 18 ESQUI-j na a Clamada, Vedado, se solicita 
una criada que sea formal; sueldo 30 y 
ropa limpia. 
380(>1 11 oc-
O E D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O D E 
¡5 Antonio López, natural de líspaua, 
provincia de Lugo, Ayuntamiento do i'an-
tón Parroquia de Atain. Lo solicita su 
hermano Manuel, llegado de Espaua. Di-
rigirse a Cvndido García, en Monte, 2i.2, 
Habana. 
37998 oc-
CJE D E S E A ¡SABER E L PA&ADERO í)£, 
O' Cándido Ramón y José Balboa, natu-
rales de España. Provincia de Lugo, Pa-
rroquia de Vilar de Ortelle. Los solicita 
Bu primo Jesús V á r e l a Dirigirse al Ho-
tel Continental. Oficios, 54. 
37997 10 oc» 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , CON R E -
kJ ferencias, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Buen sueldo, ropa lim-
pia. San José. 65, bajos. 
37>*' 10 oc-^ 
O E - S O L I C I T A C R I A D A P A R A É A B I -
O taciones y algo de coser; sueldo $25 
y ropa limpia. Calzada del Cerro, 516. 
37900 lü oc-
A VISO: SE SOLICITA EN L A CA-
Xjl lie de San Lázaro, 155, último piso, 
una manejadora blanca; buen sueldo y 
buen trato; si no es limpia que no se 
presente. 
37920 10 oc. 
C E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , pa-
O ra limpiar y cocinar, en casa de un 
matrimonio; sueldo $30 y ropa limpia, 
Tejadilla. 39, altos. 
•¿.un 30 oc. C E SOLICITA CRIADA QUE SEA EOR-
k_> mal y cumpla; buen sueldo. Y una 
muchacha para cuidar una niña, de 7 
a 7 de la noche. Belascoaín. 42, altos, 
esquina a San José. 
37925 11 oc 
CÍTdESEA CNA CRIADA, DE 14 A 15 
O años, blanca o de, color, para el cui-
dado de un niño, buen sueldo. Consula-
do, 132. Hotel Zabala. Habitación, nú-
mero f -
37S82 . 10 oc 
G E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, de 
kj color, que tenga referencias. Tul i -
pán, 16. Teléfono A-3155. 
37949 14 oc 
C E S O L I C I T A , E N H , 154 Y 17, POCA 
O* familia, 1 criada de cuartos, que sea 
educada, sepa coser y cumplir con su 
obligación. Indispensable referencias. 
Hora de tratar: de 9 a 12 y de 2 a 
4. Sueldo 30 peso-s, ropa limpia. 
37ft«" • 15 oc 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE T E N -
O ga referencias en Malecón. 330, pri-
mer piso entro Gervasio y Belascoaín. 
37V'~<J 10 oc. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
kJJ pa su obligación, en 17 número 7. Ve-
dado. Teléfono F-4007. 
37755 10 oc.' 
/ C R I A D A D E MANO: E N A, 205, E N -
\J tre 21 y 23, so necesita una. Buen 
sueldo. 
37780 10 oc 
SE SOUIOITA E N HABANA, 109, P R I -mer piso, una cocinera y una criadi-
ta. para ayudar. 
38050 12 oc. 
( B O C I N E R A , SE S O L I C I T A UNA^SUE-
\J na cocinera, que sepa ku obligación, 
parai una finca cercana a la Habana. Di-
rigirse con referencias a ; Calle 5a. en-
tre 4 y 6. Vedado. 
38048 12 oc. 
EN 21, NUMERO 331, E N T R E PASEO y A, se solicita una buena cocinera, 
de color, que sea muy práctica en su 
oficio y que traiga referencias, es para 
un matrimonio. Sueldo 35 6 40 pesos, se-
gún sus aptitudes. 
38087 12 oe 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA casa de corta familia; buen sueldo. 
Informan en Luz, 3. segundo piso. Ha-
bana. 
o8063 n oc. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE duerma "en la colocación, y una cria-
da de mano, que esté acostumbrada a 
servir. Para nn matrimonio. Sueldo $30 
cada una. San Mariano, entre P. de As-
turias y F . Poey, Vil la llosa, Víbora. 
37889 1? Qr-
C E S~OLICITA UNA COCINERA, P A R A 
O corta familia. Progreso, 32, bajos. Ha-bana. 
379G2 11 oc 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A D E CO-lor para el servicio de Un matrimo-
nio ; ha de dormir en la colocación. San-
ta Emil ia entré Armas y Uureje, Jesús 
del Monte. 
37741 10 oc. 
Se desea saóer el paradero de Adol-
fo P é r e z L ó p e z , que t r a b a j ó el a ñ o 
p r ó x i m o pasado en la C u b a n Compa-
ny. L o solicita su hermano Liborio, 
que se hal la actualmente trabajando 
en l a Central Hershey, Habana . 
38065 18 oc. 
Se desea saber el paradero de Fé l ix 
Alvarez F e r n á n d e z , natural de Astu-
rias. L o busca su hermano Basilio A l -
varez, en Angeles, n ú m e r o 52 , altos, 
y si no puede dirigiese por Correo. 
32 oc. 
JOSE F E R N A N D E Z GOMEZ D E S E A sa-ber de su hermano y hermana Bau-
tista Fernández Gómez y Vicenta Fer-
nfindez Gómez Para informes; calle Si-
tios, número 5-H, accesoria. PoPr San 
Nicolás. José Fernández Gómez, de Erva. 
38103 11 oc. 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O la joven Manuela l í iveira Carbillón, 
quo debió llegar a esta Is la a media-
dos í e l mes de Septiembre último. L a 
solicita su madre Esperanza Curbillón, 
que reside en Ciego de -Avila, hotel Eu-
ropa. Informará; Benito Conde. Oficios, 
7, altos. 
37945 * 15 oc 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Modesto Demente Vázquez, español, 
de la provincia de la Coruña, parroquia 
de Santa Cruz de Bibadulla. Puente U!;a; 
lo desea su hermana María Feijó Váz-
quez; le dirección es: Calle "aldo. 31, 
bodega. María Feijó Vázquez. Habana. 
37711 14 oc. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do José Darriba Otero, que residía hace 
poco tiempo en Pinar del Río; lo soli-
cita su primo José Otero Vidal, residen-
te en San Pedro do Mayabón, provincia 
de Matanzas; cuadrilla de reparaciones 
de telégrafo del gobierno. 
37761 14 oc. 
Necesitamos un joven ayudante de 
profesor, que hable ing lés , para cole-
gio. 50 pesos casa y comida en ade-
lante, provincia de Habana . U n mu-
c h a c h ó n , rec ién llegado, de 25 a 30 
años , para aprendiz de bodega, P i -
nar del R í o , 30 pesos en adelante. V i a -
jes pagos. Informan: Vil laverde y C a . 
O'Reil ly 13, Agencia Seria. 
38130 12 oc. 
C r i a d o , q u e s e p a y q u i e r a t r a b a -
j a r , se so l i c i ta u n o p a r a l a l i m -
p i e z a d e l e s t a b l e c i m i e n t o * L a 
F r a n c i a . " O b i s p o y A g u a c a t e , q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
38051 13 oe 
ME R C E D E S CLAUDIO D E S E A S A B E R el paradero de. Carmen Moreno. In-
formes en Infanta, número 56. Reparto 
Las Cañas, Cerro, bodega. . 
l l f oc 
V A R I O S 
NECESITAMOS UN J O V E N . QUE H A -ble inglés, para hacer cálculos; de-
be saber algo de contabilidad. Obispo. 79. 
38167 13 o^ 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
O salar, que entienda de cocina, para 
corta familia, que duerma en s i (asa; 
de 8 en adelante. Habana, 60. bajos. 
37707 10 ce. 
C O I . I C I T A 3 I O S TAQUIGRAFOS V TA-
O quígrafas competentes y «-on expe-
riencia ; no queremos principiantes. J . 
Pascual-Baldin. Obispo, 101. 
38174 14 oc. 
C A F E T E R O S 
Defiendan su'dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón. 
H E L A D E R O S 
Cartuchos parR 5 centavos $f5.t>0 n l L 
Cartuchos ron paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 llfira. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
S u e l d o m a y o r que lo q u e e s t é g a -
n a n d o . T r a b a j o solo h a s t a l a s 6 
de l a t a r d e . S e so l i c i ta u n o p a r a 
D i s p e n s a r i o . D r o g u e r í a " S a r r á . " 
L a M a y o r . 
Necesitamos 50 trabajadores para em-
barcar m a ñ a n a , para el batey y re-
p a r a c i ó n de l í n e a de un ingenio, pro-
vincia S a n t a C l a r a . U n panadero, pa-
ra ingenio, 70 pesos, casa y comida. 
Viajes pagos. Informan: Villaverde y 
C o m p a ñ í a , O'Rei l ly , 13, Agencia Se-
ria . 
38130 12 oc. 
C A S T R E S : SE D E S E A UNO QUE Q U I E -
O ra trabajar en un taller, en unirtn 
de otro sastre, pero independientes am-
bos en sus negocios. Más informes en 
Lamparilla, 22. 
38131 12 oc. 
O E S O L I C I T A N UKT GRABADOR Y UN 
O relojero y un platero, para repara-
ciones. Local gratis. Buena oportunidad 
Joyería E l Progreso, Monte, 279. 
38116 23 oc. 
SOLICITAMOS V E N D E D O R E S ACTIVOS para la plaza y el interior de la I s -
la. Comisión 10 por 100. Buenas referen-
cias necesarias. Suárez. 5. 
3807G 11 oc 
LA V A N D E R A S , S E N E C E S I T A UNA buena lavandera que sepa cumplir 
con su obligación; para una finca cerca 
de la Habana. Dirigirse con referencias 
a : Calle Quinta, entre 4 y 6. Vedado. 
38047 12 oc. 
37105 17 ort 
"VTENDEDORES D E L I C O R E S , S E MTE-
V cesitan para venta de producto aná-
logo, fácil ventjr, buena comisión. I'e-
fión. 4, Cérro-
37339 11 oc. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE baga los quehaceres de la casa de 
un matrimonió solo. para el campo. 
Sueldo $40, si no sabe cocinar y no es 
formal no sé presente. Informan: Ga-
liano, 70, altos. 
37791 io oc 
QÍE SOLICITA UNA BUENA COC1NK-
kJ ra, española, que duerma en el aco-
¡nod». Dirigirse a : .1. M. Wopgood. Trust 
Co. of Cuba. Obispo, 03. 
37799 13 ^ 
13ARA COCINAR Y QUE??*CEKES DE 
JL una señora sola, necesito criada, de 
mediana edad, sin muchachos; sueldo 
$30. Primelle'?, letra A, una cuadra del 
paradero de los tranvía? df>i f Á T " 
37813 i r oc ' 
•fpN INDUSTRIA, 34, A L T O S , ESQUI-
JLi na a Colón, so solicita Una cocinera, 
para corta familia. 
37431 12 oc 
S e so l i c i ta u n a j o v e n , e s p a ñ o l a , 
q u e s e p a c o c i n a r y q u e h a g a l a 
l i m p i e z a de u n a c a s a p e q u e ñ a . 
M a t r i m o n i o so lo . B u e n sue ldo . 
B a r c e l o n a , 1 0 , t e r c e r p i s o . 
12 oc 
S ESOÜICITA UNA MUJER P A R A Co-cinar para un matrimonio y ayudar 
a los quehaceres de una casa chica. Mi-
sión, 116, altos; se prefiere española. 
37576 , !) oc. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
O ca o de color. Calle L entre 9 y 11, 
Villa Inés, bajos; sueldo, $35. 
37558 11 oc. 
Se solicita una buena cocinera o co-
cinero. Sueldo $50 . Informan: L e a l -
tad, 64, bajos. 
3759' lo oc 
Se solicita una cocinera que sepa bien 
su ofkio , en Neptuno, 198, altos. 
27517 12 oc. 
EN L A C A L L E SAN FRANCISCO D E A s í s , número 3. Reparto Chaple. Ví-
bora, se solicita una cocinera que sepa 
su obligación y sea l impia No se per-
mite sacar comida. E s poca familia. Suel-
do 30 pesos. Pueden presentarse lo mis-
mo peninsulares que del país. Horas de 
presentarse: de 9 a. m. a 12 m. 
37472 lo oc. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -dora, de color, que traiga recomen-
daciones, en San Mariano y Luz Caba-
llero, Víbora. Buen sueldo. 
37623 . 15 oc 
Q O L I C I T O DOS BUENAS C R I A D A S , que 
O sepan trabajar bien y cumplan con 
su deber, han de ser formales, se les dan 
30 pesos y ropa limpia. San Miguel, 49, 
altos. 
373G0 14 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
QB SOLICITA UN CRIADO DE MA-
O nos y un segundo jardinero. Informes: 
Sefior Almagro, Obrapía, 37. 
38098 11 oc. 
CARIADO BIiANCO O D E COLOR, S E J solicita en Amistad, 112, tercer pi-
so, entrada por Barcelona; sueldo $50 
y casa; casa de hombre súios; de 6 a 
7 de la tarde. 
38017 12 oc. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO DE MA-no, peninsular, que sepa su obliga-
ción y traiga referencias. G y Calzada, 
Vedado. 
37802 i 10 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA SEÑORA, P E N I N -
p sular, que sepa cocinar y ayude a 
loa quehaceres de la casa para r al 
campo. Sueldo $45. Informan: Monserra-
te, 91.. Habana. 
37307 io 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A ayudar en el trabajo de la cocina, 
es poco trabajo, buen sueldo, ao im-
porta si es recién llegado. Informarán: 
Reina. 97, bajos, al fondo. 
37789 10 oc 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A leche entera, de dos a cinco meses 
de parida; que tenga certificado de Sa-
nidad o no tenga inconveniente en oue 
le hagan los análisis . Dirigirse a: E n -
na, 03, entre Fíibrica y Justicia, en L u -
yanó. 
38163 15 oc. 
Q E S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO 
O de manos, con buenas referencias. 
Calle Línea, esquina a I . Señora Gómez-
Mena. 
3X 4̂2 10 oc. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO QUE T E N -
O ga referencias, en Malecón, 330, pri-
mer piso, entre Gervasio y Belascoaín. 
37759 11 oc. 
SE S O L I C I T A UN BUEN S I R V I E N T E de comedor. Sueldo $50 y uniformes. 
Tiene que traer buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. H, 
esquina 23, Vedado. Casa de Ariosa. Te-
léfono F-5Í70. 
37941 10 oc 
Q I S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
O Líneu esquina a 2, Vedado. Teléfono 
1-1490: de 9 a 4 de la tarde. 
3<"6 10 oc 
C O C I N E R A S 
QOL1CITO UNA BUENA COOINESA, 
O que sepa su. obligación y si quiere 
puede dormir en 1» colocación: prefie-
ro las de color. Virtudes, 144 v medio, 
38171 13 oc. 
Q E SOLICITA DNA (i EN ERAL COC1-
O ñera, para todo servicio do caballero 
solo y de posición, sueldo 40 pesos y 
nna criada; sueldo 30 liosos. Ó'líeillv 
72, piso prinirro. entre Villegas y Aetta-
cate. Señor Koig. 
382-- 13 oc 
SE S O L I C I T A UN A R R E G L A D O R D E •vi.drieras, competente, trabajo per-
manente, oportunidad excelente para 
persona formal. Dirigirse al Apartado 
2101 
38176 • , 12 oc. 
Q E S O L I C I T A UN V E N D E D O R QUE 
IO hable español y que conozca bien el 
comercio en Habana, para vender mer-
cancías de casas americanas, conocidas. 
Drigirse a: Apartado 2101. dando expe-
riencia y sueldo que desea. 
38175 12 oc. 
SE S O L I C I T A N DOS J O V E N E S F U E R -tes, para aprendices en la fabrica-
ción de cristales; pagamos un peso dia-
rio; para cubrir los gastos y los suel-
dos buenos empezarán dentro de tres, 
meses .Baya, Optico. San Rafael y 
Amistad. 
38100 13 oc. 
P E N E C E S I T A M U C I I A C E O , P A R A des-
O pachar correo y hacer mandados en 
casa importadora de la Habana. Buen 
sueldo. Se prefiere con conocimientos de 
inglés. Dirigirse solicitud en su propia 
letra. Apartado, 23S. 
37429 1 11 oc 
LIQUIDACION: AVISO A LOS ALMA-cenistas y vendedores de quincalla, 
tengo gran surtido de aretes enchapa-
dos, en verdadera ganga, as í como de 
plata legítima, a medio precio para l i -
quidación. L . Souchay, Tenerife, 2, por 
Holguín. 
38044 12 oc. 
M U C H A C H O 
Necesito uno, para casa de préstamos, 
que tenga quien lo garantice. Sueldo y 
comida. Campanario esquina a Concep-
ción de la Valla, en la 2a. de Masta-
37713 10 oc 
FA C T U R E R O , SOLICITAMOS UNO con prúctica adquirida, para almacén de 
vívese. Solicitudes y referencias al Apar-
tado 230. Habana. 
38022 ^ 16 oc. 
MUCHACHO P A R A L I M P I E Z A Y man-dados, se solicita. Sueldo quince pe-
sos y la comida. Farmacia doctor Esp i -
no, /ulueta y Dragones. 
38073 l1 oc 
SE D E S E A UN r » m T E B O QUE S E P A bien su obligación. Ha de limpiar 
unas oficinas y se le daríl un buen suel-
do. Prado, 20. No se quieren recién lle-
gados, fa, 
37978 10 oc. 
Q E S O L I C I T A N S E I S T R A B A J A D O R E S 
O para un Central, cerca de la Habana. 
Buen sueldo y buen trato. Dirigirse al 
señor Uria, de 1 a 2. Corrales, 120, bu-
los. 
38002 10 oc. 
UN MECANOGRAFO, C O R R E S P O N S A L inglés-espafíol, para trabajar de 7 
a 11 de la noche, se sojicita en The 
Southern Cross Trading Co. Subirana', 
73 al 85. 
37982 10 oc. 
M E C A N I C O S 
S e n e c e s i t a n v a r i o s p a r a a u * 
t o m o v i l e s , c o n e x p e r i e n c i a . 
I n f o r m e s : E á w i n W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
3798» 10 oc 
O E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S Y O F I -
O dalas de costura y bordadoras a m.â -
no Fin de Siglo, San. Rafael y Aguila, 
37974 11 oc-
B O R D A D O R A S 
se solicitan en Eeina, 69, altos. 
37C7G 13 oc. 
H O J A L A T E R O S 
se solicita ne n Sol, 70, fábrica de coro-
nas, de Kíia y Compañía. 
37517 12 Oft I 
W a n t e d . F i r s t class Eq. 
g l i sh stenographer f0 
p e r m a n e n l p o s i t i 0 „ 
G o o d s a l a r y and 
l lent opportunit iej 
a d v a n c e m e n t A p p g 
C u b a n T e l . Coiapany,. 
M r . Wash ing ton . 
C 8183 
Se solicita buen vendedor, 1 ¿ > 
cionado con almacenes y^enda, ! 
ropa, seder ía y quincalla. Buea 
do y c o m i s i ó n . Informa: Jo$é U 
Neptuno y Amistad, café. 
37504 
fe 
Se solicita una señorita que 
guna p r á c t i c a en trabajos de er 
torio y que sepa escribir en máqu 
C a l z a d a del Monte, número 412. 
12 o4 
37515 
A G E N C I A D E C O L O C A C Í o j 
V I L L A V E R D E Y CA, 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A.234Í. 
GRAN AGENCIA DB COLOCACION! 
SI quiere usted tenet no buen cocí 
do casa particular, hotel, fonda oTstJ 
blecimlento, o camareros, crladoi "í 
pendientes, ayudantes, fregadores, 
cuitaran con buenas referencias. Senisi 
dan a todos los pueblos do U Mi 
trabajadores cara el campa 
Se sol íc i ta una buena costurera, ha 
de ser joven y que sepa coser por fi-
guran. Sueldo $1.50 diario, comida y 
viajes pagados. Paseo, 52 , esquina a 
5a . , Vedado. 
37636 41 oc 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , SK 
O dan dos pesos diarios y almuerzo. 
Calle D. entre Línea y 11. V i l l a Anto-
nia. Vedado. 
37612 10 oc 
S DAMA 
A G E N T E S D E ASIROS SEXOS N E C E -
XX. sitamos, ganarán con seguridad en 
artículos de fácil venta seis u odio pe-
sos diarios. Informan: Aguila, 127. al-
tos, entrada por San José. 
S670S 13 oc 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A i la limpieza y mandados; el sueldo 
para empezar es de $5 a la semana. Ba-
ya, Optico. San Rafael y Amistad. 
3S1G0 . ^13L?C^ 
PR O F E S O R I N T E R N O , SE S O L I C I T A ' uno en el Colegio Santa Teresa, en i 
Güira de Melena; buen sueldo. Escribir j 
al Director del Colegio. 
38157 13 oc. | 
DE S E A COLOCACION UN JOVEN E s -pañol, que habla inglés, italiano y 
portugués. Diríjanse a: Churruca, 35. 
38114 12 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA BUEJsA O E I C I A -
0 la de sombreros. Au Petit París . 
Obispo, 98. K 
3S1S4 13 oc-
Necesitamos 1 Hependiente bodega, 
t ienda mixta , $40, provincia Haba-
n a ; 1 cocinero fonda, ingenio, $70, 
provincia Matanzas ; 1 dependiente 
joven, que entienda de sombrerer ía 
y p e l e t e r í a , buen sueldo, provincia 
Santa C l a r a , v iajes pagados. Infor-
m a n : Vil laverde y C o . O'Rei l ly , 13 
Agencia seria. 
38209 13 oc 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R H 
> E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e n a r a y n i ñ o s . P a g a m o s íoa 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n ! 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t e a : de í a 5 . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Ex trac to l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t i m a preparac ión , 
ds la ciencia en la qu ímica moderna. 
•Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n Mart ínez , Neptuno, 81. T e l é f o -
no ^ - 5 0 3 9 . 
Q E S O L I C I T A E N A B U E N A O F I C I A -
io1 la de vestidos. Au Peti París. Obis-
^o, 98. 13 oc. 
Solicito un t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l . 
Desen detalles y sueldo requerido. 
A . R . Apartado 1917, Habana, 
3S1Ó8 14 oc-
IM P O R T A N T E : P A R A E S T A R AL, cul-dado de una finca, cerca de- la H a - | 
hana, carretera de Güines, kilómetro 11, j 
se necesita una' persona que tenga fa-1 
milia. Se dán $50 de sueldo, al mes, y, 
la mitad de las siembras que haga. Tie- I 
ne que cuidar "de los animales que hay 
y de la arboleda. Hay buena casa, con 
luz y agua. Si no tiene referencias que 
satisfagan, no se admite. Informes:] 
O'Reilly, 15, ferretería L a Francesa. i 
38218 14 oc 1 
SO L I C I T O UN SOCIO S O L V E N T E , pues también lo soy, para establecer al-
guna industria, comercio o negocio ,-en 
un espléndido local en la planta baja 
de la casa O'Reilly, 72, de cuya casa 
soy el propietario. Más informes en el 
primer piso, señor Koig. 
38224 17 oc 
C H A U F F E U R S 
EN " L A E L E G A N C I A , " T I N T O R E R I A , Bernaza, 23, se solicita un ujuchacho 
para ayudante del chauffeur. 
37376 12 00 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y máa gana un buen chsia-
ffeur. Empleo» a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centaros, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
L'ázaro. 249. Habana. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
A SOLICITUD D E L M I N I S T E R I O D E Negocios Kxtranjeros, -de la Repú-
blica de Portugal, se desea saber el 
paradero de la señora Margarita Gadea 
y Castillo, que hace un año residía en 
la Calzada de Uuyanó, 61-A: envíense 
informes al Consulado General de Por-
tugal en la Habana. Virtudes. 74. Telé-
fono A-40ó(j. 
38183 12 oc. 
M O D I S T A S D E S O M B R E R O S 
se s o l i c i t a n en 
" E L S I G L O X X , " 
G a l i a n o y S a l u d , 
C 82fi4 3d-10 
CRIADO, S E S O L I C I T A UNO CON UR-gencia, para parte del servicio de 
una casa; se da buen sueldo. Señora de 
Martínez, calle F número 150, entre 15 
y 17, Vedado. 
38155 15 oc. 
C O N T A D O R 
a p t o p a r a u n d e p a r t a m e n t o d o n -
de se1 l l e v a n e n c o n s t a n t e m o v i -
m i e n t o c i n c o m i l c u e n t a s c o r r i e n -
tes , se n e c e s i t a en u n a e m p r e s a de 
es ta p l a z a . E s c r i b i r a C u e n t a s C o -
rr ientes , A d m i n i s t r a c i ó n D I A R I O j 
D E L A M A R I N A , d a n d o r e f e r e n - ' 
c ias d e su a c t u a l c o l o c a c i ó n y a n -
ter iores y sus pre t ens iones . 
C 8151 ád-ft 
P R O T E C T O R E S 
IDENTtFICADOa 
Para llaveros de plata 
berty", oon el nombre, ape-
llido jr domicilio grabado en 
colores y oon el monograirsa, 
que untad necesita, por 45' 
contftvoB en sellos de co-
rreoo. DJrisir los pedidos a: 
B. Sal&aar. Santa Teresa 
§ B. Aparttdoi 1528. Cerr». 
Habana. 
15 oc 
N E G R O 
para BIüsíís y otros vestidos de algodón, 
T i n t u r a c r ^ 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para teñir toda clase de to-
las. 
De venta en todas las sederías do 
la República. 
Al por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al na tura l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el Campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor cal idad y m á s 
duradero. Prec io: 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio,"* 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A-5039 . 
S7301 - i oc 
D O B L A D I L L O D E OJO 
E l taller de Jesús del Monte, 30t g»y 
trasladado al nilmero 460 de la misn 
calle. 
^-'10 17oo 
C 820." 3d-10 
37575 
Q O M C I T A SOCIO, COV 3 6 4 Mi l , Flí-
O sos para negocio de comercio, per-
sona . seria y entendida que acaba «le 
llegar del campo con icrual capital, in-
forman : Amistad, 130. 
12 oc 
" N A C A R I N A " 
Agua de helleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las ir-purezas do 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en «e-
ííerias. farmacias y casas de modas, y 
en su depósito: Belascoaín. 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
33420 * 22 oc. 
CJE SOI-ICITA C O S T U R K K A , QL'K SS-
O pa coser, sueldo convencional. Correa. 
13, entre Flores y San Benigno, Jesús 
del Monte. 
:(74U 10 oc 
LA MAGNOLIA, SK S O L I C I T A UNA apn 
37541 
rendiza. Obispo, 87. 
10 oc f 
Q E S O E I C I T A N DOS operarios plan-
ea chadores de mano, sastres uno. Con-
cha, Infanzón. L a Mercantil Americana. 
Kamrtn Bouzas; todas horas. Luvanó. 
37913 13 oc. 
Se solicita un m o c a n ó g r a f o , que sea 
ráp ido y sepa ing lés y c á l c u l o s y dé 
buenas referencias. Dirigirse a : Aqui-
lino O r d ó a o z . C u b a , 76-78. 
86758 17 oc 
Aviso: se solicita un lavandero de 
t intorería , sueldo por semana $27, o 
m á s si se lo merece. í n f o n r a n : F -1683 . 
B y 11, Vedado. 
17304 10 oc 
Q E D E S E A S A B E R VA, F A K A D K R O D E 
Manuel Santos, lo' busca su bija Ca-
rolina Santos. Informan en Jesús del 
Monte, 284. D ir í jase ; don Juan Dome-
necli. 
, 1(1 o,-
T i:oi)ouo C A s u . r . A s sk desea se m-esente en Caliano, 121, para en-
trevistarse con su liermano Casimiro 
u,y27 1,0 oc. 
Se solicitan tres m e c á n i c o s espertos, 
en el taller de Someruelos entre Mon-
te y Corrales. 
37S71 10 oc. 
INfíKMEKO KIiKCTR ICO, SE N E C E -sita uno con experiencia, en electri-
ficación de ingenios: sueldo 350 a $400. 
Enviar detalles completos de experien-
cia a: Compañía Azucarera. DIARIO DYJ 
l.'A MAKINA. 
:'7ri->" , 12 oc. 
Q E S O L I C I T A i \ R E P A R A D O R DJí 
O irneas de tclófono.-. Informa: Qarre-
no. Mercaderes, 31! altos ' 
3"98 11 oc 
SE S O L I C I T A L'NA A P R E N D I Z A O media oficiala de modista, y> muclia-
cbo o muchacha deK país, para hacer los 
mandados en casa de modas; sueldo 5 
pesos semanales. Obispo, 103, altos de 
Dubic. 
37S91 \ 10 oc 
VE N D E D O R E S : S O L I C I T O VARIOS p ara ventas a plazos a casas par-
ticulares, conviniéndome pagaró sueldo. 
Traigan referencias. Teniento Rey, 83, 
altos, 1er. piso. De 8 a 10 ¿L. m. y de 
4 a 6 p. in. 
3795)1 16 oc 
r<ON 15.000 PESOS SE D E S E A SOCIO ' Para una industria acreditada y de 
grandes utilidades. Tenemos, entre dos, 
treinta mil pesos y necesitamos consti-
tuir sociedad con cuarenta y cinco mil. 
Manzana de Cíólíoz, 50J. I 
37840 11 o-
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicurc. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es tá casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas , per algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos cj'ié 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A A C A D f c i t t l / i D E B E L L E Z A 
b a j o ¡ a d i r e c c i ó n d t 
M A D A M E G I L 
( U B r \ E N L L E G A D 4 DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos j pef* 
•cnal práctico de los mejore* salones d« 
París, garantiza al buen resultado y 
perfeccionamiento do Ja Decoloración f 
tinta da lox cnbellna con sus productos 
Tegetales virtualmente inofenslvca y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postigos, con rayaa na-
tura lea da Ultima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estiles 
para casamientos, teatros. "Sclrées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Msrwe' 
Expertas majiicures. Arreglo Je ojos 
y cejas. Schampoings. * ̂ tildado» del cu-
tis y cabeza. ''Eclalrelrtbem*nt dn tela.M 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétlqne. manual, poT 1»-
duccirtn. "Pneurnatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene m»* 
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito d« esta casa es U 
mejor recomendaclfin de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A -
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
DO B L A D I L L O DB OJO; PEST0X, 81 forran botones en todas formas, a 
pliegan vuelos y sayas. Todo en el w 
mentó. Remitimos los trabajos al tólí 
rior, remitiendo su importe y 20 c»' 
tavoa para el certificado. José M, Co;, 
bato. Neptuno, 44. 
35495 20 « 
D O B L A D I L L O D E OJO \ 
Se forran botones, se pliega acordeía J 
se rizan vuelos de todos anchos. ístoi 
trabajos se hacen en el acto. JísúijII 
Monte, 460, entre San Francisco y Coí< 
cepclón. 
35239 17 í 
E N L A PELUQUERIA11 
" C O S T A " 
I n d u s t r i a , 1 1 9 . Teléfono 
A - 7 0 3 4 , d o n d e se confe* 
c l o n a n t o d a s clases de peí-
n a d o s , p e l u c a s , postizos, se j 
p e l a n y r i z a n n i ñ o s , se yen̂  | 
d e n los f a m o s o s t t 
S e c r e t o s d e Bel leza de E. 
A r d e n , de P a r í s y New York 
P i d a p o r e l Teléfono 
A - 8 7 3 3 y e n l a Casa * 
H i e r r o , O b i s p o . 6 8 , o es-
c r i b i e n d o a l A p a r t a d o 1915. 
e l fo l leto " E n Pos de la Be-
j l e z a / ' u n 
r e s a n t e . 
ibrito muy intê  
C 1438 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA 
A V E N I D A D E I T A L I A , | 
M a s a j e : 5 0 centavos. . 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las c e j a s : w 
VOS. • i i InrOU* 
T e ñ i d o s d e pe lo , del co lon£ 
se desee , c o n l a Tintura 
F I N A " que es l a ^ e j o r . 
C o r t e y n z a d o de pelo a ^ 
_ C 7212 £ 
S e c r e t o s d e Be l leza ^ 
A r d e n , de P a r í s y 
de P i d a 
A - 8 7 3 3 
c! 
C 92Q ta 27 • 
IJLÑOKA. MMf'lANDO O ÁBREGLAN-
£ > do su oocifia o calentador economi-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentarn en' ¿s-
tos. llame a : R. Fernandez. Teléfono 
A-6647: 
37526 15 oc 
p o r 
y en l a Casa , 
H i e r r o . O b i s p o , ® > ° * ¿ 
b i e n d o a l A p a r t a d o ^ V 
fol leto " E n P o s ^ 
z a , " u n l i b r i í o m u y 
sante . J^,. 
37915-16 ~--rC&* t 
" UNA BUENA P K I X Q U E K I * ^ 
luquería Parisién," Salud. -
la Iglesia do la Candad. j * 
Esta casa cuenta con ái ? 
competente. E l corte 7 1 ^ verdaa 
a niños y niñas, se bac 
estilo de París. y \t**J 
n n r un sa l ín Para peln^ ^ 
. . . . „. ««ñoras. 
imP"rt4 
cabeza a las se  
para las damas. 
1 T,a "Pelunuería r**islé*&s co** 
bello natural y tiene el 
surtido de P"Htiz^.p no a d m i t ^ 
Los precios, en ^ " ¡ e n e 
C 7927 
L X X X V h l D i A R i C D E L A OflARíflA O c t u b r e 1 0 de 1 9 2 0 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
1 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C ' í N E R O S , JAR» 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., « t e 
^ ¡ A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
r 
" " ^ Í p S a C H a ' " V E X l Ñ s t i . AK, fiE-
negada desea colocarse de crta-
d f V a n f informan en Angeles, bb. /ta de 




Xs pn casa de ~ -----
neJ;,d0Teniente Key, 02, segundo piso 
^ DEbEA de edacli bastante hs-
b /j'pne personas que la garanticen. 
í f e f laS 2 informaran. ^ oc 
'<sl88 —— * 
J r̂ TT^K una JOVEN ESP AS O LA, 
•'C¡B de criada de mano o mane-
F c0 l)fríJale a: Washington y Calza-
íad0nnrí o Azul Arroyo Apolo. Eulalxa 
Ja i>ai'»v 
D»lg:'-d,0:o 12 0(-'-
I>£SJ£A COíOCAK » SA Si:«OKA 
nlad, para criada de 
in en Campanario, nú-





E S K A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
10 oc. 
CJE D E S E A COI.OCAJR UNA J O V E N pen-
O insular para criada de mano, para 
corta fiimilia.. Informan: San Lázaro, 
número 33. 
37841 11 oc. 
forman: Bernaza, 54, cuarto número 
También un cocinero. 
37832 10 oc. 
NA COCINERA ESl'AífOUA, D E S E A 
„ colocación en casa de comercio; lle-
va tiempo en el país, sabe cumplir con 
su obligación. Luz, 32, cuarto 22. 
U 
37023 10 oc. 
-̂-~=irTórócKííí̂  UNA JOVEN PE-
tlEáBf;,lar de "iada de mano, con 
V llin/';tHa tiene garantías. Compos-
^ AmS'ura . puesto de frutas m-
furmaran. 13 0c. 
38102 
AT E N C I O N : SE O F R E C E N DOS C R I A -das, una para criada de máno y la 
otra para manejadora de un chiquito; 
no van fuera de la Habana. Informn en 
San Kicolfis, 7, entre Animas y Lagu-
nss. 
37924 10 oc-
Q E O F R E U B L N A J O V E N ESFA5fOLA, 
O de 25 años, recién llegada, para cria-
da de mano, sabe coser y repasar ropa. 
Informes: Empedrado, 64. Teléfono 
A-6423; preguntar por Martina. 
37930 •. 10 oc-
UNA J O V E N , E S P A S O L A , SE D E S E A colocar de cocinera. No se coloca me-
nos de 40 pesos. Sabe cumplir con su 
obligación. Compostela, 62, bodega. 
37869 1,0 o c 
Experto tenedor de libros: se ofreca 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-j 
ce balances, liquidaciones, etc. Salad,' 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
VI A J A N T E : CONOCEDOR D E I iA R E -pVibljca, se ofrece a sueldo o comi-
sión.. Ofertas a: V. Sales. Luz, 93. Te-
léfono A-dSOO. j . 
38078 11 oc 
C 750 U nrl lo e 
UN MATRIMONIO, ESPASOL, DE ME-diana edad, con práctica en el país, 
desea colocarse; ella de cocinera y él 
de lo que necesite; no importa ir a fue-
ra siempre que sea casa formal. Infor-
man : Santa Clara, 0. 
37893 10 oc 
^̂ rr-̂ ZÓCAñSE UNA JOVEN pe-1 
T ^ ^ n l ir de criada de mano o ayu-, 
£ t e de 'odna. con buena famiha; tie-
f ^ t i a s . Maloja, 7. ^ , 
38101 . — * 
i - rrrTr 'NlNSUI A R E S , D E S E A N C O L O -
m t r s e l ía dos juntas, nca fie me-! 
V ^ f ' d a d la otra de 15 anos, saben tra 
diana eâh , . ,„„,.„,. ontií>nriñ alare 
l 
SE D E S E A COUOCAR UNA S E S O R A de mediana- edad, de criada ríe ma-
no o manejadora; puede ir al campo, 
si es una buena casa. Informan: Ofi-
cios, ?.5. sastrería. 
37933 10 ogL 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular, para criaba de mano o ma-
neladora. Informan en Vives, 65. 
37937 1° oc-
O E D E S E A COLOCAR UNA R E C I E N 
O llegada, con familia de moralidad, de 
criarla de mano o manejadora. Aguila, 
378^ 10 oc 
TPvESEA C O L O C A R S E UN MATRIMO-
I / nio, do mediana edad, saben coci-
nar o criados de mano. Conde, 18. es-
quina a, Picota. 
37960 11 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, que ha servido en Madrid. 
Informan: Concordia, 12. f e l é fono A-2551. 
Informes: de 7 a 12. 
37958 10 oc 
Q E DESEA COLOCAR UNA COC1NE-
^ ra, española. Lleva 0 'años en una 
casa. Informan en Kefugio, 1, altos. 
37970 10 oc 
nHENEDOR D E LII3KOS: CON MUCHA 
X pnletica, se ofrece para llevar la con-
tabilidaü en fábricas o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, cierres y reaperturas 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama. Hotel Zavala. Consulado, l'î  de 
11 y inedia a 1. 
3T787 . 26 oc 
TENEDOR DE LIBROS: JOVEN QUE está desempeñando este cargo du-
rante el día, se ofrece al comercio para 
ocupar dos horas durante la noche ha-
bla y escribe el inglés. Puede dar re-
ferencias. Diríjanse por escrito a: José 
(í. Ledón. San José, 99; o Virtudes" 
O e o f r e c e j o v e n p a r a a u x i l i a r 
O-de carpeta, escritorio, cobrador o 
cosa análoga. Tiene buena letra y cuen-
tas y quien lo recomiende. Dirigirse a 
Príncipe, 15, bajos. Por Marina. 
379S8 10 oc; 
Q E DESEAN COLOCA,R DOS JOVENES 
O de 16 y 18 años. Prefieren colocarse 
en bodega o comercio. Saben leer y es-
cribir y tienen quien los garantice. Pu-
diendo ser desean colocarse los dos jun-
tos. Dirigirse a San Leonardo, 21, entre 
San Indalecio y San 33enlgno. J e e ú s 
del Monte. 
37991 10 oc. 
It /TECANICO DE MAQUINAS DE CO-
ItA ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Slnger; prontitud y garan-
tía ert los trábalos a domicilio. Cris -
to, 18, altos, a.ites Chisto, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
87259 1 nov. 
37533 
V A R I O S 
MODISTA E S P A S O L A D E S E A E N -coñtrar casa particular o talleres 
de confecciones de trajes de señora y 
niñas, equipos de novia, a mano. Figu-
ras, nfimero 94. Entre Vives y Esperanza. 
37833 12 oc 
"TkUEÍfOS D E C A F E S Y B O D E G A S , 
XJ por módica cuota mensual, me ofrez-
co en horas, después de la3 6 p. m. pa-
ra tenerle su contabilidad al día. Vá 
Fé, Vapor, 10, Habana. 
37062 16 oc-
MODISTA D E SOMBREROS, CON 15 años de práctica, uo hago cargo de 
confacciones y reformwá, a precios eco-
nómicos. C. del Monte, 92, altos. 
37733 4 nv. 
itt :l rtaci, , e tie de lgo X ^ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
•ajar .las „" ',n recién llegadas; la otra XJ cha. española, para manejadora o 
le cocina, no bü" Están en Cris- criada de mano, práctica en las dos co-
sas. Vedado, calle 19, entre 12 y 14. 
13 oc .'¡7895 10 oc 
O E S O RA ESPADOLA, CON UNA niña 
O de 4 años, se coloca para cocinar y 
limpiar, siendo corta fjmilla; no duer-




^ r T T F S E A COLOCAR UN MATRIMO-
Q11 • ella rara un trabajo suave y 
^ "ara todo- Más informes: Quinta, 
10- no ^dmiten tarjetas. Vedado. 
D 
nejaao: 
VKKA COLOCARSE UNA RECIEN 
de criada de mano o rna-
K Informa: San Nicolás, 209; de 
de mediana ¿dad, señora sabiendo 
PST'sTi obligación, de mano, coser, re-
J„ln- admirablemente. Señor mozo de 
¡S i lo ' - portero, jardinero, no les im-
K salir al campo. Informara: L a 
P iurprn -de la Machina. Telefono A-SSí i. 1 sSSií. 12 oc 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA de mano. Para informes: Hotel y res-
taurant Las Tres Coronas. Egido, 16. 
Teléfono A-2308. 
37947 10 oc 
Viuda con práctica y paciencia, se 
ofrece para cuidar enfermos. Aguaca-
te, 82. , 
37719 10 oc^ 
H;T ATRIMONIO, JOVEN, ESPAÑOL, Y 
Í.TX sin niños, desean colocarse los dos, 
en una misma casa, ella sabe hacer la 
limpieza, lavar y hacer puntilla de bo-
lillos y él entiende de carpintería, dul-
cería, de letra y contabilidad. Para más 
informes en Merced, 6, altos, 
37187 12 oc 
^ S » * S f - I C R I A D A S P 4 M L I M P I A R 
- ¿eopmendacio- H A S Í T A C Í O N E S 0 C 0 S E H 
QE 1)3 
T| T.NA ,50VE 






U N A r . I U C H A -
criada de come-
nan: Pocitu, 10, 
11 oc. 
X \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
J L / pañola, en casa particular, para 
cuartos; no se coloca menos de 30 a .$35; 
para informes: Calle Línea entre 12 y 
14, número 130, Vedado. 
38181 12 oc. 
,OCARSE PA- q K D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
io pañola, para cuartos o corta familia; 
cuarto nu- tjene referencias y sabe cumplir con su" 
•| obligación. Cerro, Tulipán y Calzada, 
11 oc. i bodega. * 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 
O coíor, para cocinero, sabe cocinar a 
la criolla, española y entiende algo de 
francesa, desea encontrar una cocina pa-
ra hombre solo o una cuadrilla ferroca-
rrilera, han de ser como Ingenieros o 
persona fina, me hago cargo, de todo, 
no tengo inconveniente salir al campo. 
Informarán; Jesús Peregrino, 60. 
38172 12 oc___ j 
OCINERO CON MUCHA PRACTICA, 
se ofrece en 15 y F , bodega E l Lour- | 
des. Teléfono F-1124; suplico aviso lo 
den claro. 
38060 11 oc^ 
C E "ofrece un g r a n j e f e de c o -
to ciña de color, para hotel o restau-
rant. No tiene inconveniente en salir 
al Interior. Menos de cien pesos no se ¡ 
coloca. Para informes, dirigirse a Pi-1 
cota, 1, accesoria. 
37096 11 oc- I 
OCINERO Y REPOSTERO, JOVEN, 
español, se ofrece para casa parti-
cular o de comercio, hombre sólo y muy 
limpio' en la cocina: trabaja muy bien 
criolla, española y francesa. Vivos, 1C2, 
Antonio Vega. Teléfono A-7195. 
37919 13 oc. 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, se ofrece para casa particular o es-
tablecimiento, ciudad o campo, sin pre-
tensiones. Suspiro, 16; habitación, 21>, 
entre Aguila y Monte; de 12 a 4 p. m. 
37S97 10 oc 
QE550R7TA ALEMANA, SE OFRECE i 
O de señorita de compañía, para infor- ¡ 
mar-se: Vedado, Calle 11 número 23, en-
tre 2 . y 4 ; buenas referencias. 
3S150 • 12 oc. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, pa-
kJ ra cualquier trabajo decente, es hon-
rado y trabajador; no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Buenos Aires, 29, Ce-
¡ rro. Benigno Fuentes. 
10 oc. ¡ 38161 12 oc. 
ESPAÑOL, PRACTICO EN TODA CLA-se de muebles, desea colocarse de 
dependiente en casa importante. Entien-
de algo de dibujo. Villanueva, 27. 
38205 15 oc 
TTNA SEÑORITA, FRANCESA, DEs'eA-
U ría colocarse de gouvernante, no im-
porta fuera de la Habana. Merced, 77,1 
esquina a Bayona, altos. 
38220 ,,12,-00 I 
TRADUCCIONES EN ALEMAN, IN-, glés y español; s é ofrece un exper-
to traductor, se hace cairgo de toda cía-1 
se de trabajos, documentos, . circulares, 
especialmente cartas comerciales; pre-
cios módicos y trabajos garantizados. 
Diríjase a: John F . AVilder; San Láza-
I 10, Víbora. 
37918 15 oc. 
GA L L I N A S , G A L L O S , P O L L O N A S Y pollos de 8 meses. Varias razas. 
Vendemos a buen precio. Granja Avíco-
la Amparo, Calzada Aldabó, Eeparto Los 
Pinos. Habana, 
3C211 J 15 oc i 
SE V E N D E N D I E Z B U R R A S , UN B U -rro, dos paridas y varias próximas, 
propias para abrir un establo. Informan: 
Monte, 455, esquina a Fernandlna. 
37790 14 oc 
l l / r E C A N I C O PARA REPARACION D E 
ItJL automóviles, con 8 años de expe-
riencia reciente en la Ciudad. Manzana 
de Gómez, 520. J , Garrido. 
37;,21 io oc. 
Joven español, de profesión piaíor, 
se ofrece para encargarse de trabajos 
referentes al ramo, prefiriendo el cam-
po. Consulado, 103, A. Peláez. 
12 oc. 
OVEN pea 38159 13 oc. 
)S o ma- i Qjg D E S E A COLOCAR UNA JOVEN psn 
numero | j^j insular para coser Casa estable, suel-
| do 35 pesos. Quiere dormir en la coloca-
11 oc. , ción. Altos de la Pláza del Polvorín, 
P E N I N - habitación número 9. Entrada por Mon-
C E OFRECE UN BUEN COCINERO can 
io referencias inmejoralbles. Informan' 
San José número 68. 
376'-15 12 oc. 
JA R D I N E R O P A R T I C U L A R SE GFRE-ce para arreglar jardines, en bue-
nas condiciones o en las condiciones que 
quieran los señores propietarios. Hago 1 
presupuesto, al mismo tiempo garantizo I 
el trabajo. J*e hago cargo de todo tra-
bajo concerniente al ramo, sirvo plan- j 
tas de todas clases. Informes: Vedado,. 
8 y 25. Teléfono F-1993, José García. I 
38123 , i L ? c ' I 
UNA BUENA L A V A N D E R A , SOLICÍ"-1 ta casa de corta familia, para la-
var y planchar; sueldo $9 semanales y 
dormir en el acomodo. Informes al te-
léfono F-4198. 
__3S035_ 11 oc. 
T ) E K S O N A DE 39 AñOS, QUE ACABA 
JC de llegar de los Estados Unidos, don-
de ha trabajado por espacio de 10 años, 
como jefe de talleres de carpintería, etc. 
y que a la vez posee nociones de mon-
taje de maquinarias y dibujo, ofrece 
sus servicios. Dirigirse a: E . Prieto, 
Consulado, 59, altos. 
38043 11 oc. 
MECANU0 EXPERTO 
en automóviles y motores de explo-
sión, se ofrece para toda clase de re-
paraciones a domicilio. ¿Por qué no 
ajusta el motor de su automóvil en 
su casa? ¿Por qué no le saca el car-
bón a su motor del automóvil en su 
casa? ¿Por qué no le esmerila las vál-
vulas en su casa? ¿Por qué no tiene 
su automóvil listo y arreglado a todas 
horas? ¿Por qué no tiene un mecáni-
co experto que le inspeccione su má-
quina todos los días? Várela, le mira 
su máquina. Várela, le arregla en su 
misma casa por un módico precio su 
máquina. Várela, le hace todos los 
trabajos en su misma casa. Várela, 
cuenta con personal técnico para to-
dos ?os trabajos. Várela, lo hace per-
fecto y no cobra caro. Llame al Te-
l é f o n o F-5262, o deje su orden en 
Calzada y G, Vedado. Tintorería. 
37406 14 oc 
T 7 L E C T R I C I S T A . 21 Y C, VEDAJ>0. 
JLj Teléfono F-1S05. A. Zulueta. 
37552 11 oc. 
L . BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122, 
Recibí hay: 
50 vaca» Hoístein y Jersey, de i 5 
a 25 litro». 
10 toros *]ofe*ein. 20 toros y 
cas "Cebú,111 raza pura. 
100 muías maestras y caballo» tta 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras cas»». 
Cada semana llegan nuevas reme* 
cas» 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
C A B A L L O S F I N O S D É P A S O 
Se venden veinte yeguas y treinta jacas 
de marcha y guatrapeo, procedentes de 
los jpejores criadores de Lexington Ky. , 
así como dos sementales, grandes cami-
nadores, uno alazán y otro dorado, dos 
ejemplares como hace tiempo no han ve-
nido a Cuba. También tengo varios ca-
ballos de tiro para coche, sumamente ba-
ratos. Pueden verse en Colón, 1, entre 
Morro y Prado. A. Galán. Teléfono 
A-4457. , 
37332 14 oc 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , . maes tras^ 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ^ toros c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d 2 d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o y c a -
r r e t a . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
i-ó 1 oc 
V i v e s , 1 5 1 . 
C 7917 
GBAÍ E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H H 
»alascoala y Poolto. T»l. a.-*8l0. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d* nensaja-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, "n el Vedado, calH A 
y 17, y en Guaaabaco», calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
37238 81 oe 
SE V E N D E N DOS MTJLAS PEQXJE-ñas y buenas. Monte. 363, lavado 
Santa Clara. Teléfono A-3663. 
37951 11 oc 
SE VENDE UNA PAREJA DE MUXA8, de 8 cuartas, y un carretón de 4 
ruedas. Informa: Pérez. A-2418. 
36933 30 oc. 
TARRO Y CUERVO: ACABAMOS DH 
tJ recibir 50 muías de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestres do tiro; tenemos 4 
bicicletas con arr?>os y 6 carros de 4 
ruedas, 2 caballos, un rsurro cerrado, pro-
pio para panadería, Atarés y Marina, 3, 
J e s ú s del Monte. 
37737 4 n 
C R I A N D E R A S 
11 oc. 
SSOOO 11 oc. 
D E DESEA COLOCAR VNA MPCIIA-
O cha peninsular de criada de nanos 
o en casa de huéspedes. Informan: Bar-
celona, 11. 
. 38101 11 oc._ 
L'OíIACHA SE OFRECE PARA CRIA-
da de uianos en casa de familia de 
moralidad. Belascoaín, 616. Paragüería. 
3S102 11 oc. 
QE~17eSEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar para casa de un matrimonio o 
corta familia. Entiende un poco de co-
cina. No duerme en la colocación. Infor-
man : Oficios, 7, altos. 
38097 11 oc. 
J"\ESEAX COLOCARSE DOS JOVE-
i - ' nes de criadas de mano o ruaneja-
iloras; tiene quien las garantice. In-
forman: Egido, 75. Hotel Cuba. 
11 oc.. 
TTNA JOVEN ESPAÑOLA, MUY E O K -
ma!, desea colocarse en casa de mo-
raiiaacJ, de criada de mano o de mane-
jadora. Concordia, 199. 
¿8038 n oc. 
Q E DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO 
O peninsular. L i l a para criada de cnar-
tos y él para criado o portero. Saben 
I su obligación y no tienen inconvenlen-
| te en salir al campo. Informan en Acos-
1 ta, número 63. E l lo mismo para criado 
1 clí manos. 
, SS127 11 oe. 
' Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O peninsular, para limpiar cuartos. In-
i forman: San Pedro, 14, altos, 
j 38007 12 oc. 
C^E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares, para habitacio-
nes o comedor; prefieren las dos jun-
i tas; no salen del Vedado, tiene reco-
mendaciones ; para informes: Calle Ba-
ños esquina a 27. Chalet. . 
38030 11 oc. 
CRIANDERA RECIEN LLEGADA DE España, desea colocarse en casa de 
moralidad, pues tiene buena y .abun- • 
dante leche. Informan en Palatino, 35. i 
Informan le encargada.-
3S1S7 12 oc. | 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA- j 
O cha, cispañola, de criandera, con bue- i 
na y abundante .leche. Recién llegada. 
Tiene quien la garantice. Genios, nú-
mero 2. 
38217 12 oc 
N A N Z A S 
TVESEA COLOCARSE, DE CRIAN DE-
1.J ra, una señora cpie hace poco llegó 
de España; tiene buena y abundante le- i 
che reconocida. Informan: San Lázaro, | 
"''38230 13 oc i 
QE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
>J españolas, recién llegadas, para tra-
bajas juntas si es posible; una de ma-
fniÜ ra'T otra de criada de mano. In-
formes: Inquismor. 3. 
| g _ 12 oc. 
QE OFRECEN DOS J O V E N E S ESPAáíO-
mn^rS Pílrav S,asa Particular, que sea de 
¿009 ln£ormes: Angeles, 21, altos. 
11 oc. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
O pañola, para coser y. limpiar una ha-
bitación o dos. Informarán en Chacón, 23. 
Habana. 
_3S018. 11 oc. 
OESÓRITA, ESPAÑOLA, FINA Y~mPü-
cada, sabiendo coser y, cortar, de-
sea casa de moralidad para esto y acom-
pañar señora, no tiene inconveniente en 
hacer una corta limpieza. Informes: Sol, 
24, altos; de 3 a 6. Teléfono A-OóüB. 
30083 12 o b 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN p^ñ"-
J L / insular para cuartos y costura Sa-
be cumplir con su obligación. Informan: 
D y C, Quinta Pozos Dulces, cuarto nú-
mero 1, Vedado. 
37829 u oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra con buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan en 
Inquisidor número 19. 
38096 11 oc. 
T T i E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORATdo 
J L ' criandera. Tiene abundante leche. Se 
puede ver su niño. Dirigirse: Calzada 
de Palatino, número- 11. 
37828 10 oc. irnmTWtnmwrin~rrwforTTr— --rr" 1 n--
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
kJ de criandera. No tiene inconveniente 
en ir al campo, siendo buena familia 
Tiene buena leche y certificado de Sani-
dad. Apodaca, 93. 
37821 10 oc. 
n E S E A COLOCARSE PARA SEÑORA rô  ¿0mva-ülí y repaso de toda la 
mv ¿?̂ n muy forma-l, de Barcelona; 
f e r L . i L a?-> recomendaciones. Para re-
S Consulado, 124. 
11 oc. 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
±J ninsular, para la limpieza de una 
casa, se prefiere Jesús del Monte o VI-
b0^1;_San Benigno. 18; cuarto, 17. 
3íS<0 jq oc 
S Joíln ^ ^NA; CRIADA D E MANO, 
niños 'h,,^ matrimonio alemán, sinl 
. • buen sueldo, ropa limpia y uni- i 
C R I A D O S D E M A N O 
formo* Vq,i„ 
C e n t r e D 'k 6 23 número 285. al-
12 oc. 
S bien tdL1yPA' :DE MEDIANA E D A D , 
! a r a e f S a >' sin familia, se coi0J 
ves'o^atreIld?r enfermo, ama de 11a-
lleva tiemnn0 a ^ hotel: 63 Prftctica. 
referendaí a? f1- país ? tiene buenas 
ción 4 Maloja. 64, bajos, habita-
o o 
101. ^ la- para nVnír; v**- ,)SFA 
criada de ejadora de niñ 
380üo manos 0 de cuartos. Sol. 
^ 11 oc. 
P eha^df fr i ,^?1 ,00^ UNA MUChX 
Informan • f u, \áe mano 0 de cuartos. 
3S))fii •Uuz' 3. Primer piso. 
" —- • 1L oc 
P S f a ? ^ L O C A R UNA JOVEN, pe-t mano ao' }l*S*d*. de criada 
el Vedado Tn/ne3a(lora; se Prefiere 
T>UEN CRIADO DE MANOS, DE EDU-
JL> cación moral, presentable y con bue-
nas referencias, desea colocarse en casa 
particular para comedor v servicio. I n -
forman: Teléfono A-9621, Habana. 
3S117 11 oc. 
C^E OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL PA-
O ra comedor de casa particular o ca-
ballero só lo ; sabe planchar ropa de 
caballero. Informan: Corrales, 45. 
38011 i i oc. 
UN MUCHACHON DE 16 AÑOS DE edad, desea emplearse de criado de 
mano, ayudante ds cocina o de chauffeur, 
de dependiente de bodega o café u otro 
empleo anfilogo; no tiene pretensiones 
y es su empeño el hacerse un hombre 
útil a su padre anciano y a su señora 
madre y hermanos. Informan en Vir -
tudes, 2-A, esquina a Zulueta. 
38074 12 oc. 
C O L E G I O " L A Ú R M A N T I L L A " 
D e P r i m e r a y S e c u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó 
SE ADMITEN INTERNaS, MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS 
PIDA REQimEHlOS: 
Calle 6 núm, 9, Vedado, Teléfonos: F-5069 y F-Í226, 
C8192 10(1.-8 
" P R O F E S O R A D E IDIOMAS, SEÑORITA i 
JT francesa, desea dar clases de inglés I 
y francés, a domicilio y en su acade-. 
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoiselle 
Mahleu. Calzada de Zapata y Paseo, ca-1 
sa-quinta Hastien. Vedado. 
37135 81 oc 
Q E OFRECE UNA SEÑORA, PÍ3NINSU-
kJ lar, para criandera, de un mes de' 
haber dado a luz' Puede criar a leche 
entera. Informan en la calle Salud, 193; 
do 12 a 5 de la tarde. 
37790 lo oc 
C H Á Ü F m j R s ' " 
CH A U F E U R , MECANICO, . ESPAÑOL, casado, con t í tu los del extranjero 
y Habana y certificados, se ofrece pa-
ra casa particular o camión de comer-
cio, desea1 casa seria. Teléfono A-0076. 
38229 12 oc 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S , A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I ' 
UN JOVEN JAPONES, DESEA COLO carse de chauffeur, en casa parti-1 
cular, es serio y honrado. Informan 
Monte, 146. 
38195 13 oc. 
Q E OFRECE UN CHAUFFEUR, CON 
O buenas recomendaciones de casas que | 
trabajó. 3 años de práctica para camión 
o reparto de víveres. Cerro, 869. Telé-
fono 1-2277. 
37956, 10 oc 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL, CON1 seis años de príictica, desea traba-
jar en casa particular o de comercio. 
Informan a todas horas. Teléfono A-986Í: 
37004 10 oe. 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de aínbos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res^ De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, mñ-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajisimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manvlque de Larft." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfpno M-.2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia (iiie concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
37452 30 n 
C O C I N E R A S 
12 oc 
^ i n t u l ^ i ^ E UNA JOVEN, p i -
Rucias, ntr' ,?Pla .y con buenas rete-
^n00' *ol " f vmanejadora o criada de 
ch d.e S u ^ 0 0 ^ 0 ^ » u n a I e ñ o r a , 
o i ^ de S o vedad- de manejadora o' 
loca.0 oomedor0. menos^o^-1111 de cuar-
man'^? ^an fuera ^ t,6-^3? no se co-Tel«anCnerTro' T e r t s ? a ^ n a - In^01-gljono 1-2751. J-eresa, 33, esquina. 
T\EsKA~Vrr 11 oc 
Samr- - D i r i ' " ^ i n s u l a r , acabadf de 
3^SoClara 22 a: Antonia Perei ras. 
11 oc 
S i ^ U l a f t j e 0 ^ 0 , 0 ^ LNA JOVEN pon 
& 1 0 ^ en una^* de manos 0 dQ 
ta Tiene qmPn ^a ser.la y de mora-
Wnf5raian-qcuha e a ™ i e e su condno-
na Santa ¿f¿l.Í12UPOíterla del con-
^ 0 ^ d e la t a ? ^ 3 ' de 7 d« Ia maña-
ftí: bES>-r-—~ 10 oc. 
!. LaC?rta famiha T^abe cocinar algo, 
37992 ora- lnforman: Dragones, 
S ^ D E s T ^ T 10 oc. 
cion0enses o ¿e comed1.rr^,CrÍadas de habi-
t a d ^ . f e las cas ° J i en«n jecomenda-
entre ^iven en Y a aoa io^ond? ^ es-
i r ^ 0 y E , Vedado ' numero 881. 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C I -ta una casa de cocinera. Casa parti-
cular o establecimiento. Tiene quien la 
garantice Darán razón: Indio, número 
41, bajos. 
3S10S 11 oc. 
T V E S E A C O L O C A R S E D E COCINERA 
i-J una joven recién llegada de Ma-
drid, en casa formal, dentro de la Ha-
bana o en el Vedado, nforman en L a 
Perla del Muelle, San Pedro. 6. 
38109 11 oc. 
CAMBIO CLASES D E ESPAÑOL POR , clases de inglés, con señorita que 
lo sepa bien. Informa: Manuel A. L'ls-
boa. Carlos I I I , 223, Colegio Pola. 
38235 12 oc 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar t í tulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña nacer el cordón para los 
ceatos. Se venden los m é t e l o s de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admite» 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto Se garantiza la ense&anza. 
la Directora de esta Academia lleva i 
26 sCos de práctica en la confección da i 
vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la m&t aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en ,las vidrieras como tamhién otras la-
bores. Las floíes se enseñan gi'atls a 
las alumnas do la casa, y los cestos so-
lo cobro ?5 por la enseñanza co-mpleta 
Habana, <'.5, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios Informes en la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
36774 . 16 oc. 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los banes moderaos, 
enseñanza prftáctlca de Fox trot, One-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-683S y A-8006. 
36880 -15 oc. 
S C U E L A D E A R T E S E S C E N I C A S Y 
de la pantalla. Secretos de la esté-
tica del arta, mudo, para preparar es-
trellas, ensena prácticamente en pocas 
lecciones, canto, declamación, couplets. 
Especialista para la corrección de la 
voz y para el estilo. Escenario. Alberto 
Soler, maestro y compositor dramático 
de Francia. Director de escena y de ar-
te mudo. Obrapía, 122, por Monserrate, 
segundo piso. Teléfono A-0319. 
37008 10 oc. i 
" P R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, 
X sistema Martí, y bordados a máqui-
na; desea dar clases a domicilio. In-
forman :. Oficios. 78, altos. 
37169 17 oc 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Fís ica . Química. Historia 
Natural; programa de la Habana. Ma-
tanzas, etc. Clases individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos. 
34349 11 oc 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A c o -locarse en particular. Informan: Vi 
llegas, 105, cuarto 26; y también hay -m 
joven para ayudante y sabe manejar: 
preguntar por Domingo Castillo, hasta 
el 10 de octubre. 
37929 10 oc^ 
SE D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R español, para casa particular o de 
comercio; tiene buenas recoméndaciones. 
Informan: Corrales, 78, de 5 a 7 p. m. 
37736 10 oc. 
A P R E N D A I N G L E S 
por correspondencia por el curso del 
profesor Cabello, Neptuno. 94. Habana. 
Muchos han aprendido. Pida informes 
hoy. 
CO C I N E R A : S E O F R E C E UNA E N L A casa Aguila, 114. Informan en la 
misma a todas, horas. 
38133 11 oc. 
Q E O F R E C E UNA C O C I N E R A , E S ame-
KJ ricana, habla poco español; casa pa-
ra familia y quiere para las dos traba-
jar en la misma casa; una de cocinera 
y otra de criada de mano. Florida, 29. 
^038 11 _oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
ra, inabe cumplir con su obligación, 
no se coloca menos de 40 pesos. Veda-
do, calle Quinta esquina a 10. 
_3S092_j 12 oc_ 
T O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A ' COLO-
9J carse de cocinera, mucha práctica, 
i VV0 se1 coioca menos de $50. Informes: 
M e ^ o 0 Tac<5n. 67 y 68, por Aguila. 
iOHAUFFEUB CON E X C E L E N T E S R E -
Kj ferencias y práctico en el manejo de 
toda clase de automóviles, ee ofrece 
para casa particular o de comercio. In-
forman: Teléfono M-18T2. 
36598 10 oc-
i O H A U F F E U R MECANICO T O R N E R O , 
\J con t í tu los extranjeros, ofrece sus 
servicios a particular o comercio. In-
ferman: Teléfono M-1372. 
S0744 10 oc-
1>tsKA"7r^ . 1° oc. 
7e ha^.dtLreferenc ̂ Plr ^ ^ obliga-
>^rm:f*ado- No sal* fnJ3 la.s c,asas don-
37S53rate' Tintorería entre £u lue ta y 
10 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
, v r a Peninsular. Sabe cumplir con su 
s e ^ S o l N f T ^ 3 informes- d i r ^ i r -
- 3S001 10 oc. 
S ^ l ? ^ - ^ C O I ^ C A R UNA MUCHACHA 
O española para la cocina o para tod^ 
n ñ a T ^ 1 ? de P^'1 familia- Tiene una 
do P . r f ^ t mecho- No re:5ara en suel-
do. ^ Para informes: Cienfuegos, núme-
37973 ,n 
10 oc. 
Q E OFKIÍCE l'N C H A U F F E U R MKCA-
nico esoaño], con muy buenas referan 
cias de casas respetables de la Halinrin, ¡ 
y es serio y fcrmal. Teléfono A-2S27. ' 
30743 20 oc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S r Á i f 8 ^ ? COLOCAR DOS MUCHA-
v la otra1JnnrnSUlare,S- 1;na ^ cocinera 
U cnatla de ízanos. Sabe al-
TTRoncoclna- Informan: Factoría 17 
- 10 oc. 
l ~ \ E S E O C O L O C A R M E D E A Y U D A N T E 
XJ a un tenedor de libros, con teoría 
y bastante práctica en la Teneduría, lo 
suficiente para llevar los libros bien. 
E l sueldo que deseo ganar es de 140 pe-
sos y seis horas de oficina. Calle Cien-
fuegos, número 3, altos. 
37859 10 
T>ARA O F I C I N A : S E O F R E C E UN JO-
X ven educado y muy próximo a al- i 
canzar el t í tulo de tenedor de libros. ] 
^ b e llevar bien los libros y una buena 
contabilidad. Para informes: Inquisi-
dor, 44, altos, 
37834 10 oc. 
CCOMPETENTE T E N E D O R D E L I B R O S , > se hace cargo de toda clase de tra-
bajos de contabilidad, correspondencia y 
traducciones comerciales, inglés-españoi. 
Dirigirse a: J . del Barrio. Tacón, 2, ba-
jos^ Teléfono M-1&43. 
37357 10 oc 
ACADEMIA "MODERNA" 
PARA JOVENES DE AMBOS SEXOS 
DIURNA Y NOCTURNA 
REINA, 76. TELEFONO A-7575. 
Comienzan en esta Academia los 
siguientes cursos: 
Curso ds Taquigrafía Pittman,' 
por el método más senciüo que sej 
conoce, pues se aprende en sólo tres| 
meses. Curta de Teneduría de Libros, j 
por partida doble, en cinco meses yj 
con su Título. Curso de Inglés, gra-| 
matical y práctko; método sencillo. 
Curso de preparatoria, para ingreso • 
al Instituto. Curso de Gramática, ele-
mental y superior. Curso de primera 
enseñanza, para jóvenes de ambos se-
xos. 
Nuestro departamento de Mecano-
grafía, con sus 40 máquinas nuevas, 
adquiridas últimamente, funciona des-
de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche. 
Departamentos especiales para se-
ñoritas. Unica Academia que tiene es-
ta organización. 
Visítennos en horas de clases, para 
que observen nuestra disciplina. 
PIDAN PROSPECTOS 
37330 19 oc 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
La Academia "Moderna" de Reina, 
76, Teléfono A-7575, ha organizado un 
departamento de Contabilidad espe-
cial para comerciantes, donde recibirán 
las clases individualmente. Con dos 
meses que usted se sacrifique dando 
una hora de clase diaria, puede usted 
ser un Tenedor de libros y llevar la 
contabilidad de su establecimiento. 
Estas clases son estrictamente priva-
das, y sólo el Director de la Acade-
mia sabrá que es usted alumno. Pidan 
informes al Director, personalmente o 
por el Teléfono, A-7575. 
E L B A I L E . . . 
como parte de la educación social d6 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y . ? , se impone:—la última 
palabra para introducirse socialmente 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de é s t o s ; la recopilación In-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da d.ésde hoy a la disposición de los dis-
cípulos (Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir) . 
Señoritas instructoras Creaciones e in-
novaciones por instructores recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretendo» el grado de perfección E s -
pecialidades: Jazzshim-Fox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Fantasy", Pa-
so-doble, Schottisch Classic Tango, Shim-
DanzÓn, H u í a ' Orieetal, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, así como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc 
Apartado 1033.—Para consultas directas, 
comuniqúese con el estudio A-1257, de 
4.30 a 0.50 o de 8.30 a 10.30 p. m Inútil 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas Prof. Williams, Di -
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS G R A T I S . ) 
36899 so oc. 
T n l l ^ « I C A X C O I X E C H 
J- ( E l colegio cubano americano) Ense-
ñanza Elemental y Superior y Ktade?-
garten, para ambos sexos. Presta atenl 
neHe„ecSSeclal Kal lnglés- Maestros de e L 
periencia, cubanos y americanos. E m . 
plea los métodos reéomendados h¿y por 
las grandes escuelas normales rf* irZ 
f n í é s ^ p S ^ i r nCola.Seí ^'Ltlols ^ 
ingies por la noche para jóvenes S« 
admite un número limitado d i P^¿i io í 
y medio pupilos. Precios muy módicos 
Dirigirse al Director: W. B. Miller, B A j 
féfono' A ^ ZUlU&ta 7 ^on¿S. Te-' 
^ 37014 10 oc 
T J ^ f Ŝ 0f I T - \ a f r i c a n a ; 'ovn 
JU ha sido durante algunos años pro-
fedo^TTn^ e s c r l a s Publicas deP[o, 
noran« t^1/08'! de3ea algunas clases. 
^o«q ^ tie?re algunas horas desocupa! 
- 3<345 2- nr. 
" A C A D E M I A V E S P U C Í 0 " 
E n esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía mec-nografía, aritméitica y di-
bujo mecánico. Precios bajisimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos » 
fin de curso. Director: Profesor i1. Heitz-
man. Concordia. 91. bajo». 
- 36471 27 oe 
L A U R A L . D E B £ U A R D 
Clases ên «nrié», Francés, renedun»i üt 
LJbrJ?^ ,¥.e.S,ano«rafía y Piano 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
37934 31 oc 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d a 
S o m h w A » ' v C o r s é s . 
^ . apierna Martí, qao en 
reciíi.*te viaje a Barcelona obturo el U-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es complet'a: formas, d« 
alamb-e, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de fisruría. y tiores de modista 
S r a . R . G i r a l de M e n d e s . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
37626 31 oc 
36748 10 oc. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
lila, 1 3 , a l tos . 
37994 10 oc. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 2 D E NOVIEMBKE 
Clases nocturnas, tí pesos Cy. a l meo. 
Clases partlcumrpis por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted aprima-
der pronto y bien el idioma Ing;.'»1 
Csmpí'e usted el METODO NOVÍSIMO 
rtOHERTs, reconocido universalmente 
como ei mejor de los rn^todos hasta 1» 
fecha publicados: E s el único ración*., 
• la par sencillo y s.gTr-' ole; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tlemP" lo lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta llepúS>iica. 3a. edi-
ción nasta Jl-OOt 
SG520 22 oc 
A los D i r e c t o r e s de C o l e g i o s . 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
los programas de Matemáticas de la 
Segunda Enseñanza, particulares y a 
domicilio. Escríbame: F . Ezcurra. In-
dustria, 92, altos. 
30985-80 4 nov. 
A C A D E M I A N O C T U R N A 
Para ambos sexos. San Alberto. Taciui-
graffa, Mecanografía y Comercio. 17, nú-
mero 233, esquina a G, Vedado. 
37728 24 oc 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. Cla-
ses : día y noche, para ambos sexos. 
Asistidas y por Correspondencia. Méto-
dos propios, práct icos y científicos pa-
ra la teneduría de libros, conjunción del 
sistema español y amerienno. Taquigra-
fía "Pitman," Mecanografía con Orto-
grafía, (Dacti lografía), Aritmética e In-
glés. Pida informes al Director Luis 
García Diaz. 
37463 14 oc 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Duz, 24, altos. 
ACADEMIAS E S P E O I A U E S D E 1N glés , una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla 
37725 21 oc. 
Í ^ S ' i l í L i M E í v ' T O S ^ 
D E M U S I C A 
• p i A N O : SE VÍCNDE UNO E N 200 P E -
JL sos. Cuerdas cruzadas, tres pedales. 
Un juego de cuarto y muchos muebles. 
San Miguel, 145. 
oS094 | 18 oc. 
SE V E N D E N QUINCE DISCOS D E UN curso de aprender inglés en tres me-
ses, del método Cortina. Lo doy bara-
to por no necesitarlo. Infante, Milagros 
y Octava, Víbora. 
38111 14 oc. 
VENDO MI PIANO F R A N C E S , E V E -rad París, cuerdas cruzadas, mode-
lo modernista, propio para persona in-
teligente y de gusto, que necesite un 
buen instnimento; costó $500 lo doy en 
percio razonable. Jesús del Monte 09 
380^6 • i i oc. 
PIANOS Y P I A N O L A S : COMPOSICIO-neg garantizadas. Avise a : Hospital 
2u-I5, para enviar el experto mecánico. 
37-05 12 oc 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 T e l . A - 3 4 6 2 
37242 11 oc 
O c t u b r e 1 0 ¿e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
A X R A V B 3 B E J . , A V I D A 
T 
Los que afjrman que no existe na-
da nuevo bajo el sol, se equivocan 
grandemente ante el ejemplo que nos 
viene de Irlanda. Allí se ha descu-
bierto una forma tan origina,! que es 
única en el mundo, y no cabe duda 
que pronto tendrá imitadores. 
Sabido es que Irlanda goza de una 
estimable reputación, por ser un país 
que trabaja mucho, da muchas cria-
das, baila "gige", adora el color ver-
de y se quiere separar, más aún, de 
Inglaterra y Escocia, que están unidas 
como los hermanos siameses. 
En todo tiempo ha habido cuestio-
nes con el gobierno de la Metrópoli, 
pero últimamente se han agravado és-
tas, y como consecuencia de ello el 
alcalde de Cork, muy importante, por-
que tiene dominio en una región donde 
está situada la famosa ciudad comer-
cial de Queenstown, se ha puesto en 
abierta oposición con el poder central 
Es verdad que este buen poder metió 
en la cárcel al señor alcalde, porque 
su exaltación política le hizo olvidar 
el derecho de gentes y hasta el Códi-
go Penal, pero no es menos cierto que 
lo puso en "sala de distinción" y que 
no le privó de sus pasteles preferidos 
ni de su te habitual. 
Pero el Mayor de la Ciuaaa, que 
allá se titula el Lord Mayor y usa pe-
luca blanca de tirabuzones en las gran-
des ceremonias, se puso muy bravo 
con Lloyd George y protestó enérgi-
camente de su prisión, en una forma 
tan original como irlandesa, y, sobre 
todo, muy pasiva: el señor alcalde 
resolvió no comer y que su muerte 
como consecuencia del ayuno, cuando 
hubiera batido todos los records co-
nocidos cayera sobre la conciencia del 
Gobierno. 
No está muy comprobado que los 
Gobiernos tengan conciencia, cuando 
se afirma que los políticos carecen 
de ella, porque el Estado no se mane-
ja con el corazón, sino con la cabeza; 
pero es el caso que muchas gentes, 
y en especial los partidarios del alcal-
de, hacen responsable, ante los ojos 
de Dios, a ese picaro Gobierno que 
tiene oprimida a la buena Irlanda. 
L a enseñanza que nosotros deduci-
mos de esto, porque las otras cuestio-
nes son privadas, y no debemos meter-
nos en ellas, es que el buen ejemplo 
habrá de producir ópimos frutos. En 
adelante todo funcionario público con 
jurisdicción manifiesta, se dejará mo-
rir de fiambre a la primera reprimenda 
que reciba o en el caso en que le desai-
ren en lo que pida. Por ejemplo: el 
Secretario de Obras Públcas solicita 
del de Hacienda una millonada para 
hacer una carretera, porque es fama 
que todos los Secretarios se han pre-
ocupado mucho por los que hacen 
las ' carreteras. E l de Hacienda, que 
no da abasto a los sueldos, pensiones 
y regalías, se niega a abrir la bolsa, 
y el de Obras Públicas dice entonces: 
"¡Pues no comeré y me moriré de 
hambre!" Por este medio el de Ha-
cienda, ante el temor de que el muer-
to venga por la noche a tirarle de los 
pies, le da el millón y todo se arre-
gla. 
Pero si el de Hacienda es un desal-
mado que no cree en velorios, el de 
Obras Públicas se muere, y entonces 
resuitan dos cosas: Se crea una gran 
responsabilidad para el Gobierno, que 
tiene esa muerte sobre la conciencia 
y se resuelve un problema. De to-
dos modos se gana. 
Veremos que hará Pino, porque Pi-
no sale, sin Jerónimo de dudas. Así 
lo afirma Jeremías, a pesar de que es 
partidario de don Marcelino; pero di-
ce que? está bien que se engañe a los 
demás, pero que uno no debe enga-
ñarse a sí mismo, y que la vara la em-
puñara Pino, no se sabe con qué ma-
no, si una tiene en el bastón y otra 
en el pecho, como Napoeón en pintu-
ra. Cuando sea el Mayor veremos si 
le pone rótulos a las calles, le deja 
un sólo número a las casas y manda 
por cuenta del Municipio a todo el 
qué quiera a estudiar artes y ciencias 
al extranjero, para que nos ^ormen 
cómo andan por allí los "cabarets" y 
cómo limpian las calles. 
Entonces seremos nosotros los que 
nos moriremos de gusto. 
* * * 
M á s de 133 ,000 > 
L E G Í T I I V I O S M O T O R E S D E U T Z 
con un total de m á s de 1.600,000 c a b a l l o s de F u e r z a 
trabajan en todos los p a í s e s del mundo 
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S I E M P R E H A Y E X I S T E N C I A 
G a s m o t o r e n - F a b r i k D e u t z , C o l o n i a , D e u t z , A l e m a n i a . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
U N I C O S R E P R E S E I N T A N T E I S E N C U B A : 
S C H M I D T , N l L S S O N Y C l A . 
T E N I E N T E R E Y 1 4 . H A B A N A . 
•ANUNCIO OE VA DI 
Valentín Alvarez, 5; M. Sotolongo viuda 
de Caso, 5: Amado Rodríguez (Calime-
te), 5; Amadeo Travieso, 5; Margarita 
Vald'éa,. 5; Filomeno Conde, 5; Ramiro 
Delgado, 5; Manuel Vega. 5: Clotilde 
Clausó de Argiielles, 0; María Mesa viu-
da de Nín, 5; Ermelinda Martin de E s -
pinosa, 5; Mercedes Daniel de Herníln-
dez, 4; América León, 3; Flora Perovani 
de Valdés, 2; José Sánchez, 2; Marcelino 
Cano y Cia., 2; Teresa Pire, 2; Amalia 
Armas, 2; Manuel Rodríguez, 2; Pedro 
Aniad'or, 2; José Quevedo, 2; Vitalia 
Fernández, 1; Una devota colombina, 1; 
Adela Lens, 1; Aurora Roseñada, 1; 
Mercedes MaruH, 1; José Suárez, 1; se-
ñora de Castellanos, 1; Azucena Soler, 
1; Concepcién S. de Gutiérrez, 1; Espe-
ranza Valdés, 1; Gustavo Castillo. 1; 
Gloria Rodríguez de Bravo, 1; Manuel 
Lens, 1; doctor Emilio Dueñas, 1; Juan 
Pellengul, 1; Luis Aclión, 1; Arnoldo 
Paltenprhl, 1; Rosa G. viuda de Escaig, 
1; R. Iglesias, I ; señorita RorVaj?, SO cts.; 
Lázado Herrero, $2o; Francisco Rive-
ro, 20 cts. 
T O T A L : $2,201-68. 
Con esta cantidad recogida, se empe-
zaron ya las obras en días pasados; pe-
ro couio no es suficiente para el gasto 
que demanda dichas obras, el Comité de 
Damas Católicas tiene en proyecto dar 
unas fiestas en los dos Cines de esta 
localidad', cuyos empresarios lo han ce-
dido muy galantemente. Felicitamos a 
dicho Comité por sus gestiones y traba-
jos y al católico pueblo de Colón que 
tan desinteresadamente contribuyó y si-
gue ayudando con sus limosnas. Con | 
pueblos tan caritativos y bondadosos, i 
¿cuántas obras grandes no podrían ha-
cerse en nuestra amada tierra cubana? 
Se preparan grand'es feste.ios el día 
12 para celebrar la fiesta de la Raza. 
E n el teatro "Colón," habrá velada y 
en nuestra Iglesia Parroquial misa so-
lemne y sermón. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
•ffcRA ELPOLOK $E CARCHI» 
TABLETA» 
A\A5AVtUQÍA3 
D E LA FACULTAD D E PARIS 
Especialista ea la curación radlcaj 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diaria*. 
Someruelos. 14 alAoSt 
E n f e r m e d a d 
C o n v i e n e S a b e r l a 
A todo el que pufre alguna afec-
cióu,. de esas que permiten traba-
jar y andar por aquí y por allá, es 
de gran conveniencia saber que ca-
si seguramente su mal, bus sufri-
mientos tienen su origen en un des-
arreglo de la sanare. 
L a sangre desarreglada, impura, 
mala, se purifica, se hace buena y 
se recobra la salud, cuando se toma 
Específico Valiña, depurativo* la-
xante puramente veetal, que hace 
eliminar rápidamente y con toda se-
guridad las impurezas que haya en 
la sangre. 
Específico Valiña, por ser un gran 
derpurativo, es la medicación de los 
que sufren toda clase de reumas, 
neuralgias, parálisis, asma, dispep-
sia, estreñiimento, cólicos, males en 
los ríñones, inflamaciones del híga-
do, erupciones herpéticas, malos hu-
mores en la sangre ulceraciones y 
otros males semejantes. 
En todas las boticas se vende E s -
pecífico Valiña, y. tomarlo es có-
modo, siempre hay tiempo y ocasión 
para ello. Específico Valiña, es el 
esoecífiC* de los males de la sangre. 
ld.10 
E L MEJOR TONICO 
MUJER ^ 1̂  
HORMOTONB ta ^ ^ 
sorprendentes en In» 
periódicos de laa m u w * 8 * ^ 
la causa de bus ^ b̂ ' 
mientes. «randea Sl%* 
Normalizada la mm.. 
MOTONH d e s a p a r e c e ^ 50*. 
la la 8[ 
ANEMIA 
NHÜ» ASTElí lA 
DEBILIDAD CERebrat. 
DESARREGLOS Xfrvt 
HORMOTONE es un ^íf0» 
to y no un estimu'ante. ^ 
Cada tobo cont 
formes 
¿Por quéli aeen!os„ulllM; 
on ose tan 8xt8DSfl£| 
"Siendo una de las enfermedades 
más generalizadas en la sociedad ac-
tual la tuberculosisi y el empobreci-
miento de la sangre, los padres' de-
ben preocuparse del raquitismo de 
sus hijos visiblemente por la trans-
parencia de las orejas, palidez del 
rostro y mengua de actividad en sus 
juegos infantiles. Ese raquitismo, que 
de no ser atajado puede producir 
graves dolencias, se cura a los po-
cos días usando Hipofosfitos Salud, 
único aprobado por la Real Acade-
mia de Medicina v qun no ha enepn-
trado rival en los 29 años que cuen-
ta de existencia 
De venta en las principales farma-
cias y droguerías. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E C O L O N 
Octubre, 6. 
TRABAJOS EN NUESTRA I G L E -
SIA 
/ 
Habiendo notado nuestro estimado Cu-
ra Párroco que en las paredes de nues-
tro templo Parroquial se hablan abierto 
algunas grietas a consecuencia de ha-
ber cedido algo los cimientos con peli-
gro de un derrumbamiento, se convocó 
para una reunión magna a todos los ca-
tólicos de esta villa. 
Considerando la importancia d'el asun-
to, inmediatamente se nombró un Comité 
de Damas Católicas que actuará bajo la 
dirección de las señqras E l i sa Caso de 
Rodríguez, Rosa Daniel de Pifia, Ramo-
na Avellanal de Mendoza y Juana Gu-
tiérrez d'e Secades. Propuso, dicho Co-
mité, recoger fondos por medio de una 
suscripción voluntaria, organizar fiestas 
y estudiar otros medios con que cubrir 
los gastos que demanden la reconstruc-
ción de la Iglesia de San oJsé . 
Gracias a Dios y a l entusiasmo d© es-
tas buenas señoras y demás que las se-
cundaron, se llevó a cabo una recolecta 
que dió el resultado siguiente: 
Dr. Sixto Crucet, $100; Dr. Oafael Ro-
dríguez y señora, 200; señor Andrés T r u -
jillo y señora, 200; señor Víctor de A r -
mas, 100; Banco Español, 100; Manuel 
Areces, 100; Manuel Mederos, 100; Mer-
cedes Iglesias de Alcebo, 50; doctor L u i s 
Piña y señora, 50; Salvador Sánchez 
Guerra, 50; Francisco de Armas, 50; An-
gel H a ú y señora,'50; Lizama, Gil y Cia.. 
50; Vallines, García y Cia., 50: Antonio 
Villa, 50; José González, 50; Ríos Suá-
rez y Cia.. 40: Felipe Lizama, 30; Reco-
lectado por la señora Margarita Suá-
rez, en Matanzas, 31; Central "Alava." 
25; Ledo. Francisco J . Daniel. 36; Car-
los L a Rosa, 25; Pbro. Emiliano Mass-net 
25; Rdelmlra Cainz de Alcebo. 25; Gon-
zalo Villar y señora, 25; Ricardo F a j a r -
do, 25: doctor Oscar Cartava, 20; d'octor 
José Trujillo, 20; José Mayoz. 20; .T. 
Corees y ICa-, 20: María M. Esperón de 
Lores, 20; doctor Faustino Gutiérrez, 
15; Trinidad Gutiérrez, 15; Sobrante de 
lo recogido para la fiesta de la Cari-
dad, 14-28; Ignacio Descalzo, 10; Areces 
y Cía., 10; doctor José Manuel Gutiérreii, 
10; Bereijo y Bayón, 10; Cuervo, Mlgoya. 
y Cia., 10; Osées y Cia., 10; doctor E u -
genio Ribeausc, 10; González, Caso y 
Cia., 10; Ramona A . de Mend'oza, 10; 
Antonio Avedo, 10; Antonio Sotolongo, 
de Matanzas, 10; Luz Gómez de Migoya, 
10; Fermín Olivera, 10; Juan Martínez, 
10; Central "Por Fuerza," 10; doctor Jo-
sé F . Perora y Trujillo.O 10; Ledo. Ju-
lián Godínez, 10; Ana M. Padilla de Da-
niel, 10; doctor López Bisbal, 10; María 
Josefa Rodríguez, 10; María Luisa Sán-
chez de Blanco, 10; María Dolores Men-
doza, 8; doctor Guillermo Trujillo, 5; 
Antonio d'e Armas, 5; doctor Agustín 
Iturralde, 5; Manuel Manso, 5; Núñez 
q Roseñada, 5; docto Enrique Pascual, 
5; Antonio Martínez, 5; José M. Casa-
riego, 5; eHrminio Corzo, 5: doctor Leo-
nardo Esparón. 5; doctor Jacinto Seca-
des, 5; Alejo Sotolongo, 5; Hotel "Con-
tinental," 5; García e Iturrlaga, 5; Car-
men Vior. 5; Josefina Flor de Campos, 
5; José Alvarez, 5; Eladio Sotolongo, 5; 
O B E S I D A D 
e s m m i , l á m e t í . 
Ul único tratamiento efectivo. 
Baños de Inz, y Baños Rusos. 
Plan 1VANGOROFF. Numerosas 
referencias. Pida folletos gra-
tis. 
INSTITUTO B E L DR. PITA 
Grallano, 60. Habana 
I 
H O L T R A N S 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
Tipo 
P i L S E N 
SATISFACE A LOS 
QUE E N T I E N D E N 
D E CERVEZA 
U N I C O S R E C E P T O R E S ; 
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
O F I C I O S 2 8 ( ^ o r a m a r g u r a ) H A B A N A 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
D1C 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A I 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
n 
E 
A p a r t a d o é 5 4 . 
H a b a n a , C u b a 
¡ D I N E R O ! 
Dc&dc el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Cisa coa 
garantía de Joyat 
Compramos t vendemos J o y e r í a 
fina y Pianos . 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, i, ai íado de la Botica 
Telefono A-¿3¿3.. 
Porqufl conocen sus efectos 
y vlfforizantes, conoepn i , , , 
iKmt'ílcos en la convalecoñcL l̂ H 
fermos, conocen sn ac-ifin •/ .'í* i 
fl sistema nervioso y ol , ^ lca ft» 
general. E s por eso qUe ¿ e " ^ ^ 
! mar el vino Tonikel una 
i cional para p r e s a r c . m p ^ 
resistencia nerviosa. 
3e P"edeft 
M ¥ A S 8 M E S m 
T e n e r i f e , 4 8 , 
38019 14 ot, 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban coa 
la buena salud. 
AKviese pronto de lo* Dolores 
de cabeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de H u x k y ) , el medica-
mento mas rápido 7 eficaz p a n 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Reu-
matismo, Neuralg ia , Lumbago, 
Tortícolis y Torceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Hmdey) por su eficacia y rapidez. 
e^/Tró c /e H U X I L E Y 
P A R A R R A Y O S 
E 5 P E C 1 A L 1 D A D 
5 A 0 A 
Ultimas noveÉdes 
en litoi 
! L A F U K G I O X MUSCULAR ~d« 
la contractilidad muscular -
Anál is i s de la contracción-
Fuerza muscular y trabajo me-
cánico. — Fisiología comparada 
de las fibrillas nuisculares y del 
earcoplasma.—Teoría de la to. 
Hdad' funcional del músculo-
De la elasticidad muscular.-be 
la energética muscular y del 
rendimiento. — Termodinruñlca'-^ 
Quimixa del músculo.—ElectToti-. 
siología del músculo. —L a fatl-
ga de los centros nerviosos mus-
culares.—El movimiento volunta-
rio. Obra escrita por la doc-
tora J . Joteyko, jefe de los 
trabajos d'e Psicofisiología de la 
Universidad de Bruselas. Ver-
sión castellana. 
1 tomo en So., encuadernado. .11,1 
L A C I E N C I A SOCIOLOGICA A 
' L A LUZ D E L O S PRINCIPIOS 
CRISTIANOS. -Tratado de So-
ecología crisaitna, por el doctor 
Luis de Cuenca y Pessino. 
1 tomo encuadernado $2,5 
DISCUHSO D E MONSEÑOR BOB-
GAUD, Obispo que fué de La-
val, publicados por su hermano 
y precedidos de la biografía del 
autor, por Mons. P . Lagrange. 
Traducción de la tercera ediciín 
francesa, por don Emilio A. 
Villelga. * 
1 tomo encuadernado ¡í 
E L C A L C U L O MERCANTIL.-
Obra breve, metódica y fácil, 
destinada a popularizar tan im-
portante conocimiento, escrita 
por Andrés Oscoy, p-ofesor du-
rante 37 años de Aritmética Mer-
cantil en Méjico. Edición refor-
mada. 
1 tomo, encuadernado. , - -íl-* 
L A C R I S I S D E L HUMANISMO.»-
Los principios de autoridad, K; 
bertad y función a la luz de la 
íruerra. 
Una crítica de la autoridad y d« 
la libertad como fundamento 
del Estado moderno y un inten-
to de basar las socied'ades en el 
principio de función, por Eami-
ro de Maetzit. . . . 
1 tomo encuadernado. . . ' 
E S T U D I O S DE P O L I T I C A FRAN-
C E S A CONTEMPORANEA.—La 
política mil itar. . -Ei laicismo.-
L a organización del sufragio, 
por Manuel Azaüa. . . . 
1 tomo, encuadernado- • ' 
V E R B O S I R R E G U L A R E S CAS-
T E L L A N O S . — Procedimientos 
sencillo para aprender a conju-
gar los verbos irregulares cas-
tellanos. Obra útft a todos los 
que' han de iniciarse en estadios, 
gramaticales e imprescindible a 
los extranjeros, por Laurea.nu 
España d'e Lanzagorta. 
1 tomo, encuadernado. . • • ' 
NUMISMATICA IMPERIAL K"' 
MANA.-Tratado elemental 
Numismática Imperial K0,mca"ia 
con un método para la elasm 
cación y valoración de la« u'° 
nedas pertenecientes a e s t » s^ 
rie. Contiene más de 600 leyeTi 
$1.J 
DELMME 
das y 190 reproducciones_inie' 
caladas en el texto, por oJsé uei 
IHerro. j 
1 tomo, encuadernado. . • • • 
D A N T E A L I C H I E U í. - V lía nova. 
Después de la Duma t-omeüW' 
es Indudable que la mejor pr^ 
ducción del Dante fué su ^ 
ta nova" en la que de una 
ñera magistral nos narr.* 
amores con Beatriz. hprIno' 
Edición ilustrada con 14 nei t 
sos fotograbados,, ^opia ê ac 
de los cuadros n'e J j ^ . ^ f a 8 t 
pintores que t ™ ^ 1 ^ ^ .„ 
lienzo el retrato ^ Beatriz 
1 lomo en 4o.. cartoné. - • ie, 
H . G . E L L S . - E 1 Pafs de 'os c 
¿os. Preciosa colección de n0v 
las o cuentos traducidos, por 
r ^ S f - c u a l e r n a d o elogante- $1, 
G A B R I E L * M I R O . - H u i i o j ó ^ 
Preciosa novela Q"6,,^ "..e en-
leitar a todos aquellos q'> es. 
las obras anteriores ue esi ,, 
critor han gustado ^ ^ ble. 
c-ias de su p^^te ê 'il* 1 tomo, elegantemente ^ ^ j j. 
dernado. . • • • * 'r'n<ittütoS 
H E R N A N D E Z C A T A . - L o s 
Acidos, dovelas cortas. nCua- , 
1 tomo, esmeradamente , 1 
dernado. . - • • • • -¿i 'secreto 
E U G E N I A MARLITT. -J¿0 |a n*-
de la solterona, rreci" 
vela. . , • 
1 tomo, encuademaoo- • 
pie*15' 
Librería ' ' C E R V A N T l ^ * * a j g 




' 0 R f c l L L Y 6 5 . I A r 3 l 2 6 
- A E A R T A D 0 6 4 ? : 
" L A Z Í L I 
OCreee a bu» clientes y al público de esta ciudad su pnxnera 
TEJÍTÁ E S P E C I i X . 
DESPUES D E L B A X A ^ C E . ^ ^ «yt» 
D« todas ias existencias cue tiene en joyas, muebles, objetos 
! planos y ropa de todas clases, con un descuento de 
UN 40 POR CIENTO SOBRE E L P R E C I O MARCADO ^ ^ 
ACUDAN A S U A R E Z tó. T E L E F O ^ ^ 
S E M I L L A S d e H O R T A L I Z A ? 
Acabamos de recibir una remesa de superior c a h d a d . P ^ t 
sembrar en Cuba. Especialidades: Col Repollo Tamuor et • 
no de Canarias. Lecbuga Blanca de Repollo, Pimientos, ^ 
Soliciten nota de precios. w<wln 1585. ^l.b 
€0arPA5IA COMERCIAL HISPALO-CUBANA. Apartado ^ 5 ^ 
>. C8129 
C . 2229 alt . iú.-i. 
